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INTRODUCCION 
Desde que en 1943, el psiquiatra L. Kanner, / 
describio con el t&rmino autismo, un conjunto de s!nto-
mas que delimitaban en su opiriion, un s!ndrome; muchos 
investigadores han dedicado sus eafuerzos a deacubrir -
que hay detr~s de eats tremendamente paradojica y dr~ 
tica conducts humans, cuyos aspectos m~s relev~ntes so~ 
precisamente, lo mds contrapuesto a la esencia del ser 
humano: el hombre cogo ear que actua aobre y transforms 
au entorno por el que a au v~z es influen~iado y que --
cuenta con un instrumento fundamental para operar e in-
tercambiar con los otros pensemientos, conocimientoe, -
senttmientos, que es el lenguaje. Esto supone un auten-
tico desafio a la ~des, universalmente aceptada por cu! 
turas y tiempos, del hombre como ser activo, sociable y 
sociabilizador. 
Los numeros!simos estudios aobre el autismo, 
han tr.ntadot de definir y delimitar esta condicion psi-
qui~trica en base a au etiolog!a, sintomatolog!a, desa-
rrollo, prevalencia y efectoa de ·.;ratamiento/os. En la 
actualidad, el autiamo ae define como un s!ndrome no e~ 
pecifico de deterioro biologico (Rutter, 1.974,/ 1·976) 
-. 
2 
que consta de una amplia variedod de trastornos cognit! 
vos y conductuales (Creak, 1.961; Rutter, 1.966; Wing 
L., 1·964; Wing J.K., 1.966) y que comienza antes de la 
edad de treinta mesas. Se estima que entre 4 y 5 hiffos 
de cada 10.000 manifiestan conducts autista (Rutter, 
1.964; Lotter, 1.966; Brr~k, 1.967; Wing, 1.967). 
El estudio de estos trnstornos cognitivos y -
conductualea, tiene interes tanto desde el punto de vi~ 
ta cl!nico, como del educativo. Dejando a un lado la --
cuestion etiopatogenica, es importante dilucidar lo que 
~~n el nino autista hay de patologico y de no patologico 
para poder contribuir a mejorar au situacion de enferm~ 
En el primer plano de eats condicion aparece 
la incapacidad para la vida social; es decir, la ausen-
cia de comunicacion. Ninguna de suo conductas, incltcyen 
do la lingUistica, cuando existe, manifiesta la inten--
ci&n de relacionarse con los otros. Por otro lado, en -
los autistas v~rbalea, el lenguaje esta siempre altere-
do y refleja un desArrollo anonnal o una desviacion con 
respecto a la no1~a. Es por esto por lo que los estudios 
comparativos con normnles u otros rr.rup9s, que tambien -
presentan alterncione9 del len&~aje, son necesarioa 
para determinnr no solo ei las diferencias entre ellos 
3 
son de desarrollo {cuantitativas) o eaten desviadas de 
la normslidad {cualitativas), sino tambien porque po--
dr{an indicar o sugerir los posibles deficits implies-
dos. 
Puesto que el lenguaje es el principal inst~ 
mento para expresar nueatras ideas, conocimientos y de 
intercambid de informacion con los otros, la evolucion 
personal y social y lenguaje estan estrechamente rela--
cionados y son ampliamente interdependientes. Y es aqui 
donde tiene cabida la accion educative: es por medio de 
sus expresiones como se puede llegar a co~ocer el alcan 
~ -
ce del problema y el nivel de competencia del nifto. Sea 
a nivel rudimentario -de las primeras expresiones del -
nifto-, sea al nivel pasivo de la comprension de algunas 
palabras, el lenguaje humano abre el acceso a un comien 
zo de pensamiento humano. 
El estudio de su lenguaje podr{a, tal vez, r~ 
ponder a la mayoria de lea cuestiones planteadas en to~ 
no a la patolog{a del autiata: ~son los autistas niftos 
retrasados en lenguaje o manifiestan conductas lingUis-
ticns que no se encuentran en el lenguaje de los niftos 
normales de ninguna edad?, ~es posible encontrar cual -
0 cuales de los componentes fonologicos, sintacticos y 
sem~nticos estan deteriorados?, tee posible.que tengan 
deficits lingUisticos en ausencia de deficits cogniti--
vos?, tes posible que sus deficits reflejen un fracaso 
en las primeras interacciones sociales a traves de las 
cu~les el nino apr~nde a conducirse intencionalmente?. 
Dado que los trastornos del len~~aje, aunque 
en di versos gr~dos ,. est an presentee en todos los autis-
tas, que el lenguaje es un sistema que aberca varios p~ 
cesos interrelacionados; y que en la medida en que se -
identifiquen los factores psicologicos, neurologicos y 
lingUisticos se producira un incremento ej loa couoci--
mientos en materia de rehatilitacion y ensenanza, que -
permitan la insercion social de los nifios que manifies-
tan trastornos de este tipo, pero conscientes de las 1! 
mitaciones que impone un tema tan amplio, nuestra inve~ 
tigacion se centra en ~1 estudio de las funciones lin--
gUisticas,cognitivas, perceptuales y de memoria de un-
grupo de eutistas para determiner cudles de estas funciQ 
nee eaten alteradas y cuales pueden ester intactas. Al 
mismo tiempo la_comporacion con un grupo de ninos norm~ 
lee y "deficientes" podria sugerir algun data relevnnte 
para esclarecer le causa de au patolog!a. 
Como el tema de estudio son las habilidades -
que puedan estar implicadas en el lenguaje y no la com-
petencia lingUistics del nifio, el instrumento.que hemos 
utilizado para evaluar estes alteracionee ha sido el -
t•st de habilidades psicoling\listicas de Illinois ( ITPA)) 
del que hemos realizado ~a_adaptaci&n e~perimental con 
el fin.de supli~ una carencia de lnstrumentos de eval~ 
ci&n en el ~rea psicolingUistica, dentro de la pobla---
cidn espaffola. La eleccion de sate instrumento se ha h~ 
cho en base a la validez ~ue ha demostrado en el estu--
dio de estos factores con diversos grupos clinicos y --
normales en distintos paises. 
1 • MARCO DE REFERENCIA 
Para situar en una major perspective los res~ 
tados de esta investigaci&n nos ha parecido util y nece-
sario examinar los estudios realizados para investigar -
los factores cognitivos y lingUisticos en los niffos au-
tistas y las posib!lidades del ITPA para diferenciar en-
tre estos factores. Con este objeto se han revisado los 
estudios relntivos a: 1) Cociente intelectual y autismo, 




1.1.- Cociente Intelectual y Autismo 
Kanner en au descripcidn del s!ndrome, consi~ 
raba la baja ejecuci6n del autista en las pruebas de in-
teligencia como un resultado de au incapacidad para relg 
cionarse con los otros, pero estudios posterioreshan mo~ 
trado que la incapacidad de comunicecidn es secundaria -
al d~ficit c~gnoscitivo. 
Rutter (1.971) resume los hallazgos sobre la-
inteligencia de lo9 autistas y senala au importancia .--· 
para el pronostico y diagn6stico diferenoial: 1) lama--
yor parte de los autistas tienen un funcionamiento inte-
lectual por debajo de lo normal (Rutter y Lockyer, 1.96~ 
Lotter, 1.967; De Myer y otros, 1·974); 2) las ca~cter~ 
ticas del cociente intelectuai de los autistas son s~-
lares a las de los otros niffos y el cociente intelectual 
no mejora con la edad (Mithee y otros, 1.966; Gittelman 
7 Bich, 1·967; Lockyer y Rutter, 1.969; Bartak y Rutter, 
1·971, 1.973); 3) El cociente intelectual no varia en f~ 
cidn del eatado psiquiatrico: los c6cientes intelectuales 
bajos no eo deben a falta de motivacidn (Hingtgen y Ch~ 
chill, 1.969, 1·971; Lockyer y Rutter, 1.969; Clark y --
Rutter, 1·977); 4> los autietas que puntuan bajo en las 
pruebas de C.I. tienen un retraso grave y no una falta -
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de buena voluntad para realizer 1a tarea (Alpern, 1.967; 
Alpern 7 Kinberlin, 1.970; Alpern y Rutter, 1.969; ChU£ 
ch111, 1.971; Hingtgen.y Church111, 1.969). 
Todos los estudios muestran una amplia asoci~ 
cidn entre autismo y subnormalidad mental (Lotter, 1967; 
Wing, 1·966; Hermelin y Frith, 1·971). 
t 
. I. 
1.2.- Rabilidades Cognitivas y LingUisticas. 
A pesar de esta asociaci&n entre autismo y s~ 
normalidad mental, se han encontrado diferencias en la 
~onfiguracion de las puntuaciones en c.I. entre autis--
tas y'deficientes: lo cual permite, pensar mds en un d~ 
ficit cognitivo espec{fico que implies deterioroa lin--
gUisticos y alteraciones en el procesamiento de la in--
formacion que en au deficit global de inteligencia (He~ 
melin y O'Connor, 1·970; Rutter y otros, 1.967; Wolf y 
otros, 1·972; Bartak y Rutter, 1·976a). 
Se seftalan deficits en las alteracio~es per--
ceptualea auditivaa y visualea, problemas para estructy 
rar el input sensorial, en el procesamiento de la info~ 
mncion auditivo-vocal, difi~ultades en la transferencia 
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del input de la modalidad sensorial a otra y _dificulta-
des en la respuesta a un input multisensorial. 
1.·3.- Aspectos Educativos. 
Uno de los obstaculos encontrados en la defi-
nicicSn y delimitat~icSn del s:!ndrome de Autismo, es la -
carencia de instrumentos de evaluacion adecuados. Las -
pruebas de C.I. son incompletas con todos los nifios que 
presentan trastornos del aprendi~aje ya que permiten la 
clasificacion pero poco ayudan en el diagncSstico dife--
rencial y en el d~seflo de programas educativos en rela-
cicSn a mejorar les funciones deficitarias de eatas po-
blaciones. 
E1 ITPA pretende cubrir una parte de la eva-
luacicSn del lenguaje. El lenguaje es una funcicSn tan --
compleja que es ilusorio, el pretender, con un solo 1~ 
trumento, tener un conocimiento total sobre au desarro-
llo y procesoe implicados. Se compone de tareas que im-
plican modos diveraos de recepcion y expresicSn e inciuye 
procesos de integracicSn, almacenamiento y recuperacicSn. 
Su objetivo As evuluar habilidades cognitivas que jue-
gan un papal en el desarrollo y uao normal del lenguAj~ 
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En este sentido el teat es util para estudiar las alt~ 
raoiones del lenguaje de los autistas ya que los trab~ 
jos ol!nioos y experimentales han destaoado la existea 
oia en estos niftos de alteraciones perceptualea con sus 
trastornoa de lenguaje. Tubbs (1.966), en un eatudio -
con el ITPA ha encontrado diferenciaa intraindividualee 
en habilidadea psioolingUisticaa, entre autistas, nor-
males y "deficientes". 
2. OBJETIVOS 
2.1. Adaptaci&n del test de Habilidades PsioolingUist! 
cas de Illinois en un$- poblaci&n de normales en base a 
la edioi&n revisada del ITPA f1.968) y de la Adaptacim 
al oastellano realizada por A. Von Issar y w. D. Kir~ 
(Tucson, Arizona1 1. 9 lo). 
2.2. DeterminBr por medio de esta prueba si hay disor~ 
pancias entre los grupos en oualquiera de los subtests 
o en el test global. 
2·3· Determiner si hay diferenciae en cada una de las 
funciones medidas por el ITPA entre los diferentea ~ 
pos. 
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2·4• Determinar si se pueden encontrar o no un mayor 
porcentaje de trastornos de aprendizaje -discrepancies 
en el desarrollo psicologico- entre los nifios autistas 
cuando se comparan con niflos de otros grupos. 
En resumen, en la presente tesis doctoral, --
nos proponemos abordar el estudio de un aspecto del sin 
drome Autista tan significativo, amplio y complejo como 
es au conducts lingUistics. Hemos tomado como punto de 
partida y referencia la descripcion del desarrollo del 
lenguaje en norrnales, de una forma somers, dado que no 
es ~ate nuestro objetivo principal. Es inevitable el que 
el des eo de pro fundi zar en un codigo ."tan a-normal (en-
tendido el termino en su significado mas literal; es d~ 
cir no corriente, no nuestro) sea satisfeaho solo desde 
nuestro lenguaje y a traves del estudio diferencial en-
tre el desarrollo del mismo y el de las caracteristicas 
del lenguaje autista o cualquier otro tipo de patolog{a 
o deaviacion del nifio. Eate planteamiento nos lleva a -
interesarnos a~te todo por estas desviaciones o altera-
ciones del lenguaje como, quizas Unica llave que nos --
abra la posibilidad de comprenaion de lenguaje en los -
autiatas. En este eap!ri tu se hace un breve repaao aobre 
loa distintoa metodos diagn6aticos del lenguaje, las P.2 
sibles cnusas del deterioro lingUietico que como nabemoe 
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~stin referidas a teor{as subyacentes sobre el mismo y e~ _ 
base a las cuales son elegidos los instrumentos de ae 
teocicSn del fracaso lingU!stico aunque conscientes de 
que in modelo tecSrico del proceso del lenguaje no es la 
mejor fuente de informacicSn para averiguar lo que el ni-
Bo sabe acerca del lenguaje o lo que el nifio necesita s~ 
ber ni tampoco de los usos que el nifio pueda hacer del -
lenguaje para resolver problemas o para la comunicaci6n. 
Se hace una desoripcicSn de las caracter{syicas 
~ sobresalientes dei lenguaje autista y de las funcio-
nes cognitivas relaciona.das con el lenguaje y, con el -
fin de proceder a la evaluaci6n del mismo, describimos 
el test utilizado para llevar a cabo esta medici6n.El~ 
gimos el "ITPA" porque no se trata de especificar si las 
habilidades del autista en lenguaje receptivo y expresi~· 
vo son la causa del trastor.no del lenguaje o son sola-
mente un reflejo de esos trastornos, conscientes de que 
un objetivo tal requiere el empleo de un m~tmdo m~cho-­
m~s sofisticado le evaluaci6n y el uso de procedimientos 
y ttScnicas experimentales que abarquen el espeotro ·.total 
de los diversos componentes y funciones que el lenguaje 
abarca,sino de determinar las discrepancias de estas f~ 




En la parte experimental se exponen las ca-
racter!sticas psicom~tricas del ITPA y el estudio dif~ 
rencial con autistas, nonnales y ''deficientes". En ba-
se a todo ello, exponemos nuestras conclusiones de una 
forma relativists y abierta en la creencia de que muy 
poco puede decirse de forma definitive con respecto a 
este probl~ma que afecta a cuatro nifios ~e cada 10.000 
de nuestra' poblacion infantil. 
• .. J' 
PARTE PRDJERA 
================ 
I.- DESCRIPC!Ol'J Y EVAWACION DEL 
LENGUAJE IUFAHTIL 
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1.1.- EL DESARROLLO DEL L~fGUAJE 
El estudio del lenguaje como actividad emine~ 
temente humane, ha aido 1;ema de interes primordial dee-
de la mae remota antigUedad aunque los estudioe emp!ri-
cos sobre la adquisicion del lenguaje no empezaron has-
te finales del siglo XVIII. Loa primeros eatudios son 
fundamentelmente observaciones longitudinales hechas 
por padres 6 personas allegndas al niBo. Los estudios 
sobre el lenguaje reciben en este eiglo tm gran impulso 
de la lingUistics y ponen de manifiesto la insuficiencE 
de un enfoque unilateral y la necesidad de inveatigacian 
eobre.el lenguaje infantil consideradas dentro de una-
perspective. lingUistica y psicologica. A mediados de e~ 
te siglo se efectuoron nurnerosos estudios psicolingUis-
ticos. En funcion de estos avances los aspectos que fo-
calizan el inter6s de los investigndores van cambiando 
y ello hace que se puedan distinh~r varina etapas: 
Los estudios anteriores o la decade de los s~ 
santa, se busan en observncionea naturalistns, a partir 
. 
de las cunles se hacen detalladns descripciones y cles! 
ficnciones relntivns fundnmentnlmente a aspectos forma-
les y tambien, pero menos, n los de uso. 
Posteriormente y, por influencia de la lin--
. .
gUistica chomskiana, las investigaciones secentrar~n -
en los aspectos Eintacticos y gramaticales fundaments! 
mente. 
A principio de los setenta, ademds de estos 
aspectos, empieza a prestarse interes a los cognitivos 
y conceptuQles implicadoa en el desarrollo del lengua-
je. 
En los ultimos afios, se ha pasodo de consid~ 
rar las vocalizaciones aisladas del nifio y au complej! 
dad sintactica, a estudiar el contexto de dialogo del 
desarrollo del lenb~aje, sus precursores cognitivos y 
sociales, y la funcion que cumplen los intercambios c~ 
municativoa. A este enfoque suby~ce el supuesto de que 
los funcionamientos lingUisticos, social y co6nit1vo -
se encuentran altamente interrelacionadoR. Se conside~ 
ra, edemas, que exiete una continuidad funcional de 
las conductas comunicntivaa_ ~ de las eetructuras de a~ 
nificado entre los estadbs previoo al habla y los in--
tercambios lingUisticos que se ceracterizan por la adi 
cion e integracion del vocabulnrio y la gramatica (Ha-
rris, 1·975; Bloom, 1·976; 8ates, 1·978). 
•.:'\ 
El lenguaje es un complejo sistema aimb&lico, 
comunicativo-formal que se realize por medio de dos ac-
tividades b~sicas que son el hablar y el oir; ea decir, 
expresarse y comprender, que ~plican una aerie de pro-
cesos interrelacionados y tres componentes b~sicos: fo£ 
ma, contenido y uso. 
Ei desarrollo del lengunje supone la integra-
ci&n entr~ estos tree componentee y las interacciones & 
de los procasos. 
El lenguaje comienza con la aparici&n de las 
primerns palabras, hacia el final del primer afio de vi-
da, y viene preparado por los desarrollos, seperados, -
en cada uno de estos tres aspectos & dimenaiones que c~ 
mienzan a relncionarse cuando aperecen las primeras pa-
lnbras (Bloomy Lahey, 1·978). 
1.1.- La adquisici6n del habla 
1.11.- Percepcion de loa sonidos del habla 
Los niflos pasnn p~r vnrins etapns runteo de 
que lleGUen n .reconocer loa elementos ouprmJegmentaleo 
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del habla (entonacidn-ncento): tienen primero que dife-
renciar entre tipos de entonaci&n d acento y luego apr~ 
den a identificarlos. Par lo. que respects a los elemen-
tos constitutivoa (seementarioa), la secuencia es la 
misma antes de que lleguen a reconocer los sonidos del 
habla: comienza par distinguir entre los sonidos huma--
nos y rio humanos,. continua con la distincion entre los 
sonidos humanos y termina con la identificacion de los 
sonidos de au comunidad lingUistics y el descubrimiento 
de las combinnciones que pueden efectuarse entre los s~ 
nidos. 
1.111.- Discriminacion de los sonidos 
E1 estudio de la habilidad para discriminar -
aonidos se base fundamentalmente en la medida de la ta-
sa de succidn no nutritive del nifto enta diferentes es-
t!mulos sonoroa. Kaplan y Kaplan (1.970), utilizando e~ 
te procedimiehto, concluyeron que en el reconocimiento 
de los aonidos, los niftos primero los locnlizan, discr! 
minan luego lGs voces hmannas de otros sonidoe y, alre-
dedor de los dos meses parecen responder diferencinlmen 
te a las cuulidodes ernocionnles de las voces hwnanns. 
}facin los cuntro meaes pnrecen capnces de dincriminur 
entre los vocoa masculinns y femoninos y, alrededor de 
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los seis mesas -estadio de balbuceo- comienzan a aten--
der a los diferentes aspectos del tono y rit~o ya que ee 
entonces cuando empiezan a pronunciar secuencias de so-
nidos con un tono melodico-per!odo de la melod!a (Kacz-
mareck, 1.953) 
Los nifiea, ya antes del periodo del balbuceo, 
son capaces de discriminar no solo entre vocnles y con-
sonantes (Eisenberg, 1.969) sino tambien entre dimensi£ 
nes que distinguen entre consonantes (Eimas, 1·971; Uo,r 
se, 1·972) yes precisamente este uno de los aspectos -
que ha sido mas investigado; es decir, si los nifios ut! 
lizan las misrnAs claves que los adultou para identif~­
car los sonidos y si los clasifican en cntegor!as como 
lo hacen los adultoa. 
En 1·971, Eimas y colaborr.dores, comprobaron 
que los ninos de seis semanas eran cnpncea de discrimi-
nar entre dos silabas que difer!an solamente por el mo-
do de articulacion de la expresion ("ba" y "pa") como~ 
lo hacen los adultos. Esta discriminacion es, pues, de 
naturaleza catagorica. La interpretacion que da Eimas -
(1.975) del hocho de que nifios tan poqueiios sean capa-
cea de hacer el mimno tipo de dincriminacion de los n-
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dultos, en los que el sistema fonologico est~ totalmen-
te desarrolladot es que esta capacidad ae debe a la 
existencia de detectores de rnsgos innatos, aensibles a 
las propiedades acusticas del habla. La diacriminacion 
se efectua no solo en relacion con el lugar de articu~ 
cfon-distinoicSn entre "ba" y "ga" (Morse, 1.972). 
1.112.- Peroepoion de los rasgos suprasegmentarios 
I 
Varina investigaciones (Nakazima, 1·962) han 
sefialado que los nifips perciben la entonacion antes de 
que aprendan a distinguir entre los dife1·entes segmen-
tos foneticos, apoyandose en que los balbuceos de los--
nifios de seis mesas auestran an tono melodico mientras 
que la produccion de segmentos surge en un momento pos-
terior del desarrollo. Los estudios de Eimas, Morse.y 
otros ponen de manifieoto que los nifios de seis semanas 
son capaces de distinguir entre las entonaciones de un 
miamo segmento y Horowitz (1.974) sefiala que son capa--
ces de discriminor entre dos entonaciones diferentes de 
la misma voz pero el aprendizaje de algunas propiedades 
suprasegrnentales del sonido (reconocer diferentes ento-
naciones, identificar aug funciones lingUistic~o) puede 
durar vnrios afios. Asi, se ha comprobado que niiios de 




En cuanto al acento parece ser que se percibe 
t~mbien muy pronto y que desempeffa un importante papel 
en el modo en que los ninos pronuncian las palabras, p~ 
ro algunos estudios (Gleitman y Gleitman, 1.970 ; AtkiB 
son-King, 1.973) ponen de relieve que, lo mismo que con 
respecto a la entonacion, el aprendizaje de las difere~ 
cias de significado de las palabras en relacion con su 
acento ocupa varios affos de la nifiez. 
1.113.- Percepcion de segmentos y eecuencias foneticas 
El fonema es el segmento m!nimo con el que se 
construyen morfemns, palabras y oraciones. Adem6s de -
discriminar entre sonidos los niffos tienen que aprender 
las diferencias entre estos, que son importantes en la 
adquisicion de una lengua determinada. Shvachkin estu--
dio, en 1·948, las diferancias perceptuales entre los 
rasgos sec;mentH1.eB del ruso. Describio doce etapas en 
el aprendizaje de la porcepcion de los contrnstes entre 
· segmentos, couenznndo eote aprendi~~aje por los cont.Fno;,;... 
tee mns simples. SoeUn el, los ninos aprenden los con~~ 
trnstes entre sonidos cunndo tienen irnportancia pnrn el 
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significado. Como el orden de las etapaa ee mnnten!a ~ 
conatante en los diferentee niffoe, eupuao que eete or--
den era de caracter universal. Se ha oboervado que nines 
de diferentea.contextoa lingUiaticoa aprenden unae dis-
tincionee antes ~ue otraa pero la secuencia en la que -
se aprenden parece ser la miema aunque el entorno lin--
g\iistico no lo sea (Edwards, 1.974). 
I I. 
Deapues de heber aprendido a percibir los ee~ 
mentoa foueticoe loa nifioa aprenden l~s reglas fonolog! 
cas que permiten combiner eeto3 aegmentoa en secuenciea. 
1•114·- Repreeentacion de las palabraa 
La imagen mental de los eonidos que los nifios 
fonnan perece estar basada en la representacion que ti~ 
nen los adultos y no en la de los niflos. Pueden distin-
gUir polabras que pronuncian los adultos aun~e ellos -
no puedan pronunciarlas de la misma forma (Sm~, 1.973) 
y a ello se debe el que puednn iden~ificar el signific! 
do de una palabra mus facilmente a partir de la pronun-
cincion de los ndultos que de su propia pronunciacion -
(Dod, 1.975). Estns representaciones en memoria jueean 
un irnportonte papal en la adquisicion del lenguajo oca 
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que, gracias a ellas, disponen de un modelo al que pos-
teriormente intentan ajustar su habla. 
1.12.- Producci6n de los sonidos del habla 
Los nifios van auadiendo progresivamente B BUS 
producciones fonicas nuevos elementos has~a que ee aju~ 
I 
tan a la representacion que ienen almncenada en memoria. 
1.121.- Los primeros eonidos del nifio 
Kaplan y Kaplan (1.971) distinguen cuatro es-
tadios en el desarrollo del habla: 
- Estodio I: comienza con el grito del nacimiento y es~ 
ta carnct~ri3ndo por los gritos y sotudos eimilares. 
- ~stadia II: bacia finaloa del primer mes aparecen 
otras voculiznciones mfis varindas que los gri tos y en -
los que son muy frecuentes oonidos ncusticoroonte similg_ 
res a lns voculos vel2res. 
- Bstudio III: bnlbuceo: hocin los aeis mescs de vida, 
comienznn a pronunciar unu serio de secv.encins de voca-
\.• 
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lea y conoonentes mda parecidns al lengueje y al final 
de este periodo tienen patrones de entonacion eimilares 
a los de los adultos. Loa sonidos se incrementan en fr~ 
cuencia y extension •. El repertorio de sonidos es simi-
lar en todos·los nifios independientemente del contexto 
lingUistico e incluso en los que tienen handicaps eens£ 
rialee'oomo los sordoa. Lenneberg (1.966), encontrO que 
I ' los nifios sordos paean tambien por esta fese de balbu--
ceo y la cualidad de sus sonidos es bnetante similar a 
la de loa niftoe que oyen; la unicn diferencia pnrece 
eetor en que se entretienen m8s en ciertos tipos de r~ 
dos. Hacia los 10/11 meses, debido a la falta de :!.nput 
euditivo dejan de balbucear. La mayor!a d~ las emisio--
nes pueden ser reconocidas como s!labas pero no como p~ 
labrae. 
Nakazima (1.970) eeftala que hnsta los 8 meses 
el balbuceo os repetitive y parece ser usado con prop&~ 
sitos de juego. En el siguiente mes, en cnmbio, el bal-
buceo repetitivo decrece y ae produce una reorganize---
cion. 
- Eatndio IV: comienza bacia el final del primer aiio de 
vida y puede conaiderarse como el comienzo del verdadeP 
ro lengunje. La trnnaicion del eatndio J al 4 puede in-
cluir un periodo de cornpleto silencio. La carncter!sti-
.. 
ca m~s relevante es el decreciniento en la variedod de 
los sonidoa producidos. Aunque los items l~xicos se pu~ 
den diferenciar por su entonncion parece que basta el -
estadio de emisiones de doe palabras (Dloom, 1·973) no 
es posible diferenciar por la entonacion las emisiones 
interrogativas, de 6rdenes o declaretivas. 
Para explicar la disminucion en la frecuencia 
de sonidos en este momenta del desarrollo del len6~aje 
se han ofrecido dos interpretaciones. 
Algunos autores, entre ellos, Mowrer (1.960), 
considernn que hay continuidad entre el balbuceo y' el ft. 
desarrollo del le~uaje posterior y que los sonidos que 
desapnrecen son los que no existen en su entorno lin---
gUistico. Sin embargo, este enfoque queda refutndo por 
la mayor{a dP los observP.ciones que revelan que hay mu-
chos segmentos fonicos que no aparecen en el bolbuceo y 
que forman parte de la lengua utilizoda en el entorno y 
que los padres refuer?.an cualquier tipo de vocnlizAci6n 
La observacion con los sordos congenitos tampoco apoya 
estn considernci6n. 
Dobido a osto, otros nutoreo hnblan de,disco,n 
tinuidad entre el balbuceo y el desarrollo del len~ 
je (Jakobson, 1·941). Su teoria propone que _la adquis! 
ci6n de los sonidos del lengunje es invnriante y uni--
versal. En un primer periodo, el nino produce primero 
todos los sonidos que son comunes a la mayor parte de 
lns lenguas y que no tienen relnci6n con el desarrollo 
posterior y contienen los contrastes maximos tanto ar-
ticulatoria1 como auditivamente. En una segunda etapa -
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desaparecen muchos de estos senidos, al~Jnos solo tem-
poralment9 y es este segundo periodo el importante en 
el desarrollo del sistema fonologico. Hay algunos he--
chos que se oponen a la interpretacion de Jakobson y -
uno de ellos es que el balbuceo puede continuar ocu---
: rriendo despues del comienzo del lenguaj e, au!lque __ las 
doe actividades se distingan.:c~n facilidad. 
Segtm Clark y Clark (1.977) ni el enfoque de 
continuidad ni el de discontinuidad justj~ican estos -
cambios que aparecen en el habla de los niflos a finalm 
de au primer ano de vidn. 
Bloomy Lahey (1.977) aeflalan que "sl per.f.odo 
de ernision de una palabra ••• es continuo con el primer 
afto de infancin ya que los precursores conductunles de 
lo infnnciu. empimmn a relacionarse". 
1.1zt·- Segmentos foneticos y s!labas 
Los nifios, despues de la faoe d~l balbuceo, 
comienzan a aprender los segmentos foneticos que com-
ponen las palabras y a ap:i.·ender secuencias foneticas, 
es decir, s!labas y pnlabras. ~piezan a pronunciar 
palabras con significado reconocible entre los doce y 
los dieciocho meses. Los sonidos de estus palabras -
son muy restringidos en nUmero y no abarcan todos los 
que aparecian en el balbuceo. 
Una interpretacion estrictamente lingUisti-
ca es lade Jnkobson (1.948), que no tiene en cuenta 
los aspectos cognitivos, semanticos y sociales que e~ 
tan implicndos en el desarrollo del lengunje y sa cen 
tra en el desarrollo gradual· de la aerie de sonidos 
usados por el nifio. Pro pone <!UC los aiflos adquieren 
su cnpacid~d pn.ra pronunciar los sonidos aprendiendo 
los contrestes corao pun to y rnodo de articulacion, na-
salid8.d y sono-ridnd, del habla del ndulto. };ste orden 
de adquisicion sa puede predecir a partir de los con-
trastes que se encuentran en todos las longuao del -
mundo, adquiriendose nntes los que se encuP.ntrnn en 
un mnyor mimero de idior.ms y luego loo que aparecen 
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en menos lenguas. ~espu~s loa nif'los continuarian elab.Q. 
rando au propio conjunto de contrastea hnata que los -
ndecuan a los que se encuentran en el habln del adulto. 
\ 
En la. actualidad se sugiere, que los nifios 
aprenden sonidos y·palabras de acuerdo a eetrategias o 
reglas que adquieren para aprender palabrae (Braine, 
1·974; Ferguraon y ala• 1.973; Ingram, 1·974; Smith, 
1·973; Stampe, 1·969, 1.972). 
Los niftos aprenden los eonidos del lenguaje 
formando esquemas a partir de la discriminaci~n de ra~ 
gos perceptuales de la~ palabras que oyen e intentan 
decir. El enfasis se pone en el estudio de s!labas y 
palabrns como unidades de annlisis, eo decir, secuen--
cias completes de segmentos foneticos. Los nifios cam--
bian sus modelos de producci6n antes de llegar a la p~ 
nunciacion definitive. 
• 
Se han proptiesto una aerie de reGlns que go-
biernan ln pronunciacion de loa ninos en la ~poca en -
que estan nprendiendo a producir y ;·prendiendo que lo 
que intentnn decir, para que puedn eer identificn.clo, -
tieno que ajusturse a ln forma en que lo oyen. Los pa-
lnbrus que produccn en estfl apocn son sil!lplific~ciones 
, I • 
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de las que oyen. Los cuatro procesos fonologicos (Menu, 
1·971; Fergurson y otros, 1.973; Ingram, 1.974) que son 
mas genernlmente llsados por los nifi.os son: procesos de 
reduccion (omiten un fonema o una s!laba), de aerupa--
cion de fonemas, de asimilacion (influencia de una con-
, sonanti3 en otra consonants o una vocal en otrn vo·cal) y 
de reduplicacion. Las doe primeras acortan la palabra 
del adulto y todas ellas reducen la complejidad de la & 
estructura de las palnbras. 
1.2.- La adquisicion del lengunje. 
1.21.- Desarrollo de la estructura 
1.211.- Conocimientos previos. 
El lenb~aje no es una traduccion directa de ~ 
lo real sino que es unn nctividad que implica represen-
tacion significntiva y que combine estns representacio-
nos por media de re~la3 que deben ser ndquiridns y apl~ 
end as p:1ra poder produci.r y cor1prender frHoen. 
El conocit>dento de ln estructura del lenguuje 
implica desarrollos previos en sus aspectos formalea, 
de oontenido y uso. A la edod en que pronuncian sua P.r.! 
meras palabras los niiioa han acumulado ya un gran oono-
cimiento especifioo aobre objetoa y sus relaoiones y --
aoontecimientos y sus relacionea (oontenido); sobre as-
- pectos fonologioos, de entonaci6n y aintooticos (forma) 
y a seleocionar conduotas segUn los opjetivos del ha---
blante y el contexto ( uso). tatos oonooiraien-'.;os son los 
que van a incluir en las palabras que emiten. 
1.212.- Emisiones de una sola palabra 
Alrededor del aflo de edRd, empiezan las emi--
aiones de una sola palabra. EstHs pr'it:leras palabras se 
refieren a distintos funoiones y diferentes oontenidos. 
lJelson {1.973) encontr6, en· au· estudio aobre lns 50 pr!, 
meras pnlabroa empleadas por 18' ninos, que las primeras 
palabras eran palabrns subatantivos que se refieren a 
personna u objetoa partimllaros y tambien a clases de 
objetos que se parecen perceptual y funcionul.IItente. Ns 
decir, palabrns que nombran objetos pero que tnnbien ~ 
Dignan las funciones que los objotos desempeilun. Lua I>!! 
labrns relaoionnle3 en cnmbio, son nucho menos frecuen-
teo porque todnll:!a no son cnpncos de representar ln in-
forrancion que oonocen por medio de los relnciones rlin--
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t~ctico-8em~nticos entre las pnlabras. Las palabraa r~ 
lacionales que nparecen en este momento eon fundamen--
talmente las que se refierbn a ln relncion de un.obje-
to consigo mismo. Aparecen tambi~n palabraa aociales -
relncionadas con saludos y actos rutinarioo. Estaa pa-
labras funcionan como frases que nombran objetos, des-
criben ncciones, solicitan cosaa o expreaan estadoe 
eraocionoles. Las int:?.nciones del nino que subyacen a 
estas expresiones pueden ser entendidas por medio de 
los gestoo y entonacioneu. que las acorr~pafian, y eobre 
todo, en relnci6n con el contexto en el que las emite~ 
1.213.- Pronunciaciones de dos palabras 
Aproxirnadamente bacia los 18 meses los niflos 
incluyen dos palabras en SUA emioiones. Entre las emi-
siones de una palabra y las de dos hay, habitunlmente, 
un breve periodo en el que los niilos emiten una eerie 
de palabrn.s en suceaion • .c.stns pnlabrus no estnn comb,! 
nadns linguisticamente pero si semanticamente relacio-
nadns ya que sa refieren n aspectos relacionados de un 
acontecimiento (Bloont ,1.978). 
Con relaci6n nl significado de estns expre--
oiones los niilos hablnn oo';re el mim,10 tipo de conten.!_ 
doe que en el estadio de una palabra solo que, ahora, -
expresan m~s de una acci&n o funci&n a la vez cuando 
deacriben uri suceso: el agente y el objeto afectado, el 
agente y la ~ccion; relaciones de situacion de.un obje-
to en relacion a otro utilizando palabras relacionales; 
r~laciones de poeesion que ~~ refieren a la asociacion 
de un objeto con una persona; expresan tambien las dis-
tinciones entre objetoa parecidos. 
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En relacion con la estructura grnttatical de e 
estas prim~rns combinociones de dos palabras que los n.! 
iios pronuncian se han formulado diversos hip&tesis. Los 
te&ricos de las gram~ticas eenerativas y transformacio-
nales ponen en evidencia el caracter universal de las 
primeras reglas gramaticnles aplicadas por el nifio y 
por ello las hacen depender de la capacidod innate de 
conocillliento que el niflo tiene sobre el lenguaje. 
1.).- 1,a adquisicion de la funcion del habla 
Ln comunicaci6n entre el nif1o y lns personas 
que lo rodean empieza mucho antes de que sea capuz de -
usar el lenguaje para comunicnrse. Los primeros inter-
combioo comunicntivos son principolr.Jente.gestoo que son 
imitados por los adultos desde muy pronto. El desarro--
llo comunicativo tiene lugnr en el contexto de interac-
cion entre nifio y cuidador. Desde los primeros meses de 
vida, el cuidndor responders aiatemdticamente a lea ex-
presiones del nino como si estaa expresiones fuesen in-
tencionales y el nino lle~ara a aprender asi que hay 
una relacion contingente entre sua propias emiaiones p 
la condlicta de los otros (McShane, 1.980). A la ede.d de 
7 u 8 meses tanto los adultos como los nifios comienzan 
a senalar objetos por medio de geqtoa. Esta es ya una 
forma primitive de comunicncion. A la edad de un afio, 
los nii1os utilizan gestos de fonaa comuninativa con ob-_· 
jato de comprobar si los adultos lea eaten atendiendo 
(Bates, 1.976). Utilizan gestos para seiialar, que pare-
can establecer aiinplernente una comunicacion. Sus e.:firm_!! 
ciones cumplir!nn esta misma funci6n. Utilizan tarabien 
gestos de sefialar pnrR comunicar que quieren coger algo. 
Sus requerirnientos verbnles parecen cumplir ln misma -
funci6n. 
Loo nctos comunicntivos particulores se desa-
rrollan, pues, a partir de estos medioD mtis primitives 
de comunicncion preverbnl. Lnu primerns pnlnbras que 
utilizan pnrccen corwtituir unn parte integral de los -
gentos que lns acompaiian. Despuea que inicinn ln comun! 
cacion en base a gestos comienzan a aparecer los prime-
rae palabras que utilizan para designer los objetoa que 
aparecen en sus afirmnciones y requerimientos. Segdn 
van adquiriendo mas palabros comienzan a nombrar los o.B, 
jetos de los que hablan en sus afirmaciones y requeri--
mientos. Las afirmaciones del habla del nino menifiestan 
la presencia de un objeto en au contexto, au localize--
cion o au posesion. Los requerimientos auelen referirse 
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bien a la acci6n o bien demandan informacion. 
Todas estas funciones son basicas para el len 
guaje. Cada funci6n permite una elecci6n limitada de 
renlizaciones a las que estun asociados signifim;d6s P.Q. 
tenciales. ~s en el interior de estes estructuros fun--
cionales, como senala .Halliday (1.975), donde se adqui~ 
re la palabra. Sin embargo, aun cuando los ninos han 
aprendido ya a usar palebras para actoa pragrm1.ticos d~ 
comunicuci6n, al menos, algunas de las palabras por 
ellos usadas no son comparables a lns de sus equivalen-
tes homonimas del lengunje adulto. En ellos estos pale-
bras permanecen funcionalmente restrinGidas a ciertos 
actos del hnbla o a ci~rtos tipoo de actos del habla. 
Algunfis palabrns son utilizadas por los nifios para la 
comunicucion prngmatica acerca de objetos y acciones 
pnrticulnre::~. E!Jte limi tndo rnnGO de expreaioneo •for~nn 
un sistema de comunicndi6n util y con convencion 16xic~ 
pero el lenguaje ostructurndo exige mf~S que el estable-
cimiento de una asociaci6n entre la palabra y el objeto 
dentro de las nctividades rutinarias que tienen lugnr e 
en una situacion de interaccion. Exige la comprension 
de un tipo. particular de rt~locionos conceptmdes entre 
el lengunje y el entorno. No obstante como seiiala 
UcShane .( 1.980), estfots uctivide.des rutinnriao como son 
aquellas en la que la ma~re y el nino oiran conjuntamen 
te libros de dibujos, deben ayudar al niiio a conceptua-
lizar las relaciones entre un noubre y un objeto. Bru--
ner (1.975) ha sefialado trujbien la importancia de la "-
Psociaci6n de la ntenci6n de la diada madre-niiio cooo -
un import:::_mte paso preverbal en el desarrollo de lv. re-
ferencia. 
Los adultoa usan una serie de recursos sinta£ 
ticos para indicnr R lao personas que les escuchan que 
comien7.an a dar informacion nueva en lo que va a oeguir. 
Ouando loa ninos son capaces de pronunciar unn uola pa-
labra hnbitualmente euta palabra conlleva informacion -
nueva, nueva desde el punto de vista dol niiio. En el e.f! 
tadio de las dos palabrHs combinnn en la miomu frnoe i!! 
fonnacion que ~ se conoco con informacion nueva. En el 
caso de lns pronuncinciones de doo palnbras, ln. palabra 
que va acentuada es aquella que indica ln infonnacion -
nueva. E1 orden que siguen los ninos en estae pronunci~ 
ciones ee el de colocar primero la palabra que indica -
~a informncion dada y deepu~s coloc8r la palabra que in 
dica la inforHacion nueva. 
1.4.- liodif:Lcacion del habla edulta en re.t.ecion con la 
del nifio. 
El adulto tiene que modificnr con frecuencia 
eu hnbla cuando se dirige al niiio .ya que l)ote, a · . 1na 
edad muy temprana, no maneja la estructura y la funcion 
del lenguaje adulto. El habla del adulto hacia los ni--
fios viene influenciada por tree factores: 1) el adulto 
tiene que asegurarse.que los nifios capten que se refie~ 
ren a ellos; 2) el adul to tiene que elogir las pala.braa 
y las frases adecuadas para hacerse comprender y 3) la 
expresion de palabras y frases tiene que hacerse en la 
formn m&a comprensible para el nino. 
Pura atraer ln atencion del nifio, los adultos 
tienen que utiliznr deterrainndos rocurson que habitual-
mente non nombres y exclrunnciones, modulnciones espe--
cinles de voz. Los rocursos utilizndos por el adulto P.!! 
ra mantener y capter aqui ln atenci6n del nino, a veceo, 
no son de nnturale7.a lingUistica, cono sefialn Garnica -
(1.975) sino que s~ besan en determinados gestos o mov! 
mientos corporales. 
Los adultos estltn haciendo continues referen-
cias en su habla a lo que los niffos estan hnciendo; es 
decir, el Adulto cuando se dirige al nino usa el princl 
pio del aqu! y del ru1ora. Su habla va dirigida tnmbien 
a los objetos que rodenn al nino. El adulto utilize la 
"jerga infantil 11 parn dirigirse a los nifios porque es-
t-as palabras ofrecen menos dificultad de pronunciacion 
al nino. La utilizacion de esta jerga es senal inequiv.Q 
ca de que los adultos es estnn refiriendo a los niflos, 
y no a alguna otrn persona que se encuentre preoente. 
Ademas, el habln del adulto anticipa la nntu-
raleza del mundo del niiio en el sentido de que oe refi& 
re a lo que los niiic3 hncen o sobre lo que los nifios 
quieren hablnr. Los odultos con su habla neten al nifio 
en el contexto del dialogo. El ndulto tratn cunlquier -
cosa que el nifio hace como una res:pueGtn a unn converog 
cion a pesar de que en los rornnentos inicinles lleve ~1 
to do el peso de ln converuncion. 1n ndul to comienen a -
pro porcionnr inforr:wcion implici tn o ox:plici to. respecto 
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al tipo de reapueeta o infonnaci6n que ha hecho el nifio, 
una vez que ~ate emplen una o doe palabraa. Estae info£ 
maciones se lna ofreoe por medio de afirmaciones o int~ 
rrogaciones que preoeden o aiguen a las acciones verba-
lee del nifto. nara vez el adulto corrige lo que el nifio 
ha dicho, sin embargo se preocupa por las palabras que 
han utilizado pare-. que laa personas que los escuchen 
puedan ·comprenderlos. 
Los adultoa modifican la forma en que dicen -
las cosas cuando se refieren a los nifloa, para hacarse 
comprender major, mediante: 1) la reduccion de la velo-
cidad con que hablan, separando cada frase mediante la 
colocacion de pausas, que haceri las fraees ru1s compren-
s i bles para el niif.o. 2) La reduce! 6n de la long! tud de 
sus oraciones, que, cuando se dirigen al niflo, son habi 
tualtnente muy simples, utilizando muy pocas preposicio-
nes y conjunciones y apenns utilizan oraciones subordi-
nadas y mucho menos relatives• complementos o construe-
clones negativr-ts. J) la utilizncion de gran cantidRd de 
repeticiones en el habla del adulto cuando se dirige al 
nino. ~stas ropeticiones de elementos de unn oracion se 
producen en el contexte de diferentes mnrcoo de refereB 
cia, como si el ndulto intentarn enoeilar nl niiio los P.Q. 
s!bleo fol'l.ws en quo un conjunto de palabrns puede in--
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cluirse en el contexto de diferentea oraciones. Es de--
cir, estos repeticiones proporcionan informaci~n estru£ 
tural aobre el tipo de marcos en loa que ae pueden in--
cluir (Sachs y als., 1·976). 
Los adultoa proporcionan con sua modelos de -
habla diferentea leccionea a los niflos. En pri.mer lugar, 
les proporcionan lecciones de conversaci~n al incltrlr 
los aonidos y los gestoa de niilos en una conversucion y 
al eaperar a que respondan. En segundo lugar, lea pro--
porcionan lecciones de como puedeh traducir sus ideas -
al sistema de la lengua. Estaa lecciones se basan en el 
contexto del aqu{ y el ahora, que utilizan los adul~os 
al referirse n los niflos. Finalmente, lea proporcionan 
lecciones sobre la fo~a en que ln len&~a puede fragnen 
terse en palabras, ornciomm simples y oraciones compu~ 
taa. 
No obstnnte, la necesidad de intervencion del 
adulto en el aprendiz~je de la lengua por parte,del ni-
fio no esta todav-in clura. Sacha y Johnson, basnndose en 
el hecho de que los hijoa de padres sordomudos presentnn 
un cierto retraso antes de entrnr en contncto con otros 
adultos poro en el momento en que se lleva a cabo este 
contncto, ne colocnn al nivel normAl, sei1alnn que la e~ 
poaicidn del nifio al habla adulta no es una ~da nee~ 
saris para la adquiaici6n del lenguaje. 
I. 2.- ALTEHAGION£3 DEL. Lh"lmUAJE 
2.1.- Precisioneu terminologicas 
El termino alteraciones del lenguaje indica -
diferencias en trastornos de la funci6n normal del len-
guaje. 
La alteracion del lenguaje ea un sintoma de -
perturbaci6n organica o psiquica o un reflejo de disfun 
cionamiento/a en cualquiera de loa procesos que implica 
el lenguaje, que, a au vez, responden a otro8 deterio--
ros complejos. 
Desde el punto de vista dingn6stico, etiol6g! 
co, educativo y terapeutico, en el 6rea de la patologia 
del lengunje inf:mtil es import~mte, aunque dificil, C.£ 
mo siempre que.oe trata de deliroitar lna fronteres en-
tre lo norrnal y lo anonnn~, detenninnr cuttlea de lns a,! 
ternciones son manifeutHcionen de un atrnuo, de un pro-
cesruuiento r.u{s lento' y cuales lo eon de disfunc5.ona--
miento 0 disrupcion del proceaamiento, que oenalnn por-
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turbaciones mae graves. 
Loa n!Hos que preaenten altereciones o probl~ 
mae en la edquiaicion del ienguaje, son nifios que edqW! 
ren algunos aspectos del lengueje en una eded posterior 
a los normales -diferencia de desarrollo-, ninos que no 
adquieren algunos aspectos -deaviaciones del desarrollo-
a nifioe que edquieren algunos aspectos de modo diferen-
te a los normales- desviaciones del desarrollo-; es de-
cir, el problema puede ester en que edquieren el lengug 
je·a un ritmo m~s lento que los normales, o la diafun--
cion puede afecta~ a cualquiere de los componentes o a ·~ 
la interaccion entre estos, interaccion que es esenciel 
para adquirir y usnr lenguaje. 
En los siguientes epartados ae trata•de dee--
cribir lRs perturbaciones del eutista a travAs de sue -
manifestacioneo cerncter!sticas en los diversos compo--
nentes del lenguaje y los diofuncionamientoa en el pro-
cesamiento de la infortnHcion que pueden ser responsobloo 
de estns alternciones. 
2.1.1.- Alternciones del len&~Rje en loo nutistns. 
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Kanner (1.943, 1·956) senalo las siguientea-
alteraciones en el lenguaje de los nif1os que presentan 
el sindrome autista: .no hablan o los que lo hacen free~ 
san en usar el lengunje para transmitir significaci6n.a 
otros, tendencia a repetir lns mismns frases -ecolalia 
:i.nmediata y diferida-, afirmaci6n indicada por la repe-
tici6n de una pregunta- paean vnrioe affoa antes de que 
ueen "si"-, inversion pronominal. Hay un acuerdo gene-
ral en relacion con el que uno de los sintomns caracte-
r[sticos del autismo infantil eon las elteraciones del 
lenguaje (Creak, 1.961; Rimland, 1.964; Rutter, 1.968; 
Lotter, 1·974) pero como el lenguaje no es un prcceso -
unitario sino que implica ~structures lingUiaticas y 
cognitivas que interactuan en un contexte social las i~ 
veatigaciones mns actuales tienden a considerar lns al-
taraciones del lenb~aje como resultado de un deficit 
cognitivo. Se sefiala, ademns, la no existencia de un 
perfil lingUistico unico autista que los diferencia de 
otros niffos con proLlemas de lenguaje y que los diferen 
cia a ellos entre si porque se ha encontrndo una gran -
variabilidad en au conducts lingUistics. Varios investi 
gadores han comparndo niftos autistae con ninos no nuti.!! 
tua con alteraciones del lenguaje (Wing, 1.969; L. Bar-
tak, M. Butter-Y A. Cox, 1·975, 1.977; A. Cox:, M. Ru--
tter y S. l'lewrnnn, 1. 975; G. Bartolucci . y otros, 1. 976; 
J. Boucher, 1-976, Canture:'.., Bakery Hutter, 1.977, --
1.978, 1·979; Morton-Evans y Monsley, 1-978). con elfin 
de evaluar si h~ una incapacidad para el lenguaje que -
subyace al sindrome autista y, si ia hay, seffalar algu--
nos deficits espec!ficos cognitivos que carecterizan a ~ 
los autistas. No obstante las comparaciones entre autis-
tas y otros grupos con el fin de caracterizar major el -
sindrome no ha sido lo bastante fruct!fero debido en 
gran parte a la falta de hom~geneidad de este aondrome y 
a las dificultades de tipo metodologico. Muchas de las -
descripciones se basen en informaciones retrospectivas -
con lo cual no son muy fiables y muchas veces las categ2 
ries usadas son tan globales que las diferencias indivi-
duales tienden a perderse. Otra dificultad puede provenir 
de que los grupos son pequenos lo que aumenta las difi--
ccultades pnra encontrar diferencias. La falta de dife--
rencias aignificativas cunndo sa comparan grupos de au--
tistas con otros nifios con problemas de lenguaje podr!a 
ser el resultado de que algunas de estes categories en -
las que se comparan son tambien usndas como criterio 
para incluirlos en uno u otro de los grupos. Algunas de 
las variables estan edemas altamente relacionndas y la 
significAcion podr!a deberse en estos casos nl azar. 
Con· respecto n la conducts lingUisticn ee di--
ferencinn tres grupos (Doherty y Swisher, 1·978): 
a) Autistas qu~ manifiestan retrase del len--
guaje (Bradley, 1·941; Pronovost, 1.961; Shervaniam, --
1·967; Swisher, Reichler y Short, 1·976). Son los que -
tienen un major pronostico~ Su habla es fluida, con je~ 
ga y patrones de entonaci6n elaborados. 
b) Autibtas que, aparentemente, desarro~lnn 
lenguaje de modo normal y luego regresan a etapas ante-
riores en este desarrollo (Deepert, 1.947J Swisher, 
Reichler y Short, 1·976). Sus expresiones se caracteri-
zan por poca o ninguna ecolalia, entonaci6n baja y err£ 
res articulatorios. Imitan m~s facilmente palabrae 'que 
sonidos simples. 
c) Autistas que manifiestan un acelerado dea~ 
rrollo del habla y lenguaje (Kanner, 1.951). En este--
grupo tal vez podria incluirse a los autistns con C.I. 
dentro de la normalidad, que desarrollan lenguaje pero 
aberrante. 
2.1.1.1.- Alternciones en la forma 
Se refieren a lou aspectos fonoloGicos, morf£ 
... 
16gicos y sint~cticoe del lengunje. 
En los autistae ee han eeffalado trastornos f~ 
nologicos. Shervaniam, 1·959, en un estudio sobre la 
pre-comunicaci6n en el autieta, encontr6 que estos ni--
ftos hacian un uso deficiente de las consonantes oclusi-
vas, semivocales y fricatives que son, er. el desarrollo 
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normal, los primeros sonidos que se adquieren. Indica--
ria no una incapacidad para discriminar entre vocales y 
consonantea sino una incapacidad para discriminnr entre 
las dimensiones que diatinguen entre consonantea, por -
ejemplo,lugar y modo de articulacion que, como seualan 
Eimas.(1.971) y Morae (1.972), aparece en los niffos no~ 
males en el periodo de balbuceo que es cunndo comienzan 
a pronunciar secuencias de sonidos con un tono melodico. 
Goldfarb y colaboradorea (1.956) en un estu--
dio bnsndo en los registros·del habla en aitunciones de 
juegos individualea y de grupo, y tnrnbien de activida-
des como leer, responder a preguntos o imitar patrones 
de habla, encontrnron dife~encins con los normales en -
los aspectos suprasegmentales del habln -entonncion, -
acento, ritmo-, crunbios insuficientes en volumen y tono 
o cnmbios adecuados en volumen no relacionndos con el 
contenirlo del lengunje. Vurins observnciones poncn de 
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manifiesto esta monotonia de voz aei como que, a menud~ 
la voz es chillona y penetrnnte o muy alta; pero sefia--
lan tambi~n las amplias variaciones incluso en el miemo 
nifio. Lo que d~ esa impreeion de monotonia, de mec~nic~ 
son los modelos de entonacion que son incorrectos, alt~ 
rados o insuficientes en los autistae. Obeervo tambien 
alteracioneo de ritmo. Deetacan, por ejemrlo, las s!la-
bae ~tones o las palabrae eubordinadae a la idea centrBl 
Repeticiones de sonidos o eilabae, bloqueos, prolongs--
cion exceeiva de eonidos, pnlabras o s{labas, por ejem-
plo de las letras finales. Lo contrario tambien ocurre 
puesto que, a veces, ooiten s!labae finales. Ambos po-
dr!an ser aspectos, como se~ala Brauner (1.978) de au-
conducts canier!stica. 
En el desarrollo del lenguaje normal, vurios 
auto res, Menu ( 1. 971 ) , l',orgusnn ( 1. 97 3), Ingrnm ( 1. 97 4 ), 
han indicado que en ln epoca en que los niiios estan 
aprendiendo a emitir palabras y aprendiendo que lo que 
intentan decir, para que pueda ser identificndo por los 
otros, tiene que ajusturse n ln formn en que lo oyeh, -
utiliznn unn aerie de re6lns que gobiernA.n ln pronunci!! 
ci6n, entre la~ cunles estdn los procesos de reduccio~, 
de asimilacion y de reduplicnci6n. Es ln ~~ocn, como s~ 
italn Smith (1.971) en que el niilo, capnz de perci?ir 
las diferencias que estructuran foneticamente las emisi2 
nee del edulto y de atribuir a esas diferencias un valor 
oorrecto desde el punto de vista del significado, no es 
capaz de reapetar esa diferencia en au emision. Un indi-
cio de que es capaz de percibirlns aunque no de pronun--
ciarlas correctamente es, como observe Brown (1.960), el 
enfado y la protests de los nifios cuando el adulto imitn 
sus pronunciaciones. Estas adaptaciones que efectua para 
ajustarse adecuadamente a lo que oye y que es cnracterl~ 
tico en edades tempranas del desarrollo del lenguaje, --
aparecen en los ~utistas en edndes posteriores dando la 
irupresion de que juegan con lAs sonoridades, con lns pa-
labras, con los ritmoa y con las asonancias. 
Golfarb y sus colaboradores intentnron conse--
guir que los niflos reprodujeaen expresiones equivolentea 
a las de los ndultos aunque ~sto no fue posible m~s que 
con cuatro de loa doce ni~os que compon!nn el grupo psi• 
cotico, para frases simples y o~denea y para cueationes 
a las que ten!an que responder si & no. Loa patrones de 
habla obtenidos ae diferencian en tono y acento de los ~ 
de los normalea y demostro::t-:!an la fnlta de diacriminn--
cion de los aspectos suprasegmentarioo del habla del a--
dulto. Ninguno de ellos Jmito el habla del experiments--
dor. 
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Pronovost (1.966) refiere el eatudio longitu-
dinal del funcionamiento lingUiatico de catorce nifioe -
autistas, bnsado en obaervacionee no estructuradas y en 
observaciones controladas, que confirman los resultados 
de Goldfarb en relaci6n con loa aspectos suprasegmenta-
Ies del lenguaje y con aspectos segmentalee, como son -
loa deficits en la pronunciacion de fonemas, con aueen-
cia de sonidos consonnnticos fricativos y procosoe aei-
milativos de los grupoa vocalicoa y consonanticoa. Loa 
patrones vocalicoe de los frasee en eco no imitan el r~ 
mo o entonaciones del adulto. Las desviacionee articul~ 
torias tambien fueron observadas por WinR (1.969), 
Hingtgen y Bryron ( 1 .• 97 2). Un trabajo de Ricks ( 1. Cf72 • 
1.975) senala asimismo alteraciones en los aopectoa fo-
nologicos. Parte del presupuesto de que los sonidos de 
los niffos indican respuestas a situaciones espedificas 
y trata de averi~tar la razon por la que los autista~ ~ 
no desarrollan habla. Provoco cuatro tipos de mensajee 
y registro los sonidos emitidoe por los niffoe. Los pa--
dres de los niilos "deficientes", normnles y autistes, -
tenian que identificar lns cuntro aituacionos • Los re-
sultHdos reflejnn que lou sonidos de los normules son -
similorea, melodicos, independientemente de ln produ---
cci6n lingatot1ca mientras que los ~onidos emitidos por 
los autistaa manifieutan no usnr las seffales entonadas 
de los nonnnles. 
Por lo que respects a los aspectos morfologi-
cos y sintacticos el lenguaje autista muestra tnmbien -
altereciones. 
El voca~ulario esta reducido (Cunningham y D! 
xon, 1.961J Wolff y Chess, 1·965; Savage, 1·96e) y las 
expresiones:emitidas son m~s cortes como .c~rresponde a 
los normale~ mas ~equeffos y hey tambien una menor veri~ 
dad de palabras. Hay mayor abundancia de suetantivos y 
en nUmero manor de adjetivos. Las construcciones sint~£ 
ti.cas estan basadas en un principio de mere sucesicSn de 
palabras, no hay un orden sintagmatico. El orden no pa-
rece tener, para ellos, ninguna importancia. Las prepo~ 
clones aparecen mal situadas en la frese o se omiten lo 
mismo que los pronombres y las conjunciones (Rutter, 
1.965; Wing, 1.9691 Brauner, 1·978). Se seiiala tambien 
un predominio de los imperativos (Weiland y Legg, 1.964; 
Brauner, 1· 9TI). En un estudio renlizado por Cantwell, 
Bakery Rutter (1.977, 1·978), con nifios autistas y di~ 
fasicoa y equiparndoa en longitud media de ln emision y 
en sus puntunciones en la prueba de Reynell (escala ex-
presivn), los autoreo compusieron unn lista de cinco --
trnnsformAciones sintncticns, ocho transforrnaciones mo.r 
fologicns y cinco estructuras bnsicas y el lengunje de 
cndn niflo fue evalundo segt~n hubiese adquiuicion' parcial 
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o aueencia de adquieicion de cada regla. Se tuvier~n --
tambien en cuenta los errores eem~nticos. No hubo dife-
rencias significativas en nifib~na de las variables que 
componen las transformaciones sint~cticas, morfoloficas 
y las estructurae b~sicas entre los grupoe. Por lo que 
ee refiere a los aepectot, formales, las reglue. morfolcS-
gicas fueron usndae correctamente, con relntiva frecuen 
cia, por ambos grupos y con respecto a las tranaforma~ 
cionee eint~cticae con relat±va frecuencia las uaaron -
incorrectamente. 
El estudio comparativo de Pierce y Bartolucci 
(1.977) y el de Baltaxe y 3immons (1.977) revelan tam--
bien no la falta de utilizncion de reglas en el sistema 
gramatical y sintactico d~l autista pero si una mayor -
simplicidad. 
Todos estos estudios ponen de nanifiesto que 
la conducta autiBtn no puede ser explicada en base a su 
deficit de lenguaJe. 
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2. 112·- Alternciones de contenido 
El contenido se refiere a lo que el nifto com~ 
nice sobre objetos, acontecimientos, relaciones entre 
objetos y entre acontecimientoa; hace referencia a la ~ 
sem~ntica, a los conceptos que el lengunje codifies. 
Kaplan y Kaplan (1.971) manifiestan que el significado 
afecta ya la adquisici6n de los primeros aonidos. los & 
estudios de Ricks, citados en el apartndo anterior, con 
firmar!an esta propuesta ya que las respueat~s de los -
padres a los sonidos expresados por los nifioa apoyan el 
~aracter universal de las leyes fonologicas que en este 
caso estnn ligadns a la funcion de comunicar significa-
dos especificos. La Teoria de J!cnamara ( 1.972) sobre -
las bases cognitivaa del aprendizaje propone que solo -
cunndo el niffo es cnpaz de determinnr el significado de 
terminos particulares sera capaz de alcnnzar el signif! 
cndo de los expresiones de la persona que hnbln en base 
a lo que ya conoce sobre el raundo. 
Se hn aeftnlado como cnructeristicn de los nu-
tistas las respuestas anorJnales a los eatimulos senso-
rialeo, au fnlta de otencion, alteraciones perceptivas 
quo le incnpacitan para abstrner y categori?..nr informae 






rial (Goldfarb, 1.961; Rimland, 1.964; Wing, 1.966, 
1.969; Anthony, 1.958; Rutter, 1.966; Doberby y Swisher 
1·978) podr:!an resultar en un desarrollo de conceptoa -
sensorio-motrices mas lento lo cual tondr:!a como conse-
cuencias nlteraciones en el contenido del lenguaje, En 
sus expreoiones morfologicas, fonologicas y· sint~ntica~ 
los autistae se conducen como si no conociesen el sign! 
ficado de lo que uicen. La palabra no eeta vinculada al 
sentido de la expresion. La impresion es la de un h~bla 
automatics. La m:!mica puede acompanar sus expresiones ~ 
pero tambien sin relacion con el vontenido de la expre-
sion, sin tratar de paliar las insuficiencias del habla 
por medio del gesto, como lo hacen por ejemplo los ni--
nos ciegos y los sordos. El autista no reacciona a las 
palabras oidas, permnnece impasible como sino las com--
prendiese, pero las pnlabras, los fras-es son repetidas 
inmediata o diferidamente -ecolalia diferida o retardq-
dn- confonnnndose al codigo propio de su comunidad lin-
gUistica. Los aspectos manier:!Hticos que se observan -
tarnbidn en au conducta verbnl -articulncion exagernda -
de ciertoo segmentoo fonicos- pondr!an de manifiesto que 
au lenguaje cnrece de significndo. En algunos autistas 
se observan pcnomniontoo en V07.i alta acompailados de --
acciones (Cnnt..!_vell, Bakery Rutter, 1.978), monologos 
en silencio pero con movimientos de los labios en una 
~.specie de monolot;o motor, lenguoje metnforico en el qU3 
las palabras no son significativas mna que en un senti-
do estrictamente subjetivo {Bartak, Rutter y Cox,1.975; 
Cantwell, Bakery Rutter, 1.978}. Las primerns palabraa 
que utilize son fundamentalmente sustantivoa, son esen-
cialmente nombrea de objetoa que son utilizados en un -
santido muy determinado, sin el acompafiamiento del gee-
to de aenalar que es caracter!stico en el nombrar de -
los niffos riormnlea cuando empiezan a hablnr, o sin sig-
nificado. El aentido es Unico y es aquel en el que la -
palabra ha sido empleada la primers vez. Este realiamo 
nominal (Piaget, 1.926) es caracter!atico de los nifios 
normales en ln etapa pre-operacionel •. Las palabraa no -
funcionah como en el niffo normal para clnses de objetos. 
Es como si el nino al dar el nombre a un objeto solo --
constatase su existencia. Loa nombrea propios normnlmell 
te son deformadoa en funci6n generalmente de un factor 
caracter!stico de una persona. Es decir, no captan que 
las personas u objetos tienen caracteristicas de las -
que participan_mna de uno {clases de objetos). Ha apre.!l 
dido el significado de unas cuentas palabras por un prQ 
ceso de condicionamiento operante accidental (Ricks y -
Wing, 1.975). El nifio repite fraaes y pnl~bras almacen! 
doe que le son incoroprensibles; hay una dependencin de 
cleves situacior.ales mas que del cont.enido lingUiatico 
que es mas manifiesto nUb en lns observnciones control~ 
das (Pronovost, 1.966). No hay vinculacion .entre estes 
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palabras, con las asociaciones apropiadao almacenadao -
en forma simbolica. De ahi su literalidad y concrecion, 
sus frases estertotipadas. 
Hay como una preferencia por las relacioneo -
estaticas que se manifiestan en el frecuente uso de los 
participios pasadoa, de los adjetivos quP expresan atr! 
butos dicotomicos. Los ninos normales, en cambio, empi~ 
zan por codifice.r relaciones de accion y posteriormente 
codifican las reluciones estnticas. Incluso relaciones 
estaticas como lns reflexives en el estadio de una pal~ 
pra comienzan en el contexte de movimien+,o y camhio y -
solo posteriormente ~on.codificadas como estados (Bloom 
y Lahey, 1·978}, y tambien en los primeros moraentos del 
lenguaje, los palabrns que expresan atributos son usadm 
por el nino normal en un sentido nominal. En el nifio ay 
tista se manifieota pues una incapacidad para proces~r 
los datos del entorno, para former representnciones ab_!! 
tractas de su espacio contextual en.el que loa objetoa 
se mueven como el mismo se mueve, que actuan sobre otrm 
como el actua,- que cambian; para abstraer los elementos 
originales en un objeto, en un suceso -identidad- y au 
relacion entre si -equivolencia-. 
Otro de los resultAdos de esto incnpac'idad es 
la inversion ~ronominal como tambien el uso poco frecue~ 
te de los pronombree personalee ee necesario captar un I 
conjunto de rasgos que permiten hacer distinciones entre 
los diferentes pronombree. De estos rasgos, unos provie-
nen directamente de la situaci6n de comunicaci6n -locu-
torlauditor/otro-, otros de distinciones semanticas ba-
sadns en 1a naturaleza de un referente -singular/especi~ 
genero, etc. Al dominio de estas diiJensiO:r!9S semanticas 
es precieo kfiadirle el conocimiento de reglae Dintacti-
co-eemnnticas que rigen la pronominalizacion: entre los 
pronornbrea, que poseen rasgoe semanticos, hay que selec-
cionar el caso posesivo, reflexivo, etc. Es decir, hay I 
que utilizar una seri~ de estrategias que inpliCPJL dis-
tintos niveles de analisis: sintactico, funcionnl, loxi-
co y que cambian segt\n el nivel de deDarrollo. 
2. 113.- Alteraciones de ueo 
Se refieren a los objeti vos del hablante y a I 
lr.s influencias del contexto en au len6uaje. 
El deterioro de la funci6n comunicativa, la f~ 
ta de cuestiones y afirmncionee con valor informative, I 
lo inapropiado del longuaje en relaci6n con el contexto-
lencuaje mctn.f6rico-, la falta de cm:tentarios o lo ina-
propiado de estos, nctividados on respuoota a preettntas, 
son hallazgo9 frecu.entes en todae las investigaciones s_2 
bre el autismo (Savage, 1.968; Wing, 1.969; Hingtgen y-
Bryon, 1.972; Bartak, Rutter y Cox, 1.975; Baltaxe y Si~ 
monde, 1.977; Cantwell y Rutter, 1.978). 
Cunning..'h2.n y Di:,on ( 1.961), en un estudio solm 
la conducta de un nifio autista, emplearon la clasifica-
ci6n, utilizada por r.IcCarthy (1.930) con nifioo normalee, 
derivada de la de Piaget (1.923) aunque introdujeron al-
gunas modificaciones con el fin de delimitar m~jor las -
categor1as. Por lo que se refiere a la funoi6n del hn-
guaje, encontraron un grar.. porcentaje de respuestas ago-
centricas, es decir, emitidos por el placer de hablar y 
sin verificaci6n de si son o no cornprendidas o reepondi-
das por el q_ue escucha, sin tener en cuenta el contex::to. 
Gran parte de sus rcspuestas egocnntricas son repeticio-
nes de sus propias expresiones y otras -en menor poreen-
taje- de las del ex_perimentador. Observnron te..mbicn :lX~ 
sionos que van acompafladas de aociones. Estas re.:octicio-
nes y ex pre sione 9 acompaiiadas de qccionc 9 fueron ta.rfbien 
constatodas por CuntvJell, Baker y Rutter ( 1. 978) y ror -
Cantwell y Bai~er (1.978). Emiti6 nleunas frases que "10.-
b:f.n o:ldo decir pcro sin relaci6n con el contexte, hho -
pocns precuntas y osta.s no ibnn, en tono caao, dirilP-dns 
nl experiJilentarlor, muy pocas con el prop6aito de int~r­
combinr informnci6n. 
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Se ha observado asfmisno que, los nifios autis-
tas, con un mayor desarrollo verbal, producen un tipo de 
expresiones que parecen ser por su naturaleza respuestas 
a lo que se lee p~gunta pero que no son mas que repeti-
ciones de frases almacenadas, sin significado, y sin re-
laci6n con la situaci6n presente (Pronovost, 1.966). 
Wolff y Chess (1.965) realizaron un estudio-
con catorce nifios autistas, basado en las respuestas de 
las madres a una eerie de cuestiones sistematizadas y en 
observaciones hechas en las clnsee por una de las inves-
tigadoras previae a la entrevista con las madres. Por lo 
~e se refiere a la ftmci6n del habla las observaciones 
se agruparon en trae categorias: repeticiones no comUP~­
ce.tivas, repeticiones cor:tunicativas y habla comunicntiva 
original. Las dos primeras a su vez fueron subdivididas 
en otras doe. Los resultados destacan que sus expresio-
nes varian en funcion de su desarrollo del lenguaje y de 
acuerdo con esto se diotinguen nifios que apenas tienen -
longuaje, que son los que produjeron mas exprcsioncs re-
peti tivas y nin pro1~6si to de conmnicar; nifios con tm de-
sarrollo verbal in·te:n'ledio, cuyo.s respuP.stas fueron mas 
repcticiones que originales y nifioo con bastarite btten d.£. 
sarrollo del longuaje, que emi tic ron fundamento.lnen·te 
frases originaJ.es, con intenci6n conunicativa y cranati-
calmente estructu.rnlen, lo que 1)one de rnanifiento la im-
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portamcia del lenguaje en ol pron6stico dol autista como 
sefialan Fay (1.967), Rutter y colaborndores (1.967), S~ 
piro y colaboradores (1.970) Lotter (1.974), Doherty y-
Swioher ( 1. 978). 
En cuanto al uso funcional de preguntas hay di 
vergencias, que pt1eden ser debidas a los cri terios de S_! 
lecci6n. cmpleados, lo que hace que en algQ~os estudios -
I 
aparezca la falta do preguntas como caracteristico del -
le~taje nutista (~olff y Chess, 1.965; Bryron, 1.912) y 
en otros no se encontraron diferencias entre autistas y 
controles (Cunni[~an, 1.968; nutter y colaboradoree, 
1.967), Cantwell, Bnker y Rutter ( 1.978) r.o encontraron 
trunpoco diferencius entre autistas y disfasicos en el uso 
funcional de ordcnes, preguntao y respuostas. 
Por lo quo so rofiere a la in.fluencia del con-
texte lincUistico en cl uso del lon~uaje por parte eel -
nifio v::>.rios estndids intentnron determinar la in£luencia 
del runbiente familiar. GDldfarb y colahoradores ( 1.S61, 
1.966, 1.972 ~ compararon los modules lineii::lsticos de --
las madres de nutistas y nomales y sus resultadoa indi-
o::m que las madrcs do los aLltistas presentnn al nific un 
niodelo de habla pobrc y son maln,s diopensadorno de .refL~ 
zoe. So han hecho criticas motodologicas a estos estuc~os 
(Klein y Pollack, 1.966) porquc no compa.ran ni a ias rna-
dres ni a los nifios en variables como cdad -es un facto~ 
que puede covnriar con otras conductas del niflo y del --
adulto-, C.I. que pueden afectar los resultados. A este 
re epeoto Robson y Moss ( 1. 970), Snow ( 1 • 972), Beckwith -
(1.972) indican que las pautas de conducta de las madres 
pueden aumentar o diaminuir o pueden indicar la misoa 
respuesta a sefiales diferentes dadas por el nino, por 
e jemplo las madre a tienden a decir no a los nHios de 10 
a 11 meses de· edad mas a menudo que a los nifios de 7 a 9 
mesee. En 9onsecuencia, el estudio de las interacciones 
madre-nino a traves del tiempo es necesuria para evitar 
ias generalizaciones injustificadas desde las conductas 
a una edad a las conductas a otra edad. 
cittwe 11, Bal-::er y Rutter ( 1 • 977, 1 • 979) cortpar_g 
ron las conductas verbales diricidas a los nifios por Pa£ 
te de las madres de autistas y disfasicos, realizando o£ 
servaciones eistematicas de las interacciones nadre-nifio 
llevadas a cabo en los propios hogare~. Equipararon a 
los niflos en sus puntu.aciones en el c. I. m:urlp11lativo y 
en el test Peabody. !as conductas de la madre fueron cl.g 
eificadas en doe amplius cnteJor:las: contenido y estruc-
tura del habla. Io. prililero. cngloba conductas como faltn 
de olaboraci6n, falta de respuosta a las preguntao o ---
afirmnciones dol niflo, cxcesiva olaboraci6n, faltn de --
claridad denotutiva o connotntiva, hablar al mismo tiE!m-
po C!llC lo haec ol nifio, tcmas mLlltiplee, interrurcionce, 
·, 
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no. corregir las faltas de claridad, tonos negativos o no~ 
tros de au habla, etc. La estructura del hnbla es evaJua-
da por longitud media de las cxpresiones, mUm.ero de fra-
ses, nUmero de. adjetivos, nUmero de 6rdenes no expl!cit~ 
nUmero de refuerzos, nareero de repeticiones de uno misno, 
etc. 
Las comparaciones entre los modelos lingU{sti-
cos do las ~adres de autistas y disfasicos solo dan dife-
rencias significativas en falta de elaboraci.6n en el h3.-
bla -mayor falta en las madres de los disfasicos, tono p~ 
sitivo en el habla- mayor tono positive en cl habla de--
las madres de autistas-, tono neutral en el habla -roay'r 
en las madres de los disfasicos-, tono neutral cuando ie-
saprueba lo que dice el nifto -mayor en las madres de l?s 
autistas-, tono negative cuando desnprueba lo que dice el 
nifio -mayor en las madres do los disfasicos-. 
Estos resultadoo son opuestos a los de los estg 
dios anteriores ya que rochazan ·1a existencia de tln len-
guaje mas inadecuado en las madres de los autistas y tan-
bien que los ajustes de sus conductas lingUisticas son s1 
milare s a las de las ma<lro s de otros nifios con al tcracio-
nes del lenguaje. 
En cuanto a lno circunstancias que detorminan-
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como se debe usar el lenguaje para conseguir un objetivo, 
hay varios estudios que muestran que incluso por lo que -
se refiere a las situacionea cornunicativas mas rutinarias 
-saludoa, formaa de reapuestas a preguntaa cotidianaa- --
los autistaa son incapaces de captar los aspectos Eocia-
les y cognitivos implicados en el uso del lenguaje. Son -
ccndioionables a respueetae de tipo rutinario pero utili-
zan invariablemente la misma atinque la sit11.acion haya va-
riado. 
Es decir son inoapacea de utilizer reglas para 
decidir que ofrma del mensaje deben utilizar para haccrlo 
inteligible a los otroa. 
2.2.- Procesamiento de la informacion 
El lenguaje ee un medio de represent~r objetos 
y acontecimie.tltos y sus relaciones, pero no es una repre-
sentacion directa de estos sino un medio de couificar la 
informacion por medio de la representacion coGnitiva de -
esos acontecirnientos y rAlaciones. Es uecir, hay una se-
rio de conoctmientos previoa, de capnciclades intelcctu.a-
les que est3n incluidos en las primeras palabras que el -
nino pronu.ncio. El leneuaje es un proceso al que subyncen 
una serio de mecnnismos coenitivos quo recoGen o ~elecci~ 
-. 
nan la informacion, la categorizan, y la regulan: la se-
leccion de rasgos o asp~ctos de la experiencia -reduc- -
cion- que consti tuyen los esquemas con los cu.ales el or-
ganisrno opera para asimilar nueva informacion y que son, 
a su vez, modificados -transformaciones- en virtud de las 
nuevas informaciones y que perrniten la representacion 
conceptual, significativa, de los acontecimientos exter-
nos en memoria. Esta representaci6n conceptual se codif! 
ca por medio de mensajes en el lenguaje. 
El desarrollo cognitivo consiste, en parte, en 
la ad~uisicion o formacion sucesiva de invarian~es cog~ 
ti~os, de algo que permanece identico mientras c~bian 
algunos aspectos de la situacion. El registro de estoa -
invariantes (~9 lln activiclad cogl"'..itiva indispensable y --
que pcmite la constrnccion de categor:las de experiencia 
a travcis de las relacionos de identidad -lo que permane-
.ce constnnte al margen de los cnmhios- y eq_uivalencia --
-reconocimiento de que ciertos objetoc o acontecimiontos 
son del mismo tipo-. 
El sintena cot;nitivo (Jna,·:ell, 1.977) tiene llll3. 
motivacion inherente al procesc.rniento de lo. informacion 
y a la acci6n. Usualrtento un tipo de infot'lit<:cion pone en 
funcion~iento cl nistema co:;ni tivo mas facilr.lente quo -
otrn, evoca prooooos y ROtividadcs OOGnitivns debidc n -
alguna relaci6n que mantienen con el sistema cognitive. 
As!, la infon~aci6n codificada en meneajes evoca necani~ 
moe cognitivos -peroepci6n, atenci6n, memoria- que rer~ 
ten cornprender y transmitir csa informacion. 
Hay una eerie de trabajos emp:lricos que se cen 
tran en el tipo do informacion relevante para. los nifioe 




Una de las observaciones hechas sobre la con-
ducta de los autistas pone de relieve que h~r en ellos -
una responoividad disr.dnuida a claves externas y U11.:'1. in! 
ciativa, curiosidad y experimentacion deficientcs que, -
por lo que respecta al lerv;uaje, se manifiesta en la fa.! 
ta de respuesta cuanrlo se les habla y la be.ja proporci6n 
de prec;untao. '!/olff y Chess ( 1. 965) suponen que estos P!! 
trones de respuesta anornalco oot6.n inversrJnonte relaci_Q 
nadoo con ln.o actividadeo exploratorins del nifio. Esto 
podr:la relncionar~c con los criterios dic.gn6oticos mas 
caracter1sticos del s1ndroi1e: aislruniento, resistencia 
·, 
6? 
al cambio y alteraciones del lenguaje puesto que la con-
ducta exploratoria es el media que el nifio ~tiliza para 
descubrir y aprender las propiedades f:lsicas del nnl~ien­
te. BerlYne (1.966}, senala que los seree humanos y otros 
organismos se encuentran especialmente ~otivados para --
efectuar cnnbios en el ambiente y que esta motivaci6n ·Pa 
rece desarrollarse cuando el niflo se hace consciente de 
que dete~minadas acciones suyas tienen consecuencias y -
otras no las ticnen. I~ responsividad discinuida es un -
reflejo de su falta de atenci6n que le impide extraer --
del entorno los aS!)ectos qv.e son constantes y predeci bJes 
en relaci6n a ellos misnos y a otros. 
Los ex:yerir1Bntos diseflados para inve stigar las 
respuestas ~~ornales a los est:lmulos se centran en el e~ 
'tudio de la atenci6n y la discrimfnaci6n. Las activida-
des implicadas en el !)roces~iento do la informacion re-
cibida se pueden estudi~r por media del paradigma de la 
habituaci6n que ocurre cunndo se deja de responder a un 
est:Lmulo familiar pe:r;o _so continua respondiendo a est:Lm_!:! 
los nuevas -estos poncn en funcionnminnto cl sistema co5 
nitivo mae fncil.Jnente qne los est:lrnulos f2J1iliares-. En 
el caso de los nifloo normalcs so ha comprobado la hu.hi-
tunci6n a est:lr.mloo f2J1iliares audi tivos, olfati vos y v,! 
sualos. I.e. sensibilidad de los nifios a las entradas dis-
crcpnntes y la velocido.d con que sc habituan a loa est:L-
r.mloo lil~Ulil.'icotan difcrcncias indivitlu'!:J.los. El uso de C.§. 
,_ 
toe doe !ndicee ee considerado por algunos investigadorcs 
como medida potencial del funcionamiento cog.nitivo y a su 
vez para detectar desarroll~~ aberrantes. El nifio, a par-
tir de sus experiencias con est!mulos repetidos forna un 
esquema o representaci6n interna de ese acontecimiento. -
La ·conducta de atenci6n decrece una vez que se hn formado 
la representacion del eat!mulo familiar {Lewis y Goldberg 
1.969; Kagan y Lewis, 1.965; fanney y Kagan, 1.976). 
Otra forma de controlar la inforaaci6n que en-
tra es el de la atenci6n select iva que le :peni:d te regular 
1a cantidad de informacion que le llega: ante el exceso -
de inforcaci6n que muchas veces recibe la filtra y solo -
retiene parte de ella {Gibson 1.969). Ademas de los rneca-
nismos de habituaci6n y atencion selectiva para el con- -
trol de la cantidad de· informacion hay otros quo hacen·qE 
el individuo busque estimulaci6n y que lleva a cabo fun-
d~entalmente por medio de la conducta exploratoria qrle -
eata dirigida por la curiosidad. Las variables que atraen 
la atenci6n de los nifios han sido estudiadas fundamental-
mente por Berlyne { 1. 966). Dos importantes variables son: 
la complejidad del estimulo y la novodad del est1mulo. La 
primera implica tanto los atribttt~s fisicos dol cst1rnulo 
como la experiencia del oujoto nientras que la segunda e_!! 
t~ relacionada solo con la oxperioncin del organismo. Los 
eotttdios de Cantor ( 1. 963) ponen de relieve que los nifios 
de gunrJeria son cnpaccs de diferenciar entre estimulos -
.. 
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visuales nuevas y est!mulo~ familiares y los resultados -
con adultos normales fueron air.dlares (Berlyne, 1.960). 
a) Complejidad del est!mulo 
Ie detecci6n de la estructura perceptual del e.n 
torno es. posible gracias a la practica y a la experiercia 
perceptive por medio de las cuales podemos aislar y amn-
der a la informacion que se encuentra en las entradas se.n 
soriales pero que inicialmente no se detect6. Lo que lle-
gamos a detectar a traves de este proceso son los ras@Js 
del est:lmulo y la organizaci6n de estos rasgos que ha~ -
que distir...gamos unos objetoe de otros. El proceso per~p­
tivo se pone en marcha por la abstracci6n, el filtro de -
la infori!laci6n y los mecanisno~ perifericos de atenciCn.. 
El sujeto abstrae los ras~oe invarinntes y las relacicnes 
entre los rasgos en el curso de la experiencia perceptlva 
con una gran variedad de suceeos (Gibson, 1.969). 
Hermelin y O'Connor (1.965; 1.967a) para conpr~ 
bar si los autis·t.as percib:lan difercncias entre vnrios t,! 
pos de est:lmulos visuales, utilizaron como mcdida el tie~ 
po de inspccci6n visual; las di~ensioncs est:lmulo estuli~ 
das fucron identidad, trunaflo, color, brillo, patron, oom-
plejidnd y significacion. Los o.utistas pres-~uron monos --
o.tnncion que loo "cleficierrtee" y normalos a los est:ftnl11os. 
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No hubo d.iferencias entre ninguno de los tres grupos en -
relaci6n al tiempo de fijaci6n empleado para cada una de 
las dimensiones. El tiempo empleado en mirar a cada uno -
de los est{mulos de cada par fue menor en los autistas y 
tambien ejecutaron menos comparaciones entre los dos esti 
mulos de cada par. Este experimento pondr{a de manifiesto 
que ~os autistas no captan todos los aspectos estructtrra-
~es del est!mulo. 
En otro experimento, Hermelin y O'Connor (1.965) 
trateron de averiguar si los autiatas pueden ser condici~ 
nados a una eerie de claves visuales. Utilizaron sujetos 
"def'icientes" y autistas, y el gru:po autista se subdivi.<fil 
en f'unci6n de la edad mental; las dinensiones est1mulo e~ 
tudiadas fueron brillo, tanafio, forDa y direccionalidad. 
En cada una de las variables, se usaron dos ejemplos: es-
t1mulo en forma representativa y no representative. Los -
resultados sefialan que los autistas que hablan son capa-
ces de aprender a discrirninar entre las dlllensiones y que 
el ticmpo erapleado en aprender varia segtin la clave esti-
mular utilizada micntras que los autistas que no hoblan -
fueron incapaces de llevar a cabo nin&Un aprcndizaje. Las 
dimensiones significativumcnte mas dificiles para los au-
tistas que hablan fucron forma y direcci6n. La co~pleji­
dad del est:!mulo cs de nuevo el £actor que af'ectn en la 
discriminaci6n y en nl a:rrendi~n.je. Hay t.ula prinera Gene-
rc.li~acion rcrc~<ptual que le llcva a discriminnr y apron-
·. 
der los est!mulos mas simples estructuralmente pero a ne-
dida que los est!mulos contengan mas dioensiones -por 
e jemplo forma y direcci6n- l!!J es capaz de transformar eros 
esquemas en funci6n de la nueva informacion porque no :e 
atribuye significaci6n. 
Los autistas que no hablan apoyar!an los res~l­
tados experi~entalcs de Lovaa·a y colaboradores ( 1. 971) de 
I 
que, ante un est!mulo complejo, su atenci6n selecciona s~ 
lo una de las claves estimulares. 
b) Novedad del est!mulo 
Hermel!n y O'Connor (1.967 a) estudiaron el e~ 
to de la novedad del estimulo sobre la atenci6n, neclido -
por el tiempo de inspeccion vinunl y comprobaron qv.e el-
tiempo emplea1o en inspeccionar un est!culo nuevo fno ma-
yor que el ern~lcado en un est!mulo familiar tanto en no~ 
males como en "deficientes" y autistas minque las difenn 
cias en el tiempo de inspocci6n son rnas'marcadas en el --
erupo normal. 
2.22 .- Proceonmic-n.to dol input mul-~isenoorial 
Otro aspccto do la percopci6n relacionrt.do con -
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el aprendizaje del lenGuaje es la integracion de estimu-
los sensoriales de diferentes modalidades. Si las inter~ 
cciones entre contenido, forma y uso estan desarroll±nd~ 
se, el nifio tiene que prestar atcnci6n a las caracteris-
ticas visuales y tactiles del contexto e integrarlns con 
las impresiones audi tivas. Luego las dificul tadc.s en. ln 
interacci6n entre contenido-for.na pueden ser deb~das-:a -
:las dificultade·s en ·la_integraci"6n: de es1;imuJ.os~ IWJ.tise!! 
:s oriales •'. 
Los estudios de Ualter y Birch (1.970) con~ 
fios psic6ticos comparados con noiT!ales en sus respuestas 
al input multisensorial seiialan difercncias significati-
vas entre ambos grupos y concluyoron que "los nii:os psi-
c6ticos nanifiestan una clara incapacic1ad para orgcmizar 
e integrar la infornaci6n que llega a ellos del entorno 
por medio de los diferentes 6rganos sensoriales y que C.§ 
ta inco.pacidad probableL'lente rcfloja la pcculiaridad de 
au organiza.ci6n del sistema nervioso central que contri-
buye a la psicosis in:fantil". Como Em eAte estudio la t,g 
rea a la que los nifios tenian qu.e responder no fue una -
tarea verbal sus conclttsiones pucdcn considerarse como -
una hip6tesis te6rica. 
Sin ombareo, en vc z de una incapaci<b.d para i,!! 
tc~rnr info!'P"n.cion do rlifei'entco rnodalidudes scnsor:'_ales 
·, 
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podr!an obtener informacion solo a traves de una modali-
dad puesto que pondrin atencion aolamente aobre Ltna mod~ 
lidad eetinular durante la catimulacion multisensorial. 
Esta posibilidad es la que apoyan los estudios de Lovaa~ 
Schreih.mnar, Koegelirehm ( 1. 971) que en un estttdio co!!!.pg 
rativo con mormales, retrasados y autistae encontraron -
que los ninos autistas ·respond!an principalmente solo a 
una clave, los retrasados a dos y los nornales a tres; 
el problema seria de sobreselectividad de est1mulos. 
Frith, en colaboracion con Hermelin y O'Connor 
llev6 a cabo un experimento para comprobar si existen o 
no diferencias en la ejecuci6n de tareas motoras con o -
sin indicios visuales. Lo que se exarninaba, pues, es la 
cnpacidad de los autistas para integrar inforoaci6n vi-
sual y cinestesica. Pa:ra todos los nifios nonaales y au-
tistaa se obtuvieron edades perceptuales al ·aplicarles -
el test de desarrollo perceptual de Frostig (1.961) y's~ 
bre esta base se forwnron dos grupos: nifios con edades -
·perceptuales altas y niftos con edades pcrceptuales bajns. 
Los resultados p_oncn de manifiesto qne la velocidad de -
e jecnci6n corre laciona posi ti vartente con la edad percep-
tual. Todoo los nifios cjccutaron mas rapiuamcnte cuondo 
pod1an vcr In tarea que tcn:!an que realizar que cunndo -
se les imred!a vcrla, y esta diferencia fue significati-
vrunente mayor para loa normalcs quo para los autiotas. -
Los autistas fueron mas rapidos que los normalee·cuando 
no tenfan :!ndices visttales. Las comparaciones entre los 
nifios en funci6n de las edades perceptuales ~ieron ~ayo­
res diferencias entre las dos condiciones exparimen~ales 
en el grupo con un mayor nivel de desarrollo perceptual. 
AUnque no hay ctlferencias entre los grupos en 
cuanto a la ejecuci6n, este factor se acrecdenta cuando 
ae lee permits ver la tarea. Esto indicar!a que la m~or 
ve1ocidad de ejecucion debe· ser el resultado de algun --
proceso de planificaci6n ya que la vision pernite a los 
sujetos ciertoa ajustes musculares antes de hacer la ta-
rea. 
Si las diferencias son solanente en terminos -
de velocidad de e jecuci6n, los resultados a})Oy~n la hip.Q 
tesis no de falta de integracion sino la de que estan o~ 
; 
nos capacitados que los normales de igual edad percept~ 
para abstraer inforw.aci6n visual que de lo que lo estan 
para extraer infor.meci6ri motora. 
Sin embargo y puesto que las conductas linr,U!~ 
ticas de los sujctos quo participaron en estos estudios 
no estnn suficientemente explici tadas,. ninguno de los e~ 
tudios ci tados aqu1 penni ten deten.tinar las relaciones -
omwa-cfocto ontre bajn e,1ecJ.ci6n en tareas discfia<.bs p_g 
·, 
ra medir destrezas perceptuales y una alteraci6n del :en 
guaje. 
2.23.- Memoria 
Las relaciones entre memoria y leng~aje estin 
claras: el lenBuaje es un medio de representar info~­
ci6n, que esta condicionado por las capacidades mentaJes 
humanas en interacci6n con la estructura existente en e.l 
mundo externo. Esa infonrraci6n que codifica ee Bradua~ 
te almacenada en mcnoria. Con la practica y la experiEn-
cia perceptiva se aisla y atiende gradualrnente la infcr-
maci6n que se encuentra en las entradas sensoriales. 11 
sujeto construye una rcrresentaci6n conce~)tual int€rn:: -
de 1a entrada. Es decir, lo que se construye y se almac~ 
na ~n ~emoria es una interpretacion sensible al sujetc -
de lo que ha percibido~ La recur€raci6n de esa inform~ 
ci6n almncetk~da en ~enoria es taQbien un proceso de r~ 
construccion y los nifios desde muy temprano son capaces 
de realizar estas actividades constructivas, lo que i~ 
ca inferencias, inteBraciones, elaboraciones y roorgunl..-
zaciones. 
En los antist~s, corno lo lJOncn de relieve, es-
tudios como el de Tubbs ( 1.966) y las puntu.a.cionot3 obt3-
nic:las por ollos en e:c}JOrinontos nobrc cl reouerdo verb-11, 
el per:!odo de memoria est:i into.oto. Ho hay diferencias -
en memoria audi ti va cntro lon norunles y aut:i,otas en t~st 
de memoria secuencial auditiva. Los autiotas recuerdan -
tan bien como loa normales ·y "·de1'icientes", equiparados 
con ellos en per!odo de memoria, listas de palabras o --
frases ordenadas al azar; en cambio, cuando se le presen 
- ,~... . -
tan frases estructura~es que tienen que recordar no mej~ 
ran sus puntuaciones lo cual indica que no emplean la e~ 
tr~ctura gramatical ni eemantica para la evocaci6n como 
lo hacen los normales o "deficientes". 
I 
' I 
Su buena ejecuci6n en test de memoria inmedia-
ta depende de un almacen de memoria en eco que, cono se-
fiala Frith {1.969) refl~ja las propiedades acusticas del 
habla pero au deficit es producido por au incapacioad pg 
ra analizar sintactica y sen.intica.me!lte lo alnacenado. -
Su huella de memorta es mas d.ebil ya q_tte no hay clabora-
ci6n ni analisis sernantico. Emplean una estrategia de O£ 
ganizaci6n primaria qlte es independiente de la fruniliar.! 
dad previa del individuo con los ite~s que memoriza ~ero 
en cuanto el recuerdo depende del agrupan:i.ento en base a 
rasgoa·cornunes de forna o significado son incapaces de 
utilizar la estrateeia cognitiva adecuada. Codifica en 
base a rasgos f!sicos acusticos de los est!mulos -estru£ 
tura superficial- pcro no en base a sus caracter!sticas 
semanticas-estructural profundae. 
2.24.- Claves tomporales y esraciales 
\. 
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Otra de las cuestiones planteadas en el estudio 
de las alteraciones del leneuaje es la deten1!naci6n de -
la influencia de los factores temporales y espacialcs en 
la codificaci6n ·~e la informacion. Los acontecimientos, -
los objetos, los sucesos del mundo externo son organize-
doe, con significado o cuerpos de informacion estructura-
da. La conducta lingu!ntica es dirigida por algo mas que 
las propiedades literales, externas del est!mulo. El con~ 
cimiento que tiene el sujeto de su propia ex~eriencia ---
afecta tarnbien stt fonna de reaccionar a la experiencia. 
Con el fin de cleterninar si las altcraci'Jnes --
del lenguajc pres(:ntadas ~or los autistas son debidas a - ' 
al t~raciones perceptu:J.lo s ~)erifericas o si lo son al ei!l.-
pleo d9 estrate~ias cognitivas diferontes a las utiliza-
das por los nornales, Hermclin y O'Connor (1.970, 1._972, 
1.975) realj.~aron cstudios comparatives entre nifios norm!! 
les y nifios con nltoracionos del lengnaje -sordos, e.utis-
. 
tas, 11 deficientes 11 - lo quo tratan es de ver si la asimi~ 
ci6n de las dim0nsiones eoiJncin.les y teMpornles que int1".Q 
duccn un orden en cl ntmllo externo dependen cl.e una exre-
riencia scnsorinl espec:lfica. Las investi{:acioncs rle Pai-
vio (1.970) Goodlellovt {1.934) y Savin (1.967) sefblen q.e 
el proceonnicnto tenporal socucncial es funcion principal: 
monte dol siGteMa nudi t:i.vo-vocal mientras qu.c la cnpta- -
oi6n do In organi~ncion en~)ncinl os fnncj.on del siuter.ta 
vi:mal. 
En tareas en las que so pidi6 a los sujetos 
(O'Connor y Hennelin, 1.972) reconocer la posicion tlel d_! 
gi to si tuado en el medio de ntros dos desde el punto de -
vista temporal tanto los normales col!lo los "deficientes" 
y sordos manifestaron.conducirse en funcion de su locali-
~aci6n espacial. Ln estrategia utilizada estuvo dirigida 
por la aerie espacial. 
I 
Eri esta tarea no estaba implicada memoria y los 
estudios de Conrad (1.964) y Morton (1.970) han demostra-
do que cuando tiene que recornarse naterial verbal, este 
se all!lacena casi eiempre en un c6digo verbal lndc:rendien-
temente de ei el material fue presentado acustica o vistJ~ 
mente. 
Si el procesamiento del l!laterial verbal depenne 
del uso de una estrategia .de orden temporal-secuencial, -
independientemente de que la :yresentaci6n sea visual o --
acustica, los nifios con alteraciones del lengunje tendrinn 
que recurrir a otras fomas de organizaci6n en la codifi-
caci6n sensorial. 
En otro exrcrimonto Henne lin y 0' Connor cornparn 
ron en una tarea de recuordo las respuestns dadas por los 
nonnales ala :rrosentncion de una aerie de dfgitos preson 
t~dO!'l en or,len temporal y OSj1ncinl con lns resnttostas dn-
dna por los atttistao, sordos y "deficientes" y encontra-
ron que el recuerdo del material estaba en funci6n de la 
organizaci6n temporal en el oaso de los normales mient~ 
qua, los nifios con alteraciones del lenguaje respondie-
ron en funci6n de su ordenamiento espacila; es decir, que 
la inemoria :Permi te al sujeto seleccionar de entre dos e_!! 
tratagias alternativas; en cambio, en reconocimiento pu~ 
de excluirse e..1 tener que hacer una eleccic·n Y, para pro-
t 
bar si el material es accesible al sujeto en orden temp~ 
ra1°espncial disefiaron un nuevo experimento en el que -
usaron un procedimiento de elecci6n forzada y la tarea -
era de reconocimicnto. Los norm.ales reconocieron los d:!-
gitos orclenados temporalmente mientras que esto no suce-
d:!a cuando los d:!gitos estaban en orden espacial, en cu-
yo caso UI~s veces acertaban y otras no. Los nifios auti~ 
tas, "deficientes" y sordos en la tarea de reconocimien-
to mantuvieron un c6di~o de @emoria organizado espacial-
mente. Farece, ante estos resnl tados qtte los sujetos no_!: 
males codificon gran parte del naterial verbal en forma 
am1stica o articuh·~toria mientras que los sujetos con a_! 
teraciones del lenGu.aje codificar:Lan de alguna otra for-
rna, por e jernplo vist1al:mentc. El ordenamiento temporal !'.;! 
rece estnr de alguna forma relacionado con el oir qlte a 
su vez debe ser relevante para el uso ndecuado del len-
guaje como un couigo de almacenamiento. 
I.).- DIAGNOSTICO DE LA3 ALTERACIONES DEL LElJGUAJE IN-
.PANTIL 
Las investigaciones sobre el desarrollo normaL 
del lenguaje, bajo la influencia de la lingUistics y de 
le psicolog!a experimental, se han centrado en los ulti 
mos veinte affos en el amalisis sirttectico-semantico del 
habla del nifio y, mas recientemente, en el contexto del 
dialogo del desarrollo del lenguaje, en sus precursores 
cognitivos y sociales y en la funcion que cumplen los -
5.ntercambios comunicati vos. Todos estos desarrollos han 
incidido positivemente en el .!rea de la patolog!a del -
lenguaje. Sua efectos se han manifestado no solo en el; 
diseffo de instrumentos y procedimientos experimentales; 
·que permiten evaluar las diferentes habilidades requeri 
'das y los factorea que pueden nfectar el desarrollo no~ 
mal del len5Uaje, sino que, tambi~n han tenido un fuer-
te impacto en el proceso diagnoatico global que in~luye 
la descripcion de la conducts alterada y la planifica--
cion de la intervencion ndecuadn. 
El proceao diagnostico implica varioa aspectce 
i·nterrnlncionndoa -la descripcion de la alterncion, la/ 
estimnc16n de au alconce, la identificncion de los fac-
tores causales, la evaluacion de las posibilidades de r~ 
cuperacion, el diseno del plan terapeutico y la evalue--
cion del progreso de~ individuo durante la terapia- pera 
responder a cuestiones como: lo que el nifio no conoce del 
lenguaje, lo que le impide una ejecucion corrects y el -
procedimiento terapeutico-educativo para mejorar au eje-
cucion. 
Cada uno de eatos objetivos puede requerir di-
ferentes tipos de informacion y ~sta, a au vez, puede -
exigir diferentes t~cnicas. 
La evaluncion del lenguaje, normal y patologl-
co, se lleva a cabo mediante la observacion, mas 0 ~enJS 
extructurad~, y los tests estandarizados y ambos procei1 
mientos no son mutuamente excluaivos sino que pueden y-
deben ser complementarios. Ambos proporcionan informnCLOn 
para la determinacion y descripcion de loa problemas d!/ 
lenguaje. 
3·1·- Observaciones nnturalistns 
Son las realizndas en situnciones familinres/ 
al niffo y se basan fundrumentalmenta en el nnalisis del-
lenguaje espontaneo. 
La informacidn sobre el lenguaje del nifto pu~ 
de aer obtenida indirectamente -informes de los padres/ 
cuidadores, profesores y otroa profeaionales- 6 llevadaa 
a cabo directamente por el inveatigador & clinico. 
I 
I 
La informacion obtenida de las personas que I 
cuidan o ensenan al nifio puede aer ~til e importante P.! 
ra former una primers idea sobre ia cuesti6n ya que, 
proporciona un cuadro mas completo de la conducts ver--
bal en las diferentes situnciones de la vida diaria ·(a-
oontecimientos importantes pero infrecuentes pueden no/ 
ocurrir en el curso de una obeervaci6n particular) y B£ 
bre la evolucidn del nino, pero au utilidad depende f~ 
damentalmente de que a los cuidadores, padres o profesQ 
res ee les imponga un marco de referencin eepec!fico --
que complements las obeervaciones directae. De otro mo-
do, aspectos relevantes eobre la conducts lingUistics -
pueden no ser recordados u omitidoa por infrecuentes & 
por estnr distoraionadoe en funci6n de las expectntivae 
personalea y socio-culturalee 6 porque carezcnn de la -
formuci6n necesnria para hacer un relnto precieo eobre 
la competencia lingUiatica del nifto. 
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La ventaje del metodo observacional es clara. 
podemos ver directamente lo que esta ocurriendo sin te-
ner en cuenta t~cnicas eatandarizadas pero, para que la 
observaci6n sea representative, hay que minimizer los - · 
factores o circunstancias que pueden introducir difere~ 
cias cualitativas en lo producci6n verbal del nino. El 
control· de estes desventajas exige ia elecci6n de las 
conductas que van a ser objeto de estudio para evitar 
el enfrentamiento con demasiada informaci6n que podr!a 
ocultar los detalles 6 componentes mas significativos, 
y el contexto en el que va a tener luger la observaci&n 
para minimizer los efectos de la falta de familiaridad 
inicial del nino con el observador. A este respecto, an 
tes de que la observuci6n se realice en un luger no fa-
miliar para el nifio, seria deseable iniciar las observ~ 
.clones en las situaciones -sus propios hogares, escue--
les- en donde transcurre usualmente la vida del nino y 
en presencia de otras personas -padres, cuidadores, co!!! 
paBeros- familiares al nifio que n6 solo evitan las inh1 
biciones que pueden producirse ante la presencia de un 
desconocido sin~ tambien las alternciones que se deri--
van de la rupture de sus nctividndes rutinarins. Al mi~ 
mo tiempo las observuciones renlizadas en los medios h_g_ 
bituales, permiten obtener datos adicionales sobre los 
modelos lingUisticos ofrecidos al nifio, sobre el modo 
de estirnulnr nl niiio, sobre las pautus de internccion 
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predominant as. 
Las observaoiones direotas permiten observer/ 
disfunciones sobre los diferentes componentes del len--
guaje y proporcionen informacion para determiner o con-
firmer le existencia de un problema y los objetivos de/ 
le intervenci&n y proporcionan tambi~n datos acerca de/ 
diferencias oualitativas. 
3·2·- Observaciones estruoturadas 
Una aproximacion de compromiso entre las ob--
aervaciones naturalistns y los tests estandarizados son 
las observaciones en las que el especialista desempefia 
un rol mas activo en la manipulacion del contexto para/ 
provocar respuestas particulares con lo que consigue un 
mayor control sobre las variables psicol&gicna y ecol&-
gicas. El observodor hace un sondeo sobre las tareas --
que puede proponer y las respuestas a esas tareas, pero 
los interesea y las respuestas del nino, son las que d~ 
terminan los procedimientos que se usan. Se utilizon m~ 
teriales atandRrd en cudn sesion, progrrunndas a interv~ 
los regulnres, pure estimular la conversaci&n y el niffo 
selecciona de entre los materiales presentodos los que-
·~ 
m~s le atraen. Esto introduce una variable incontrolatle 
en este tipo de estudios ya que los diferentes niHos el! 
gen diferentea items, Las reacciones de los nif1os frente 
e los registros son tnrnbiea variables: algunos se inhi--
ben y otros manifiestan curiosidad. Las interacciones --
verbales con las madras tambien se incrementan, a vecee, 
conforme avanza el estudio en tanto que, en otros casas, 
el namero de interacciones se mantiene ponstante y ~at' 
puede depender de que ln madre edquiera o no nuevas for-
mas de estimulacion verbales por medio de conductas ex--
prexivas o gestuales, verbales y no verbales. Las resp1~ 
tas sometidas a observacion pueden Aer elicitadas pidi~n 
do al niito que describe lo que esta hacienda, que desc:-,! 
ba de las fi&~ras o munecos que observe las diversas ---
acciones que representan, en unos casos al rrgente, en --
otros el objeto, o responder con acciones a ordenes veJ-
bales; todo esto llevado a cabo en una situacion de jue-
go. Estns actividades pueden informer sobre le compren--
eion por el nino de las relaciones de tiempo, cantidad,/ 
accion, recurrencia, situncion, etc. Se lea puede tnmbjen 
pedir que imiten la expresion verbnl que acaban de oir-
del observador que puede infonnnr sobre nspectos fonna-
les del lengunje del niito. 
Ln funcion principal de lHs respuestno provo~ 
das no estandarizadas es no el comparar las respuestas ~ · 
del niffo con las de otros niftos sino informer acerca del 
8 1gdn aspecto de ln ejecucion verbal del nifto; no obstan 
te, si el observador desea no solamente hacer inferenciae 
de tipo cualitativo sino tnmbi~n de tipo cuantitativo, / 
utilize los mismos procedimientoa que en el cnso de las/ 
observaciones directas no estructuradas ( MLU, DSS; etc~ 
Adec~s de eatas t&cnicas por las que se computan las e~ 
siones verbales de los nifios en base a estructuras gram~ 
ticales y sint~ctico-aemanticas, se pueden registrar t~ 
bien observacionea sobre comunicacion gestual, ecos, je£ 
ga, juegos verbalea. Estes conductas y tanb~en las cle--
ves situacionales son considerados al interpreter y de-
terminer lo apropiado de una emision particular. · 
3·3·- Indices de desarrollo 
Hay una aerie de medidos que pueden indicar el 
estado de desarrollo del lenguaje del niffo. Las mes uti-
lizadas son: 
3·31·- Puntunciones standard que reflejan la posicion deL 
nifto en relacion con sue pares; estas comparncionea se / 
basan en reeultadoo en ln mismn tnrea adminiatrados a un 
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amplio nUmero de ninoa de la misma edad. 
3·32·- Puntuaciones de edod equivalents que indican la/ 
edad promedio de nifios con conductas lingUisticas simi-
lares. Eaten basados en puntos cruc~ales en el desarro-
llo del lenguaje como edod de aparici&n de la primera / 
palabra; edad de aparici6n de las frases estructuradaa 
6 tambi~n en puntuaciones cuantitativos de respueataa en 
tareas relacionadas con el lenguaje qomo son la selec~ 
cion de un dibujo, que representan items lexicoe o es--
tructuras sintacticas presentadas al niiio. Son puntuac~ 
nes equivalentes, por ej., la edad psicolingUistica y 
el cociente psicolingUistico. 
Tanto las puntuacionee estandar como las equ_! 
valentes son utiles parn determinar la existencia de un 
problema de lenh~aje al describir como la conductn lin~ 
gUistica de un determinado nifto se relaciona con las --
conductns lingUisticas de sus pares. 
3·33·- Longitud Media de la Emiei6n (MLU) 
Es una medida del desarrollo dol lengunje, que 
ee baea en el ntiJ,wro de pnlabrns en una aentencia nunql.!e 
en la actualidad, se considers no el ndmero de palabras 
sin~ el ndmero de eleme~tos significativos. Se define / 
como la longitud media de la .. emisi~n del nifio en morfe-
mas. 
Brown ( 1· 97 3), prese.n.t& una aerie de normae / 
para calcular el MLU aunque los diferentea investigado-
res han emplead~stintos procedimientos para calcular-
lo. Los estudios de Shriner (1.969) y Brown y Fraser--
(1.964) para comprobar la validez de este :!ndice de de-
sarrollo observaron que correlaciona altomente con loa/ 
juicios emitidoe por los adultos a traves de escalas de 
evaluaci6n conduotual sobre muestras de lenguaje de ni-
ffoe, y correlaciona, tambien significativamente, son 
muchos de los aspectos del desarrollo sintactico. 
Las desventajas impl:lcitas en el uso del ULU 
ee refieren al grado de fiabilidad que depende del con-
trol de la situacion y al hecho de que no proporciona -
1nformuci6n aobre la estructura de las expresiones, por 
lo que es aolo un :lndice global de desarrollo del len--
guaje que no sirve para comparar la competencia gramat! 
cal entre diversos niHoa, ya que los niffos con una mis-
ma longitud media de emisi6n no exhiben ln misma compl~ 
jidad estructural en sus emisiones (Cazden, 1.968). 
El MLU es util para determinnr la existencie I 
de una alteraci~n del lengunje y para determinor la efe£ 
tividad de intervencion terapeutica ya que permite reva-
luar las conductas en el curso del tratamiento. Proporc~ 
na informacion sobre la conducts propia del nifto 6 de su 
funcionamiento en algunas ~rena especificas. 
3·34·- La complejidnd de la expresion 
Ha sido usado por muchos inveotigadores: McC~ 
thy, 1·930; Day, 1.932; Davis, 1·937 y Templin, 1.957.-
Agrupan los expresiones de los niftos en seis categoria3 
principales en funcion de la complejidad de construcciSn: 
1) expresiones funcionalmente completes pero estructurl! 
mente incompletas; 2) expresiones simples; 3) expresio1m 
simples que contienen frases usadas adecuadamente como -
adjetivos o adverbios, compuestas de aujeto y predicado/ 
o compuestas de predicado; 4) frases complejas con una/ 
oracion principal y otra ~ubordinnda; 5) frases compuea-
tas con dos clausulas independientas y 6) frases elabor~ 
das. 
3·35·- Developmental Sentence Scoring (DSS) revision ,_ 
1·972. 
£1 
Se olasifioen las expresiones·de los.niffos de 
aouerdo con ~a~siguientes categories que se refieren al 
tipo de frese emitida (DST, revision 1·971): emisiones 
de una palabra, de doe pal~bres, construcciones de mds/ 
de doe pnlabras que no incluyen un nombre y. un verbo en 
relacicSn sujeto-predicado, & frases que conatnn de \m -
nombre y un verbo en relecicSn sujeto-predicado. ~ ad-
virtio que para que el analisis de las estructures de -
estes emisiones sea fiable es necesario obtener un cor-
pus de 100 emisiones. Cuendo, al menos, el 500} de la --
muestra constn de freses como las definidad por L. Lee, 
estes fresea son puntuedes por medic de~ nss. Se base I 
en la gramatica generative trensformacional (ChomskY). 
Las frases se puntuan de ecuerdo con las aiguientes ca-
tegories de formes gramaticales: 1)pronombres indefini-
dos cS modificadores; ~ pronombres personales; 3) Ver--
bos principales; 4) verbos euxilieres; 5) negntivos; --
6) oonjunciones; 7) interrogetivos inversos y 8) inte--
rrogativoa. 
Seg&n el DSS, cede frese eceptable en tdrmi--
nos de los eatandars adultos reciben un punto pob frase. 
Los puntos para las frases incluldes en cada muestra se 
computnn y se convierten en un porcentaje de freses co-
rrectns. 
r o (;(I 
Esta medida proporciona informacion acerca de 
la competencia y ejecucion lingUistica, sirve para de--
terminar la existencia de un problema, pora describir -
las interncciones contenido-forma-uso, para diseffar el 
remedio y para evaluar el progreso en la terapia. 
3·4·- Instrumentos estandnrizados 
Proporcionan informacion acerca de diferentes 
aspectos del lenguaje, ademns de normas estandarizadas. 
han sido los instr'umentos mua utilizados en cl!nica pa-
ra determiner la existencia de un problema de longuaje. 
Con el fin de com~1rar lHs respuestas de los niflos a --
lns tareas estructuradas, es preciso mantener constan--
tes el mayor n&tero de vurinbleo situncionnlea que pue-
dan introducir diferencias en los resultados y, para --
ella, es necesario atenerse estrictamente a formas de -
presentqcion del material, normns de aplicAcion, tiem:po 
prescrito pnra ~ns distintas toreas, anotncion de lns -
respueatas del niHo a los distintos items. Solo as! ea 
posible interpretnr lns diferencins entre los diferen--
tes niflos como debidns al niilo y no a la situncion. Di-
fici~mente pueden p_r:oporcionnr informncion eobre lo que 
el niilo conoce del lengunje como sistema que sirvP. para 
la comunicaci&n. Informon de c&ma se conduce en un con-
texto formalizado y comparan. Hay varios fectores a te-
ner en cuenta antes de lo aplicacidn de pruebaa estand~ 
rizadaa: Cuando el problem~ est& ya determinado, el uso 
de tests para planificar programas de intervencion re--
sults innecesario ya que la informncidn puede ser obte-
nida a trav~s de fuentes indirectas y de una observaci&n 
corte. Son, en c~mbio, necesarios con nifios que presen-
tan dificultades de aprendizaje y se sospecha que algUn 
problema de lenguaje podr!a ser responsable de este 
trastorno. Es necesario conocer, adem~s, el tipo de in-
formacidn que proporciona el.test y, si el nifio al que 
se le aplica puede ser comparado con la poblecion en la 
que el test ha sido baremado d el tipQ de puntuaciones 
que la prueba proporciona. Utros aspectos son los rela-
cionados con la ~decuaci&n del material estandarizado, 
normae de aplicaci&n, validez, fiabilidad, fncilidad de 
administraci&n, etc. 
Los tests de lentuaje pueden ser categoriza--
dos ~n funci&n de los aspectos del le.nguaje que evaluan 
o en categories m~s globales en funcion de los procesos 
implicados en el lenb~aje: receptivo, expresivo y rece2 
tivo-expresivo, que, a au vez, ngrupnn los tree aspec--
tos anteriores -contenido, forma- uso- dentro de las 






los que los tests estanderizados rararnente pueden info~ 
mar ya que para esto es necesario el contexto en el --
que se produce. 
3.41.- Tests de lenguaje receptivo 
Se refiere a aquellos procesos por los que el 
oyente interpreta los estimulos auditivos q~e ha oido. 
Miden la comprensicSn por el niflo del lexico, sintaxis 
y fonolog!a; es decir, el proceso por el que el nifio -
comprende los fonemas que componen las palabras y cap-
ta las estructuras gramaticales y sint~cticas en fun--
cicSn del contenido. 
3·411.- Vocabulario 
feabody Picture Vocabulary Test {Dunn, 1.965) 
Evalua el m.imero de palabras que el nino CO!! 
prende. Consta de una serie de paginos en coda uno de 
las cuales aparecen cuotro dibujos. Al nifio se le.pide 
que coloque au dedo sobre el dibujo de la palabra que 
acaba de oir. Las palabraa-ootimulo siguen un orden de 
0-'j v .. 
dificul tad creciente. No reqw.ere reepuest(ls verbales. 
Las puntuaciones ee expresan en edadea de lenguaje, co-
cientes de inteligencia y percentiles. 
Aunque au uso adecundo es la evaluacidn del 
desarrollo general del lenguaje receptivo, ee utiliza 
tambi~n como test de inteligencin generel. Sus puntua--
ciones correlacionan altamente con los del Stanford-Bi-
net. 
Ammons-Ammons Fu~.l-range Pictur~ Vocabulary test ( 19~8) 
Mide esencinltnente los mismoo aspectos de co!! 
tenido-forma que el anterior. Proporciona puntuncionos 
equivalentea de lenguaje. 
Subtest de ~ecepci6n Auditivn del ITPA (1.968) 
Eva~ua. verbo:J y rnagos semnnticos de las pnlabras que -
puoden usarse con ellos. 
3·412·- Lexico-Sintaxis: 
Evalunn la onpa.cidad pnrq entender palabras y 
estructurns sintdcticns. Presentan items lingUisticoa 
relacionados unos con otrso, simultaneamente con otros 
estimulos que son registrndos a travea de cualquier --
otra modalidad sensorial adem~s de la auditive. La ma-
yor!a de ellos estan baaados en la teorla de la grama-
tica generative que explica la relacion entre las fra-
ses en t~rminos de un sistema de reglas Sllbyacentes, y 
de las teor!as semnnticns, que ponen el enfasis en la 
base semdntica subyacente a las eatructuras sintacti--
cas (Fillmore, 1.968; Lacoff, 1.971; McCawley, 1.968). 
Assesment of Children's Language Comnrehension (Foste:q 
Giddan y ~tark). 
Evalua aspectos de conteoido y forma dol len 
gunje. Proporciona puntm~ciones equivalentes. Su proP2, 
sito, segun loa nutores, es "proporcionar una precise 
descripcion Jel rdvel en el que el niflo es capaz de PI.2. 
cesAr items 16xicos" (1.969). Consta de cuatro niveles 
de dificultad que comienzan con un test de vocabulnrio 
de 50 item~, en el que la tarea, que el niflo tiene que 
renliznr es ide~tificnr pulabras corrientes. En el se-
gundo ni vel oe le pide <1ue identifique un dibujo (de -
entre cuntDo) cunndo el exnminador le indica no,uola-
mente un nombre sino tntHbi&n un verbo y un modificador. 
0<"l 
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En el tercer nivel, ae afiade al eotimulo una prepooi--
cion, y en el cuarto nivel, el eujeto tiene q?e com---
prender el verbo y la fraae prepoaicional. 
Miller-Yoder teat of Grnm~tical Co~petenc~ (1.972) 
Evalua la comprenai6n de eetructuraa eintoc-
ticaa y ea ampliamente uoado, en cl!nica, con niffoo r~ 
traaados y niffoe con.otrns alteraciones del lenguaje. 
Proporciona edadeo equivalentes de lengunje. 
Test for Auditory Comprehensiol~. of Languag~ (Carrow, -
1-9)3) 
Evalua la capacidad JYura comprE. nder los as-
pectos loxicoa y gramnticales del lengunje de los ni--
iios comprendidos entre las edades de 2-10 y 7-9 aflos. 
No requiere respue.atao verbales. Proporciona puntunci.Q. 
nee estandar de loneuoje. "Consta de una sorie de ldm,! 
nas en cndn unn de las cuales estan dibujados una o -
mas linens blancns y negrns; loo dibujos rep:esentnn e 
contrastes y cntegorios referoncia1es que ~teden ser 
sefirladas por palabrns-cluso y palabras-funcion, cons-
trucciones morfoloeicns, cateeorins grrunnticales y es-
tructura sintactica". 
Boehm Test of Basic Concepts (1.969): Evalua la comprea 
ei&n de palabras relacionales. 
3·413·~ Fonolog!a 
Templin Auditory Discrimination Test (1.957): Templin-
ha relacionado el crecimiento de las habilidades en la 
diferenciacion de sonidos del lenguaje con la apericion 
de patronEm de art.iculaci6n correcta en los niiios no~ 
les. Se le presentan al niflo pares de objetos familia--
res cuyo nombre son palabras con pronuncinciones eimil~ 
res y se lea pide que s~flalen el objeto, en cada par, -
nombrado por ln palabra que el examinador pronunci n. 
Proporciona puntuaciones equivalenteo de lenguaje. 
Auditory Discrimination Test (Eilers y Oller, 1.975). -
Similar al anterior, excepto en que las pnlabras fami~ 
liares estan ernparejadns con palabras sin sentido. 
).42·- Instrumentos para evAlunr lenguaje expreoivo 
&5 
Evaldan la capacidad del niffo para expreaar 
sus ideas por medio de a!mbolos lingUiaticoa. 
3·421·- Vocabulario 
Son ~tiles para determiner si un nifio tiene un 
problema de aprendizaje de l~xico. 
Subtest de expresi&n verbal ( ITPA ) 
Subteat de Vocabulnrio del Wechsler (1.949) 
3·422.- Sintaxia 
Evaluan la capacidad para manipnlar s!mbolos 
verbales con el fin de resolver problemas, de analizar 
relaciones entre s!mbolos o para hnblar y operar con -
formas lingUisticas. 
Sub test de cierre sromatical ( ITPA) 
Berko's To3t: (1.958-1.969) evnlua ol uso de regl~s mo£ 
r n 
vU 
fol<Sgicas: fornma de nombres plurales y posesi voa, ter-
cera persona de singular de los verbos, tiempo pasndo 
de los verbos, fonnas comparntivae de adjetivos, etc. 
3·423·- Fonolog{a 
Tests de articulacion y discriminacion {Templin y Dnr-
ley, 1.964; Fishery Logemann, 1.971; Hejna, 1.959). 
Evaluan los aspectos fonologioos del lenguaje. Se le Pi 
de al niflo el nombre de las figures de objetoe familia-
res que han side seleccionadoa en tunci6n de sonidos de 
interes. Los sonidos son evnlundos generalmente en pos1 
ciones iniciales medias y finales. 
Wepman Audi~o~ Discrimination Test (1.958) se le pre--
sentan al niiio pareo Cle pnlabras y se los preguntn si -
son iguales o diferentes. Las diferentos palabras tie--
nen una difcrencin fonetica m!nima o un contraste fone-
tico m:!nimo. Loa resultados se expreoan en punttmcioneo 
equi valentcm clel lenguaje. 
Go] dmim-Frinto_;-Wo_i>§Co«:..l'" Test o.f_Audi tory J?J.-f/.2.!:,;\~-++ 
.i!.£n (1.970). Incluyo test de cliocrimlnnci<Sn nuditiva 
de fonoums en situncioneo tranquiluo .Y ruidooua. 
·~ 
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Lindamood Auditory Conceptualization Test (1.971). Mide 
no solamente discrtminacion auditive sino tambien la h~ 
bilidad del niffo para determiner el orden de patrones -
de sonidos hablados y el nQmero de eonidoe en un eet!mB 
lo. La tares requiere que manipule diferentee bloques ~ 
coloreadoe eegdn los diferentes est!mulos auditivoe • 
• I 
Screening Test for Auditory Perception (Kimel y Wahl, -
1·969)• Evalua la caPftcidad para discriminar entre voc~ 
lea abiertas y cerradas y entre consonahtes iniciales -
y medias. 
3•43·- Lenguaje receptivo-expresivo 
La mayoria de los tests estandarizados de len 
guaje han combinado los aspectos receptivos y expresi--
vos y evaluan ambos procesoe. 
Receptive-Expresive Emergent Language Scale (Bzoch y L~ 
ge, 1·971) 
Proporciona un cociente receptivo, un cociente 
expresivo y un cociente glob~l del lenguaje de los niflos 
desde el nacimiento hasta los tree aflos de vida. "Se -
fundaments en tree premisae b~sicas en relaci~n con el 
lenguaje: ·1) la modalidad auditiva es el medio princi-
pal para adquirir lenguaje 2) el lenguaje es una capa-
cidad innata del hombre y 3) la conducts lingUistic~ y 
el desarrollo cognitivo eaten interconectadoe "• Es de 
gran utilidad para detectar problemas del lenguaje y 
determinar el nivel de funcionamiento del lenguaje. 
Preschool Language Scale of Zimmerman Steiner y Evatt, 
( 1.969). 
Proporciona unn edad de comprension auditive, 
una edad de habilidad verbal y un cociente de habilidlu 
verbal. ~e aplica a ninos de edndes comprendidas entre 
el ruio y medio y los siete afios. 
Parsons Lanr;uuge Semole (Spradlin 1.963) 
Constn de sieto subtesta basadon en la teo--
ria del lenguajO de Skinner. Incluye testA de nombrar 
objetoa, de comportnmientoa ecoicos, textualen e intr~ 
verbnleo; y de ~;eotoo ecoicos, de comprension e intra-
verbHles Y de ejeCUC\I.On de ~rdenef.J VerbolCS y no Verb,!! 
lea. 
Michigan Picture Language Inventory (Lerea, 1·958) 
Evalua la comprension de vocabulario, la ex--
presion l~xica, la comprension de la extructura del len 
guaje y la expresion de la estructura del lenguaje. In-
cluye las siguientes dreas: nombrea, pronombrea person~ 
lea y posesivos, articulos demostrativos, preposiciones 
y Yerbos. 
TeHt de Imitacion Comnrension y Produccion del LenguaJe 
(Fraser, Bellugy y Brown, 1.963) 
Evalua la capacidad del nifio para diferenciar 
entre cada uno de diez contrastes gramaticales por me--
dio de dibujos aporeados. 
Verbal LanguaGe Develounent Scnlo (:Meehan 1.958) 
Est~ bnsado en el componente cor:mnicnti vo de 
la eacala de nadurez social de Vinelond y proporciona -
unn edad equivnlente de lenguaje. 
Houston Test for Language Development (Crabtree, 1958) 
Se puede aplicnr haste loa tree aftoe. "Se in-
cluyen en cada nivel de edad items que representan loa 
dlstintos aspectos del lenguaje, clasificaciones amplia:J 
como recepci6n, conceptualizaci6n y expresi6n y catego-
r!as mds espec!ficns como melod!a, ritrno, acento, gesto. 
articulaci6.n, uso gramatical y contenido dinamico". Es-
te test proporciona edades de lenguaje. En 1.963 ae am-
plio haste ln edad de seis afios. 
Utah Test of Language Development (Meehan y otros 1.967) 
Evalua tambien las habilidades de lenguaje e~ 
presivo y receptivo y proporciona puntuaciones de edades 
de lengunje. 
Northwertern Syntax ScreeninG Test (Lee, 1·969) 
Aburca un emplio rnneo de estructuras uintac-
ticns pero reeiStro. solnruente un cnso en cnda eotructu-
ra. Puede ser nplicH<lo a nifloo desde tres a ocho oflos -
de ednd. Se prel:lentan 20 pares de frnses en lo que se 
10~ 
contrasts diferentes tiempos verbalea al mismo tiempo 
que se presentan dibujos-estimulo en los que se repr~ 
sentan acetones y se les pide que sefialen la figure 
correspondiente con la frase que se lea dice. 
Test de Spreen-Benton 
La bateria original est~ heche para adultos 
afaf.icos y consta de 22 pruebas que exploran: lengua-
je oral, lecture y escritura. Para el estudio de ln -
comprensi&n y expresion se realizan las ttiguientes --
pruebas: a) denominaci&n visual y tactil de objetos -
en la que se le presents al sujeto 40 objetos para que 
denomine los 20 primeros en forma visual y los 20 se-
gundos en forma t~ctil; b) repeticion de fraees de 1 
a 26 s!labas; c) deletreo de 14 palabras de 2 a 15 1~ 
tras que se presentan en forma oral; d) repeticion e 
inversion de d!gitos; e) conatruccion de frases para 
la que se indica al aujeto doe o tres palabras que d~ 
ben emplear en cinco oraciones; f) fluidez verbal; 
g) comprension de ordenes oreles; h) reconocimientos 
de objetos; i) articulacion de pelabras con y sin sen 
tido. 
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3·5·- Diagn6stico e intervencion psioolingUietica. 
El diseffo de programas terapeutico-educa~ivos 
en el ~rea de las alteraciones del lenguaje se bass en 
doe enfoques, el de aptitudes especifioas y el enfoque 
motor. 
Dentro de la primers orientaci6n se considera 
que hay una eerie de aptitudes que pueden ser identifi-
oadas, medidas y remediadas sin las cuales el lenguaje 
no puede ser adquirido y dentro de la segmtda se consi-
ders al lenguaje estrechamente relacionado con las des-
trezas motoras. 
La aproximaci6n de aptitudes especificas ori~ 
tala terapia en funcion de·las debilidades y fortale--
zas en los diferentes funciones y procesos que incl~e 
el languaje. El lengunje implicn diversos modos de re--
cepcion y exprosion y procesos de integrocion, almacen~ 
miento y recuperacion. La utilizacion de los perfiles -
conductuales obtenidos a traves de lo util1zaci6n de·--
instrumentos que evaluan las diferentes funciones ee de 
grnn utilidnd en el dioGnostico de las dificultades y -
para apreciar los adelantos obtenidos mediante proceM-
mientoe terapertticos. 
--· 
Esta aproximacion diferncin las diversas ap-
titudes neceaarias para el desarrollo del lengunje: p~ 
cepcidn, memoria, conceptualizacidn y expresidn. 
3.51.- Modalidad auditiva 
3·511.- Percepci6n auditive: Muchos de los nifloa que -
tienen dificultades de aprendizaje de lenguaje presen-
tan debilidad en las habilidades necesarias para proc~ 
ear informaoidn recibida a traves del oido. La percep-
cion auditive puede ser dividida en las siguientea ca-
tegor!as que diferencian m~s especificamente las fun--
clones auditivas: 
- Discriminacion auditive: Se refiere a lo capacidad -
para reconooer las diferenciaa entre los fonemas e ---
identificar las palabras que son iguales y lns pala---
bras que son diferentes. Solo despues de que las habi-
lidades para oir han empezado a desnrrollarse puede el 
niflo darse cuenta de sonidoa especializados y de dife-
rencins entre los sonidos. Algunos patologos del len--
gunje seflalan que ln discriminaci!n auditive inadecua-
dn puede dar lugnr al desarrollo de uno orticulaci6n 
defectuosa (Kronwnll y Diehl, 1.954) 
-, 
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- Cierre Auditivot es la habilidad para integrar las d.! 
fer~ntes unidadeo separadas de un eotimulo en un con~un 
to, es.impo~tante para el lenguaje ya que el oyente ti~ 
ne que reconocer sonidos, a!labns, palabrns, frases --
. 
presentadas secuencialmente. Bnjo el encabezamiento de 
cierre auditivo, se incluyen tanto la habilidnd analit! 
ca como la sint~tJ.ca ya que implies reconocer sonidoe -
como parte de una palabra entera y mezclar estos soni--
dos para former pelabras o silabas. Entre ambas habili-
dades hay una diferencia fundamental ya que la analiti-
ca· requiere comprender el vocabulario puesto ctue se ex! 
ge reconocer la p=ilabra en tanto que la de e:!nteoie ro 
requiere que el nifio coraprenda la palabra pueato que t.Q 
das las partes son presentadas. 
).512.- Memoria 
La habilidad para recorder las cnracter1sti--
cos relevantes de los estimulos audi ti vos es vi tnl para 
el desarrollo y uso del lenguaje. Los estimulo::J audi ti-
vos no solo tienen que identificHrHe y diferenciarae -
sino que doben~er retenidos y estar disponiblee en ei 
almacen de la memorin. El len6unje receptivo requiere -
reconocimiento, dis6riminncion. compilncion, clnoifioo-
cion ~ almacenomiento de loo s1mbolos que recibe del ~~ 
1 (. 5 
rebro. Gran parte de loa nifioe con trastornoR del lengu~ 
je eatan ~imitadoa en la cantidad de informacion que pu~ 
dan recordar por lo cual tienen dificultades para obede-
cer ordenes o para comprender instrucciones verbales com 
plejaa. 
Con relaci&n a la memoria ee pu9den diatinguir 
diferentes hiveles de complejidnd. 
Me~oria p3ra d!gitos: Lns prueba~ de d!gitos figurnn en 
las bater!as de pruebes de inteligencia (Standford-Bi--
net, Weschesler); otra prueba de memoria auditiva de d! 
gitos es el subtest de menoria aecuencial auditive del 
ITPA. lliden la habilidnd para recorder el orden de items 
presentedoe ornlmente.en una lista aecuencial. 
ldemoria para las palabrns: El recuerdo de las palabre.s 
implica fnctores simbolicoe y ·comprensi&n. Miden la hab! 
lidad para recordar el orden de palabrns presentadas 
oralmente eQ una liata aecuencinl pero no tienen por qu~ 
eatar unidas con significacion. 
Menorin de frnses: Introduce el efecto del lenguaje co--
nectado nit;nificativmnente y lo. sintuxis al estudio de la 
,• 
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memoria auditive inmediata. Los testa disefiados por --
Slobin y Welsh ( 1· 967), aport an informacion importano;e 
acerca del recuerdo de frases. El recuerdo de frases ea 
facilitado por ln intencion y por el contexto y nece•i-
ta del conocimiento lingUistico sobre las estructure1 -
sint~ctico-oemanticas. 
Memoria parn secuencias ritmicaa: Se refiere e la ha\i-
lidad para reproducir estimulos auditivos no verbalef 
temporalmente bien orgnnizedos. Es importante pare e] 
leneunje puesto que el desarrollo prelingUistico ae E~ 
ya, en gran parte, en el reconocimiento de loa aspectos 
supresegmentales del habla, por lo que en niffos con ce-
ficits de lenguaje, es importaHte evaluar su habilidEd 
pare recorder patrones de inflexion y ritmo. Se puede -
evaluar a traves de una secuencia r!tmica de golpes ll-
geros, zumbidos, palnbres, etc., espncindos. Una prueba 
que mide memoria de secuencias ritmicas es la ideada-
por Stambek (1.951) para ser aplicada a nifios con pro--
blemas de lectu~a y de lenguaje. 
3.52.- Conceptuali~acion 
El proceso de abstraccion se refiere a la rJ-
presontaci6n conceptual de las experiencina perceptun-
1G7 
lee eimilares. La formaci&n de conceptos ee una de las 
~eas de adiestramiento mas d!ficiles. Hay nifios aparen 
temente inteligentes que tienen dificultades para la --
conceptualizaci&n y el razonamiento, tienen dificulta--
des para hacer comparaciones, generalizaciones, clasif! 
caciones, razonamientoe y juicios sobre hechos deter.mi-
nadoe. ~es es dificil agrupar objetoe o ideas dentro de 
categorias, ordenar eecuencialmente ideas y hacer jui--
cioe eobre eituaciones sociales, tiempo,- distancia, vo-
lumen, etc. Puesto que el lenguaje es un sistema de re-
presentacion implies el desarrollo de conceptos: las P.! 
~~abras codifican inrormacion eobre objetos, aconteci---
mi~ntos_y relaciones entre objetos y acontecimientos. 
Tests que evaluan el desarrollo de conceptos son ademas 
de los de inteligencia general, el Basic ~oncept Inven-
tory de Enjer~nan (1.967): " Presenta una amplia lista 
de conceptos basicos que estan implicados en las situa-
ciones de aprendiza.je". Esta especialmente indicado pa-
.ra _nifios deprivadoe ambientalcente, con alteraciones --
emocionales y retrasados mentales·. 0tro test de desarr.Q. 
llo conceptual es el de Boehm (1.971). El test compren-
de 50 items que miden conceptos espaciales de cantidad, 
tiempo; es aplicable a nifios de entre 5 y 8 aflos de -
edad. 
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3·53·- Modalidad visual 
3·531·- Per.cepcicSn visual:. En la percepcicSn visual ee-
pueden identificar varios componehtesz Relaciones espa-
ciales: se refiere a la percepcicSn de la posicion de--
los objetos en el espacio. Implies la percepcicSn de la 
situacion de un ,bjeto o s!mbolo y las relaciones es?a-
ciales entre ellos. En el lenguaje tienen que ser vi•--
tas las letres, s!labas, etc. como entidades separadts, 
cercadas por el espacio. 
DiscriminacicSn visual: se refiere a la capacidad par~ -
diferenciar un objeto de otro. La habilidad para disa! 
minar visual~ente letras y palabras es esencial para el 
aprendizaje de la lecture. 
Cierre Visual: Se refiere a la hnbilidad para reconorer 
e identificar un objeto aunque el est!mulo total no 
est~ presente. 
Reconocimiento del ob.ieto: se refiere a la capacidad te 
reconocer los objetos que contemplnmos. Incluye el retQ 
nocirniento de formaa, de objetos, de letras, de nUmercs 
y de pelnbrns. 
1C~ 
Prostig (1.964) diseft& un test para evaluar 
la percepci~n visual. Avalua cinco habilidadeef coordi-
naci&n visual-motora, percepcidn figura-fondo, perceP--
oi&n de la posicidn, percepci&n de las relaciones espa-
ciales y constancia perceptual. Se aplica a niffos entre 
4 y 8 enos y proporciona un cociente perceptual. Otros 
tests que pueden usarse para medir diferentes aspectos 
de la percepci6n visual, son los subtests de recepci&n 
visual, cierre visual y asociaci&n visual del ITPA; al-
gunos de los subtests del Detroit Tests of Learning Ap-
titude (Bakery Leland, 1·935);- las destrezas percep---
tual-visuales son a menudo evaluadas en relnci&n con --
las respuestas motoras (babilidad viso-motora). As! lo 
hacen tests como el de Bender (1.938), el Motor-Fre test 
of visual perception de Colaruso y Hamnill (1.972). 
3·532·- Memoria visual • 
Hay varies pruebas para evaluar la capacidod 
de almacenar y recorder objetos e imagines: subtest de 
Memoria visual del ITPA, y tests que aunque evaluan h~ 
bilidndes cognitivns implican aspectos de funcionamiea 




' 3·54·- Modalidad Haptica 
fercepcion Heptica: se refiere a la info~me-­
ci&n recibida a traves de las modalidades tactil y c1--
nestet1ca, Este sistema1ensorial proporciona al lengtaje 
I 
doe tipo de informacion. El tacto informs sobre aspectos 
ambientales como diocriminacion de superficies, formfs, 
consistencia, temperatura, dolor y el sistema cinestts! 
co proporciona informacion sobre los movimientos cor~­
rales y sobre la posicion de los objetos en relacion con 
el cuerpo. Juegen un importante papel en el aprendizeje. 
Un test que evalua los funcionea hepticas es el de AJrm 
Southern California Kinesthesic and Tactile Percepticn 
(1.969) que se eplica a ninos de edRdes entre 4 y 8 
affos. 
3·55.- Expresion 
A peser de la gran cantided de conocimientca 
que se berajan sobre las funcionee lingUieticos y sotre 
el deoerrollo ~otor, lo que no estd clarnmente esteb]e-
cido es la interrelacion entre ambos desarrolloe, al£U-
nos autoree, entre ellou Lennenberg (1.967) seffnlnn Ja 
correlacion en~re desarrollo motor y el desarrollo dd 
1, .-.i.AL 
lenguaje. Desde el punto de vista de la Teoria motors 
(Liberman, Studdert-Kenedy, 1.970-1.973) tanto la per-
cepoion de la seflal acustica como la produccion artie! 
latoria dependen de la misma hnbilided y que el proce-
samiento del hnbla por un oyente supone una jerarquia 
de niveles de aubproces~miento donde se llevan a cabo 
una se~ie de trensformocionea, no en un orden auenciel 
sino en donde lea diferentes operaciones intereccionan 
entre si. Este habilidad responsable de inferir de la 
oorriente de datos eousticos depende de patronee eso--
oiedos de control neuromotor que el sujeto puede em~-­
plear tanto para la percepoion como pare la produccion. 
Otros autores mani£iestan que no es determi-
nante para el lengueje el desarrollo motriz (l.Iyers y -
Hammill, 1.969 e Irwin, 1.964), puesto que un desarro-
llo motriz deficients en alto grado no implies por si 
mismo igual grado de dificiencia lingUiatica. Es indu-
deble que el apoyo de las destrezas motoras y el ser -
tenidas en ouenta e nivel terapeutioo es siempre favo-
rable para el desarrollo de la cnpacidad lingUiotica, 
lo cunl no lleva !mplicito que el problema lingUistico 
sea atacado en au base. 
Ayres (1.964/68), dentro d~ enfoque motor, • 
: : r-.. 
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que considers el desarrollo motor como un medio para m~ 
jorar lHs destrezas cognitivas implicadas en el lengua-
je, he desarrollado tests para evaluar las destrezas mQ 
toras y perceptivo-motoras sobre las que planificar una 
intervencion, que por medio del refuerzo de aquellas m~ 
joren las aptitudes cognitivas implicadas en el lengua-
je. 
).6.- El test de habilidades PsicolingUisticas de Illi-
nois ( ITPA) 
El test de Habilidedes PsicolingUisticas de -
Illinois (ITPA), surge de los intentos de S.A. Kirk por 
identificar las caracteristices psicologicas basicas ~ 
ra el aprendizaje escolar y determiner los efectos d~ -
~stas en el proceso educativo. Empezo a estudiar las --
ejecuciones de los nifios en los tests de inteligencia -
para analizar el tipo de inteligencia evaluada por estas 
pruebas, considerando la inteligencia, al igual que 
Binet, no en terminos cuantitntivos sino como un conj~ 
to de varies funciones que pueden ser entrenadas especi 
ficamente y con el fin de proporcionar instrumentos ---·-
diagn6sticos q~ den informacion sobre el tipo de trat~ 
mien to m~~s ndecuado, una vez que ln eva~uacion ha sido 
heclm. 
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Kirk comenzo OUB estudios con nifios retrasados 
en los que uno de sus deficits mds caracteristicos, aso-
ciado con ous bajos C.I., se manifiestan como: retraso -
del lenguaje', deficiencia de vocabulario y sintaxis, ma-
la pronunciaci6n y pobre uso y comprension. La mayor pn~ 
te de las investigaciones con estos niffos lo que ponian 
de relieve, era el deficit global pero no describ!an las 
dreas, fuP-rtes y debiles, en au funcionamiento ni propo~ 
cionaban lo que, desde un enfoque educative tiene mas --
importancia: la planificacion y puesta a punto de progr~ 
mas terapeutico-educativos para el remedio de sus incap~ 
cidades. En 1.961, publico junto con J.J. McCarthy, la-
edici6n experimental de esta prueba, que constaba de nu~ 
ve testa y que podia ser aplicada a niffos comprendidos -
entre lRs edndes de 2 y 9 enos. Tomando como base los --
perfiles del ITPA, procedi6 a entrenar a los nifios, du--
rante un tiempo determinado, en los aspectos debiles, y 
despues de este periodo de enseflanza, volvio a pasar la 
bateria, encontrando que se habian producido manifiestas 
mejor!as. Investigaciones posteriores fueron llevadas a 
cabo con diversas poblncioneo de nifios-afasicoa, retras~ 
doe, con hnndicaps sensoriales, paral!ticos cerebrales, 
dislexicoo, etc, -y en diversos medics socio-culturnles. 
Una revision de autos estudlos fue hechn por B. Bateman 
.. ' .. 
•. 
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(Hts). Cinco enos desPu~s de la edicion experiment€! 
ee publico la edicion revisada, que affadio n la ante---
rior tree nuevos eubteets e introdujo suatanciales moe! 
ficaciones en otras pruebas, en la forma de registro, -
etc. y amplio la edad de aplicacion basta los 10 afios. 
).61.- Modelo Teorico en el que ae baaa el "ITPA" 
La estructura teoricn en la que esta basada -
el ITPA eu el modelo de coounicacion de Osgood (1.957), 
que supone una independencia del nivel perceptual del -
conceptual. Osgood entienda que el aignificndo ea el 
mas cr!tico de los problemas con los que debe enfrenter 
se una teoria del lengunje y considers el significado -
como un mediador que se adquiere por condicionamiento -
sin exigir que corresponda a un comportnmiento abierto. 
Para explicnr el tipo de condicionarniento que podr!a 
prod\icir ese mediad or,- Osgood ae baso en Hull ( 1.9111 19~) 
que postulo un tipo de aprendizaje en el que el compor-
tamiento aprendi-do no es nbierto o directomente observ! 
ble y donde el corarortnmiento sirve como cedio.dor en r! 
lacion n nctos m~b directamente oboervo.bles. Los aspec-
too de mediaciony orientocion surge3 por via de la pr• 
pio9opcion o cinestesin. Es decir, todo com1mrtr~1iento 
implicn raovimianto mu~-3culn:r- o glandultir )!{ todo movimie! 
·,_ 
to activa loa receptores que existen en todos los mdscy 
los. Esos receptores envion al sistema nervioso central 
J;nensajes que informan respecto al movimiento. Todas y -
cada una de las respuea~as producen eatimulos y las re~ 
puestas parciales en relacicSn a los dodas en los objet! 
voa no constituyen, a eate respecto, una excepcicSn. De 
este modo, aunque una respueata parcial sea wta respue~ 
ta, produce, al miamo tiempot estimulos a los cuales 
otras respueataa se pueden condicionar. La respuesta 
parcial puede colocorse entre un estimulo y una respue~ 
ta abiertos, que no estdn directamente relacionados en-
tre s! pero se relacionan por esa reapuesta media1ora. 
Osgood, generalizeS la hipotesis de mediacicSn, dada por 
Hull. En t~rminos de Osgood, cuando un sujeto oye una -
palabra al misco tiempo en que ve el objeto, los dos e~ 
timulos se combinan pero la palabra no es el objeto. Lo 
que verdaderamente ae condicione n la palabra o!da es -
alguna fraccion de la respuesta, fraccion que puede ca-
nifestarse independientemente de la presencia del obje-
t0. Como respuesta, esa respuesta fraccionaria da lugar 
a sus propioa est!mu~os. Asi, ln respuesta fraccionaria 
es una reopuesta a algo -la palabra hablada- y se tran~ 
forma en estimulo para otrns respuestas. Esn reapuesta 
!raccionnria, segdn Osgood, se idantifica con el signi~ 
ficndo. El significndo como cnusado o como respuestn a 
algo es cnpaz, a au vez, do causar o eotimular otras B£ 
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tividadeo, es decir, las cosas tienen significndo y rea£ 
cionamos a su significado. Esa respueste mediedora o aid 
nificado no es neceseriamente un movimiento muscular o 
glandular en los t~rminos de la reepuesta fraccionaria 
de Hull, sino que es una respuesta porque puede condici~ 
nBrse a estimulos y es un estimulo porque puede contro--
lar respuestas y constituye tambi~n alguns fracci6n de -
respueeta al objeto. 
El modelo de comunicaci6n de Osgood, que se r~ 
produce en la fibnura 1, consta de: 
).611.- Dos procesoss 
).6111·- Proceoo de recepci6n por medio del cual el or~ 
nismo interprets los datos fisicos del entorno. 
).6112.- El proceso de expresion por el que el organismo 
manifiesta sus intenciones que se convierten asi en acoQ 
tecirnientos ambientnles. 
).612.- Tree niveles, que atanen a ambos procesos: 
).6121.- Nivel proyectivo: implica el envio de seflales -
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--recibidas por los receptores sensoriales al cerebra y el 
envio de sefiales que ponen en movimiento los receptores 
musculares. 
3.6122.- Nivel de integraci6ns donde se organizan las en 
tradas y salidas,via mecanismos neuronales. 
3.6123.- Nivel de representaci6n: donde se terminan las 




MODELO DE OSGOOD ( Extraido de Osgood,1957 a) 
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3,62, ... Modelo cl:!nico del "ITPA" 
El· modelo, que se representa en la figura 2, -
es una adaptaci6n del de Osgood con el que mantiene co~ 
nalidad pero alter4ndolo,debido a las necesidades inhe-
rentes a la construcci6n de un instrumento de diagn6sti-
oo aplicable fundamentalmente en el 'rea educativa 7 d! 
sefiado para sentar las bases de medidas terapedticas. Se 
aparta del modelo de Osgood en la incorpotaci6n de tests 
de memoria, proceso que no incluye Degood, y es en este 
aspeoto en el que guarda cierta similaridad con el mode-
le te6rico de Wepman, Jones,Bock 7 Pelt(l960), que ---
oomporta integraci6n en los tree niveles de funcionamieB 
to - ref~ejo, perceptual y conceptual- e incluye el ---
componente de memoria 7 un factor de imitaci6n. El mode-
le de Wepma~, que se reproduce en la figura 3, se limit~ 
en su aplicaci6n a la afasia. 
El modelo del ITPA es un modelo tridimensional 
e incluye~ 
3.621.- Canales 4e comunicaci6n: v!as por las que discu-
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·lidades sensoriales, que registran la informaqi6n, y las 
formas de respuesta, es decir de input y de output. Se 
incluyen input visual y auditivo y output motor y vocal. 
El "ITPA" iricorpora solamente estas dos formas de input 
y output porque sea las que se oonsideran rruis signific_!! 
tivas en la cond•cta lingU!stica y en el uso del me~~ 
je y los que tienen una mayor importancia en el proceso 
educativoa 
3.6211.- Canal auditivo-v6calt EY aquel a trav~s del 
cual fluyen las sefiales recibidas por medio del oido y 
las respuestas verbales. En la figura 2 se representa 
este canal por las lineas discontinuas que enlazan los 
recuadros. 
3.6212.- Canal visual-motor: Es aquel a trav~s del cual 
discurren las seiiales recibidas por el ojo y las res_--
puestas que se expresan por gestos o movimientos. En -
la figura 2 se representa este canal por las lineas con 
tinuas que enlazan los recuadros. 
3.622.- Niveles de organizaci6n: Describen el grado de 
desarrollo de-la comunicaci6n en el interior del indi-
viduo. Los dos niveles introducidos en este modelo son: 
~.6221 .- Nivel representative o significative: Media l~s 
actividades que requieren el significado de simbo1os au-
ditivos p vt·suales. Este' nivel que es directamente com-
parable al nivel representacional del modele de Osgood, 
est~ representado en la figura 2 por todos los rectmdros 
de la parte superior. 
3.6222.- Nivel automdtico: Media las actividades que re-
quieren la retenci6n de secuencias 7 h~bitos autom~ti --
cos. En este aspecto se parece rods al modelo de Wepman -
puesto que incluye memoria e imitaci6n~ Se representa en 
la figura 2 por todos los recuadros de la parte inferior. 
Los recuadros que, en el modele aparecen en --
blanco, representan funciones que en el "ITPA" no son e1" 
valuadas debido a las dificultades de disefiar tests que, 
a este nivel, aislen los tree procesos. 
El nivel auto~tico se· ha dividido en doe para 
abarcar doe tipos de ap.itud. La primers consiste en 
la habilidad para repetir una seouencia de estimulos 
sin significado y comprende los tests de memoria secuen 
cial. La segunda es la aptitud para rec6nocer algo comUn 
·~ 
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cuando solo se muestra una parte & se represents todas 
las partes pero estns tienen que ser integradas, y com 
prenden tree testa en el canal auditive-vocal y uno en 
- ' el canal visual-motor. 
3.623.- Procesos PsicolingUisticos: 
Se refieren a loa.procesos necesarios para-
aprender y usar lenguaje. Consideren tres: 
3·6231·- El proceso receptive: hace referencia a las -
aptitudes necesarias para percibir y comprender los e.!!_ 
timulos auditivos y viauales. Esta representndo en la 
figure 2 por todos los recuadros de la parte izquierda. 
).6232·- El proceso asocintivo: se refiere a la habil1 
dad necesaria para manipular, internamente, simbolos -
lingUistic as. Se represents por los recundros <lUe apa-
recen en el centro de la fi&~B 2· 
3·6233·- El proceso expresivo: se refiero n las aptity 
des implicndas en la expresion de ideas por medio de -
geatos o movimientos. En la figura 2 so represents en 
los recuudr?a de la porte derecha. 
• f ~ 
3.63.- Aspectos descriptivos del ITPA: Subteets 
El ITPA consta de dooe subtestst diez pri~oi­
pales y dos suplementarios y cada uno de ellos utiliza 
un canal, un nivel y un proceso. Su descripoi6n detallg 
da aparece en el Ap~ndice de la pr~sente tesis doctoral. 
3·631·- Subtesta principales: 
- Recepci6n auditiva: Evalua la aptutud del niffo para ~ 
obtener informacion a partir de sefiales auditivaa. 
- Recepcion visual: t~Iide la habilidad del nifio para ob-
tener infonnnci6n a partir de sefiales visuales. 
- ksociacion auditiva: Diagnostics la capacidnd del ni-
fio paru relacionar conceptos present~dos auditivamente. 
- Asocincion visual: Indica la aptitud del nifio para r~ 
lacionar conceptos presentados visuolmente. 
- Expreeion verballConsidera la habilidad del niffo pa-
ra expresnr idens por medio de palabras. 
- Expresion manual: Mide la capacidad del nifio para ex-
presar ideas por medio de gestos. 
- Oierre gramatical: Inveetiga ei conocimiento del nino 
sobre las convencionee eintacticas de su idioms. 
- Cierre visual: Inveatiga la capacidad del nifio para -
identificar un objeto comUn a partir de un estimulo vi-
sual incompleto. 
- Memoria secuencial auditive: Indica la capacidad del 
niffo para reproducir de memoria una secuencia de d!gi-
toe present ados oralmente. . . 
-Memoria eecuencial visual: Oonsidera la aptitud del -
nino para reproducir de memoria una secuencia de dise--
ffos no significativos. 
3·632·- Subtests suplementarios: 
- Cierre nudi ti vo: Evnlua la capacidad del nifio para r_2 
conocer una palabra presentnda oralmente a la que se le 
han euprimido algunas portes. 
- Combinncion de eonidos: Diagnostics la capncidad del 
·. 
"'irG i. k 
nifto para reconocer una palabra preoentada o~nlmente ~ 
cuando se expresan los fonemas individ~almente. 
3•64.- Los usos del "ITPA" 
El ITPA es un test particularm.ente util para 
niftoa con dificultades de aprendizsje. El metodo de en-
seffanza para niftos con dificultadea de aprendizaje de--
pende de un diagnoatico diferencial de habilidades y d~ 
ficiencias especificas de los ninoe basado en un progr~ 
ma adecuado q~e pueda permitir el disefto de un programs ·~ 
especial en funcidn de las areas de capacidad del niffo 
y que refuerce sus habilidades. Pero hay que tener en -
cuenta las limitaciones a ln hora de evaluar los resul-
tados obtenidos con la aplicacidn de aetas baterias. E1 
ITPA como todos los tests tiene sus limitacionea 
3•641·- Limitaciones en el uso del ITPA 
1) Ea aplicable a nifios cuyas edades mentales est~n co~ 
prendidas entre los 2-6 y lou 10-6. No es aplicoble a -
niflos que sobrepn~en la ednd cronologica de 10-6. 
2) Debe tenerse especial precaucion al interpreter las 
puntuaciones de los nifios del nivel de edad de 2-6 y -
del nivel de edad de 10 afios. En el primer"caso porque 
no evaluo por debajo de los 2-6 y porque es dificil o~ 
tener puntuaciones fiables para los nifios de 2 affos d~ 
bido a la influencia de factores que es dificil contrQ 
las y adem&s el nUmero de factores que representan di-
ferentes aptitudes varia con la edad. En un estudio de 
Rykman y Wiegering (1.969) para los ninos de tres enos 
aparecieron memos factores que para los nifios mayores. 
En. el segundo caso porque _en muchos de los subtests --
las puntuaciones t!picas no proporcionan 11n techo lo -
bastante alto para est~s edades y el ~xito en un item 
m's & en un item menos puede cambiar en varios meses ~ 
la puntuacion de edad psicolingUlstica. Por eso se re-
90mienda que para nifios con edades mentales muy por en 
cima de los 9 afios no se debe utilizer a no ser para -
determiner ~reas especiales de deficit. 
3) El ITPA no evalua todns las habilidades implicadas 
en el aprendizaje del len~~aje pero la observacion de 
los perfiles que proporciona puede sugerir alguna otra 
habilidad o incapacidnd no medida con este instrumen-
to. 
4) Hay que tener en cuenta que las puntunciones pueden 
estar afectadas por factores culturales cuyos efectos 
est~n fuera de control. 
5) Las caracteristicas de personalidad del niflo. pueden 
nlterar los resultados del teat. En los casos, aobre 
todo en que la informaci~n proporcionada por el ITPA 
discrepa c?n la informacion obtenida a trav~s de obse~ 
vaciones u otros tests deben ser completadoa con otros 
tests y observaciones. 
3· 642·- El ITPA en el dingnostico diferoncial. 
El ITPA hn demoatrado au validez a trav~s de 
estudios con diferentes poblaciones. Se han realizado 
investigncionea con: ·nifios con trastornos de lecture, 
nifios con trastornos de len&TUuje, ninos con retraso :_.:. 
mental, niflos mongolicos, grupos ~tnicoa, epil~pticos, 
paraliticos cerebralea, nifios con handicnpa·auditivos 
y visuales y autistas. Los resultados de estos estudios 
y sus hallazgos se exponen en los siguientes apartados. 
3•6421.- Dislexia: loa principnlos deficits en estos -
nifioo est&n relacionndoa con el nivel nutom~tico en com 
paraci~n con las habilidodes del nivel representativo 
(Kass, 1.966; Macione, 1.969; Ragland, 1.964; .Mcleod, 
1.965 >.• Estoa resultados confirman que loa tests de ni-
vel autom~tico est~n relacionados con la ejecuci~n de -
lo. lectura. 
3•6422·- Nifios con trastornos de leQb~aje 
Los nifios con trastornos nrticulatorios mani-
fiestan una deficiencia en el nivel automdtico (Ferrier 
1.966; Foster, 1.963). De estos estudios Ae deduce que 
el defecto articulatorio est~ m~s relacionado con el n! 
vel automdtico que con el ni vel representacional sinlb&-
lico. 
).6423·- Retraso Mental 
Estos nifios obtienen majores puntuaciones en 
las funciones representati~as que en las no simbolicas 
(McCarthy., 1.965; Wiseman, 1.965; Bateman y Wetherell, 
1.965). El estudio de Bateman cstablecio que hoy un pe! 
fil t{pico para grupou de ninos re~rasados con cocien--
tes intelectualea nlrededor de 75. 
3·6424.- Nines Mongplicos 
Manifieatan superioridad en expresi&n motors 
comparada con la expresion verbal y otrns habilidades 
psicolingUisticas. Loa mongolicos son tnmbi~n superiores 
en expresion motors a los no mongolicos de la misma edad 
cronologica y mental. 
3·6425.- Paralisis Cerebral 
Los esy1sticos son superiores a los atetoides 
en el nivel automatico. En el nivel representacional los 
atetoides son superiore·s a loa espnotioos (McCarthy·, 
1.957). En un estudio de Meyers (1•963) en el que compa-
rd a ambos grupoa de paraliticos cerebrales con normales, 
los normales fueron superiores en todos los subtests y / 
otra vez los esp~sticos son superiores en el nivel auto~ 
m~tico y los atetoides en el nivel representncional. 
3•6426.- Nillos con handicaps senaoriales 
Nifios con deficit en vision obtuvieron puntua-
ciones mas bajas en loa subteuto Visuales en comparacion 
'~ 
con las puntuaciones obtenidns en el canol auditivo-v~ 
cal. Sin embargo los nifios que tienen una agudeza vi~ 
suel mgyor que 20/200 no menifeataron diferencias sig-
nificativas entre las funciones eveluadas por el canal 
vieual~otor y las evaluadas por al canal auditivo-vo-
cal. Eateman (1.963) concluy& que con loa nifios con h-
handicaps vieuales medios y moderedos, el ITPA mide 
proceeos centrales m~s que perifdricos y que los defi-
cits visuales medios no afectan las puntuaciones de 
los eubteats del ITPA en la modalidad visual. 
Los estudios llevados a cabo por OlsQn 
(1.960}, Reichstein (1.963) y Hamlin (1.962), en el 
que compararon las respuestas en el ITPA de nifios afa-
sicos receptivos y etasicos expresivos y sordos, mani-
festaron que el ITPA diocrimina entre estos tree gru--
poe de niflos pero los niffos con afasia motora no pre--
sentan un perfil eatable. 
).6427·- Autistas 
Tubbs (1.966) compnro autiatns, normales y 
"deficientes"en su ejecuci<Sn en ol ITPA y encontro que 
el ITPA difercncia entre los grupoa. Los nifios norma--
. ' 
·, 
les fueron majores en : recepcion auditive y peores en 
recepcion visual; obtuvieron puntuaciones relativamente 
bnjns f!il memoria visual y auditive. Los "deficientes" / 
obtuvieron las majores puntuac~ones en los tests de me-
moria visual y fueron tambi~n buenos en ex»resion manual 
Los eutistas no difieren de los normales y "defientes" 
en los teats de recepcion visual, esociacion visual y I 
memoria auditive; en recepcion auditive y asociacion 
auditive son significativamente mds bajos que los norm~ 
lee aunque no m~s bajos que loa "deficientes"• Las pun-
tuaciones mde bajas lns obtienen los autistas en e1 pr~ 
ceso expresivo. 
).6428.- Epilepsia 
A. Von Isser (1.977) comparo epilepticos con 
normales. Los resultados moatraron que no hay diferen--. 
ciea significotivas entre norrnales y epil~pticos ni tam 
poco diferencias significati!ns entre loa doe su~grupos 
de epilepticos. Aun~ue hay vnrioa estudios que ponen de 
relieve los deficits de loa epil~pticos en loa tests de 
memoria y en los de uaocincion; en el estudio de Von 
Isser con el ITPA, en contraposicion con eatudios con -
otroa erupos cl:!nicos en los que s:f. bubo diferencios en 
los diversos testa, no nparecieron diferanciaa en epi--
1·. 
l~pticos en ninguno de los diez subtests lo que indica -
que como grupo, no tienen deterioro en las funciones psi 
colingUisticas~ La autora inte~~reta esta falta de dife-
renciaci&n como reaultado de loa efectos de la medicacidn 
a la que loo grupos de epil~pticos estaban sometidos o a 
. , 
que lA epil,psia por si misma no produce disfuncion psi-
cologica. 
3·6429·- Grupos Etnicos 
Rickman(1.966)en un estudio en el que comparo nifios 
negros de clase media con Qinos de la mis~a etiad negros 
de niveles socioeconomicos mns bajos, encontr& que los 
de la clase media tuvieron puntunciones mus altas en to-
doe los teste que los de nivel socioeconomico bajo. Sin 
embargo, en me~oria auditiva manifestaron ambos grupoe -
la puntuacion md.s alta • .Aunque los niiioe de m&s bajo ni-
vel socioeconornico puntunron por debajo de loa baremos / 
en la mayoria de los tests sus perfiles eon diferentes de 
los encontrodos en los nines centalmente retrasados en 
los ~ue el deficit ~ayor oe encuentra en la memoria a 
corto plazo. 
En un estudio con nifios mejicanos, ~stos mani-
festaron perfiles similarea a loa de los niffoa negros -
excepto en loa doe testa de memoria secuencial. Los me-
jicano3 obtienen una puntuacion m~e alta que los negros 
en memoria vieualp mientraa que los negros son superio-
res en memoria auditive. 
3•643·- E1 uso del ITPA en el diseffo de programaa tera-
peuticos. 
En ·relaci&n a la aplicacion con loa programas 
terapeuticos basadoe en el entrenamiento de los defici~· 
encontrados en las frmciones niedidas por el ITPA, las -
cuestionee decisivaa ee refiere as 1) el entrenamiento 
de variae funciones testudaa entre diferentes grupos de 
niffoa; 2) la naturaleza de ~a interaccion entre m~todos 
educativoa y caracterieticae de los niHos; 3) la estab! 
lidad de los logros en el desarrollo peicolingUistico y 
4) la transfernbilidad o majora de las funciones paico-
lingt\iaticaa a las situaciones cotidianas. 
En relacion con estne cueetiones los tipoa de 
estudios que pueden aer llevados a cabo eon varios: Los 
que ee centrun en el estudio de los deficits de un nifio 
en particular. Establecido el diagnoetico se dieefia un 
; ... 
·. 
programa terapeutico para mejorar el deficit y ae hace 
una evaluaci&n de los logros no solamente de lns puntuQ 
clones en el retest sino tambi~n de los efectoe del prQ 
grama en la mejora de situaciones dinrias. Aunque este 
procedimiento utilize el sujeto ·como su propio control, 
estos estudios permiten la obtencion de patrones de de-
ficits que podrian responder favorablemente al mismo ml 
todo de tratami~nto. 
Otros estudios se centran en la aplicacion del 
ITPA a grupos de ninos que debido a factores biologicos 
geneticoa o ambientales muestran un modelo de incapaci-
dades del mismo tipo. Estos estudios requieren grupos 
de control para la evaluacion de los resultados de la 
terapia y la transferenci~ de habilidades B SitURCiOnes 
diaries o a los logro6 acade~icos. 
Otras investigaciones podrian incluir el exp~ 
rar.la efectividad de diferentea estrategias en los prQ 
gramas terapeuticos. 
La aplicnci6n del ITPA a nifios preescolnres -
tiene importnncia porque podrian identificarse patrones 
de habilidades psicolingUisticns que pueden predecir los 
rendimiento2 escolnres posterio~ea. 
).65.- Interpretacion de los resultados del ITPA 
Le. 1nterpretncion de las puntuacionee'del-
"ITPA" es importante en funcion de uno de los objeti-
vos de e~te test que no ·es solo evaluar sino contri--
buir al disefto de programas adecuados en funcion de -
los resultados obtenidos. 
El prop&sito del ITPA es determinar si los 
nifios que muestran d~ficits significativos en algunas 
'reas de las funciones psicolingUisticas, pueden mej~ 
rar en estas funciones si se leu ofrece en entrennmi~ 
to especial en sus d~fici ts •• Es decir, el· "ITPA" estt! 
disenado para: a) hacer un estudio del nino, b) dete~ 
minar si tiene una dificultad espec!fica de aprendiz~ 
je en el area psicolingUistica, c) organizer un pro~ 
I 
grama terapeutico-educativo con el fin de mejorar sus 
d~ficits yg d) reexaminar al nino con tests peicon~-­
tr:1,cos y con el "ITPA". 
En este apartudo, se pretende proporcionar 
guise par~ interpretar VHrias puntunciones y perfiles 
obtenidos con el ITPA. Despues que el ITPA ha sido a~ 
ministrado y puntuado, los dntoa del testae regis-.--
1~1 
tran en la "tabla-resumen" del protocolo • .t:n la figu-
re 4 se muestra la "tabla-r'3eumen". Esta hoja propor-
ciona eepacio para punt~~ciones directae, edades pai-
colingUisticas y puntunciones standard para cada uno 
de los subtests y tambien puntunciones globales a pie 
de pagina. 
El ITPA ofrece un perfil de puntuaciones 
psicolongUisticas. Los procedimientos de diagnostico 
y terapia, requieren analizar y relecionar las areas 
de buen funcionamiento y lRs que presentan deficits, 
que se observan en el perfil de habilidades. El exa--
men de las discrepancins entre lns 10 areas psicolin-
gUisticas es lo que determine si un nifio tiene o no -
un trastorno de aprendizaje. Puesto que la determina-
cion de la presencia de un trnstorno se basa no en el 
• 
nivel abaoluto de funcionamiento sino en el annlisis 
de la diecrepancia entre las diferentes areas, es ne-
cesnrio un punto de referencia en funcion del cual 
comparar lus dietintas habilidades dentro de los per-
files individualeu y dentro de los perfiles entre los 
grupos. Los posiblee puntoa de referencia ee diocuten 
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3•651&- Puntuaciones directas 
Las puntunciortea directas, aunque neceeariae 
en todo proceso de baremacion son poco eficientes cuan 
do lo que se pretende es relacionar individuos o gru--
pos de diferentes niveles o edades cronol&gicae ya que 
varian de s~btest a subteet y tambien de nivel a nivel. 
• I 
De ah! la necesid4d de construir escalae de puntuHcio-
nee qu~ permitan estae comparnciones, ya que las punt~ 
cionea directas no pueden aer uaadas como punto de re-
ferencia para comparar loa divereos perfiles. 
].652.- Edades PsicolingUisticas 
Las puntuaciones eh edad psicolingUistica e~ 
presan la ejccucion en unidades compHrables pero no t.Q. 
man en cuenta las diferenciaa en la vnrinbilidad de 
las puntuaciones de edad a ednd y de subteet a uubtest 
Lo mismo que las puntunciones directae son de poca re-
levancia en estudios compnrutivoa. Sin embargo, son 
utiles porn comporar los niveles de habilidnd demoatr!!_ 
doe en el "ITPA" y otros criterios de ednd demostrndoe 
en tests de inteli.~encia generul, desarrollo f!sico, -
1. fO · 
desarrollo social, etc. 
La edad psicolingUiotica es una pUntuaci&n 
global, es decir, un {ndice de nivel de desarrollo ps! 
colingUistico. 
).653·- Cociente PsicolingUiatico 
El cociente psicolingUilJtico es un .:!ndice de 
la tass de desarrollo psicolingUistico; Eata puntua---
ci&n es poralela al C.I., derivado por m~todos aritm~­
ticos similares. 
).654.- Puntunciones standRrd 
En la tabln-reetu:len de puntunciones el prot.Q. 
colo se registrn la puntuncion standard para cada uno 
de los subteets. Eatns puntunciones aon coupnrables 
con las de cualquier otro subtest en cunlquior nivel -
de edod. La puntuaci6n stnndnrd media es la media de 
las puntu£Jciones stnndnrd obtenidas en los 10 subtests. 
~oporciona_un_punto de referencia con el que lns pun-
. ll·~ 
... -· 
tuacionea en loa aubtests individualos pueden. ser com-
parades. Adem&s tiene la importante ventaja de que pu~ 
den ser utilizadns al comparar ln ejecucion media de -
grupos de edades cronologicRs no equivalentes. 
Es la puntuacion m~a adecuada cuando el obj~ 
tivo es identifica~ nifios que no aprenden o usan len--
guaje tan bien como sus pares. Est a puntmtcion compare 
directamente al n1Ho con el grupo de su misma edad. 
).655.- Ppntuacionoa parciales 
Las puntuaciones que acabamos de ver (PD, --
EPL, CPL, PS) son puntunciones globales y de un valor 
limitado. El uso general de estes puntuuciones es para 
compnraciones interindividualoa. Se pueden obtener ~ 
tuaciones mas discriminativns cuando se consideran las 
habilidades del nifio en cadn una de lns tree dimensio-
nea que el "ITPA" mide, por ejemplo sus puntunciones -
en el canal auditivo-vocnl en cornpnracion con Ins obt.!!_ 
nidus en el canal viso-motor & las puntuPciones que r~ 
presentnn cnda uno de los dos niveles do organizacion 
o coda uno de loa tres procesoo. 
·~ 
·, 
El disefio de la "tabla-resumen" permite rea-
liznr rapidamente estas comparnciones. El eje horizon-
tal se divide en dos partes, uno para los teats del ~ 
vel representativo y otro para los tests del nivel au~ 
md.tico. Ademns? las puntuP.ciones parciales obtenidas ·_. 
en los tests del nivel repreoentativo pueden comparar-
se con las puntuaciones parciales obtenidaa en el ni--
vel automd.ticoe 
De modo similar todos los tests del canal --
auditivo-vocal pueden ser comparndos con todos loo ~-­
tests del canal visual-motor. 
Hay que recorder al comparar puntuaciones en 
tre los tres procesos que no hay tests en el nivel 
automdtico para cadn uno de los tree procesos, sino que 
a este nivel los cuatro tests bdsicoo se consideran 
tests de nivel global. 
Puntunciortoo del nivel repreuentntivo 
Estns puntu:·.cioneo se obtienen por medio de 
las puntuncioneo stsndnrd o puntunciones de edadt Se 
obtiene de lu aumn de los 6 tests bnaicos de ~ste ni-
vel dividiendola por 6. 
Puntuecionea del.nivel automntico 
De modo similar a la puntunci&n del nivel ~ 
representative estos se obtienen dividiendo la sune. ~ 
de las puntuaciones de los 4 teste bnsicos por 4. 
Puntuaciones del canal auditivo-vccal 
Par! obtener la puntuacion del canal auditi 
vo-vocal ee divide por 5 ln suna de las puntU<1ciones 
de los tests regirJtro.dns en las colunnP-s 1 y 3 de la 
"hoja resumen". 
Puntunciones del cnnal visuo.l-tlotor 
Para obtenor la puntuucion del canal visual-
motor se divide la suroR de les puntuucionea de los 
teats reeistrado3 en le.s colmane.s 2 y 4 por 5. 
P A R T E S E G U lf D A 
II.- EVALUACION EriPffiiCA DEL LmGUAJE 
INli,AlTTIL A TH.A VES DEL "ITPA" 
1.1.- Introducci&n 
En el ~rea del diagn&stico e intervencion 
es importante, quizas b~sico, el desarrollo de ins-
trumentoo que permitan apreciar las diferencias in--
traindividuales y potenciar lns ~reas de(iciente~ r~ 
currierido a aquellas habilidades en las que un ind,! 
viduo alcanza o supers la normalidad. 
El "ITPA" es uno de loa instr\~11\ento~, sur-
gidos para abarcar eatos aspectos por lo que respec-
ts a lna f~~ciones psicolingUisticna que, como lo 
atestiguan las nurnerosas investigaciones realizndas 
(Kirk y Bateman, 1.962; Gunzburg, 1.964;,Bateman, -
1·965; Tubbs, 1966; Horner, 1.967; Kess, 1.966; 
Ryckman, 1.966; Hirshoren, 1.969; Von Iser, 1·977; -
Maggiore, 1.978) y su amplio uso por loa especialia-
taa en educocion y cl:!nicn, parece cumplir los obje-
tivoa pnrn los que ha sidn dioefiado: el delinenr 
dreas especificas de deficiencia que neceaitnn aer 
aaiatidaa para la adquiaicion y uso norm~l del len-
guaje. Su influencia es patente en loa medias educ~ 
tivos con ninos afectadia por diferentea trastornos 
de aprendizaje que, sin mlnusval{a f!aica ni retra-
ao mental mueatran una diacrepancia significative 
entre las habilidades que poseen y los iogros que 
alcanzan y, en los medias cl!nicos con nifios que sy 
fran diversos s!ndrornes con un aintoma comun que es 
la alteracion en·su conducts lingUistica• 
Directamente relacionados con el test han 
aido disenados numerosos programas de interven~ion 
(Dunn y Smith, 1.968; Bushy Taylor, 1.969; Kirk y 
Kirk, 1. 971 ; lJinskoff, Wisemnn y !linskoff, 1. 972} 
que han demostrado su efectividad. 
El interes y la aceptncion que ha suscit~ 
do el presente test puede pareciarse por el gran ny 
mero de traducc!ones y/o adaptaciones (aleman, gr~ 
go, danes, noruego, espruiol pHrR paioes latinoamer! 
canooJ japonesj finlandes) de que ha sido objeto, -
que responden a-la deceoidad de que estos instrumen 
tos dinencSsticoo se "aj"uatnn a loo diferentea embien 
1f7 
tee culturales y lingtlioticoo. 
No diaponiendo en la actualidad, en nues-
tro pais, de instrumentos de evnluacion de funciones 
psico.lingUisticas y hab:tda cuenta de las multiples 
disfunciones que se advierten en estas ~reas, fttnda 
mentales en el exito escolar, hemos considerndo la 
conveniencia de poner a dieposicion de nuedtroe pr2 
feeionales una adaptacion castellana (experimental) 
del "ITPA" que entenderaos puede contribuir a detec-
tar toda una eerie de deficiencias psicolingUisti--
cas y a planificar los programas de intervencion y 
prevencion adecuados. 
En general los aspectos tecnicos del test, 
propiedndes psicometricas: fiabilidad, validez, di~ 
criminacion, han demootrado su eficiencj_a; sin em-
bargo, Ne\vcomer y Hammill ( 1.974) han cuestionado e 
el tiempo de adminiotracion y han propuesto una fo!:_ 
ma abreviada que conaerva lo que cada subtest mide: 
una hnbilidad psicolinGfiistica especifica. 
En loB inicioa de la presente investiga--
cion se hn renli~ndo un pre-teut con la edicion com 
pleta que ha planteado dificultades que afectan, fUJ1 
damentalmente, a loa niveles de edad inferiores: fa-
tiga que ocnsiona bloqueos peri&dicos. Por eate mot! 
vo, hemos asumido los planteamientos de Newcomer y -
Hammill, antes ·mencionndos, y hemos reducido los 
items en alguno3 de los subtests teniendo en cUenta 
los de la adaptHcion para los pa!ses latinoamerica--
nos de Von Iaser y Kirk (1.980), que amablemente nos 
han proporcionndo, y tnmbien debido a las caracteri~ 
ticas de las muestras cl!nicas a las que se hn apli-
cado y que se refieren en el apartado II. 2 de la --
presente Teais doctoral. Estaa innovaciones introdu-
cidas creemos redundan en ~na mejor adptaci&n y man-
tienen a la vez resultados evaluativos equivalentes. 
Loa subtests que se han conservado de la 
version original americana (Kirk, McCarthy y Kirk, 
1.968) son los de recepcion auditive, memoria secuen 
cial auditiva y cierre gramaticnl. Se han utilizado 
los de la adaptacion espanola de Von Isser y Kirk 
(1.980) para recepcion visual 9 memoria aecuencinl-v! 
sun1 9 asociacion au4itiva, asociacion visual, cierre 
visual, expreai2n verbal y expreaion manual, en los 
cuales ae han reducido el nUmero de items para los -
de recepci&n visual, esociacion auditive, asociacion 
visual y expresion manual. 
Dado que la investigacion se ha realizado 
en Galicia, quizas hubiern aida conveniente adecuar 
las carncteristicas de la muestra a las exigencias -
impuestas por loa correspondientoa estudios de ecolQ 
g!a huroana de la referida nncionalidad pero, ante la 
carencia de los.mismos y de la necesidad qe llevar a 
cabo una seleccion mueotral de la poblacion infantil 
desde tan temprana edad ( 2 a 7 meses -10 afios 6 m.) 
inicialmente hemos procurado que respondiera a dive~ 
sos criterios sociologicos representatives: sexo, n! 
vel socioecon6mico, habitat, procedencin, etc. 
No obstAnte, debido a l~o peculinridades -
de la ouestra inicial, hemos encontrndo pruobus in-
complotas que junto con otros fnctoreo CO[JlO ausencin 
prolongnda al centro escolar, enfermedad, trnslados 
de domicilio, etc., nos han llevndo a prescindir de 
una tercorn pnrte de la misma. 
... 
' 
Los sujetos que componen la muestra defin! 
tiva eon 128, con un ndmero igual de ninos y de ni~ 
,, 
~as, comprendidos entre las edndes de 2~ a 10-6; --
que nsisten a b~arder!as y 6entroo estatnlcs y pri-
vados de las cuatro provincias de Galicia. 
A todos elloe ae lee administr& la eecala 
de inteligencia Terman~Terrill (1.937). 0on el obje-
to de asegurar un grupo de referencin relativanente 
homog~neo, debido a que el "ITPA" fu~ disefiado fund!!, 
mentalmente para el diagncSatico de niiios con dificu!, 
tades de aprendizaje, solo se utilizaron eujetos au-
yo C.I. fuera de 90-120 y cuyo ajuste personal-social 
integracion sensorio-motriz y rendimiento eacolar 
son promedios en bnse a las fichns de registro peroQ 
nal exiatentes en los.centros eecolares. 
Las medias y desvincioneo st~ndnrd de le.s 
edades mentalerJ _Y cocienteo intelectuales se presen-
tan en la Tabla 1. La ednd mental medin. Jtnrn- cnda 
uno de los ocho crupos es ligeramente superior a la 
correopondiente~dnd cronologica media. La edad men-
tal y el cociente intolectual indican que el grupo -
normutivo estn compuesto por ninos dentro de un ni--
Tabla 1 
L~DIAS Y D~SVIACIONES ESTANDAR DE LAS EDADES CRONOLOGICAS, EDAD MENTAL, COCIENTE INTE-
LECTUAL DEL GRUPO NORMATIVO ( N=128) 
GRUPOS EDAD CRONOLOGICA EDAD MENTAL COCIENTE ~~ELECTUAL 
DE EDAD ! Sx ~ Sx -- ~ Sx 
2-7 I 3-6 39.5 1.92 42."1 2~8: 108.1 7.23 
3-7 I 4-6 48.0 2.2 53,6 3.9 111.6 6.71 
"'P"""" 4-7 I 5-6 59.7 1.8 65.0 5.36 100.3 7.2 
~ 5-7 I 6-6 72.8 2.6 78.0 5,12 101.4 5.84 
~. 6-7 I. 7-:6 85.2 2,3 92.8 7.38 102.6 7.0!) l.,.-·, 
7-7 I 8-6 95~8 1.95 100.3 6.7 102.5 6.6 
8-7 I 9-6 109.2 2.3 117.3 6.81 102.7 6.8 
9-7 l1o-6 118.9 2.02 128~0 7.11 103.5 7.7 
1 r: n o,;. 
yel intelectual promedio. 
1.3.- Proc,edimientp 
Las pruebas administradas fueron el Terman-
Merrill :y el 9'ITPA". Ambas aplicadas 7 corregidas de 
acuerdo con las instrucciones de los manuales res· --
pectivos de los cuales el del ITPA se refiere en el 
Anexo I de la presente tesis doctoral. 
Entre la aplicaci6n del Term~Merrill y 
el "ITPA" el intervale fu~, como m:!nimo de dos d{as. 
A los riifios perteneoientes a los grupos de edad in-
feriores, el ITPA lea fu~ aplioado en algunos casos 
en dos sesiones debido al oansanoio que manifesta--
La administraci6n de ambos tests fu& efe~ 
tuada siempre en horario esoolar o de guarderia, --
en salas distintas a las aul~s, por 'plioadorea pr~ 
viamente entrenados en au administraci6n,estudiantes 
y licenciados en- Psicolog:Cai 
Puesto que cada test mide una habilidad -
espeoifica,el an~lisis Be las tareas requeridas en 
cads eubtest implies: 1) una a~lisis de los est:Cm~ 
/ 
i ... 
1. r:'"' 0.) 
los que el niffo tiene que procesar; 2) las ~strate-­
gias que el nifio· debe utilizar para tratar con los -
estimulos ,Y 3) el ~lisis de las respaestas d~l ni-
fto; Y todo 6sto exige1 1) atenci6n a la tarea; 2) --
comprensi6n de las prdenes y 3) motivaci6n del niflo 
para realizar la tarea. 
Subtest de recepcion auditive: La recep--
cion auditiva implica la capncidad de captar la sig 
pificacion de los eatimulos @Uditivos. Abarca el 
atender a una pregunta que implica ln relRcion de 
un sustantivo y un verbo, el reconocimiento de la 
relacion del susto.ntivo y el verbo y el responder 
con "si" o "no" que puede ser verbal y no verbal. 
La puntur>cion indica un aspecto de la habilidad re-
ceptive auditive sin la cual ln comprension auditi-
ve del lenguaje hablodo no podrin desarrollurae. --
Los 11iems eaton ordenndos en orden de complejidad -
creciente. 
Subtest de Recepcion Visual. Indica la h~ 
bilidnd para obtener aignificncion de estimulos re-
cibidou visualruente. Presupone la porcepcion del o,2. 
... 
jeto-estimulo• la ele~cion del objeto-respuesta en 
base a similitudes de funcion o estructura y desc~ 
char los objetos en base a similitudes de forma. 
Subtest de Uemoria Visual de secuencins. 
Implica la capacidad del nino para reproducir de ~ 
memoria secuencias de estimulos recibidos visual-
, 
mente. Se incorporan a este test eatimulos visua--
les presentedos temporal o espacialmente o ambos -
simultaneamente •. Jupone mirar atentamente una se--
cuencia de disefios que involucran grupos de simbo-
los presentadoa durante 3 segundos y dibujar de m~ 
moria la secuencia de loa disefl.os. 
Subteat de .hsociacion ""uditiva. ~:valua -
la habilidad de relacionnr significativamente est! 
I 
mulos recibidos auditivamente. Supone el eacuchar 
una analogia verbal incomplete y manipular diferen 
tea tipoo de conceptoo: categorias, relacionea pa~ 
te-todo 9 relac~ones ocupacion-medio-producto, atr! 
butos y opuestos; y responder con un concepto ana-
logo correcto. 
Subtest de Memoria Secuencial Auditiva. 
lmplica la habilidnd de repetir de memoria, inme_. 
diatament~ deapu~s de la preaentacion aecuencias -
de eat!mulos que han sido recibidos auditivnmente. 
Supone escuchar grupos de dos, tree, cuatro, cine~ 
seis, aiete y ocho dlgitos presentndos verbalmente 
con intervalos de medio segundo y repetir eatos di 
gitos. 
Subtest de Asocincion Viauel. Se refiere 
a la habilidad para relacionar estimulos recibidos 
·visualmente de un modo significative. Gonsta de 26 
items que implican percibir un objeto-estimulo de 
analog!a visual, comprender que el lenguaje "Va -
con" (La orden es ";,que va con esto?", ";,con cual 
de estos?") manipular cualquiera de los siguientes 
conceptos:relnciones medio-producto, categories y 
relacioneu parte-todo y se pide al sujeto que eli-
ja de entre unos dibujos el que ee refiera, de 
acuerdo con una de las relaciones anteriores, al -
dibujo est!mulo. 
Subtest de Cierre Visual. Implica la ca-
pacidnd para detector mnterial vi~unl preaentado -
·, 
ltG 
en forma incomplete en bnse a lns experienclns pre-
vies con estimulos viauales. Supone mirnr un eatlm_!! 
lo (gallos y gallinas, peces, botellas, martillos y 
sierras) y mirar una tire de figures en la que dibB 
jos-eatimulos aparecen parcielmente escondidos o a! 
teredos en su posicion e indicnr todo lo que sea P.2 
sible.en 30 segundos. 
Subteut de ExpresitSn Verbal. Indica ln e 
capacidad de transmitir ideas verbahaente. SUpone 
el reconocimiento de uri objeto (perro-conejo, manos-
ojo y arbol-verja) y relacionar loa objetos en tar~ 
minos de .relaciones parte-todo y clases; y verbali-
zar este conocimiento. 
Subtest de Cierre Gramatical. Se define -
operncionalmente como la capacidad del nino para m~ 
nejur inflexiones sint.f!cticas y gramaticalea. Impl,! 
en escuchar una frase completn acerca de una figure, 
-y completar una segundo frnse eobre ln fih~a util,! 
zando correctamente las inflexiones gramaticules CQ 
mo: plurnles, ret.rulares e irregular as, formns verb!! -
lee, pooesivoa, adjotivoo comparativoo y superlati-
voa y preposicionea. 
1 r·.,..., t.: 4 
Teniendo en cuenta que las clnses socin--
les tienen diatintos c&digos lingUisticos (Bernstent 
1·961), las puntunciones en este subtest pueden re~ 
flejar la. procedencin sopial del niffo en la utilizg 
ci&n de su idioaa. A pesnr de esto el uso gramatical 
y sint~ctico·es una de lus dreas mas efectivas para 
medir como el niffo adquier~ h~bitos para mejorar e~ 
tas estructuraf.::. 
1ubteet de Exprcsion Manual. Evalua la C!! 
-pacidad para expresar las ideas por medio de gestos 
P.'"C',-I;r 
e implica"el dlbujo de un objeto, reconocer el obj.!!_ .. '~ 
to a partir de suo partes principnles, aoociar las 
partes principaleo del objeto con ous funciones --
particulares y ejecutar ln accion. 
1.4.- Resultad08 
Los resultados de las ejecuciones de los 
nifios en el ITP4, se expresnn por medio de una ae--
rie de puntuncioriea que tionen varina prppiedades e 
incluyen: puntuacioneo directas, puntu11cionea do 
edad psicolingUistica, cociente psicolin&~isticoy 
·, 
1~8 
puntusciones standard.' En la derivaci&n de eatas 
puntuacionesp se utilizaron lna puntunciones obte~ 
das por los 128 nifios• de 2-6 a 10-6 afios, inclUi--
dos en el grupo normative. 
Puntuaciones directas (P.D) 
Una puntuaci&n directs es una repreaenta-
ci&n numerics de la ejecucion en el test; represen-
ts ls suma del nUmero de respuestes validns, dadss 
en cada uno de los aubtests. La puntuacion directs 
global represents la suma de las puntuacionea dires 
tas obtenidas en los 10 subtests. Las medies y las 
desviaciones standard para ends uno de los niveles 
de edad y ~~rs oada uno de los 1 0 subteats y del -
ITPA global aparecen en la tabla 2. 
Las puntuaciones directas 
reflejan rtumerosos factores que,presumiblemente,no 
deben estar directamente relacionados con el nivel 
de habilidad de un individuo o grupo de individuos. 
Entre estos factores se encuentran e• nUmero de i~ 
tems que comprende un subtest y el nivel de difio~­
~ad de los items.Consecuentemente,_ las medias y des-




~· 2-7 I 3-6 
3-7 I 4-6 
4-7 I 5-6 
5-7 I 6-6 
6-7 I 7-6 
7-7 I 8-6 
8-7 I 9-6. 








UDIAS Y Dl::SVIACIONES lW'!AN.DkRD DE LAS PUtlTUACIONES DIRECTAS DE LOS 
DIEZ SO:SUb"TS DEL ITPA Y DEL ITPA GW&L POR GRUPOS DE El».D (N•128) 
Suo-tests 
Becllpcion BeoepcicSn .Memoria Aaoc1acicSn Memoria 
Auditive Visual Visual Aw11't1VB Auditive 
I sx '% sx I sx X sx X sx 
11·3 4.68 5.8 2.89 1-9 2.0 5.7 3·2 ).7 2.1 
17.7 6.0 a.g 4·« 4.4 2.55 11.5 5.6 6.8 ).15 
19·1 6.2 10.8 3·5 8.5 3·13 17.6 3·83 8.4 2.43 ' 
30·9 7·4 15.1 ).05 10.8 2.64 21.0 3·9 g.e 3·01 
31·9 7.4 16.0 3.03 14.0 2.62 28.5 5.06 10.6 2.81 
34·0 6.21 16.8 ).0 14.9 2-79 29.4 5.14 12.2 2·87 
39·6 6.71 17.7 2.74 15.3 2-75 32.4 5.12 1.3.7 3.14 
40.0 6.5 18.2 2·75. 15.";' 2.81 34·2 5·32 15.2 3.21 
















-- ·- - ------
- - ~.,_:)- ----
·2-7 I 3-6 
~ 3-7 I 4-6 
4-7 I 5-6 
5-7 I 6-6 
6-7 I 7-6 
7-7 I 8-6 
F-7 I 9-6 
':J-7 I 10-0 
---- ·-- ------------- ---------Pwi'tu&c16n 
mUima 
poeible 
~:BLA 2 ( oon'tinuacion) 
m:DIAS Y ll:&SVIACIOHES ~SV.NDI\RD llE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS DE IDS 
DUZ SUMES~S m:L I~PA Y J)EL T':PA G~L POR GRtlPOS Di lmAJ) (Jia126) 
Sub'iea'tia Global 
Cierre Exprea16n Cierre .ExJIZ'ea16n 
Via \tal Verbal Grama'iioal llanual 
% sx X .sx % sx I sx % sx 
16.6 3·95 12.2 5.5 11·2 5.06 6.3 2.81 84.6 23·34 
24.7 5.12 19.1 7·4 16.0 4.51 10.3 2.81 129.8 27·31 
31·7 4-58 25.6 5.96 18.8 4-19 14·3 3·31 167.1 25.77 
,36.0 s.o 35-5 7.22 21·4 4.03 17.7 ).61 212-2 19-71 
37 ·9 5.62 38-2 7·42 22·1 4.05 18.5 3-36 233-5 20.41 
40.6 5.62 39·2 7.42 23·7 ).92 19.1 ).21 243·7 13-04 
43·4 4·99 47·3 8.23 25.6 ).58 19.4 ).24 273-6 27.08 
44.5 4.24 53·2 9·14 ri-7 ).61 20.2 3·21 288'11 22·34 
. 56 .. 0 _ _ Ilimi'tada I J).O 29o0 
____ ___1-_·.-lJ.....-,1.... 
no solnmente de subtest a subtest sino trunbien n tr!! 
ves de los diferentes grupos de ednd. 
En los analisis que re<tUieren comparar me-
dias y de~viaciones standard de subtent a subtest y/o 
de nivel a nivel de ednd, las puntuacioneo brutas no 
son directnmente interpretables. Pueden utilizarse -
para hacer comparaciones medina de grupo cunndo las 
edades cronologicns o las edades mental~s de los gr~ 
poe son iguales o, en analisis de correlaciones don-
de lo oportuno es el orden relativo de puntuBciones. 
Edades .PsicolingUisticos (EPL) 
La edad psicolingUistica es la eq_uivalente 
de una puntuncion directn ·para un grupo de edad de--
ten:~inndo; la edad psicolingUistica relnciona la ej~ 
cue ion de un lrrli viduo en un sub test o en el test 
globol con ln edad cronologicn de los individuos que, 
dentro del ~rupo nornntivo, ojecutnn en el mismo ni-
vel. Consecuentemente compnrten rnuchrw de lnA limit!!_ 
cionea de lns puntunciones directns parn evnhwr las 
ejecuciones j_ndividtmlen o pnrn hncer cortlparnciones 
entre t;rupos con ednden cronolot;icns no compnrobles. 
No tienen en cuenta la variabilidad de las puntuaci2 
nes de edad a ednd y, de aubteat a subteat, por ello 
lea puntuncioneu en edn~ psicolingUisticn de la mi.Q 
ma cuant{n no reflejan discrepancios compnrables. No 
poseen n1 ventajus ni deaventajna, deade el pUnto de 
vista estadistico~ sobre las puntunciones directas 
puesto que la relacion entre ambos es monotonica y 
loa dos tipos de puntunciones producen, aproxtmada--
mente, resultndoa equivalentes en estudioa correle-
cionales y en aquellos ~ue comparan medias entre gry 
pos de ln misma edad cronologica. 
Su utilizacion hace posible la comparacion 
directa entre los niveles de hnbilidad logrados en 
el "ITPA" y criterioe tnles como· ednd mental• edad 
de lectt~a, etc. que ofrecen numerosos tests, impor-
tanteo en el ~rea educntiva 9 
El procediraiento utilizado para deriver 
las EPL para cnda uno de los 10 subtests_y.del ITPA-· 
global se indica a continuncion: 
1) En un eje de coordenodaa ae representnn 
en la abcisa la ednd cronologica en meseo y en la o~ 
d~nadn lo. puntuncion directs. 
2) Se hello la ednd c~onologica media para 
ceda uno de loa 8 niveles de edad, representandose 
graticnmente ln puntuocion directs media obtenida 
por cnde uno de eatos grupos. 
3) Se unieron estos 8 puntos por rnedio de 
una curva que, poateriormente, fue auavizada, para -
eliminar irregularidadeu cnsunlea. 
En lea figur~s 5 a 15, aparecen las curvas. 
de EPL para cada uno de los 10 aubtests y para el -
ITPA global as! elaboradas. 
4) Las edndes psicolingUisticna ae obtie--
nen, tomando cedn puntuacion directs en la ordennda 
y leyendo la corrrspondiente ednd cronolo~ica en la 
.abcisa. 
Lao norm:m de edndes psicolingi.iioticns se 
pronentrm en lnn tabln.s 3 y 4. Las rae diPs y denvin--
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F I .. Q .. _lUl.A..._ll_ edad cronologica en meses ) 
Curva de E. P. L. del Subtest de C I E R R E VISUAL 
PUNTUAOIONES DIRECTAS 
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F!dad crono16gica( en meses 
Figura 15-- CURVA DE ~PL PARAEL ITPA GLOBAL 
I 
\l) 
Tabla 3~ NORMAS DE EDADES PSICOLINGOISTICAS.PARA LOS '0 SUBTESTS 
! 
' 
i . ~ ~ ~ ~ ~ .g ~ II .g i 
. j t !~ ~ ~ ..... 0 li .. I i ..... ..... ..... 0 ..... i i E i : II • ~ ~1 p,~ t I !~ ! ~ 0 CD d II !! i ~ • Ill ... f 4U . ..... ...... . ..... .......... ;{1: ..... .ti =<! pf ...: pf> Jl!l> ll!l...: ...: > Ul> u t~ 
0 1-8 2-10 2~3 2-2 1-8 1-4 2-1 
1 1-2 1-11 .3-t 2-5 2-5 1-11 1-6 2-2 
·2 1-4 2-2 3-4 2-7 2-9 2-2 1-1 1--8 2-5 
3 1-7 2-6 3-7 2-9 3-o 2-5 1-3 1-9 2-7 
4 1-9 2-9 3-11 2-11 .3-4 2-7 1-4 1-11 2-8 
5 1-11 3-o 4-2 J-o .3-8 2-10 1-6 2-1 1-3 2-10 
6 2-1 3-3 4-6 3-2 4-o 3-1 1-7 2-2 1-6 )-o 
7 2-3 3-7 4-9 .3-5 4-5 3-5 1-9 2-4 1-9 3-3 
8 2-6 3-10 5-1 3-6 4-10 3-8 1-10 2-6 2-o 3-5 
9 2-8 4-:::' 5-5 3-8 5-6 3-11 2-o 2··7 2-3 9 )...;.7 .. i~ 
10 2-10 4-6 5-9 3-10 6-4 4-3 2-2 2-9 2-5 3-10 
11 3-o 4-11 6-1 4-o 7-2 4-7 2-3 2-11 2--8 4-2 
12 3-2 5-3 6-5 4-2 e-o 5-o 2-5 3-1 2-11 4-5 
13 3-4 5-7 6-11 ~-4 8-6 5-7 2-7 3-2 3-2 4-11 
14 3--8 6-o 7-4 4-6 9-2 6-3 2--8 3-4 3-5 5-5 
15 3-10 6-6 8-6 4-8 9-9 7-o 2-10 3-6 3-8 5-9 
16 4-1 7-1 9-10 4-11 10-o 7-6 2-11 3-8 3-11 6-1 
17 4-3 8-6 10-10 5-1 10-6 8-2 )-o 3-9 4-2 6-3 
18 4-5 9-4 5-3 8-9 3-2 3-11 4-6 8-7 
19 4-7 9-10 5-6 9-4 3-4 ~--0 4-10 9-6 
20 4-8 10-5 5-8 9-11 3-5 4-2 5-2 1G-1 
21 4-11 5-10 3-7 4-4 5-8 10-9 
22 5...0 6-o J-8 4-5 6-1 
23 5-2 6-3 3-10 4-7 6-9 
24 5-4 6-5 4-o 4-8 7-6 
25 5-6 6-8 4-2 4-10 8-1 
l't6 
Tabla 3 (cont. ).NORMAS DE EDADES PSICOLINGUISTICAS PARA LOS 10 I!IU!!TESTS 
~ Cl Cl Cl -! Cl 11 "0 Cl ~~ ~ j~ ~! "0 ~ "0 Ji ~~ !3 ..-4 .... u·Pi fj E3 :11 li-P llri p..p k.P ~~ jJ ..... 0..-4 0'9'1 ~-e ~~ U'd If~ o·~ If! O_:t ~!t •=' ~> ~., .:> ~~ '9'1k ,12$"< =s> lll< Ol> 00 
2~ 5-9 §-11 
·-.3 ·-11 8-7 
27 5-11 7-1 
·-5 5-1 9-1 
28 6-1 1_. 
·-7 5-l 9-8 
29 6-3 7-8 
·-9 5-5 10-1 
30 6-6 8-0 4-11 5-6 10-8 
31 §-10 8-6 5-1 5-8 
32 7-1 9-0 5_. 5-10 
33 7-5 9-5 5-7 6-0 
34 7-10 9-9 5-9 6-2 
35 8-2 10-1 6-0 6-4 
l§ 8-5 10-5 6-4 6-8 .J~ 
37 8-9 ~ ~11 
38 8-10 7-1 7-2 
39 9-3 1-6 7-5 
40 9-5 7-10 7-9 
41 9-8 8_. 8-o 
42 9-10 8-9 8-J 
43 10-0 9-2 8-4 
44 10-2 9-7 8-5 
45 10-5 10-0 8-7 













Tabla 4: RORMA3 DE EDAD PSJCOLINGUISTICA CO~~UESTA 
Su111a de S1J91a de 
Puntuac!o Puntuac!o-
nos dire;taa nes d!rectaa 
(Inhrvalo) [pt .(Interva1o) EPL 
14-18 2=0 199-201 5-11 
19-22 2-1 202-205 6-0 
23-26 2-2 206-207 6-1 
27-30 2-3 208-209 6-2 
31-35 2-4 210-211 6-3 
36-40 2-5 212-213 6-4 
41-44 2-6 214-215 6-5 
45-48 2-7 216-217 6-6 
49-53 2-8 218-219 6-7 
54-57 2-9 ·220-221 6-8 
58-61 2-10 222-223 6-9 
62-65 2-11 224-225 6-10 
,, 66-70 3-0 226-227 6-11 
i 71-74 J-1 228-229 7-0 
75-79 3-2 230-231 7-1 
80-83 3.:.3 232- 7-2 
84-S7 3-4 233-234 7-3 
88-92 3-5 235-236 7-4 
93-96 3-6 237- 7-5 
97-100 3-7 238- 7-6 
101-105 3-8 239-240 7-7 
106-109 3-9 241-242 7-8 
110-114 3-10 243-: 7-9 
115-118 3-ll 244-245 7-10 
119-122 4-0 246- 7-11 
123-127 4-1 247-248 B-0 
128-130 4-2 249- 8-1 
131-134 4-3 250-251 8-2 
135-138 4-4 252-:!53 9-3 
139-142 4-5 254-255 8-4 
143-146 4-6 256-257 e-5 
147-150 4-7 258- 8-6 
151-153 4-8 259-260 8-7 
154-15tJ 4-9 261-262 8-8 
159-161 4-10 263-264 8-9 
162-165 4-11 265- 8-10 
166-169 s-o 266-267 8-11 
170-172 5-l 268-269 9-0 
173-175 5-2 270-271 9-1 
176-170 5-3 272- 9-2 
179-180 5-4 273-274 9-3 
181-181\ s-5 275-276 9-4 
185-106 S-6 277-278 9-5 
107-190 5-7 279-280 9-6. 
191-192 s-s 281-282 9-7 
193-195 5-9 283-284 9-8 
196-190 s-10 285-206 9-9 























) $"'c...., ........... ~,.· 
prese~tan en ln tab~a 5. 
Cociente Psicolirn{Uiotico (CPL) 
El CPL ee una puntur.cion global que indi-
ca la tasa de desarrollo peicolingUiotico. Se obti_!! 
ne dividiendo la ednd psicolingUisticn co~puesta par 
la edad cronologica y multiplicnndo por 100. Se ut! 
liza fundnmentnlmente para claoificar o comparar. -
Las medias y desviacioneo standard del CPJJ por niV,!! 
les de eded se presentan en ln tnbla 6. 
Puntunciones otnndnrd (PS) 
Las puntuaciones standard son trnnsforma-
ciones de las puntuaciones directas de tnl modo que 
una puntuocion stnndard de 36 y una desviucion stan 
dard de 6, indica la ejocucion medin de cnde uno de 
los grupoo de edod en los 10 subtest. 
Tienen en cuenta no solo la ejecucion me-
dia del crupo norruativo sino tumbi~n ln vnrinbili--
dnd do puntuPcionen con relacion a la medin •• Permi-
!A:SU ·s 
¥EDL\S Y m:sYIACIOtlES ES:rANW.RD m: IA3 l:DADES PSICOLINGVIS'liCAS DE I.OS 
0 J)IBZ strmEftS lmL I~PA Y m:L I~PA GLOlii\L POlt OR'D'POS liE EllA]) ( N-128) (en moees) \.,•.') Sub-tes-te 
"-; 
. -- --~-
-~---- --·-- ----------·-- ----
--:TeollllpoicSa Recepc16n llemorio Aeoc1ac16n J4emoria Aeoc1ac16n 
Awii~1va Vi.11ual Vi.aual Aud1t1va AwUtiva 'O'iaual 
Grupoa X SI X s:x X sx y SI % sx :r sx 
----
-- ·- - --
----
------
2-1 I 3-6 36o9 9·91 38.8 9·0 40.2 5.91 )8.2 ;.e; 39·5 8.21 36-7 8.12 
3-7 I <4-6 51o5 13·2 52.7 20.0 48.2 7-3 49.6 11o3 55e4 17.,5 57.0 }9·0 4-7 I 5-6 54oti 13·3 59e4 16.8 63.6 11·4 62.4 8.2 64-3 ;a., 65.) 3·2 
5-7 I 6-6 85.3 22.0 84.5 21.5 72o8 9e8 70.5 9-41 75·9 22e8'7 74·3 24o76 
6-7 17-6 87.0 21o41 92-1 24.0 95·3 20.5 95o7 16.7~ 82o4 22.15 88.5 25.43 
7-7 I 8-6 92.6 18.53 96.1 24.23 102.9 24·34 97·7 19-7 93·4 18.75 96.6 16.75 
8-7 I 9-6 109·6 18.45. 106.6 2().42 1>8.2 23-25 109.9 ·20o92 103-3 20.68 11Jo4 23·0 
9-7 /10-6 111-8 19o68 110.5 20·39 109-7 24o89 116.9 19.69 11as 14.68 11)o1 21.09 
I 
·-, 
~Ami. 5. . ( oontinuacicSn) 
Su'btests Global 
--cierre Exprea16n Cierre Expree16n 
Viaual Ver'bal Gramatioal bnual 
..... 
l) Grupoe % sx y sx y sx X sx X SI 
-4: 
-- --·-------- 2-7 /-3-6 36~7 5.)2 35·9 6.98 )6.4 14.66 42;2 6.38 . )8.) 5.62 
3-7 /. 4-6 49·5 9·09 48-9 15.61 52·9 16.59 47.8 7-59 51.3 7·71 
4-7 /_ 5-6 65.5 14.78' 59·9 9·78 66.0 21.54 65.5 16.34 . 60.7 . 9-59 
i s-1 L 6-6 80.1 17.29 79.6 16.29 80.5 22.58 87.8 25·32 79·2 9·23 1 
j 6-7 L 7-6 66.7 22.03 65.0 17·49 84.6 23·29 94·2 26·12 89.4 9·39 
I 7-7 I 8-6 100.2 21.89 87·25 16.78 95·7 21.09 96.5 27.68 95·7 7-79 ~7 /9-6 110.9 21.58 -105. 2 17·79 1:)4.9 21·00 1:)4.5 27·19 106-4 14.69 9!'-7 /10.6 116.2 19.05 117·3 15.59 116.1 19.08 '1>5.1 24·69 112.8 9·19 ~--~ 
J 
I' 
MEDIAS Y DESVIACIOlfES STANDARD DEL COOIENTE PSICOLINGUISTICO 
( CPL) FOR liiVZL DE EDAD. 
GRtJPO ::r :Sx 
2-1 I 3-6 101.) 15.6 
3-7 I 4-6 105.01 14.1 
4-7 I s-6 100.7 10.7 
5-7 I 6-6 105.9 12.9 
6-7 I 7-6 102.8 10.6 
7-7 I B-6 97.3 8.5 
P-7 I 9-6 100.1 14.7 




ten comparnr directnmente loa puntuacioneu de sub-
test a aubtest y a troves de los grupoo de ednde~. 
Son, por ello, las mas apropindas para hncer compa-
racionea entre lne puntuacioncs test-reteEJt y para 
evaluar la posici&n relative de un individuo respe£ 
to, al grupo normative o con otro nino. 
La puntuacion atandnrd medio es la t!ledia 
de las puntueciones standard obtenidas en loa 10 --
subteots. Proporciona un punto de referencia para -
comparar con las pu.ntm,ciones en los subtests indi-
vidunles. 
Se han derivndo puntuncioneo standard pa-
ra cada uno de los 10 subtests y del ITPA global. -
Para derivorlas so utilizo el siguiente prodedimiell 
to: 
1) La puntuacion utundard equivfllente de 
cndn posible puntuacion directa se obtuvo por Inedio 
de la nplicncic~n de lo oiguiente fonnula: 
SSi 36 + (Xi -I) § 
·, 
donde Xi = cunlquier posible puntuncion directa, 
~ = media do ln puntuacion directa para cua.! 
quier grupo de edad 
y S: = desvincion standard de lns ~untuAciones 
directas del bTupo. 
2) Para cadn uno de loa 10 subte~t y para 
el ITPA global, se trazo un eje de coordenadas cuya 
abcisn represents la eded cronologica y cuya orden!!_ 
da represents la puntm~cion standard. 
3) Se representaron gr~ficamente las pun-
tuncioneo standard equivnlentes de cada posiblo pun. 
tuncion directa parn coda uno de los 8 bTUpoa. 
4} Se trazo una curve que :posteriormente 
fue suavizadn para cnda puntuocion directa. El pro-
cediraiento seguido fue e~enciahtente el mismo que -
ol utilizado en l.n sunV.:i.zocion de lna curvns de 
EPL. 
Ejemplou do series de curvns pnrn los ou~ 
185 
teots.Y para el ITPA global apnrecen en lns grnfices 
16 a 28 y para mayor informacion de lo que aqu:! se -
describe en el Ap~ndice del Anexo II se incluyen el 
reoto de las curves de derivacion. 
5) Una vez trazada la curva, ln PS corres-
pondiente; a coda puntm01cion directa se lee en la or-
dennda. 
Las Tablas 7 y 8 corresponden respective-
mente, a las puntuaciones stundnrd pnrn cadn uno de 
loa 10 oubtests y a los puntunciones standerd equiv,g 
lentes del "ITPA" global por grupos de edadeu. 
Fiabilidad 
La finbilidad se refiere n la precisj_on de 
las medidas. Es la exnctitud con que un test mide 
una detenrrinada caracter:!stica. 
Un cierto er"Atlo de se~>Uridnd en la puntun-
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FigUra: 17~-=--~-~-:?-es~ de' ourvas de PS: para ei subtest~:de 'Recepci6n Visual 
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Figura 21.·-, Series 4e curvas de PS para· el subt.est de Asociaci6n Visu.al 
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Figura 22.- Saries de curvas de ~ para el subtest de Cierre 
Viiual 
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'Tabla 7 •• NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
2 Aitos 1 llesea - 3 Aftoa 6 Meses 
.g !~ t:2 .g .g .e ..: .g .g .... "0 11~ .~ li 0 .... Otll l! i~ ... .... ... 0111 ~t 0-ri .... 1!+! i!! ·~ r· 11.-f !i P..P .... .p t!l .PG ., ... g:t1 o ... 1 ~" ~~ ~~ ~11 0111 Sill :!11 Dll p.~ §~ ., ... 111-ri II ::I .,.,.. ....... ctt:: crt< crt> ::1> cCcC :S< <> O> oo ~:s- Poe A 
0 22 26 2~ 27 25 24 8 25 21 19 0 
l 23 27 3~ 28 28 26 10 26 23 20 1 
2 24 29 36 30 30 28 11 27 24 22 2 
3. 25 30 38 31 33 29 13 28 25 24 3 
• 26 32 41 33 36 30 u 29 27 25 4 5 27. 34 . 46 34 38 32 15 30 28 28 s 
6 28 36 35 41 34 18 31 29 31 6 
7 30 38 36 42 36 19 32 30 33 7 
8 31 39 37 45 37 20 33 31 35 8 
9 32 40 39 47 39 22 34 32 37 9 
to 33 42 41 u 23 35 33 39 10 
11 34 43 43 25 36 34 41 11 
12 35 27 36 35 12 
13 36 28 37 37 13 
14 37 29 38 38 14 
15 38 30 39 39 15 
16 39 32 40 40 u 
17 40 33 41 41 17 
18 41 34 42 42 18 
19 42 36 43 19 
20 44 37 44 20 
21 45 39 45 21 
22 46 40 46 22 
23 47 41 23 
.24 49 43 24 













~abla . l (cont.) • KOIUttAS DE PUKTUACIONES StANDARD DE LO~ 10 SUBTESTS 
J Aftos 7 Mesas - 4 Aftos 6 Meses 
.s -: .g .u ~ !~ Jt ~~ .g .g ·.9 ... ., ' "0 ... g ... 0 ... li I! !1 ..... ..... .... n &~ g,r-t ~ .... §i il lj ()Jt :;~ ........ !~ ..... ~i !i ~-g en P.k ..... r: ., ..... . ..... . ..... '-"f .... tt: ·~tL ez;-<' ~~<t>' J!l> -<-< •< -<> u> be &1. 
0 19 22 25 2I 22 19 8 20 16 14 0 
1 20 24 27 22 24 21 7 21 17 16 1 
2 21 25 29 24 26 23 8 22 18 18 2 
.3 22 27 32 25 29 '25 9 23 19 21 l 
4- 24 29 35 26 31 26 10 24 21 22 • 5 25 30 37 28 33 28 11 25 22 24 s 
6 26 32 39 29 36 30 12 26 24 26 15 
1. 27 34 41 30 38 31 13 26 25 28 7 
8 28 35 44 31 40 32 u 27 26 31 I 
9 29 37 32 42 35 16 29 27 33 g 
10 30 39 34 43 36 18 30 28 36 10 
11 31 40 35 45 37 20 30 30 37 11 
12 32 42 36 47 39 21 31 31 39 12 
13 33 43 38 41 '2 32 33 42 13 
14 34 45 39 42 23 32 34 
.i4 _, ~ 14 
15 J5 46 40 u 24 33 35 15 
16 36 48 41 45 25 34 36 16 
1"1 37 49 42 47 26 35 37 17 
18 38 51 43 49 '8 36 38 18 
19 39 u 29 37 40 19 
20 40 46 31 38 42 20 
21 41 32 .39 43 21 
22 42 33 40 44 22 
23 43 34 41 46 23 
24 44 35 42 24 
25 45 36 43 25 
26 46 37 44 26 
27 47 38 45 27 
28 48 39 28 
29 49 42 29 







tabla ?(cont.).NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
4 Aftos 7 Jlleses - 5 Aftoa 6 Mesas 
: 
' ~ ~ .g .g I .fi .g ~· .g· ... 0 ~ 'Ct., ... ~ ... Ill cf~.al~ ~ ... ... ... 111111 ~~a~ &.-. l!.-. !l~ · l!~ Ei llrl f:.P !i ~t +'., -~ ., s 0 s ()..-4 0..-4 cfS r:.z ~~ !~ !~ ~ ~~ e~ ~~ e-g 4111 IIIII P.J.t .... ...... tH:: ...,.. ACt:l-ol et::> :S> -<< ll!l< --:> O> Ot!J 1&1:!1 
0 16 16 16 11 17 15 13 9 11 0 
1 t7 18 20 12 20 17 14 11 13 1 
,. 18 20 22 1-' 21 19 14 12 15 2 
3 19 21 25 16 24 20 15 l4 17 3 
4 20 23 27 17 26 22 16 15 18 4 
5 21 25 29 18 28 24 2 17 16 21 5 
6 22 27 32 19 :h 26 5 lB 18 22 6 
7 23 29 34 21 33 27 6 19 20 24 7 
8 24 30 36 22 35 29 7 20 21 26 8 
9 25 32 39 24 37 n 9 21 72 28 9 
10 26 34 40 2& 40 32 10 21 24 30 10 
11 27 35 43 28 .t2 34 11 22 25 32 11 
12 28 37 44 29 415 315 17 23 26 34 10 
13 29 38 47 30 u 38 14 24 28 36 13 
14 30 40 49 31 39 15 25 29 38 14 
15 31 42 32 41 1& 26 31 39 1s 
16 32 43 3-' 42 17 27 32 40 16 
17 33 45 36 44 19 28 34 42 17 
18 34 47 37 46 20 29 35 43 18 
19 35 39 48 21 29 36 45 19 
20 36 .to 22 30 38 47 20 
21 37 41 24 31 39 49 21 
22 38 42 25 32 41 22 
23 39 26 33 42 23 
24 39 '17 34 44 24 
25 40 28 35 46 25 
26 41 29 36 26 
'27 42 31 37 27 
28 43 32 37 28 
29 44 34 38 29 
30 45. 35 40 30 
31 4.6 36 41 31 
32 47 37 41 32 
33 38 42 33 
34 40 43 34 
35 41 44 35 
36 42 45 36 
37 43 37 
30 45 30 
39 46 39 
40 47 40 
41 48 41 
H 49 u 44 
!fabla.1 (cont.)-; tiORJIAS DE PUHTUACIOHES STARDARD DE LOS 10 SUBTKSTS 
5 Aftos 7 Meses - 6 Aftos Meses 
, .g s2 
.9 . .9 .g .g 
.., 
IS .9 j• ~~ <I~ .~ ~ 0 "0 ~ .. ll ~~ :i .... :1 j ~ &11 ·~ l!:a !li tii !i .p -rl.P 0 ., .,orl ~~ 01 0 b.Jt ., !~ ~l Sft e o s ~- !t 11-rl •-rl ., IJ-rl ........ &i: CZ:> :S> -<-< ~-< -<> o> 011:!1 1=1 
o· 12 9 10 4 14 13 1 .. 
' 
0 
1 13 10 12 5 16 1~ 8 7 e, 1 
2: 14 12v 15 7 19 16 9 8 10 2 
3 15 14 17 9 21 18 10 9 12 3 
4 16 16 19 10 23 20 11 11 13 4 
5 17 18 22 11 25 21 11 12 15 5 
6 17 20 24 13 28 23 12 13 17 6 
7 18 22 26 14 30 25 2 13 15 19 1 
8 19 24 29 16 32 26 3 14 17 21 8 
9 20 26 31 17 14 27 4 15 18 22 9 
10 21 27 33 19 36 30 5 16 19 24. 10 
11 22 29 35 20 39 31 1 17 21 26 11 
12 23 31 38 21 41 33 8 17 23 27 12 
13 24 32 4~ 24 43 34 9 18 24 29 13 •. 1~ 
14 24 35 42 25 46 36 10 19 25 •31 14 
15 25 37 28 48 38 11 20 27 33 15 
16 26 39 27 39 12 21 29 35 16 
17 27 41 29 41 1l 22 30 36 i? 
18 27 43 30 43 15 23 32 38 lB 
19 28 45 32 44 16. 23 33 40 19 
20 29 ., 33 46 17 24 34 42 20 
21 30 35 18 25 36 43 21 
22 31 36 20 26 37 45 22 
23 32 37 21 27 39 46 23 
24 32 38 22 28 41 48 24 
25 33 40 23 29 411 25 
26 35 42 25 29 44 26 
27 35 43 26 30 46 27 
28 36 44 27 31 47 28 
29 37 46 28 32 
" 30 38 29 33 30 
31 39 31 34 31 . 
32 40 32 35 32 
33 41 31 36 33 
J4. 41 34 36 34 
35 42 35 37 35 
36 43 37 38 36 
37 44 38 39 37 
38 45 39 40 30 
39 45 40 41 39 
40 46 42 41 40 
41 46 43 42 41 
n u u H 
44 46 45 44 
~abla :r (cont.) ~ NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
5 Aftos 7 Meaes - 6 AHos 6 Keaes (continuscicSn) 
.s ~ .g .g ~ .g .., ~ .g lJ .. ~~ lf~ .. e ..t 0 ..t li aS 0 ..t ..t ..t Otd ~+" OTI ti ~~l!~ ii ..... =~ §i iJ ~~ 0 P.+> t! !~ ii O..tOi $4.0 +OlD Bll ::-s I .,., a: £~ ..... .,.,.. ..... ......... ....... e:l 11::-< P::> ll!> <<J!I< <> o> II:.)~ 
45 46 45 46 47 46 
47 47 47 48 48 48 
49 48 49 
50 49 50 
'. 
Tabla 7 ~ cont ;) ~ NORMAS DE Pmfr.UACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
6 ARos 7 Meses - 7 Aftos 6 Meses 
0 8 4 5 2 13 10 5 \ 3 2 
1 9 6 1 .. 15 12 6 .. .. 
2 10 8 10 5 11 13 7 s 5 
3 11 10 12 6 19 1-5 8 1 8 
4 12 12 14 1 21 17 9 9 10 
5 12 H 16 9 24 18 to 10 12 
6 13 16 19 10 25 20 10 11 13 
7 14 18 21 11 28 22 11 13 15 
8 15 20 24 12 30 24 1 12 14 11 
9 16 23 26 14 32 25 2 13 u 19 
10 11 24 28 15 34 26 3 14 18 21 
11 18 26 31 16 36 28 4 14 19 27 
12 19 28 33 17 39 30 6 15 20 24 
13 20 30 35 19 40 32 7 16 22 26 
14 21 31 37 20 43 34 8 17 23 28 
15 22 34 39 21 45 35 ~ lB 25 30 
16 23 36 42 23 37 10 19 26 32 
17 24 38 44 24 38 12 19 28 33 
18 24 40 45 25 40 13 20 29 35 
19 . 25 42 26 42 14 21 31 37 
20 • 25 44 27 43 15. 22 32 J9 
21 26 28 46 16 22 34 41 
22 27 30 47 17 23 35 43 
23 78 31 18 74 37 44 
24 29 32 20 25 38 46 
25 30 34 21 26 40 48 
26 31 35 i I 22 26 42 so 
27 31 36 23 21 43 
28 32 37 24 28 44 
19 33 39 25 29 47 
30 34 41 26 30 48 
31 3~ 41 27 30 
32 36 42 28 31 
33 37 43 29 32 
34 31 31 33 
35 30 32 34 
36 39 34 34 
37 40 35 35 
39 41 36 36 










































Tabla ·7, (cont~")~.NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
6 Aftos 1 Meses - 7 •~os 6 Me~ea (cont.) 
.u d ·.g -s .g .§ i . .g d '0 lJ. '0 ~ • • ~~ ~~ ..... .... ~ .... .... ..... Old u J1! ·. 18~ :~·- ..... ...... "! E~ ·: ... ~~ ..... ! t~ &. I -~ ~ ~~ !~ 0 oi o • B 0 " •• ~~ ~E~ ·sa ~~ . ............. • .... ........ ~s ~::.t :s:.. ..!:i! 1!:!: s ~ g~ 
u 44 39 39 41 
u 45 •o 39 42 
43 46 41 40 43 
44 0\7 42 u 44 
45 44 41 45 
46 42 46 
47 43 47 
48 44 48 
49 45 49 
50 46 so 
51 47 Sl 
52 48 52 
53 49 53 





fabla'7 (cont.)~ NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SIJBTESTS I 7 Aflos 7 Mwses - 8 Aftos I Meses(cont.)~ 
~ .. ~ II If !~ s:l "0 .8 s:s "0 ...t., "0 ~~ ~~ opt !l "0 -.4 l~ ~~ 11 :J 
..... ~ u Oorl d...t ~~ jj ~ ~ ....t.P ~ ~~ i] b.r.. .p. 011 BIO ai ~ t>-.4 11-.4 ..... 'l't-.4 '"~ ~ P::> :S> << lll< <> t>> Ut!l 
0 4 2 4 11 7 4 0 
1 5 3 6 2 14 9 5 2 2 1 
.2 '6 s 8 4 16 11 6 3 4 2 
3 7 8 10 s 17 12 
' 
4 (lj 3 
4 8 10 12 6 19 14 7 5 8 .. 
5 9 12 15 7 21 16 8 7 10 5 
6 10 14 17 8 23 18 9 a 12 6 
, 7 11 16 19 9 25 19 10 10 13 7 
I. 8 12 18 21 10 27 21 11 11 15 8 
9 13 1'J 23 12 30 23 11 14 17 9 
10 14 22 26 13 32 ·24 1 12 15 19 10 
11 IS 24 28 14 33 26 2 13 16 21 11 
12 15 26 30 15 35 28 3 14 18 22 12 i 13 16 28 32 16 38 30 4 15 19 25 13 I 14 17 30 35 17 40 31 5 15 21 27 14 
15 18 32 36 19 42 33 7 16 22 30 15 I 
16 19 34 39 20 44 •• 8 17 24 31 16 j 17 20 37 41 21 46 36 9 18 26 32 17 t 
18 21 39 43 22 48 38 10 18 27 34 l8 l 19 22 41 16 23 so 39 11 19 29 36 19 
I 
20 23 43 49 24 52 42 12 20 30 38 20 
21 24 44 25 54 43 13 21 32 40 21 
22 25 47 27 45 14 22 33 43 21 
23 26 28 15. 23 35 44 23 
24 27 29 17 23 37 45 24 
25 27 30 18 24 38 47 25 
26 28 32 19 25 39 49 26 
27 29 33 20 25' 41 27 
28 30 34 21 26 43 28 
29 31 35 22 27 46 29 
30 32 36 23 28 47 30 
31 33 37 25 29 31 
32 34 39 26 29 32 
33 35 40 27 30 33 
34 35 42 28 31 34 
35 36 43 29 31 35 
36 37 44 30 32 36 
37 30 45 32 33 37 
38 39 33 34 38 I 
39 4Q 34 35 39 
40 4.f 35 36 40 
42 42 36 36 41 
42 42 37 37 42 
43 43 38 30 43 
44 44 39 39 44 
45 46 41 40 45 46 47 42 40 46 
i: 
Tab1a1 (cont.).NORMAS DE PDNTUACIONES STA~ARD DE LOS 10 SUBTESTS 
7 Aftos - 7 "esea - 8 Aftoe 6 Mesas (cont.) 
.9 ~~ .g .g .g .g 'il· ff .a lJ .. orf ii j~ ~~ ... 0"0 orf ~~ ... Ji !i 8.+1 :l ~! :11 ..torf :~ !~ i~ J.f.D Ej Ea l~ 011 OI'J H: ~~ •...t ..... I'J..-1 .... '" .:.: : ~ et:cC et:> •> .CcC :ace <> u> 
47 4:1 41 47 
48 44 42 48 
49 45 42 49 
so 43 so 
51 44 51 
52 45 52 
53 46 53 
54 4S 54 
55 55 
208 
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Tabla :7 (oont.}. NORJ.~S DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
8 Aftos 7 lleses - 9 Aftos 6 Mesas 
~ -!~ .9 .g .u .u i d " ·I '0 ,. .. ~! ~~ ..... '0 ""'ct .... rl ii ii ..... ~~ ..... I ~~ U.-4 5·~ E! E! H j~ P..P ..... ..., !~ !~ !1 i~ • ., gr.. !:I ~~ I e.-4 •'1'4 IJ.-4 .......... . ~< P:> ::S> << ~< <> O> > 0~ 
·o 3 10 4 2 0 
1 1 s 12 6 3 1 1 
2 2 0 7 14 7 4 2 2 
I 3 3 3 9 2 15 9 5 4 3 4 4 5 12 3 17 11 5 6 4 
I 5 5 1 14 4 19 12 6 2 8 5 
1' 6 6 10 16 5 21 14 7 3 10 6 
I ~ ., ., J2 18 6 23 16 7 4 12 7 8 8 14 2o: 7 25 18 e 6 14 8 
' 
9 16 22 9 27 19 9 8 16 9 
10 10 18 25 10 28 21 9 10 18 10 
l1 11 21 27 11 30 23 10 11 19 11 
12 11 23 29 12 32 25 11 13 22 12 
13" 12 25 31 13 34 26 12 14 24 13 
14 13 27 33 14 36 28 0 12 17 25 14 
15 14 30 35 Hi 38 30 2 13 18 27 15 
115 15 32 37 17 40 31 3 14 20 29 16 
17 16 33 40 lB 42 33 4 14 21 31 17 
18 17 36 42 20 44 35 5 15 23 33 18 
19 18 39 44 21 46 37 6 16 24 35 19 
20 19 41 46 22 48 38 7 17 26 37 20 
21 20 42 23 49 40 8 17 28 38 21 
22 21 45 2ll 42 9 18 29 41 22 
23 22 25 43 11 19 31 42 23 
24 23 26 u. 12 19 33 44 24 
25 24 27 13 20 34 46 25 
26 24 29 14 21 36 48 26 
27 25 30 15 22 38 27 
28 26 31 16 22 39 28 
29 27 32 17 23 41 29 
30 28 33 19 24 43 30 
31 29 35 20 24 44 31 
32 30 36 21 25 32 
33 31 37 22 26 33 
34 31 38 23 27 34 
35 32 39 25 27 35 
36 33 40 27 28 36 
37 34 41 28 29 37 
38 35 43 29 29 38 
39 36 31 30 39 
40 37 32 31 40 
41 38 33 32 41 
42 39 34 32 42 
43 40 35 33 43 
44 41 36 33 44 45 42 37 34 45 
209 
Tebh.'t (cont.}. NORMAS DE PUUTUACIONES STAtiDARD D LOS 10 SUBTESTS 
8 Aftos 7 Meses - 9 Aftos 6 Meses (conti~uaci6n} 
4G 43 39 35 
47 44 41 36 
48 45 42 37 
49 46 43 37 
so 44 38 



















58 43 -58 
59 44 59 
60 45 60 
210 
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~abla 1 ~ cont ~) • HO~S .DE PUNTUACI~ES STANDARD U LOS 10 SUMESTS 
.9 Al\oa 7 Meses - 10 Anos 6 Meses 
. ······- - . ·• ......... 
: 
.g !~ .g .g. .u .u i s:t i or4, 
.... ' ~E li 
~ ~# ., 
or4 i! ~! Jj II &~ fi ~~ §i !1 !! ; I ..... 1Jor4 ~~ i: ¥'S ..... Gl .... g 11 Dor4 or4..-l .@~ :. P::c< P::> )!H> c< 411 ::ac< <> O> 0~ 
0 2 8 2 1 0' 
,1 4 10 • 2 1 I 2 6 11 6 2 1 2· 
3 1 1 8 13 7 3 2 31 
4 2 2 10 1 15 8 • 4 4 5 3 ~ 12 2 16 9 • 7 5 6 4 6 14 3 17 10 . 4 8 & 
., 5 7 17 3 18 13 5 2 10 7 
8 5 10 19 5 21 14 6 3 12 8 
9 15 11 21 6 21 16 15 4 14 ~ 
JO 7 13 23 7 26 17 7 6 15 10 
11 8 16 25 8 27 18 8 7 u 11 
n 9 18 27 9 29 20 8 9 19 12 
13 :g 20 29 10 31 22 8 u 21 13 
u 10 22 31 11 32 24 9 12 23 u 
15 11 24 33 12 34 26 9 14 26 1S 
16 12 25 35 14 315 27 10 15 27 Hi 
17 13 26 37 15 38 29 11 17 29 17 
l8 13 31 39 16 40 30 n 19 31 18 
19 14 33 42 17 41 32 0 12 21 33 19 
20 15 35 • 44 18 42 34 3 13 22 35 to 
21 16 37 48 19 44 35 4 14 '23 36 21 
22 16 39 so 20 37 5 lS 26 39 22 
23 17 21 42 6 15 28 40 23 
24 18 23 44 7 15 29 42 24 
25 19 24 8 16 31 44 25 
26 20 25 9 17 32 46 26 
27 21 26 10 17 34 49 27 
28 21 27 11 18 35 52 28 
29 22 28 12 1P 38 53 29 
3.0 23 29 15 20 39 3o 
31 24 30 16 20 41 31 
32 25 31 17 21 32 
33 26 32 19 n 33 
34 27 35. 20 22 34 . 
35 28 36 21 23 35 
36 29 37 22 24 36. 
37 30 38 24 25 37 
38 JO 40 25 25 38 
39 31 42 26 26 39: 







~abla'7 (c~nt~)~NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 
9 Aftos 7 Meses - 10 Aftos 6 Meses(cont~) 
.9 !~ .:; .g .g .g .., "d .. 3! ~~~ ~ u ~ ~~ u ~ ~ !l 3.+! fi 1!+! ~~ E~ .,,... tl¥ ~¥ r:.a ~9 -~ g~ 0~ !~ ~11 daJ e=' OIIJ •.a P.k ~~~ -~ In~ .... ~ &i~ orfk ~< rt:> .• > ~ .... 
·--=· <> o> 
oo 
41 33 29 26 
42 34 30 ~ 43 35 31 
44 36 )) . 29 
45 37 34 29 
46 37 35 30 
47 38 37 )0 
48 39 38 31 
49 40' 40 32 
50 41 44 32 









60 39 61 40 62 41 
63 42 
64 43 
65 44 66 44 67 45 
10 SUBTESTS 
.g .g ~ 
~ Ucd 
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!abla 8. 
ftJNTUACIONES STAtiDARD EQUIVALENTES DEL "ITPA" OLOBA.L PoR GRUPOS DE EDADE-
Puntuaciones 2 a~ 7 m; 3 -~ 7 .;. 4 a·: 7 m~ 5 •• 7 ... 6 a~ 7 m~ 
itandard 3 .; 6 m~· .4- a~ 6 m;; 5 a~ 6 m;, 6 a~ 6 m~ 
. 7 -~ 6 tit~ 
1 '0-23 7&-80 111-113 
2 24-27 81-85 114-116 
3 28-30 86-90 117-ll9 
4 31-33 91-94 120-122 
5 34-37 95-97 123-125 
6 38-42 98-103 126-128 
7 1-3 43-48 104-108 129-131. 
8 4-7 49-53 109-111 132-134 
9 8-11 54-58 112-ll!J 135-137 
r 10 12-15 59-63 116-119 138-141 
r .u 16-19 64-69 UD-124 U2-14S 
12 1-3 20-22 71-75 125-128 146-149 
13 4-7 23-27 76-79 129-131 150-156 
u. 8-11 28-32 80-82 132-134 ts4--1s 
15 12-15 33-37 83-f!9 135-138 159-162' 
16 16-18 38-41 90-94 139-141. lfi) -19j 
17 19-21 42-45 95-99 l.t2-1.t5 161-169 
18 22-24 46-49 100-103 146-U9 110-112 
19 25-27 S0-53 104-106 150-152 173-175 
2«f 28-30 54-56 107-109 153-155 176-~78 
21 31-34 57-151 110-112 156-159 179-181 
22 3!·-37 62-65 113-117 160-162 182-185 
23 38-42 66-69 118-12! 163-165 186-187 
24 43-45 70-73 122-!.24 166-169 188-191 
25 46-49 74-79 125-128 170-172 192-11J4 
26 S0-56 eo:.a3 129-132 173-175 195-197 
27 57-60 84-88 133-135 176-179 198-~01 
28 61-63 89-92 136-139 180-183 202-206 
29 64-67 93-96 140-142 184-186 207-209 
30 68-71 97-100 143-145 187-190 210-212 
31 72-74 101-104 146-151 191-194 213-215 
32 75-80 105-108 152-157 195-197 216-219 
33 81-84 109-112 158-161 198-201 220-223 
34. 85-88 113-116 162-165 202-205 224-226 
35 89-92 117·1}9 166-189 206-208 227-229 
36 93-95 120-124 170-171 209-211 230-233 
37 96-98 125-127 172-175 212-215 234-236 
38 99-102 128-130 176-179 216-218 237-239 
39 103-107 131-134 180-183 219-221 240-242 
40 100-112 135-139 184-187 222-225 243-245 
4.1 113-115 140-145 188-192 226-230 246-249 
42 116-119 146-150 193-196 231-233 250-254 
43 120-.123 151-154 197-200 234-236 255-257 
44 124-127 155-159 201-205 237-239 250-260 
45 120-131 160-163 206-2l(f 240-242 261-264 
46 132-135 164-167 711-:113 243-247 265-269 
47 136-138 160-170 714-217 248-251 270-272 
4.8 139-142 171-174 210-223 252-254 273-27!1 
49 143-145 175-178 224-226 255-257 276-279 
50 146-.149 179-103 227-230 250-261 200-205 
_ •.• ..:~'**wH· ..... w.ta.-·t,..'= ......... -
"21'3 
!abla 8 
PUN'l'UACIONES STANDARD EQVIVALENTES DEL "ITPA" GLOBAL POR GRUPOS DE EDADES 
Puntuaciones 7 a~ 7 -~ 8 a~· 7 .. ~ 9 a;· 7 .. ; 
Standard e ·~ 6 In~ 2 -~ 6 .. ; 10 a~ 6 m: 
1 U9,:.Ul 125-127 154-156 
:t .122-124 128-130 157-159 
3 125-127 131-134 160-162 
... 128-130 135-138 163-165 
5 131-133 139-142 166-169 
& 134-136 143-148 170-172 
1 137-139 149-153 173-175 
8 140-145 154-159 176-178 
9 U&-149 160-165 179-183 
to 150-152 166-169 184-187 
u 153-155 170-172 188-191 
12 156-158 173-175 192-198 
13 159-161 176-178 199-203 
14 162-165 179-182 204-208 
15 167-170 183-186 209-212 
16 171-173 187-189 213-216 
17 114-176 190-192 217-222 
18 177-179 193-196 223-228 
19 180.:182 197-201 229-23<' 
20 183-186 202-205 235-237 
21 187-189 206-209 238-240 
22 190-194 210-215 241-244 
23 195-197 216-218 245-248 
24 198-202 ~19~221 249-251 
2S. 203-206 222-226 252-255 
26 707-209 227-229 256-258 
27 210-213 230-233 259-261 
28 214-217 234-239 262-264 
29 218-221 239-243 765-26"1 
30 222-225 244-247 76tt-270 
31 226-229 248-252 271-273 
32 229-231 253-257 274-276 
33 232-235 258-261 277-279 
34 236-238 262-264 280-285 
35: 739-243 265-269 286-288 
36 244-247 770-274 289-291 
37 248-251 275-277 292-294 
38 252-255 278-21J1 296-2Q8 
39 256-258 282-287 299-301 
40 259-262 288-292 302-307 
41 263-266 293-296 308-311 
42 267-269 297-299 312-314 
43 270-273 300-303 :HS-317 
44 274-277 3'J4-308 318-321 
45 270-202 309-313 322-325 
46 :!03-286 314-:He 326-328 
47 287-?69 319-327 329-332 
40 290-292 323-325 333-335 
49 293-?96 326-320 336-Jt\0 5Q ?97-301, 3?.9-332. 341-345 
-- - -----·· •··· 
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rificncla antes de (1ue los dntos del teat puedo.n ser 
utilizados en situaciones pructicas. 
El concepto de fiubilidad como exnctitud 
de medida implica dos aspectos eatrechnMente rela--
cionados: conslieencia interno. y estabilidnd. La con 
siatencin interna refloja hasta que punto los items 
que ~omponen el test representnn una aerie homog~-­
nea de medidns. La estabilidnd refleja el Brado en 
el que el test produce resul tadoo consis-tentes de -
administr~;ci6n a administracion; indica ln finbili-
dad del test con pror~sitos predictivos. 
En lHs medidus psicologicos se utili~~an 
dos :!ndicen parn de descrpcion cuantitativa de la 
finbilidnd del test: el coeficiente de finbilidad y 
el error stnndord de nedidn. 
El coeficiente de f:tnbilidnd se expresa -
por rnedio del coeficicntE.~ de correlncion entre dos 
series de puntunctunoB pnru el mismo indivicluo. Ex-
prmm lu conoiutencin de ln puntuncion dol test en 
terminoo relutivou nl ruflnjnr ln conuintencin con 
21fl 
que el individuo mantiene au posicion en el gru1~ -
en mediciones sucesivas. 
El error stHndnrd de medida expresa le 
consistencin de la ejecuc!on en terminos ubsolutoa 
y proporciona la cuent!n de los errores de medida. 
Los coeficiontes de fiabilidnd obtenidoa 
fueron corregidos por r~~nt;os de inteligencia utili-
zando la f6nnula de Thorndike ( 1.951 ): 
rjj + .rjk (- ... ~ 1 ) ~ Bk 
Rjj 
1 + rjk: ( cr2 ··~i .... 1 ) 
donde Rjj coeficiente de finbilidnd pnra el ran-
go total de inteligencia 
rjj coeficiente de finbilidad del o·upo 
restrint;ido 
rjk correlncion untre el C.I. y el subteHt 
j del ITPA 
G"~ Vnrion~m del C.I. en ln poblncion gonQ 
.. 
varianza del c.r. en el erupo restrin-
gido. 
La fiabilidnd de los datos del "!TPA", 
coeficientes de finbilidnd y errorea standard de m~ 
dida, se presentan a continuncion bajo los ep{gra--
fes: ConaistenciR internr1, estnbilidndt finbilidod 
de la diferencio entre lns puntuncionea y errores -
standnrd de medida. 
Consiotencia interna 
La consistencia interne se refiere a la -
consistencia en los resultndoo obtenidos a lo largo 
del test en una administrncion simple. De este modo, 
la conoistencia interna se refiore a ln homogeneid~ 
de los ito~s dentro de un test y, ai es ns:!, tiene 
que ser conoide:rndo como un reflejo del grado en que 
los items del teut miden la minmn funcion. Puento -
que cmin subteut de ln bnter:!a del ITPA estn disefi.!! 
do pnrn evaluar una hnbilidnd psicolirtGUioticn, es 
il':lportnnte exmninnr la houoeeneidnd de loa i tenm 
• 
dentro de cada eubteets. 
Loo coeficientee de consistencin interne 
para los distintos nubtests fueron hallndos por me-
dio de la f6naula de Kuder-Richardson ( 1.937): 
~ 
( k )~ . . . Pi qi rjj =, Y-l ~- 2 
ej 
) 
donde k :: el , de itema en el tent j nuroero 
rjj :: coeficiente de consiatencin interna p~ 
ra el test j 
ej :: varinnza del test j 
Pi :;: pro pore ion de los que paean el item i 
qi :: 1 -Pi 
Estos coeficientes se derivnn de lns relQ 
clones entre ln vorianza del test y la vnrianze del 
itero y reflejon el grndo do ejecuc{6n a lo largo 
del test. 
Para lon subtests que incluyen itemo pun-
tunuoB dentro de un rnngo de puntuncionefl y no sol,!! 
mente como "acierto" o "error" (Exprenion verbal, -
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Cierre.visual), los coeficientes de consistencin i!! 
terna fueron obtonidos por el pr(lcedimiento de and-
lisis de vnrianza de Hoyt (1.941). 
La aproximncion de Hoyt asume que la va-
rianza total del teat puede analizarse en tres corr-
ponentes aditivoa: a) vnrinnza entre itens, b) va--
rianza entre individuos, c) VRrianza error, que re-
fleja la inconsistencia de la ejecucion individual 
en los items de teat. h~ coeficiente de consisten--
cia interne se obtiene por medio de la formula: 
'~arianza error 
r j j = 1 - -------------
Varian~a entre individuos 
Si un teat consta de k items y loa datos 
son validos para N individuos, la situacion se pre-
santa en la tHbln q, donde apurecen los resultados 
de un test hipotetico en el que cuda item ee puntua 
1 0 o. 
La oumn de cuadrndoo entre individuos es 
igun:J_ a: 
N 
~i:· ... --·· ~~. 
I<---~ 
donde « 1. es la puntuAcion del individuo i en tQ 
dos los items 
y d. • • es la suma de todas laA punttmciones P!! 
ra todoo los individuos en todos ~os 
items. 
La suma de cundrados del error es: 
·K N 
2 ~«?. 2 N K 2 ~0( .j o( ~ ~ 0( ij - ~ + 
N K NK 
Bonde q< • es la puntuucion de un indi vi duo en el 
'ij 
~ item j 
y, es la :Juma de lEs puntuacioneo en el -
item j de todoo loo individu~s 
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Tabla 9 
Presentncion de los datos para un am1lisis de va--
rinnza. 
Item 2 j k Total 
Individuos 
'' 
o(11 0( • • 0(1j . 0(1k «1 • 12 
2 co(21 (!('22 • ~j ()(2k Dl2. 
3 • 
• 
i «i1 o(i2 • • ~i~ «ik 0( i. 
N. ~1 ~2 • c:~tNI D<mc OcN. 
.1 .2 .;t .k o( • • 
Los coeficientes de consistencin interne 
pRra el 11 ITPA" global se obtienen por medio de la 
formula de Guilford ( 1. 954): 
10 10 
-2 82 - ~ s3 rjj 
rc ~j 10 
z. 2 2 ~ Sj Ok rjk sj + 
2Z1 
donde r 0 es la fiabilidnd del ITPA global 
BjBk Hon lea desvinciones standard del sub--
test j y k, 
rjj ee el coeficiente de finbilldnd para el 
eubtest j 
y rjk es la correlacion entre los aub~estn j 
y k (en donde k es numericumente Lll?.yor 
que j). 
Los coeficienteo de consistencin interna 
de los 10 subtests y del "I1.'PA" global se pres en tan 
en las tablus 10-1 y 10-2. 
De acuerdo con los criterios este.blecidos 
por los nu .. tores de ln pruebn, conotatnrnos la hornog_g 
neidRd de los items de cndn nubtest por los altos -
coeficicnteo de conr.d.otcmcio internn r.tedianoH que -
oscilan entre .70 y .94 
Lou coeficionteu de conuiotencia J:t~~n bnjrn 
correnponden al Hubtent de r.Iemorin viounl (.52) pa-
ra el nivcl de odntl de 3-7/4-6 l'.iiou y nl subtest -






~AllLA - 1o-1 
. Coefioien~es de Conaia~encia In~orna de loe 10 Sub,ea~a del l~PA y del ltPA global por 
grgpoa de edad.( 5•128) 
Grupoa 
------·uP:A 2-7/)-6 }-7/ 4-6 4-7/5-G 5-7/6-6 6-7/7-6 7-7/6-6 8-7/9-6 9-7/10..6 ____________ ··-
---------· ----
A. Subtests Rccepc~on Auuitiva .82 .89 .go .go .92 .90 .go .91 iiece ;,cion Visual • 78 .87 .77 .63 .66 .66 .62 .7§ J;;el:loria Visual .65 .67 .75 .69 .6 .81 .80 .7 
Aaociacion Auditiva .65 .90 .74 .76 .eo .85 .87 .90 
Memoria Aud~tivn .79 .64 .67 .80 .78 .82 .85 .83 
Aaociac~on isual .• 96 -~5 .81 • 81 .60 .77 .78 .76 Cierre isual .64 • 1 .78 .67 .79 .76 .72 .63 
Expresion Verbal 
·r .77 ·"bo .67 .57 .76 8' I .70 . ~ Cie~re Gramatic~ • 6 .79 • 0 .76 .eo .81 .77 .eo ~ ' .. . 
Expresion ~ .59 .43 .63 .69 .63 .62 .59 .56 
:B. Global .97 .97 .97 .94 .94 .91 .97 .95 










T A!li.A - 1 C'-2 
Ooeficientee do Conoistencin Zntornn de los 10 Subteets dol IT?A y del I~?A global por 
grupoe de eda~. (~crre:;idos por ra::go de i,nhllgencia )_ 
ITPA 2-7/3-6 3-7/4-6 4-7/5-6 5-7/6-6 6-7/7-6 7-7/8-6 8-7/9-6 9-7/10-6 
A. Subto3ts 
Hecepcion Auuitiva .64 .92 .96 .a~ .92 .97 .97 .91 
nocopcioU Vi:Jual • 81 .79 .79 .{I .53 .53 .96 .eJ 
I.ior.~oria iuual .66 .!12 
·J1 .92 .85 .71 .95 .91 Anociacion •uditiva .89 .87 • 9 .95 .92 .95 .99 .96 
:Wcmoria Aucli tha .83 .85 .58 .95 .9.3 .76 .ge 
-93 Asociacion Viaaol .97 .59 .go .go .84 .70 .97 .92 Cierrc Visual .71 .61 .92 .68 .92 .75 .96 .73 
E~prcoion Verbnl .78 :~ .A, .93 '.58 ·92 .98 .84 Cierre ~ramatical .as • 3 .94 .86 .92 .97 .92 
Expreeion !SanWI.l .70 .53 .7i) .92 • .60 .64 .92 .n 
~. Global .97 .95 .97 .98 .96 .97 .99 .ss 
de 5-7/6-6 y 6-7/7-6 aiioo. 
Los altoo coeficienteo de consiotencia in 
terna para el "ITPA" global que van deede ·95 a 
.. 
• 99 son quizas debidoo al uso de limiteo o techos -
de aplicncion (de base y limite para recepcion aud! 
tiva).que producen homogeneidRd en ln ejecucion. 
El aurnento en la cuantfa de los coeficien 
tee de consiotencin internn, al usnr bones y limi--
tes, fue eotudindo por Quereshi ( 1.961) con la edi 
cion experimental del "ITPA" ( 1·961)• En au inves-
tiGHcion coi:.1probo que, .cunndo se oplicnbnn todos 
loa items de cndo subtest, los coeficientes de con-
sistencia internou ernn u~!s bf\jotr que cunndo se em-
pleaban techoa y l:lnites. Por lo tanto, se deber!a 
proceder con ciertn cnutolu en ln interpretnci6n de 
eato~ coeficienteu. 
En rolncion con las truo ditlerwioneu que 
incorporn ln pruobr.: nivulen, procefJOO y cnnnle::J, -
no :Je aprocinn diferenciao significntivns en la ho-
mogeneidnd de lou itcr.m dentro de c~Hln uubtest. 
E!itabilidnd 
La estabilidnd se halln con el fin de ev_g 
luar hn.sta q),le punto se puede espernr que un sujeto 
nlcnnce en medicionea sucesivns la mist'la puntuncj_on; 
es decir, la conntnncin de lus punttweioneu oi el -
teot oe repite despueo de un lnpoo de ticmpo. 
En W1 tent como el "!TPA ", uno de cuyoo -
propositos es la progrnmaci6n de la intervenci6n 
• 
educRtiva, eo importPnte analizar la estnbilid~d de 
sus puntunciones. 
La eotnbilidn<l del "I~PA" se hn comproba-
do por aedio de lu t~cnicn de reputicion. Hicimos 
un retest, al cabo de cinco menen de la priuera --
nplicacion a los gru1~s de edad de 3-7/4-6, 5-7/6-6 
y 7-7/8-6. 
Lo:J coeficinntes do eutnbilidad reflejn.n 
3 uories principalos de fnctoreB que pueden influir 
oiulndn.mente o cmahinr>clos, lo runn·~:f.n del coeficien-
to de ~Htnbilidnd. Eutos fnctores son: e) ln preci-
ei6n del teut por of. rrlomo como inotrumento de me~! 
da, b) la estnbilidnd de la ejecucion del individuo 
a traves del tiempo y, c) ln estabilidnd del rasgo' 
tnedido. 
Un coeficiente de finbilidnd alto signifi 
en que la precisi6n del inntr\~ento es nlto, que 
las variaciones en el exmainado o en la situeci6n -
de evaluacion no afecta lns puntunciones en el test 
y que el rnsgo medido por el test eo eatable a lo -
largo del tiempo. Un coeficiente de fiabilidad bajo 
puede eer resultndo de uno 6 de la combinaci6n de -
estos treo fnctores. 
Otra vorinble que puede ai'ectar el grado 
de estobilidad es la intervenci6n educntivn entre -
test y retest. Cuando entre teat y retest oe produ-
ce una intervencion terapeutica-educntiva la finbi-
lidud test-retest tendra que reducirue. 
En ln ~1bln 11 ue preuentan lno·~edins y 
deuvincionen rJtnndnrd de lnu puntnocionen directas 
~AllLA 11 
MEDIAS Y DE!)'VIJ.CIONES S'l'J.HDI•liD DE LAS Pti'NTUJ.CIOr!ES DIHJ·:C~J\.S D}:;L TE;iT-lU:.'TEST DEL I~PA 
CON LOS GRUPOS n, IV Y VI. ( N-48) 
Grupo II Grupo IV Grupo VI 
Sutest ITPA ~~teet Posta at ·~":'.oteot Postast Pretest ?ostest 
- - -
- -
X Sx X Sx X . Sx X Sx X Sx X s~ 
A. R. Aud1t1va n:·r 6.0 20.9 6.4 )0.9 7·4 31·9 5.7 34.0 6.2 )6.0 6.1 
R.Visual· 8.9 4.~ 11.6 3·2 15-1 ).0 17.7 ).8 16.8 ).0 19·0 2.7 
l1oV1eual 4·4 2 .. 5 6.6 2·3 10.8 2.6 13·2 ).2 14o9 2.8 16.0 2.6 
~ A.Aud1t1va 11.5 5.6 14.8 4.6 21o0 3·9 22.2 3·4 29·4 5.1 32.8 5.6 
:"\1 li:.Aud1t1va L8 10.0 2·9 9·8 ).0 11·3 2.7 12.2 2.8 13·2 2.9 3·, 
A.Viaual 10.5 ).4 12·7 2.8 13·7 ).7 16.7 ).6 16.) 3o5 17.2 3·5 
C. Visual 24.7 5.1 26o4 4.5 )6.0 s.o 37o6 4o2 40.0 5.6 45-3 6.0 
:&.Veroal 19·1 7-4 21·4 6.5 )5.5 7.2 37·4 6.5 )9.8 7.2 40.8 7-3 
C.Grama'tio~ 16.0 4o5 18.5 3·2 21·4 4.0 23.2 3·5 24o7 3·9 25.7 3-8 
E.Manual 10.) 2o8 1.3·5 2.) 17·7 ).6 19-8 ).2 19-4 5.2 21.0 3.·5 
:s.Glooal 129.8 27-3 156.4 26.2 212.2 19·7 230.6 26.5 243-7 11.0 264.7 16.7 
C.Cociente Pai- 105.0 14.1 117·3 15.1 105.9 12·9 120.5 14·7 97·3 8.4 110.2 8.0 
col1ngu!at1co 
test-retest y del cociente poicolingUistico. 
Los coeficienteo de finbilidud test-retest 
se presentnn en lau tnblas 12-1·-y 12-2. 
Las cualinndeo predictivas del test son -
manifiestBs por los altos coeficientes de fiabili--
dud nlcanzodos que oscilan entre .81 (grupo I) y 
.96 (grupo II). 
Por subtesta el nu!o bajo corre!lponde a -
oierre grr-.motical paru el grupo VI y el mns nl to a 
memoria auditiva en el grupoiV. 
No se observan diferencias aignificativas 
entre loa coeficientes de finbilidad de las distin-
tns dimensionen quo el test evnlua. 
Fiabilidntl de lns diferoncinn entre lrw puntur:~cionEB 
do los Hubtents 
El uoo do luo puntuncione:J del "ITPA" en 
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TABlA - 12- 1 
COEFICI2NTE DE FIABILIDAD TEST-RETEST DE LAS FUNTUACIONES DZL ITPA 
( N=48) CRUPOS 
Subtests ITPA 3-7/4-6 5-7/6-6 7-7/8-6 
A, R. Auditiva .52 .22 .54 
R. Visual .9J •39 .)8 
M. Visual .42 ..... .21 
A. Audi.tiva 
-75 .75 .72 
)t. Audi-t:,1va .6~ .80 .75 
A. Vioual .57 .32 .66 
c. Vioual .61 .75 .81 
E. Verbal .63 • 64 .56 . 
c. Gram tical .61 .54 .61 
E. )lanual .)7 .41 .48 
B. GLODAL .54 .77 .56 












Ti.BIA - 12-2 
COEFICIENTES DE FIABILIDAD TE3T4RETEST DE LAS RnfrUACIOHES DEL ITPA 
( Corregidos por: rango de. inUligericia.J 
GRUPOS 
Subtest ITPA 3-7/4-6 5-7/6-6 7-7/8-6 
A. :lt. Auditive .79 .85 .62 
R. Visual .82 .86 .• 78 
M. Visual .13 .8g ·74 
A. Auditive .86 .g6 .70 
M. Auditive .84 .96 .92 
A. Visual .70 .86 •87 
c. Visual .84 
·95 .83 
E. Verbal 
·79 .93 .89 
c. CraJD8Ucal 
·11 .88 .sa 
E. Manual 
·71 .86 .82 
I 
B. GLOBAL .81 .96 .87 
C. COCIENTE .85 o93 .79 
PSICOLinG~ISTICO 
situacioneH dingn6sticno y torapeuticns, plnntea nQ_ 
cesnrirunente cuestionen que implicun ln comparncion 
de los resultadou de un individuo en vnrios subtests 
con cndn uno de los otros, la comparacion de los r~ 
oultadoo del pretest con loa del reteot y la compn-
raci6n de ln ejecucion de un individuo con la de --
otro en el misr'lo aubtest o en un aubtest di;ferente. 
En cualquier coso, los especinlistas en -
educacion pueden utilizer los analisis de los perf1 
leo porn comprobar ai l~s puntunciones en los sub--
tests son realmente diferent~s; de ente tlodo, ln 
eleccion de un programa de intervencion adecuado se 
puede hncer con un cierto grndo de confinnza. Es 
por ~uto por lo que se hnce un nnalisis 0 se estu--
din. la finbilidud de las diferencins entre los pun_-
tuaciones. 
La finbilidnd c'e lou diferencins es de --
grn.n utilidnd en lns comparacionon inter e intrnin-
dividunleu. :in objetivo os cornprobnr h.nstn que pun-
to pol1er.wu ontHr negu1•on de que lA diferencin entre 
lHa puntunciono::~ ~ntro tmbtestu pnra el mimno indi-
viduo es debida a la diferencin entre puntunciones 
"vordnderns" y no lo es el error de medidn. Esta i!! 
forroncion es eaenciel cunndo se evnlunn los efectos 
de la intervencion oobre los habilidadeo psicolin--
gUisticns. 
La fi:Srmu:J,a usHdn para hallnr ln fiabili--
dnd de la diferencio de las puntuaciones standard -
para cada combinacion de loa subteats en cnde grupo 
de edad es (Lindquist, 1.951): 
2 ( 1 - rjk ) 
donde rj-k es ln fiabilidnd de la diferencia de la 
punt\)acion 
rjj es ln finbilidad del coeficiente del 
e_ubtest j, 
rkk es la fiobilidnd del subteat k, 
y rjk eo ln intercorrel~cion del aubteot j yk 
Estn fonnuln indica quo ln. fiubilidnd de 
una d.iforencia-entro los puntuacionofJ eB funci6n de 
ltm finbilillndco de lon doo subteut y de uu inter--
__ ;..:~· b~' -
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correlncion. Lu fiabilidnd de una diferoncin entre 
las puntuacionen es m:js bajn que ln fiabilidud de 
cualquierS: de las dos purituacioneo cornponentes. Co-
mo la correlacion ontro lo::3 dos tests se acerca al 
promedio de las doo finbilidadeo, ~la finbilidt>d :ie 
la diferencia entre l»s puntuncionea se aproxima a 
o. 
Los cooficientes de finbilidnd medios se 
presenton en la tubla 1J, observandoHe que lP. fia-
bilidud raedin t:1au bajn E'fJ la que cor responde a la 
diferenci~a entre los puntuncioneo de ciorre grcmat.!, 
cal y exprcsion manual, y la m1io alta a los cliferen 
cias entre asociHcion auditive y recepcion nuditiva 
y entre cierre grnmaticol y recepcion auditiv.a. 
Si se demm obtenor la finbilidnd de la -
diferencin para un &Tupo de edad detcrminndo se pu~ 
de n:3or la formulo untorior, parn lo cunl rjj y~ rkJ{ 
se bu.<Jcnn en la tubln 10-1 y la intercorrelucion 
(rjk ) entre lou subteutu en ln porto inferlor de -
ln tnbln de intercorrelocione:J corrcspondiontes al 
erul)O de ednd. JJn.u tnblni:J de intercorrclacionHs se 




COEP'ICIEH~ DE CONSisn:llCIA DrtERNA LllmiOS PARI, lAS DIPEBENCIAS 
IIE Pem:UACI01ll::S Etl~UE WS Stnm:STS DEL UPA ( N-128 ) 
Subteat nPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
-- --- ·-- -- -· ----
"'-1-1 1..1.:1. Auditiva 
·73 ·79 .89 .tn .88 .66 .84 .ag ·74 .ae 
~ 2.R. Viaual .69 .69 .78 .74 .60 .72 
-73 o75 .60 G66 c· .. -, 
3.¥.. Visual .76 .59 .78 .66 .72 .76 .69 
-79 .69 .69 
4..t.. Auditiva 
-79 .70 .69 .83 .86 .85 .81 .84' ·72 .8) 
5 .Jl. Aud1t1va· .8! .69 .57 .68 .86 .81 o79 ·79 .59 .8) 
6 .A. Vieual .84 .56 .66 ,74 .72 .82 .76 .83 ·73 .85 
7. c. Vieual .82 .65 .68 .70 .69 ·72 .77 .64 .69 .84 
8 • :& •. Verbal .76 .66 ·59 o61 .67 .75 ,63 .80 .66 .75 
~ . .. 
9· c. Gramatioal· Gao .69 
-71 G65 .6) ·72 .70 .65 .56 .86 
10. :&. hnual .. 66 .52 .60 .. 65 o69 .62 .62 .64 .66 
·77 
ll. Global .8) o64 G65 .61 
·73 .• 78 -73 .59 ·72 .65 
··------·----· 
Los ooeticientea de lo mitad auperior da la matriz eon loa ooef1c1entea corregi.doa por-'ftzlgo .48 
1nt·~·· 
• ~..:illl,i&'·.~ . ....._.,...,,............__ •. _ ·-·-
~ c:: rJ 
(J t.' tJ 
• 
Si ln que se desen averiguar es ln fiahi.-
lidnd correGidn por rongo de inteligencio, los coe-
ficientes rjj y rkk so leen de la tnbln 10-2 y la 
intercorrelacion en la parte ouperior de la tablD -
de intercorrelacioneo correspondientc. 
Error stnndard de oedidA 
R~flejn ln consistenciu de ln ejecucion; 
proporcionn la megnitud de los errores de m.edida C2f 
prem=tdos en lr·ls mismnu unidndes en que se expres8.n 
lns puntunciones indi viduales. Jn error stnndnrd de 
medidn es una eotit1~Jcion de lo deFviacion standard 
de unn oerio de puntuociones obtenldau a partir de 
aus puntunciones "verdnd81.'Ps" y, cOLlO tnl, en un i,n 
dice de lu dcuvincion stnndard de loa errores que 
podr.:!nn obtenerse de tum nerie de neclidao purn el 
rnisuo individuo. El error standard de medidn dcpen-
de do ln dooviecicSn utnndnrd de ln dintribucion de 
lnn puntuncionc~1 ohtcnid::m y del coofic:l.ente de fig 
bilidnd dol tc.>t. Cwmuo mnyor ea el coefi.ciento de 
finbilidwl wis reqnciio eo el error de medida. El 
error Gt:nHlnr.d do w~did.a ue obt:l.ene por ln oiguien-
te formula: 
donde sj es la denvioci~n standard del teat, 
y rjj es la finbilidnd del teat j 
El error atnndard de ruedida puede usarse 
para deterrninar el eapncio dentro del .c_ual se si--
.tuan las puntuocion13n "verpnderas" con un cierto 
grado de certidunbre. J,o. aupli tud de este es pacio 
se expresa en unidndes Sfk. 
El grndo de probabilidnd puede ser deduc,! 
do de lns nreos bujo ln curva nonnal. Se espern que 
la punt unci on "verdDdera '' do un indi vi duo se en--
cuentre en un espacio comprendido entre ±1, ±2 y ±3 
SEm ue lH puntuncion obtenida en ln prueba con un -
68~-'' un 95~~ y un 99~~. respect! vmaente, de probabil,! 
dnd. 
roopectivmnontc lon crrortH.J otnnd:1rd do medirln de 
lnn puntn: 1eiono:1 cU.roctau, do los odndc:::J p~.:dcolin--
U:aLA 14. 
ERRORES S~N::lARD DE LiEDillA DE Lo\S RJNTUACIOliE!:; Dii!::::CTAS DE LOS 10 SUDTESTS Y DiL n:PA GLO?AL l'OR 
GROPOS DE iDlD(N-128) 
GRU:POS DE EDI\D 
Bu'btesta !TPA 2-7/3-6 3-7/4-6 4-7/5-6 5-7/6-6 6-7/7-6 7-7/8-6 8-7/S-6 9-7/10-6 
t- A. R. At.1d1t1va 2.0 2.0 2.0 2.4 2.2 2.0 2.1 ~.0 
cY:> R. Viaual 1.3 1.6 1.7 1.8 1.7 1 ·7 1.6 1.4 C"\: 
K. Visual 1.1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 
A. Au.d1t1va 1.2 1.8 1. 9 1.9 2.2 2.1 i.9 , .7 
' l m. Au.ditiva 1.1 , .2 • 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 
l 
i A. Viual .5 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 I c. Via1.1al 1.7 2.2 2.2 3.0 2.6 2.7 2.6 2.6 E. Verbal 2.0 4.0 3.3 4.1 5.3 3.8 3.6 4.5 c. Gramatioal 1.9 2.0 1.9 2.0 1.9 1.7 1.8 1.6 







TA.."lLA - 1~ 
ERRORES TIPICOS DE I.IEOIDII llE IJ.S ED.mES PSICOLINGUISnC.AS DE LOS 1 0 stmTESTS 
Y DEL ITPJ. G:umAL POR liTVJ::~ DE EDAD. (N•128) 
Nivel de edad 
SUMESTS ITPA 2-7/3-6 3-7/4-6 4-7/5-6 5-7/6-6 6-7/7-6 7-7/8-6 8-7/9-6 9-7/10-6 
A, St.lDTESTS 
Rocepci6n A~di~iva 4.2 4o4 4.2 7.0 6.0 5.B 5.8 5.9 
:Recepc16n Visual 1.0 7.2 e. 1 1).1 13.4 14.1 12.6 10.6 
Illiemorin VisUAl 2.0 4.2 5.7 5.5 13.3 , 1 .1 10.4 11.7 
Aoocioc16n A~di~iva 2.2 .3.6 4.2 4.6 8.4 7.7 7.5 G.2 
Hemoria A~ditiva .3.8 7.0 10.3 10.2 10.4 7.9 s.o 8.7 
Aaoc1no16n Visual 1.6 9.5 10.1 10.8 12.0 s.o 17.8 10.3 
Cierre Visual 2.6 4.0 6.9 9.9 9.9 10.5 . 1, .2 11.6 
Expresi6n Yerbal 3.4 7.5 5.4 9.4 , .5 8.2 7.3 7.5 
Cierro Gramatioo.l 2.1 7.6 9.9 11.1 10.4 8.9 11.0 8.5 
Expre oi 6n tWlual 4.1 5.8 12.8 17.4 18,0 16.8 17.4 16.4 
B. ITPA GL0l3AL 1.0 1.3 1.6 2.2 2.3 2.3 2.7 2.6 
-··· ... v_-






ERROl~S StANDARD DE LIEDIDA Ill:: LAS ?tn;:l:iJACIO~S STAl~DARD ~ :WS 10 Su.6~ESTS Y DEL ITPA GLO-
:SAL POR GRUPOS DE ED/Jl {N-128) 
Grupos de odod 
Sub"tea'ie ITPA 2-7/3-6 
Q) 3-7/4-6 4-7/5-6 5-7/6-6 6-7/7-6 7-7/S-6 8-7/9-6 9-7/1o-6 
..t'Q 
C'\2 A. R. Au.ditiva 2.1 1.9 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 
R. Vieunl 2,, 2.4 2.7 3.6 3.2 3.6 3.5 3.7 
u. Viou.:~l 2.0 2.9 3.0 2.9 2.«) 2.7 2.6 2.6 
A • .Auditive. 1.6 2.1 2.7 2.0 2.7 2.4 2., 2.0 
N. Anditiva 2.3 2.6 3.3 2.9 2.6 2.4 2.4 ~.6 
A. Viou.al .9 2.8 2.6 2.5 2.7 2.7 2.6 3.3 
c. Vis1.10l 2.3 2.8 2.5 3 • .3 2.9 3.0 3.3 3 • .3 
I:. Verba.l 1.6 3.2 2.9 3.5 4., 2.8 2.4 3.1 
c. Gra=atical 2., 2.6 2.8 3.0 2.8 2.6 2.8 2.6 
E. J.ianu.al 3.7 4.2. 3.1 3.4 3.6 3.5 3.6 3.9 
~. Global , .o , . , 1.0 1.4 1.4 .a '1.1 1.9 
~.: 
CUiHticf:IS y de los puntuocioneo stnndord. 
Error standHrd de medida para las diferencius entre 
las puntuPciones. 
El error ote.ndard de rnedidn de la diferen 
cia entre lns puntuHciones de los subtests es una 
estimncidn do la desviacidn stnndord do una aerie 
de diferencias entre puntunciones obtenides a par-
tir de la diforencin de lns puntunciones "verdado-
rna" que se exprosan en lns tnier!ms unidades en las 
quo se ex pre san los puntl.Ul clones indi vidunles. 
El error stnn<lard do medida de ln difere_!! 
cia entre los puntuncioneu de los subtouts es una 
funci6n de los errorea standard de modidn de los 
subtoots comparodos y He obtiene por medio de la f<!: 
mula aiguiente: 
S~nd = ~ 2 ( SEroj ) 2 (SE mk) 
donde S~j -efJ el error standnrd del tout j 
es el error stnndnrd del tent k 
2~1 
En lus tnblns 17-1 a 17-4 :1e preuentnn 
los erroreo standard de medida de hw diferencins -
entre las puntuncl.onen ~mtre lon subteuts y con el 
"ITPA" t;lobal en lou niveleo de ednd 1 y 2, 3 y 4, 
5 y 6, y 7 y 8 renpectivnmente. 
Para propositos dioe;n6oticos y ternpet1ti-
cos es i@portnnte detorminar los-errores stonderd-
de modidn ya que perr::Ji ten interprotnr las diFJcrepan 
cins entre la~ diferentes funciones ovAluadas con -
un cierto nivel de confinnza. 
Intercorrelncioneo 
A fin de estimar lou nivoles de dependen-
cin-independencin de los uubtests del "ITPA", soh~ 
llnron lna intercorrf~lncionea entre lon nubtents y 
entro (JHtos y el "I'£PA" ~lohal. 
Sr~ calculo ln corroccion de et~tns correlrr 
otomm pnra rano.1 de intelitjencin por modio de ln -
TAl3Lt •. 17-1 
ERRORES STANDARD DE m:DIDA DE LA.S Dir.ERENCIAS ENTRE lAS RJN'roACIONES ENTRE LOS 
SU:BTESTS Y CON EL ITPA GLO:W.1 EN TODOS LOS GROPOS DE EDAD 
GRUFOS 1 : 2-7/3-6 '1 2 : 3-7/4-6 
- --- ---. ·------- ----- ---
S11'bteeta ITPA , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
A. 1 .R. Aud1 t1va ). , 3.5 2.9 3.3 3.4 3.4 ).8 ).2 4.7 2.3 
2.R. naual 3.0 ).6 3.3 ).6 3.7 3.7 4., 3.6 4.9 2.7 
3.14. Al.ld1t1va 2.9 2.9 3.6 3.9 4.1 4.1 4.4 3.9 5.1 3.,-
C"-{ 4.A. Alld1Uva 2.7 2.7 2.6 3.4 3.5 3.5 3.9 3.4 4.7 2.4 
~.~·t 5.14. Alld1t1va 3.1 ). , .).0 2.8 .).8 ,3.8 4.2 3.7 4.9 2.8 . 
'-• 6.A •• Viagal 2.3 2.3 2.1 1.8 2.5 .3.9 4.3 3.8 5.1 3.0 
7.C. Viegal 3.1 3.1 3.0 2.8 3.2 2.4 4.3 3.8 5.1 3.0 
8.E. Verbal 2.6 2.6 2.5 2.3 2.6 1.5 2.7 4. i 5.3 3.4 
9.c. Gramatioal 2.9 2.9 2.8 2.6 3.0 2.2 ,3.0 2.6 4.9 2.8 
1 0 .E. llanual 4.3 4.3 4.2 ,-4.1 4.4 ).8 4.4 4.0 4.2 4.4 
13. Global 2.3 2.3 2.2 1.9 2.5 i.3 2.5 1.8 2.3 3.8 
--- --------- ------------------
En la parte &ll:perior de ln .grQfioa ape.Noen lee Pllntllacio:ceo oorre&-
pondientee al SNPO 2 y en la parte ~:.i'orior laa oorreepondientes aJ. gr11po 1. 
~ADLJL 1?- 2 
EHRO:U::S STi1~'D/1RD DE J,ffiniDA DE LJ,S DU'l~JlliiiCI.~S 1m~m~ LJ1S RJliTU/,CIONES l!:l~P.E 
LOS StrnT:C~STS Y CON EL ITP.d. GLOBAL EN ~OllOS LOS GRU?OS DE ED/LD 
GRUPO 3 : 4-7/f>-6 y 4 l 5-7/6-6 
Subtosts I'!PA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Globa.l 
ko 1. R. AUd1t1va 4., 3.6 3.4 3.5 3.2 3.9 4.0 3.6 3.9 2.4 
2. R. Visi.Uil 3.3 4.7 4.6 4.7 4.5 4.9 5., 4.8 4.9 3.9 
3o M. Visual 3.5 4., 4., 4.2 3.9 4.5 4.6 4.3 f: .• 5 3.3 
~ 
.J.8 ~ 4. A. .Audi t1 va 3.3 3.9 4., 4.0 4.4 4.5 4., 4.4 3., 
~ 5. r.i. Auditiva 3.8 4.3 4.5 4.3 3.9 4.5 4.6 4-3 4.5 3.2 
6 • .A. Viaual 3.2 3.8 4., 3.8 4.3 4.2 4.3 4.0 4.3 2.9 
7. C. Visual 3.1 3.8 4.0 3.8 4.2 3.7 4.9 4.6 4.8 3.7 
8. E. Verbal 3.4 3.9 4.2 3.9 4.4 3.9 3.9 4.7 4.9 3.8 
9. c. Gramatical 3.3 3.9 4.1 3.9 4.3 3.8 3.8 4.0 4.6 3.4 
1 0. E. lo%Qnual 3.6 4.1 4.3 4.1 4.5 4.1 4.0 4.2 4.1 3.7 
~. Gloltal 2.1 2.9 3.2 2.9 3.5 2.9 2.8 3.1 2.9 3.3 
En la parte superior aporooen las ~t~oiones oorrespondie~tee al ~po 4 
:r en la parte in!~rior las oorrespondie~~,~es al grupo 3. 
1..-.--
I·. 
~ABLA ·17· - 3 
ERRORES Sf.ANDARD DE l·LEDIDA DE LAS DIFEIUUZCI.AS ENTnE LAS PUNTUACI018S Y CON 
EL ~PA GLO:rlAL EN ~ODOS LOS GRUPOS· DE ~D/t.D 
GRUPOS: 5 I 6-7/7-6 7 6 I 7-7/8-6 
SUbteste lTPA , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
--- ---- ------- -- ------- ----
Ao 1. R. A~d1t1va 4.0 3.3 3.0 3.0 3.3 ).5 3.4 ).2 4.0 ,.9 
o..JoC 2. R. Vie~al 3.7 4.6 4.4 4o4 4.6 4.7 4.6 4.5 5., 3.7 
""JC 3. M. Via~ 3.5 4.4 3.7 ).7 C'~ .).9 4., 4.0 3.8 4.5 2.9 
4. A. A~di'tiva ).4 4.3 4., 3.5 3.7 3.9 ).8 3.6 4.3 2.6 
5. M. Auditiva 3.3 4.2 4.0 3.9 3.7 3.9 3.8 3.6 4.3 2.6 
6. A. Via~ 3.3 4.2 4., 3.9 3.8 4., 3.9 3.8 4.5 2.9 
7. c. Vi~ual 3.5 4.4 4.2 4., ).9 4.0 4.2 3.9 4.7 3., 
8. :!. Verbal 4.6 5.3 5.1 5.0 4.9 4.9 5.1 3.9 4.6 2.9 
9. c. Gramatical 3.4 4.3 4. '1 3.9 3.9 3.9 4o 1 5.0 4o4 2.7 
;..1 •• 
1 O. E. Manual 4.1 4.9 4.7 4.6 4.5 4.6 4.7 5.6 {,.6 3.7 
!. 'Globril 2.4 3.5 3.3 3., 3.0 3., .).5 ·4.4 ). , 3.9 
- -·- ·---------------- ---
En la parte uuporior aparooen la3 puntunciones oorreapoDd1ontes al grupo ~ 
y en la parte inferior los oorrespondientes al grupo 5 
T JJlLJ. ·17 -4 
E1m0JlliS STANDARD DE l.Il::iliDA lE LAS DIF~IU:HCIAS ENTRE LAS PUNTUACION£5 Y COl~ 
EL ITP.A GLOB.AI. !nl TODOS LOS GRU?OS Dl~ EDAD 
Grupoc: 7 : 8-7/9-6 y 8 : 9-7/H)-6 
S11bteote ITPA , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
l.(';) 
....., A •. 1. R. Auditiva 4., 3.3 2.7 3.1 3.8 3.8 3.6 3.1 1;.3 2.6 
C'\2 i 2. R. Viel.lal 4.0 4.7 4.3 4.6 s.o s.o 4.9 6.6 5o4· 4.2 
3. M. Viouo.l 3.3 4.4 3.5 3.9 4.4 4.4 4.2 3.9 4.9 3.4 
• i 4. A. Auditiva 2.9 4., 3.4 3.3 3.9 3.9 3.8 3.3 4o4 2.8 
5. M. Auditiva 3.1 4.3 3.6 3.2 4.3 4.2 4.1 3.7 4.7 3.2 
6. A. Viello.l 3.3 4.4 3.8 3.4 3.6 4.8 4.6 4.3 5.2 3.9 
7. c. Viollal 3.8 4.8 4.2 3.9 4.1 4o2 4.6 4.3 !).2 3.9 
8. E. Verbal 3.2 4.3 3.6 3.3 3.5 3.6 4., 4., 510 3.7 
9. c. Gra~~~atioal 3.4 4.5 3.9 3.5 3.7 3.9 4.3 3.7 4.7 3.2 
10. E. J4anual 4., 5.1 4.5 4.2 4.4 4.5 4.9 4.4 4.6 4.4 
ll. Global 2.3 3.7 2.9 2.4 2.7 2.9 3.5 2.7 3.0 3.8 
En la parte sllporior do la t;rnfioa apo.:reoen las punti.Ulciones oor:respcmdientes 
al e;rupo 8 y en la PQrte in!erioo lao oorreapondientoe al arupo 7 
246 
f6rmuln de Thorndike ( 1·949): 
rij ;- rikrjk -ij- -1 
------------~-------..:..--
don de 







el subtest i 
el sub test j 
el c.r. 
Rij es la correlocidn corregida entre 
los aubtests i y j y e}. c.r. 
rijrikrjk son las correlaciones no corregidre 
entre los subteats i y j y el c.r. 
cr2 
k es la varianza del c. r. en ln po-
blucidn (= 16) 
s2 
k es la varianza del c.r. obtenida -
en lu muestra. 
Los intercorrelncioneu obtenidas entre c~ 
da uno de los tJubteuts y entro cnda uno de ~utos :y 
el "ITPA" ~lobul pnrn cHdn uno de los niveles de 
edAd se pre:wntan en lns tBhlns 18-1 n 18-8. 
; I 
'I .. 
:'ADLA 18 - 1 
INT.l::RCORllliLACIONES DE LOS DIEZ SUBT.l::3TS Dl::L UPA Y ~L I'.I!PA GLOB.t.L m!L GRUPO 2-7/3-6 
(N-16) 
Su'bteata ITPA , :z 3 4 5 6 7 8 e 10 Clobal 
.l. 1 .R.Audi tiva .,30 .,, o47 
-79 ·19 ·29 .10 ·49 .54 .63 
2.R.Viaual .26 .67 
·43 ·4, .81 ·45 .81 ·47 .62 .81 
3.:rt.Vieual .10 .62 .18 .c6 
-53 .27 .7, ·32 ·49 .62 
4.A.Aud1t1Va .45 ·37 .17 .70 ·39 .26 ·39 ·95 ·42 .76 
?" ... 
-~"' 5.Jl.Audit1va ·73 ·36 .04 .62 ·37 ·22 ·33 .78 .63 ' -77 
~ 6.A.VieuaJ. ·14 o74 .50 .)0 ·29 .28 .6, -53 .59 ·.76 
7.C.Vuual .26 ·41 .26 .21 -19 .25 -57 • 19 ·35 .57 
8.E.Varbal .oe .76 •66 ·37 o30 .57 .52 ·42 ·34 -78 
9.C.GramaUcal 
··4 ·42 .)0 .83 ·71 .46 .16 ·39 .60 .82 
10 • .E.Jo&anual 
·49 .56 .47 .29 .55 .51 -34 .)2 .53 -79 
JS. Global .57 ·79 .59 .68 .69 .65 -54 .74 .75 .69 
Las inta~orrelacionee de la pert;e eupenor de la utriz e&tan correg!.da.e por r&::14;0 de .:.n-
teliaenci&. 
r-




~.A:lLA 1.6- 2 
IN'rh'RCOimELACIONES DE LOS DIEZ SUMESTS DEL ITPA Y DEL ITPA GL011AL DEL GRU-
PO 3-7/4-6 (H-,-6) 
Subtes'ts ITPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Globnl 
A. 1. R. A~di'tiva .59 .07 .52 • 18 .08 
.57 .~, 
.40 .36 .77 
2. R. Vieunl .69 .15 .so .24 .oos .44 
.37 .40 .52 .74 
3. M. Viellal .06 .oa .28 .42 .27 
.16 -·01 .08 
.15 .30 
4. A. .Audi t1 va .59 .48 .26 .60 -.02 
.73 .09 
.55 .36 .78 
5. !l. A1.1cl1t1va .iS p26 .47 .61 .29 
.35 -.24 
.57 .35 .so 
6. A. Visual -.02 -.04 .24 -.05 .31 ,...21 -·39 .28 • , 9 
.04 
7. C. Viallal .59 .45 .18 .74 .35 -.22 
.38 
.49 .39 .79 
' 8. E. Verbal .41 • 39 ,...oo, .10 -.25 -·39 
.38 
.20 .28 .52 
g. c. Gnmatioal .41 .42 .14 .56 .n .)0 
.49 .20 
.43 .73 
10. E. Manllal .)4 .56 .21 .,38 .35 2'' .39 .28 
·'·3 .62 
B. Global .77 .75 .31 .78 .50 .03 
.79 .52 
.73 .64 
------ --- --- -----
----- ----------
Ulc 1ntercorrelao1oMe de la :p~o superior de ln 1:1a'triz es'tan corregici.o s 
por ra.:Dgo de'·iiltaligencia. 
····•· -----·-···----




. XJ.lUA 18- 3 
!rnTERCOBREIACION.ES DE U>3 DIEZ StmTES1'3 DEL ITPJ. Y DEI. ITPA GU>:W.L DlU. GRUPO 4-7/5-6 
(N•16) 
Suotests nPA , 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 Global 
A .1 .R.Aud1 t1 va -.21 .21 
·43 .oos -.01 o17 ,23 .04 ·22 ·33 
2.R.Visual -.16 
~ ·34 .15 .44 
.24 o40 
·32 .56 -·13 .so 
........ ~ ).l1.V1sual • 31 ·33 .01 ·49 .06 ·30 ·49 ·35 ·22 .sa 
C";Z 4oAoAUdi't1Va 
·32 ·22 .07 .12 .50 .)8 o48 ·44 ·39 ·59 
5.Jl.Aud1 t1Va .04 ·44 ·49 .15 .Z'l .51 .55 .82 .05 .67 
6.A.Visual -.16 .)0 .,, ·45 .)0 .6) .46 ·32 • 31 .51, 
7.C.Visual -.06 .55 
·4.3 .26 .62 .• 59 .70 .51 o45 .71 
S.J:.Verbal .25 
·.33 .50 ·51 .55 .48 -79 .54 .65 .go 
g·.c. Onmat1oal .02 .58 .)6 
·45 .8) .)2 .55 o54 .oe .n 
10.E.llonual .21 
-·13 .23 ·.39 .05 ·30 .48 .65 .oa .54 
~. Global .)6 .51 .;g .63 .67 .56 .a, .go o72 .54 




-irA:BLA 18 - 4 
DTERCORREUCIONES DE LOS mEZ Stmr~S DEL nPA Y DEL I~PA GI.OllAL DEL GRUPe 5-7/6-6 
(N-16) 
--~- ---· -- ·--·-- --·· -- .. - -.- ~-
Su'bteets I1'PA , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
------~-----l 
! A. 1 ,R • .Aud1t1va ·19 .18 -.a. -·13 -.28 -·30 .05 ·24 ·07 .JO 
0 2.R.Visual. .21 .56 .05 -.02 .53 -·17 -·19 ·13 ·38 .-n 
~ 
c--1 3.K.Viaual .21 ·49 .58 ·47 .40 -.05 .45 o44 .so .76 
4 • .A.Aud1t1va -.04 
-·19 .56 .61 .06 ·34 -73 .48 ·33 ·73 
5 .14 .A ud1 t1 va 
-·13 -·04 ·34 .56 ·17 ·31 .62 .53 .18 .68 
6.A.Visual. -.28 .51 ·38 -.02 ·11 -·20 -.15 .04 .so ·19 
7.C.Viaual 
- •• )3 -·03 -·20 .~ .2() -.26 .40 ·31 -.16 • 31 
8.E.Ver'bal .o8 -.48 ·.30 ·74 ·49 -·29 ·31 .. 48 .2'! .76 
.... ' .. 
g.c .. Gramatioal .29 ~.OJ 
·31 
·.37 .40 -·03 .21 • )0 .15 .n 
10.E.Uanual .. og .28 ·40 .17 -.0,3 o48 -·33 .04 -.os o46 
:B. Global 
·37 ·13 o70 .76 .sa ·13 ·20 .67 o63 ·32 
---------------------------





TJJlLA 18 - 5 
INTERCORimLACIO~lES DE LOS DIEZ SUDTESTS DEL ITPJ, Y DEL I:?A GLO:BJ.L IJEL GRU-
PO 6-7/7-6 (N•16) 
Su.btests ITPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
--
A. 1. R. Au.ditiva .so .12 .41 -., 5 .16 -.31 .42 .og .53 .77 
2. R. Visu.al .64 .25 .06 -.'15 .39 -.49 .38 -.22 -.07 .44 
3. M. ViswU. .12 .31 .28 .55 .16 .07 .26 -.38 -.16 .36 
4. A. Au.di t1 va .44 .14 .19 .15 .11 -.02 .41 .25 .41 .74 
~. M. Au.ditiva -.18 -.10 .49 -.02 .09 .35 -.009-.13 -.36 • , 6 
6, J.. visual .'16 .40 • , 5 .09 .07 -.35 -.05 • 16 -.07 .25 
7. c. Visual -.34 -.48 -.03 -.18 .22 -.41 -.003 .03 • 15 .01. 
8. E. Verbal .42 .38 .27 .44 -.01 -.os -.001 -.29 .03 .71 
9. c. Gr:::-..atical .09 -.21 -.44 .23 -.21 .16 -.ee -.30 .07 • , 1 
1 0. E. l.lanu.al • 54 -. 09 - • , 5 .4~ -.36 -.06 -.12 • , 5 .09 .40 
:B. Global .79 .49 .33 .72 .06 ·.24 -.05 .71 .og .41, 
Las incorrolacionos de la partEo su.porior ue la ma-::riz estan corrogidas por 
ran&O de inteligencia. 




TABI..A 1~- 6 
INTI:RCORRELACIONES m: LOS DlEZ SUBTESTS LEL l:'F.\ 'Y DEL lTFil. GLOJ!AL DZL GRL"PO 7-7/8-6 
(N•16) 
~ub'\ests ITPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
A;-'1 R. Aud1t1'98 .03 -.08 .39 -.14 -.001-.42 -.O,QOry-.14 .1) .)4 
2.R. Visuol .06 -.26 .16 -.14 .50 .45 -.49 .03 .30 .38 
3.l:. Visual 
-.05 -.27 .03 .)8 .rn .18 .02 -.25 .37 .40 
4.A. A14d1t1va .27 • '19 .06 .13 .22 -.01 • 17 .03 .22 .70 
5.10. Auditiva -.14 -.15 .38 .15 -.19 -.25 -.05 .03 .03 .09 
6.A. V1oual .02 .50 .07 .26 -.20 .06 -.70 -.C04 • .33 .~i 
7.C. Visual -.47 .45 .19 -.o2 -.es .60 -.44 .002 .13 .21 
S.E. Verbal -.02 -.5'1 .04 -.32. -.04 -.73 -.48 .16 -.22 -.07 
9.0. Gramatical 
-·32 .05 -.02 -.07 .04 .006 .004 .09 -.42 .14 
10.E • .:.ianual .14 .30 .37 .30 .03 .33 .01 -.24 -.44 .52 
~. Globnl .21 .43 .46 .66 .12 .46 .23 -.24 .04 .5£; 
Las interoorrelaoiones de la parte &14per1or de lB matr1z ••""'n oorreg1aas por J'al:I&O de 
~teligencia.·. · 
.. I '' .. 
~.ADLA. 16, ':" 7 
INTERCORnELACIONES IlE U>S :n:ruz SUBTj·:STS DEL ITPA Y DEL ITPA G!.03J.L lmL GRu.;. 
PO 8-7/9-6 (N•16) 
-
S11b'testa ITPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
A. 1. R. Auditiva .30 .30 .35 .45 .24 •. 15 .29 .42 .01 .52 
,..,~ 
2. R. Visual .28 .42 .85 .70 .sa .• 63 .66 .69 .)3 .87 
..;.."' 
~ 3. :r.t. Visual .29 .39 .54 .67 .50 .58 .59 .71 -.31 .79 
4. A. Auditiva .34 .eo .55 .74 .81 .71 .75 .72 • , 8 .92 
5. ll. Audi 't1 va .44 .63 .67 .67 .63 .47 .72 .88 • , 3 .83 
6. A. Visunl .21 .85 .48 .77 .77 .52 .68 .76 .07 .83 
7. c. Visual .14 .50 .53 .60 .33 .39 .71 .52 -.03 .77 
8. :E. Verbal .26 .55 .59 .66 .47 .54 .60 .62 -.13 .84 
9. c. Gromatioal .41 .62 .7i .66 .77 .72 .40 .54 -.,, .0,82 
10. E. Manual -.02 .31 -.39 .04 .03 .05 -.11 -.03 -.02 • 10 
B. Global .54 .82 .71 .89 .eo .79 .67 .79 .79 -.03 
-
las ·1nteroorrolaciones de la :parte superior de la matriz est~ oorrol)idas po:-
r&DBO de inteligencia. · 
TABlA 18...8 
INTEilCORnEIACIGNES DE LOS iJI.&~ S\J:S'X.::;.J!rl> ~l. I'l'F.\ Y .m::L ITPA CiLODAL DEL CRt. PO 9-7 / 10-6 
(Na16) 
; 
-·-- -- ----- - ------ ·- -- ~ -----
~11'bteete ITPA , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Global 
-
J..1.R.Auditha .46 .35 -13 -05 .24 -.31 .17 ·13 o14 .47 
2.n.v1aual .47 .55 .02 .24 .40 .01 .02 -.03 .41 .43 
,3.U.Viaual .39 .54 .56 .70 .61 -.16 .28 .37 .02 .70 
........, .. 4.A.Aud1t1va .14 -.09 .43 .66 .61 .09 .50 .81 .81 .74 
'-!;.; 5.1l.Aud1t1va 
~ 
.05 .18 .62 .55 .59 • 16 .61 .54 . -.32 .77 
6.A. Visual .28 .35 .48 .44 .44 .33 .• 32 .46 -.03 .7; 
7.C.Viaual 
-.32 -.002 -.24 .04 .13 .33 -.17 -.16 -.05 .07 
8.E.Verbal • 17 - .• 02 .18 .44 .56 .21 -.21 .69 -.40 .71 r ~ ' .. 
9.C.Grama't1oal .14 -.14 • 21 • 76 .41 .27 -.24 .66 -.42 .72 
1 o. E .twmual .14 .38 
-· 13 .• 81 -.54 -.25 -.08 --53 -.67 -.22 
:B. Global .54 .41 .62 .66 .71 .67 .005 .71 .• 64 -.45 
.... -..--------- ------------------------------
Lao intercorrelacionee de la part6 011per1or do la ma tr1.z estan corre,:Ldas per r&.n£0 
de intelisenoia. 
Se cnlcularon lAs intercorrolaciones me--
dins entre loa subtests del "ITPA" a partir de lv.s 
intercorrelaciones corregidnu por rango de inteli--
gencia pnrn todos los grupos de ednd, q_uo se mues--
tran en los tablns acnhtldns de ci tnr. Estns intercQ 
rrelncionea medias ne preoentnn en la tnbln 19. El 
orgnnigral!ln de lPs intercorrelncionen ae Pl'OBenta -
on la fic,ura 29 en donde loB subteDts del nivel re-
presentacional ocupnn ln parte superior de le. t;raf! 
ca, los <l ol ni vel reprBnentncionnl ln parte j_nf e---
rior, lo:3 del canal auditivo aparecen e. lo. izq_uier-
dn y los del canal visunl n la de:t:"echa. 
El ex£imen de estas relacj_ones mucatrna 
1) J\uocioci6n auditive e::Jtn relnciono.rln con todno -
lnH fimciones avalumJns por todos loo otros subtesta 
Hecopcion v:i.sual parece tenor reh!cion 
con todon loo otros :;ubtcntn, exccpto con memoria 
nurlitivn y cicrrc vinunl. 
TIHr.epeic)n nudi tivn rJolo nuentrn comunnli-
dad r.on l'fwc pc:ion vinnal, rwoc:l.neion t1tHli ti vn y ex-
presion manual. 
Cierre Gramatical parece tener relaci6n con 
todos los subtests excepto ~on Recepci6n Auditivn y --
liiemoria Visual. 
2) Por p~ocesos, los oubtests del proceso asociativo -
Aon loo que preAentan mayor dependencia. 
3) Por niveles la dependencia entre los subtests no eo 
significativa. 
4) Por canales, las relaciones entre los subtests son 
mayores entre los subtests del canal auditivo que el -
del visual. 
fAm.A 19 
'INTERCORRELACIONES MEDIAS :.e:N~AE LOS StmTES'rS DEL IfPA A 'rBAVES D:E: LOS 8 lnVELtS DE 
EDAD. (N•128). 
Su'bteats ITPA , 2 .3 4 •5 '6 '7 8 S. '10 
{1.R.Auditiva 
2tR;Visual ~28 
t- 3.K.V1sual .16 .34 
~~ 4.A.Auditive. .34 .28 .31 
~ 5.M.Auditiva ·~'14 .22 .47 .46 
6.A.Visua.l .oe .47 .33 .33 .31 
7 .C.Visual .05 .21 .17 .3l .27 .1) 
! 8~E.Ver'bal .21 .24 ~35 .44 .32 .10 .27 
9~C.Gramat:t.oal .21 ;;26 .21 .53 .50 .32 .24 .35 
10.E.Jaanual .25 .30 • 16 .39 .09 .24 ~15 .ll .05 
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Figura 29.- Organigrama de intercorrelaciones 
Canal Auditivo Canal Visual 
or-- r-- -· -
.~I 
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E.V.: Expresi6n v~rbal E.M.: Expresi6n Manual 
A-:A~: Asocinci6n Auditiva A.V.: Asociaci6n Visual 
R.A.: Recepci6n Auditiva R.V.: Recepci6n Visual 
e.G~: Cierre Gramatj.caJ. c.v.: Cierre Visual 
M.A.: Memoria Audi·i;iva M.V •: Memoria Visual 
II. 2.- E:JTUDIO DIFEHENCIJ~L DE Lh!3 l!,tJHCIOI1E3 P:3ICO--
LINGUI~'~ICAS. 
2.1.- Introduccion. 
Una de las cr:.rnctcr!stic:w definite---
rins del s{ndrorne de nutisno infuntil est6 referida 
nl dren linciH.stica: el autistn o no hHbla o, cunn-
do lo hnce, au lenguaje preGentn Bier.apre nl terncio-
nes. 
En ln evolucion nuti~Jtn fnlta ol olo1:1ento 
dimh:tico rp.:trJ posibili tn relncionar e intet;rnr lo 
que percibe con l2.s cxperiencieo anteriores, excep·· 
to pnra ru:tpectoa cxterioren bmmdos en nnnlog:lns f>Q 
perficinleu y quE~, rt nivol lin8\Hstico, ne nunifir.s-
ta por el uao pnculhT titW hncen del lcnguujd. 
Bl lnngu:tje <le lon nj fion tli:~i_inouticndos -
COl:lO PUti:Tt:t:.l hn :JitlO cle::eri to por Ht1 Uf:Jpl:i_o UUaerO 
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de investit;adorem (Kanner, 1·946; Wolff y Cheese, 
·1·965; Snvnge, 1.968; Rutter, 1.966, 1.978; Ricks y 
Wing, 1·975; Baltaxe y Simmons, 1.975; Bartak y 
otros 1·975; Bnl<er y otron, 1.976). 
La prenencia conntnnte de alteracioneu ha 
llevmlo a Auponer que el autismo pudiern ocr consi-
derudo como un trastorno de leneuu je. Sin eL'lborgo -
la hcterot3eneid::1d conutatada en la conductn lingU.!~ 
tica dentro de la poblncion autista asi como la ho-
mogeneidad, en algunns rle sus manifeutnciones, con 
la de otros niiios no autis ... tinn que presen·~an tncbi~n 
alterncioncs del longunje ha impulondo los entuciios 
comparatives (Tubbs, 1.966; Wing, 1.969; Bartak y 
otros, 1.975, 1.977; Cox y otros~ 1·975; Boucher, -
1·976; Cantwell y otros, 1·977, 1. 978,, 1· 979; lllor-
ton-E·Jnns y Hensley, 1·978 ) que trntnn de averi--
guar si una incn.pacidad ling\Haticn subyP..ce n eate 
sindrome y si, es a::d, pueuto que el lunguaje co~ 
tituye un con~lofunrndo de procesoo, determinur los 
dcfici to cogni tivos espccLficos que cnracterizan a 
los autistas 
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En este morco no inucribe el preGonte es-
tudio que tiene como propooito evnlunr lnu funcio--
nes perceptuales, de memorin, co[,rni tivn y lingUint,! 
cHs de un g1·upo de nutintns y compnrurlns deHpues -
con las de un grupo de "defienteu" y otro de norLla-
les. 
Sus diucrepancins o sir'lilaridndef3 eon ec-
tos grupos contribuirian n especificnr un roodo par-
ticular de funclonm:liento coeni tivo y lingiHotico -
propio del autismo que tendriu repercusiones diag-
ncbticos, prono~Jticns y etioloGicrw. 
Los estudios cor!lparHtivoH con "deficien-
tes" han perr:1i tido rechn:'>nr la hipoteuis de nubnor-
mnlidnd intolectunl como bnue del nutisr1o. Jn nutiQ 
mo coexiste, ciortnmente con ln subnonmlidncl (Lo-
ttnr, 1.967; Hutt~3l" y Lockyer, 1.967) y la evolu--
c:ton nerti rlifnrentf! on ft.nd.<.)n de BU intelic;cncin 
potencinl. En el c~1:10 de unH cleficicncin. wmtPl a 
lna dificul t~1de:~ y pr>rticul~:richd.fHI del :f'unc:i.ono--
miont<.• cot:;ni tivo nuti:Jtn :1e nHnden ln:J prop:i.nn del 
de los dobiloiJ lC~ontPlcu pero numeroHHn inventi(~nci.Q. 
?.6Z 
net~ ponen de relieve. (Hutter y Lockyer, 1·967; Or-
nitz y Rivo, 1.968; Hermelin y O'Connor, 1·970) que 
h1s puntuncion!.HJ del C. I: obtenidos por los autis--
tas difieren amplimaente conforme al tipo de tarea 
exnminnda y en otros ~spactos relacionados con la -
conducta linetHHticu de los d~biles mentales, lo qoo 
a ln vez que seilalar:!a un d~fi_ci t cogni tivo eBpeci-
fico que abnrco el lengu8je y los procesos de cod?--
ficncion central podria explicar, tal vez, otros ml! 
nifeutr'.cionen conductuales encontradc.s en los auti,!! 
tas. 
Las diferencj_ns que ee puedan encontrar -
entre eHtos grupos podr:3.n oer atribuidno n la natu-
rnlezq enpec:!fica del outismo y no al retraso men--
tal y tRl vez revelar si son debidns a diferencins 
do deBnrrollo o a desvincioneH. de desarrollo. 
La de_limi tucit' n de entrw diferencios en -
loa mecnnimnon do proce11nniento roquiercn el dosu--
rrollo de tocnJcrHl de ev:duncion nproptnllns ttlle per: 
tlli tnu lH pl:mi1~.cnc:i.c~n do proljrnmwJ de intorvnncion. 
Uno de loa instrumentos diseiindor:~ para 
tal fin en el "I'rPA" que ha sido oeleccionndo en el 
preuente eotudio debido n c1ue incluye tests de fun-
ciones coBni tivas, porceptunleo, lin@,i:!uticnu y de 
memorin y permi te el an~~liais de lm1 diferencics --
inter e intrnindividunleo. 
Su em.pleo con grupoo de nifios ufectados 
de distintoa trastornoo hn deuoutrndo au utilidad 
para difercncinr entre las diversns funcioneH eva--
lunduu entre eutoD erupos (Olson, 1. 960; J3ntenmn, 
1.962; Knso, 1.962; J3ilovuky, 1.965; Nyers, 1.965; 
Tub'Qo, 1. 966; Kirk y Kirk,· ·1. 971; Von Irmer, 1. 977) 
Ln muentrn utili:wdn eotn compuontn por -
30 oujetou de los c1.wle13 10 Bon normnlen, 10 "defiE!! 
terJ" y 10 mrtintns. 
El cri torio do uoleccion <lo ln r:nwntrP e.!! 
t:~ bnnmlo en lan hiDtoriwl cl{nicm:; y dinc;mbticno 
de lo~ centros donde reciben nsistencin y en el ca-
I 
so de los "deficientes" ae estnblecio en bnso a los 
resul tndos o btenidmJ en diferentes tests de inteli-
genciu. 
Por lo que respecta a loo niflos normnleo, 
,ol cri terio de no:n .. "lalidnd se bosn en su ejecucion -
en el Terman-J.lerrill, y en ou ajuste personal-social 
y deunrrollo motor :pr01aedios negdn loH inforraea de 
~os cuidndores en lu.s Gttnrderias a lrm q_ue noisten. 
Dado que en el proceso nornal de desnrro-
llo vnn apureciendo nuovns conductno que modifican 
o hacen desnpnrecer lmJ ya existentes y que lo que 
no ·trr1ta eu de dc-tnnninnr ni lao diferencies obser-
vadns pue<l en nor ntri buidun al uutimno, al retrrwo 
rnent '~1 o carnctcrf.nticns de ln eto.pa evoluti vn en 
que sc encunntrn el niHo y, nnte la impotd.bilidr,n 
de cquip:tr:~rlos por eclr:c~ cronoloc;icn teniendo en 
cu.cntn <hlt~~u-considorncioneu evoluti v:~s y lrw c;~rnc 
teriutic~1s de retrr•:Jo en ln ~1pnrid.on y derwrrollo 
del l~nbla propio~J do "cleficir,ntcs" y aut:tota:J, los 
t.;rtt))OU hnn ~~ido 0<1Uipnrnc1o:..1 por ednd nen"tul. 
Los rangos de edndes cronologicnu y mentg 
los ~s:( como lns medina de ednd cronologico y men--
tal so preoentnn en la tabla 20. 
TABLA 20. 
EDADE3 CROHOI,OG I0AS Y l.iENTALES DE LOS SUJETOS 
EC (rango) ECX H.i (rango) EM'X 
NOillilALES 3-0 a 4-7 3-9 3-0 a 5-6 4-8 
DEFICIENTES. 7-8 a 14-11 11-6 3-9 a 6-0 4-8 
AUTISTAS 6-6 a 14-7 10-7 2-9 a 10-2 4-8 
2·3·- Procedimiento 
A cndf\ uno do lon 30 niffoo se leu oplico 
el "PePA '' en uno nola seoion de teutado por lo qne 
se rei'icre n loo nontnles,u lou "defieienteo" y au-
tint~o en 2 (on o_l[;unofl cnnoo 3), en l~m distint::-u 
t.SUarrled.nn y en lou centro~_~ <lo educr!cion enpecinl -
d.oncle :'c'l.lden loo "c{eficiento:J" :r nutiut:!:J. 
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CoJilo este teot eBta estun<lnri~ndo en niiios 
de edadeo comprendidHs entre los 2 nfioa-7 meoes y 
10 anos-6 moses y las edodes cronoloaicos de lorJ "d.§! 
ficicntes" y e.utist~:1s son, para 5 de lou autiutas y 
6 de los "dcficienteB 11 , superiores n lou de 10 aiios-
6 meses, la poblncion a estudio fue equipurnda en b_!! 
so a BUS M:I, pnra poder alcnmmr la 1!!:1 u:lnima de 2 -
afi.os-6 meses. 
Debido a lns lir~i tPciones impueotns por el 
tipo de pob1Pci6n participante en el estudio, fue n!!_ 
cesario emplear un rtetodo de puntu[~cion que penni ti,!! 
se conpare.r los resul t(!dos de los grupoo en cnda uno 
de los subteHto y do cndn grupo en todos loo subtests 
Las puntunciones fueron expresRdns en escnlas compa-. 
rables pnrn eo:n•et;ir el ofecto · oclad -la baremncion 
del test incluye nifioB lwstn los 10-6 ni1o~J- y algu--
nos nutistarJ y "deficientes" sobrepa:Jan e::Jtn edad, e 
como quedn clicho antcriormente. 
So trnnufonnt~ron lrw punt\wcionulJ <liroctns 
en pnntu::tc:i.ono:J "'":<Jtnudnrd por :no<lio dol ui~uiente prQ. 
cedirninnto: Se obtuvo ln t_;rnn nodin pnrn totlofJ los -
.. 
2G'"l 
crupoo en cndo. nubtest y ccdn puntur:cion oe expreao 
en t~rminoa de una desvincion de lR media COIDUtlo L.Q. 
tas desviacioncu &e dividieron por una desvinclon -
otenclHrd ob·:;enidn. nct;Un la fchnulns 
Z X~ +2_ x: +~K; 
Nt + N, -1- II, 
dondc ln sur;1n do cundrndos pnrn cada c;rupo no obti~ 
ne oobrc lR mediA. pura ese grupo. Esiie procedinien-
to permitio ln compHrncion de lns puntuucionen de .,.,. 
loB grupos .no:nnr:llos, "deficient eo" y nutistas en c_g 
da uno do los subtents y en el ITPA global. 
r.as puntm,ciones stendard aparecen en la 
tabla 21. 
T.ABIA 21 
MTTUACIONES STANDARD~DE_LOS_GRUPOS.~_LOS S.UBTESTS 
TEST lH! 2 3 4 5 6 7 6 9 
Nom.lAra~s .40 .06 .29 .55 .08 .19 .18 .40 .41 





-.32 -.0.1- .27 -.31 .23 -.10 -.16 -.43 -.39 -.38 
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Obtenidns eotns puntuocioneu atundnrd, se 
renlizo un anr1liois de vnrinnza de "dioefio tnixto" -
cuyos resultados se presentnn en la tabla 22 • 
. -------------- - ---- - ----- -- ---
TABLA 22 
ANALISIS DE VARIANZA 
FUENTE GL so Mo· F 
GRUPOS 2 9.98 4.95 9.52 
TESTS 9 0.985 0.009 0.623 
GRUPOS FOR TEST 18 9.363 0.520 3.259 
ERROR 270 43.0811 0.1595 
TOTAL 299 63.2386 
-----· 
2.1\.. Renultndoo 
2. 1\. .1.- GorrJprorncj_on do lrw pnntu:1cioncs 







Jlubo una diferencin nltnnente sit;nificnt1 
vn en los puntunciones globr>.les entre loc grupoa -
(P = -=='{). 001). Para comprolJar a que era debid.a esta 
nlta significacion, se roali~o la Pruobn de rHngos 
de Duncf:ln. Las tres diferencins ( llormnlefJ-Autistao; 
"Deficientes 11 -Autistns y. Hormaleo-"Deficient es"} sm 
oignificntives (P = <0.01) • 
• Los resultndos apnrecen en la tnbln 23. 
c , 2.4.2.- omparacion do lns puntuRciones de todos --
los sujetos en cnda uno de los subtests. 
Las diferencins no son ~ignificntivas. 
2·4. J.-Comparnci6n de lns puntu:~ciones en loa grupos 
J!;n la rntnroccion r;rupos por tent hubo t~ 
bien unn uiferenctn altmaente s~_gnific<~tivr: 
( P = ~.001). Pnrn encontn1r ln causn de estn inte-










' ~44 1NORUALES 
vs~ 
AUTISTAS p <.01 
NORJ.1ALES ·~26 
vs~ 
DEFICIENTES P <!o01 
:fiEFICIENTES ~ 18 
vs ... ' 
AUTISTAS p<! ·.o1 
2·431•- Compnrucion de las puntur1ciones en cndn uno 
de los subte::Jt de cn.de uno de los r;rupos. 
Los resultados nparecen en la tnbln 24· 
De estos resultados a.e deduce que la int~ 
racci&n fue causada por lns siguientes diferenciao: 
Subtes~ 1: Recepci6n Auditiva 
Los nutistas son significP.ti Vf!mente inf_!! 
riores a los non.mles y a los "deficien-
tea". 
Subtest 4: Asociacion huditiva 
Loa autistns son significativamente inf.Q. 
riores a los normales. 
Los "deficientes" son significRt:i. vmilente 
inferiores a los noruales 
Subtcmt 5: I.Ienorj_u Audi ti VA 
Los nutintas uon nignificn·tivnnente SUP.Q. 
rioren n loa "deficionten". 
Los normnlet1 r~on rdgnificntivrunento AUJ.'.Q. 
riores a los "def1.cientes". 
Subtest 8: Expresion Verbal 
Los nutistne eon eignificativamente inf~ 
rioros a loa normalee y a loa "deficien-
tea''• 
Los "deficientes" eon eignificativamente 
inferioroa a los normales. 
Subteet 9: Cierre Grmnatical 
Los autintne son aignificntivamente inf~ 
riores a los norrnales y a los "deficien-
tes". 
Los "deficienteo" eon significativamente 
inferioreo a los normAles. 
Subtost 10:~xpresion Verbal 
Los outistas oon inferior'es oignificoti-
vnmento a los nonnalos y a los "deficie.!! 
tes". 
'l'ABLA 24 
l!!,YEA DE RANGOS DE DUNCAN ENTRE CmUPOS EN CADA UNI'J DE LOS SUDTES'l'S 
~EST NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
,NORr.1ALES . .J2 NS NS .86 ns NS NS .83 .eo .55 
vs. 
A.U':ISUS P<.01 P<.01 P<.01 P<.01 PG01 
cY':'I 
:,. ..... NORMALES 
<:'\! vs. 
RS NS HS .56 .39 NS NS .39 .35 NS 
IEFIC~ES· l<.Di l <..D5 l4.D~ l-<.M 
DlPICIENfiS: .48 NS NS NS .54 NS NS ~46 .45 .60 
vs. 
Atl"!ISTA.S P G01 P<..01 p <-01 P<-05 P<.01 
2.432~- Cornparncion de lns puntunciones de los Sub-
tests dentro de coda grupo. 
Loo resultados se representan en las fi~ 
ras 30 y se muestran eu la tabla 25. 
ltormalea 
Los reoultndos en este grupo ponen de ma-
nifiesto que no todos los subtests fueron de igucl 
dificultad para estos niflos. Obtuvieron las puntua-
cionos mds altas en los subtests de canal nuditivo-
vocal, excopto en el de memoria auditive, aunque 
significativamante superiorea lo oon solo en e.soci!!_ 
cion auditiva vo. recepcion visual y en nsociacion 
auditiva vs. IJiemorin nuditivn. 
"Deficientes" 
Lun puntuacion(3U m~b bnjas lns obtuvieron 
en los uubtests del proceso nsocintivo on el nivel 
reprcBentativo y en lon uubtosto de memorj_n en el -
.--•0:,\·.,..ll'~ •• .c.. ... : ........... "' .... --
FIGURA 30 
PUNTUACIONES_;ITPA 
NIVEL REPRESENTATIVO ..; NIVEL AUTOf.1ATIC 
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TABLA 25 
PRUEBA DE RANGOS DE DUNCAN ENTRE LOS SUBTESTS.DENTRO DE LOS 
GRUPOS • 
. NORMALES 
Test 4 vs Test 2 .49 . p ~.05 
Test 4 VS Test 5 .47 p <.05 
:9EFICIENTES 
Test 1 vs Test 5 .47 p <.05 
Test 5 vs Test 10 .53 p <.01 
AUTISTAS 
Tost 1 vs Test 3 ~59 p <:.01 
Test 1 vs Test 5 .54 p <:.01 
Test 3 vs Test 4 ·58 p <:.01 
Test 3 vs Test 7 ·43 P<.05 
Test 3 vs Test 8 .70 p <:.01 
Test 3 vs Test 9 .66 p <:.01 
Test 3 VS Test 10 .65 p c;t.01 
Test 4 vs Test 5 .54 p <:.01 
Test 5 VS Test 7 .39 p <.05 
Test 5 vs Tost 8 .66 p <:.01 
Test 5 vs Toot 9 .62 p <.01 
Test 5 vs Teat 10 .61 p ~.01 
............ ~ ......•.. 
nivel nutomatico atinque lna diferenchm no son :.dg-
nificativas. Son superiores aigni1icntivr~ente en -
expresion mnnual co' reupecto a memorio ouditivn y 
en recepcion auditivn con relacion n neuorin nudit,! 
va. 
Autistns 
El perfil de puntuacioneo de eute grupo, 
muestrn los m:b ul tns •3n lou subteuts de ro~11orie. en 
el nivel autorndtico en los que, en comparnci6n con 
otros subtests, fueron silJnificntivnnente mejores. 
2·44·- Puntuncioneu obtenidns en loo <los niveles: 
reprcuentntivo y outon::tico. 
2·441.- Nivel reprenentntivo: 
2·4411 .- Puntun~ionmJ del ni vel repre~1entati vo den-
tro de cada Grupo. 
fi&ruru 31. 
NorJimles . 
2,... ,. (,) I. lj 
La puntuacion r1u~a a.l ta. la obtienen en cl 
subtest de asocincion auditive.. En gencrol, obtie-
nen puntuucioncs rnns oltns que en el nivel· automat.! 
co pcro a este nivel solo son significativas las d.! 
ferenci:1s entre asocincion auditive y recepcion vi-
{JUUlo 
11Deficientes" 
Obtienen la puntuncion m~~s oltn en expre-
sion mnnual y en recepcion auditive. Obtienen en f!.!i 
nernl lr>s puntu~ cioneH M~1n litas en este n:tvel, *-u!! 
que lr!s difercncios entre lon di:=Jtintos nubtcuts de 










lns obtienen en recepcion vioual y aoocincion vi---
aual; contrnstrmdo con las puntuncioneo de los otroo 
aubtent de este nivel son bnjoa, aunque las difere!! 
cins no so~ aignificntivns. 
2.4412.- Puntm~ciones rlel Hivel Hepreoentativo Int€!:, 
grupos. 
Norcnles vermm "defici ent'3n" 
Son significntivnnente superiores en aso-
ciacion uuditivn (P~0,01) y en expresion verbal 
(P ::o,o 5 } a loa "deficientes". 
llormnlefl vcr:.;us autiatns 
Son sicnificntivPnente superiores a los -
nutistna en ro.copcion c.udi t:tvn ( P ~0 ,01), asocia--
cion aurlitiva (P~,01), oxprcsion verbal (P~0,01) 
yen exprenion t:mnuul 0'-;;o,01). 
..... : .... ~ ....... J ......... --· .......... _ 
n "=' 1 
4t.J .\.. 
"Deficient no" verrmo uutiotns 
Son aignificativnmente superiores 
( P ;;:l0,01) a los autistr1s en recepcion audi tivu, ex-
presion verbal y en expresion manual. 
2.442.- lfivel Autom~tico. 
E:.Jtns puntuacioneo se representnn en ln -
figura 32.· 
2.4421.- Puntm~cionea del IUvel Autor:uhico dentro -
de cad a grupo. 
Nonnnles 
Lns puntunciones m~b lltns las obtienen -
en cierre grflmnticnl y en JilOT:lori~t viaunl nun'].ue no 
hay difercncino ui~nificntivns nntre ninguno de lon 





PUNTUACIONES STANDARD DE LOS NORMALES, DE-
l'ICIENTES Y AU~IS~J.lAS EN EL NIVEL AUTOUATICO. 
' 
-- c. Grrunatical 
- --- c. Vieuai 
o•••• M. Auditiva 




Las puntunciones mns nltos las obtienen 
en memorin visunl y cierra visual. Las diferenci~s 
entre loa subtest de este ·nivel no son significati-
vas. 
Lao puntuocioneo mAs nltas lns obtienen -
en tnenoria Visuul y auditivn. La puntuncion rons bn-
ja la alcnnzan en cierre gramaticel y ~sta eo sig~ 
ficntivn con respecto a ln memoria viounl. Hay tern-
bien diferanciao significntivns entre memoria nudi-
tiva y cierre visual y entre memoria auditiva y ci_g 
rre t;rnrnaticul. 
2•4422.- PuntuHciones del Javel Automntico Intergrg 
pos. 
Se repreuontnn entns ptmtuncionen en ln9 -
fi.-_:llr<'s 33 y 34· 
·, 
FIGURA·. 33. 
SUBTESTS DE CIERRE 
__ c. Gramatical 
- - - c.· Visual 
-
SUBTESTS DE l:IEd.IOHIA 
-- M. Auditiva 
- - - M. Visual 
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Norr:mieo veroWJ "deficiontcs" 
Son superiorea a loA "deficientes" en ci~ 
rre gramatical ( P ~0 ,05). 
Normales versuH Autistnu 
Son superiores a los ~utistas en cierre -
·gramntical (P!il0,01 ). 
Son inferiores significntivot·wnte (P!S0,01) 
a los autistas en r.1ernoria audi ti va. 
"deficiente:J" con autistas 
Son inferiorcs a los ~utist:~s significat_! 
vm,lcnte en memorin al.tdi ti va ( P-;; 0, 01 ) 
28G 
2·45.- Puntuaciones intergrupos obtenidns en los --
tres procesoa: Heceptivo, asocio.tivo y expresivo. 
2.451.- ProceBo Receptivo: Lns puntuuciones sere--
presemto.n en la fi5"1tra 35. 
llormales ver~:ms "de fie ientes" 
No hay diferencius significntivus entre e 
estos grupos en este proceso. 
Normales versus AutistP.s 
Son superiores a los autistaa en recepci&l 
o.uditiva (P=~0,01). 
"D•Jficientes" verauo Autistno 
Son superioroa n loo nutiotas en rocepciOn. 
audi tiva ( P~0,01) 
f)(' t'1 
(.J (; • 
2.452.·- Proceso AnociPtivo 
Lo.s punttw.ciones se re pre:Jentnn en la fi-
. gura )6 
Normal eo veruus "deficientes •• 
Son superiores significatival!lente a los " 
"deficientes" en asociacion e.uditiva (P;0,01). 
Norm.ales versus AutistHs 
Son significt\ti vnrncnte superiores a los -
autistn.s en asocincion P..uditiva (P~0,01) 
"Deficientes" versus Autiste.s 
Lsa diferencins entre estos dos grupos en 
los dos tmbtesto no son rdgnificntivns. 
2.453.·- Proceuo Exoresivo 
Las puntunciones se reprenentan en la fi-
gura 37· 
Normales versus "deficientea" 
Los normales son superiores significativ~ 
mente a los "deficienteo" en expresi<Sn verbal 
(P~0,05) 
Hormales versus Autistns 
Los nonanles son oignificativnrnente 
( P~ 0,01) superiores a loo outistas en los dos sub-
tests de oste proceso. 
"Deficientes" versus 'tl.utistos 
Los "deficientes" son significati vmnente 








SUBTESTS DE RECEPCION 
---- R.Verbal 
____ .. R.Visual 
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FIG~ 36 




SUBTESTS DE EXPRESION 
___ E. Verbal 
E.Manual 
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verba~ y en expresi~n manual 
2.46.- Pintuaciones intergrupos obtenidos en los -
·dos canales 
2.461.- Canal auditivo-vocal 
Los resultados se representan en la figy 
ra 38. 
Noruales verouo "dcficientes" 
Los norualen son significntivnmente SUP§. 
riores a los "deficientes" en asociaci~n auditive 
(P~0,01 ), expresi~n v.erbnl (P~ 0,05) y cicrre gr_!! 
matical (P:0,05) 
Normuleo veruus outiotns 
Los normoleo son super.ioreB n lo9 autis-
tns on recepcion audi ti•Jn ( P;! 0,01), .asociaci~n 
.... ·.~.~ .. ~.-...... ....-- .... -
29, __ 
auditive (P<0,01)t expreoion verbal (P:=o,01) y --
= -
cierre gramatical ( P~ 0, 01 ) • 
"Deficientes" versuo nutiEJtns 
Los "deficientes" oon superiores signifi-
cative.mente (P~0,01) a loo eutistns en loo subtes1B 
de recepcion nuditiva, expresion verbal y cierre --
gramaticnl. 
Los eutistas son superiores oiGnificntiv~ 
tn.ente (P~0,01) a los "deficientes" en meworin aud! 
tiva. 
2.461.- Canal Visual-notor 
Los resultndos se ropresentan en la fi&>U-
ra. 39· 
Normrtleo VHrsuo "deficicntes" 
Lou norrnnleu no non oiL'llificntivrunente og 
periores a los "deficienteu" en eate canal. 
Normales verEJUH Autiutu.s 
Los normales son superiores a los autis-
tas si6nificativamente (P~0,01) en expresion ma--
nual. 
i•Deficientes" versus Autistns 
Los 11 deficientes" son significativamente 
superiores n los autistns en el oubtest de expre--
sion manual (P~C;01) 
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PUNTUACIO~[S ITP,_ PUNTUACIONES ITPA 
~nal Aud1 t'i vo-Vocal Canal Visual-~otor 
.... 
.. 
!! ~ u ~ ... 
... ... .... 
..., 
.... 
~ 4J • • .u ... lf'4 ~ • .... 
-o 'tJ ... f , :J :J c. -~ q < > CJ cz: 
. • . • • II! <t: w u R . . . . . a: cr. W U E _ _j 
'~ 
Normales Hornalos 
. . ~ .. 
• -.-. Autistns .-.-. Atl.tlstas 
C 0 N C L U S I 0 N E S 
La aplicocion del "ITPA" que, como hemon visto 
perece ser el instrtll'iento que rnejor se adecua a los o~~ 
tivos que pretendemos con este estudio non ha llevado a 
comprobnr que: 
1.- Es un instrumento finble como lo demuestran 
los alto3 coeficientes de consistencio interna obtenido~ 
que reflejan la unidimensionnlidad de los subtests comP.2 
nentes, y los coefici9ntes de finbilidnd test-retest. No 
obstante y dado que las propiedudes paicometricus descr_! 
tas cstan bosadns en loo dntos obtenidos de niiios pro~­
clio, es necesn.rio recoger informncion nobre finbilidod y 
diferencios de ejecucion en los distintos grupos de ni--
iios a los que el test puede oer aplicado n.o:f. como efeo--
tuar eutudios que determinen la vnliclez de ln pruebR. 
2e- La prueba e~J apto pHre. dincri1:1innr entre-
loo Brupos de autiBtHs, "deficienteB" y nonnnlcs, y (hto, 
a peonr de tlUe l~!J [;rupou fu~ron er1ui peradoo neL"lln ednl 
rnentnl. 
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Los ejecuciones medias globnles revelan que la 
habilidfld lin&...Uiatica de loc nortmles y <le los "deficien. 
tes" ~obrepasa o la de loa nutistes y que lns alterncio-
nes del longuaje de estoo no pueden oer atribuidno solo 
a c.r. 
No ob:1tnnte estl.r la prueba estandarizada, no 
todos los oubtests resultaron de iL,.runl complejidad inclJ! 
so para el grupo de normnles que obtuvieron las mejores 
puntuaciones en esocincion auditive y las w~s bajns en.-
recepcion visual y memoria auditive. 
Los "deficientes" obtienen loo rnejores result_!! 
dos en expresion nanual y los peores en meuoria euditiva. 
Entre "deficienteo" y nori!lnles hay diforencins 
nignificativns en asociacion auditivn, r.aecoriH auditivn, 
oxprenion verbal y cierre grnmuticHl. 
HcCarthy (1.964) sennln que ln hnbilidnd lin--
t,...UisticH nrJociutivn eo ln que tiene mnyor cotrmnalidnd C<'n 
la intoligoncia, a la que se oubordinan las hnbilidndes 
lingUiot:l.cn:J rccapti V::.HJ y expresivrw, y quo entO., por -
ello, reducida en el deficiente. Estos renultados con-
cuerdnn con la mayor parte de,loo nnalisio cunntitnti--
vos.dol hubla de los "deficierites" en los que se mani--
fiesta un desnrrollo tnrdio del uso de la mediocion ver. 
bal (Luria, 1.961). El hecho de que no manifiesten un-
deficit tan amplio en asocincion visual eo interpretado 
por Bateman (1.965) cot:1o indicndor de un problema de--
"recuperocion" general en el "deficiente" ya que mien-
tras el proceso asociativo evalundo por el ITPA en el -
subteut de asocincion nuditiva puede considerorue como 
un proceso de recuperacion, el evaluado por el subtest 
de asocin.cion visual es Wl proceso organizativo y en e,g_ 
ta prueba los perfiles de los "deficientes" no nanifie.!! 
tan tnn amplin discrepancia. Jin embnrgo, sobre lo. bose 
de un deficit en nsocincion auditivn es imposible dete~ 
minor si el problema eo de recuperncion o de organize--
cion previa del rnaterinl que va n ser almncenado. 
Los uutistns obtienen lou mejores resultados 
en los testn de memorin y no difieren significutivomen-
te de los normole:J ni do los "deficientes" en recep-:...-
cion vinunl, memorin visunl, asociacion vinual y cierre 
visunl 
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Estao parecen aer lP.s npti tudes psicolingUia-
ticAs que pennanccen relntivnmente intactas en lon 
autistns. 
3·- Existen tambi~n ·diacrepancina entre las -
funciones evnluadas. 
Tanto en el yroceso receptivo como en el aoo-
cintivo, loa nutistns no difieren oignificntivncente de 
los grupos de control por lo.que se refiere a lu Modal! 
dad viBual pero cue.ndo los I!limnos procesos son evnlua--
dos en le rnodnlidn.d auditive dnn pruebns de amplins di,!! 
crepancins en el proceao receptivo con los [,TUpoo do --
normales y deficientes mientrao que en el proceso uuo-
cin.ti vo las dif•~rencins se present on en rel~d.on con los 
normnles poro no con los "deficiontes". En eotos proce-
sos, pueo, el deterioro parece aer de r.todnlidnd uenuo--
rial eopecificn. 
Por lo c1ue rospccta al },.)roce~.JO expreHi vo, el 
deterioro en lon nutiutas co mnnifionto tnnto en el ca-
nal vnrbal cor1o on el no verbol y difieron oit;nificuti-
Vf•tnen·to de Ion ~rupos controleo. Como lao don oubtcnts 
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que evnluo.n cste proceoo re(tuicren de integrncion del -
input multinensorinl, su frncaso en elloo podr:!a reve--
ler una peculiar ort;nnizncion de su SHC que le imposib.! 
litnrin porn orgnniznr e integro.r la in:fonnncion que 
les llega a trnveo de lou diferentes orgn.nos sensorio.les 
y quo podr:!a tnl vez rel::ll)Onder de sus dificul tndcs en -
la iriteraccion entre contenido, forma y uso del lcnt,-ua-
je. Lna dificul tnd.es pnrn integrnr inforr:mcion fuoron -
sefinladn.s por Hermolin y O'Connor (1.965). 
El fracaso podr:!n tar.1bien sor debido no a una 
falta de ~ntegracion sino a un deficit atoncional ya 
que como Lovaas y al. (1.971) han comprobado, los auti!!, 
tns sor·wticlou a eatimulncion mul tisensorial solo respo.n 
den a un tj.po de estitml.o • .uste dofici t atencionnl po--
dr!a nor renponflnble del fracaso en aprender y usnr len 
f>'1.m je yn que el lent;un jc implica proceonniento de info,r 
macion sihlult6norn1~nte recibidns a trnv&u de est!mulos 
l~.ngUistico:J y no lin[jili.Bticos. A pesar de eo to no ue -
desecha quo cl deficit ntencionnl puedn ser consecuen--
cia o reflnjo tlcl den.cit intee;rntivo. 
Lns funciono::J quo purecen pertnnnccer intncto.a 
en el aut into Hot1lr.H:J tlUU no renll7.an n ni vel nutonuti-
co. En nenorin viuual no hny difercncias oignificntivas 
entre los 0fl'Ul)OS y en cemor:!.~! nuditivn, lou nutintas so-
• brepasan significntivm1ente a los "deficienteo" y son B,!! 
periores incluuo,. significutivnraente nl grupo 
de.nol~nleu. En el subtest de cierre visual no difieren 
significntivamente de ninguno de los grupos y si lo ha-
cen en ciorre gramnticnl. Estos resultados purecon poder 
npoyRr ln suposicion (Bloomy Lru1ey, 1.977) de que nine,!! 
na de las aptitudes evnlundas a nivel nutomntico eota 
clnrumontc relucionada con el deoarrollo y uso del lcn--
guaje sino que, en vez de esto, reflejar!an m~s el cono-
cimiento de la forma o la fam.iliaridnd que el niiio tiene 
con un determinRdo codigo l:tngUistico, La.destreza en n~ 
morin a corto ple.zo de los autiBtna ha sido seiialada por 
numerosos estudios experimentaleu y ello podr1.n ex!>licar 
ln generalizada tendencin n repetir lo que han oido o se 
les ha dicho {ecolalia), y desde el punto de vista for-
mal correcto. La suyn es una memoria nutonnhica y no vo-
lunturia. Uuestran habituncion a lo:J est!muloo familinroo 
es decir, supone roconociuiento poro nin~un otro tipo de 
rocu~rdo nue no uea el reconc·ciminnto purece uer que in-
torvienc en los fenornenos de hebituucion. Los nutiutas -
tendr:lan un conocimiento de loa nopectou fi~jurntivon pe-
ro no de los opornti von • Son capncOfJ de diocriminnr n 
trnves do nctivld:HJes rutinarina y nlmncennn efJta infor-
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mac ion pero no son ce.pncen de extraer r~gle.a ~ eutrnte-
gir.;n cogni tivns que le perrni tP.n codificar y reestructu-
rar esa inforuncion. Hay una orgnnizncion primaria tal 
como lo prueb~n los efectoo de recencin encontrodos en 
el grupo de autiutno que oe derive de esta entrnteogia -
de orgnnizncion y que es ntribuidn a la memoria a corto 
plazo. ~:3tos efectos de recencin son menos marcados 
cuando el materinl se presenta en forma visual que 
cuando ae presenta en forna verbal lo cual indicar!a 
una orennizacion rm{s intacta del canol visual, lo que 
tainbi8n se observa en nuestros resul tndos. E:3te mejor 
funcionarniento en el canal visunl podr:!e. deberse a una 
menor complejidad del inuut visual (Hermelin, 1·972). -
El estudio experitnentnl de Frith ( 1. 969), ci tndo en He!: 
melin y O'Connor (1.970), pHrn deteroinar cunles de lns 
estructurns, fonologicns o sintnctice.a, responden de la 
buena memorin n corto plazo manifestndn por los outis--
tas, revelo que su recuerdo depende de ln retenc:!on de 
lus cualidndes f:!sicBs de los eot:!mulos verbales y no -
de ln estructurp setJUintic·n o sintricticn, de ahi que no 
hnya discrepancins en lou resultados en lou que se les 
somete n liutas de palubrvn u orucione~1 sin signific8.rlo 
u ortlenA.(ln:J significati vnmente, diferencins que son mn-
nifientna en lo1J -niiios nornnles y en los 1'deficienteo 11 
(llen·wlin y i!'rith, 1·971) 
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Los resultados de los nutistao en el Aubtent 
de cierre gr~atical, que implica escuchnr una traue --
complete ncerca de una figftra y completar una segunda -
fnse acerca de la figura utilizando inflexiones grumat! 
caleu apropiadas {pluraleu, posesivos, formns verbales, 
comparativoo y superlativos, etc.) reflejan no compren-
sion de las estructuraa sintactico-grnmaticales-seonnti 
cas y au incapacidad para inducir.las reglns que subye.-
cen al uso de las inflexiones morfol6g:tcas y no un fra-
cHso en el nivel automatico ya que al requerir -el mane-
jo de aspectos sint{~cticos el test requiere conocit1ien~ 
"to del leneunje. EHte subtest tal vez no midn una apti-
tud que es necesnria para el aprendizaje del lcnguHje -
sino el conociuiento de los morfemas gramntivales. Son 
necesarins ncdidos de vnlidez externa para comprobar si 
este subtest evalua efectivP.roente aspectos que ue hacen 
automaticos a trnves del uso constante o requiere com-
prension o significP.do corno lns investigncioneu sobre e 
ol desarrollo morfolonico de lofJ ultimos nflos han pues-
to de relieve. 
En funci6n do Hatos rosultPdou, parecc que loo 
')0 c . ~)' 2. 
autistas son capacea de mnnipulBr unidndes lingUistica.3 
no verbales en recepcion y aoocincion ul ni vel tlUe lo \!! 
cen los niilos normales de 3 a 4 nfioa. Frncoaun en todoa 
lou subtests que implicnn · relaciones pnrte-todo entre loo 
objetos cuando el estiraulo es verbal y que. evaluan BBP9.Q. 
tos de contenido y forllla del lenguaje. Indicarian fraca-
ao en los aspectos perceptuales; alterociones perceptua-
les no debidas a un fracnoo en la percepcion global sino 
en los mecanisrnoa a trnv~s de los cunleo se seleccionn -
ln inforflHcion en funcion de loa rf!agos y aopectos estrl£ 
turales del estimulo. 
Estos hallazgos sugieren que es el aspecto s.:.!!! 
bolico del lenguoje el que eut~ rutiu nfectndo en los a -
autistes y que los BSPeCtOs mecanicOS son lou menos dan~ 
dos. 
Lee diferencius entre los grupoa hncen pensnr 
mas en Ull deficit cognitivo que incapncita al niflo parE 
un c<;mtncto ooci~l y comunicntivo ndecundo, que le impj-
tle producir pnlnbrns y frnses apropindnn nl contexto y -
que ol deficit lingt.iistico por s:f. so:J_o no parece poder -
explicnr loa .trn~tornos que oe encuentrnn presenteo en -
eatos niiion. Sus cnrncteristicno m~~IJ relevnntes: reois-
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tencin al carnbio, nislnmiento y auaencio o trustornos 
del lent;uaje podr!an r:da bien explicnroe en terminos de 
un deficit en la orgonizacion cognitive, que dirige el -
desarrollo de todoa lon procesos mentaleo implicndos, dE!!, 
de la percepcion haata el rnzonat1iento y que a uu vez se 
orBnniza, ne conotruye en virtud de lao experiencias fi-
aicas, socialeo y lingUisticns con lnu que el individuo 
Re encuentrn. 
Las diferenciua encontrndns entre nutiutas y -
"defj_cientes", pnrecen apoynr la hipOtesia de que en los 
retrasndoo hey retrHso en el desarrollo mientrao que en 
los autistas es el mlcleo operntorio del pensnmiento lo 
que ea-tn afectado, lo cual no niega que ciertoo as:?ectos 
patologicoo del uutiotn puednn estnr nsocindoB con retr_£ 
so en el deuurrollo y no con desviRcionen dol deserrollo 
normal. 
Lna co~du ~-';n;J i.!.Utiotus ntesti.g1u:n unn er:pecie 
de inlliferencincion del yo y del mundo exterior y tam--
bi.on un conjunto de re11reoentncioneu ~H~gico-uniniutn, 
que impllca un proceuo do contr:•cion, una incn:!_mcidnd 
dol niiio por:·. cota1)rendcr <ttte los otros puedt>n pcnunr y 
rcPccion:1r de una unnor:, difHrnnte de lu suyn. Estn cg 
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pacidnd de adquiere en conjuncic:Sn con lou mecnninmos OP,!! 
ratorios; es decir, grndunlmente y por etnpas. Es un pr.Q. 
ceso de descentrocion. El acceso del nino n ln nnticipa~ 
cion de la perspectivu del ot:ro se procesa a truv~s de .. 
la coordinncic:Sn de perspectivas que implied, a su vez, 
el acceso a la multiplicidBd operatoria de lns relncio-
nes es¥lCiales. Es .decir, hoy una fuerte correlncion en-
tre las destrezaa cocunicativas, socinles y los percept! 
Vas 1 COnfirL1Hndo que 8!1lb!1S 89 apoyan en estructurc!S mas 
gener::les, de nnturaleza logico-operatoria y cauaal-ope--
ratoria. La distincion entre contenidos y les estructu-
ros de pemWL'liento que le sirven de base es b~.sica para 
inventiear lPs iilplicAciones del desarrollo social, la -
capacidnd del nifio para resolver problemas socinles, co-
municHr y convencer ·n·los otros, comprender los senti--
mientou de los otros. 
·La reoistencia nl combio, observada en el aut~ 
ta, es otrn de las manifestt~ciones de su deficit operat.Q. 
rio al que se debe ln lncupacidnd·poro procesnr lo:J d2-. 
tos del entorno, J,X.!ra forFmr representociones abutrnctos 
de ou especio contextunl l-1n el (1ue loo objetos ne mueven 
actunn sobre otr.oo, cP . mbion de lugnr y donde el mismo se 
mueve, actua y cnnrbin; pnrn abotrnor loo elementos rele-
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vantes de un objeto, de un ncontecimi~nto (identidod) y 
ou relacion entre a! (equivolencin). Esta resistcncia al 
cru1bio podr!a senalnr la ausencin de no conservocion; es 
decir, de no comprension de <1ue las cosno, a peunr de 
lns transforraeciones nmntienen cor.to invariable oquello -
que lns identifica, lo que romper!n su actual ubicacion 
en el contexto. 
La nocion de invarinncin, que fue ampliamente 
utilizmla por Piaget, por lo que toea al desarrollo de -
lus estructurHs operP..tories, oe refiore a la comprension 
de la permnnencia de una 0 mas propiedndes de un conten1 
do CUnndo este 89 sometido a una 0 IDt~S trnnsfo:rrnnciones 
que modificnn HU forr.1n perceptive. 
Sinclair de Zwart (1.971), sefiola que el con--
" cepto de invnriancia oe corresponds nl •concepto de es---
trusturns profundos de Chomsky que conservan el signifi-
cado n pesnr de la aplicncion de operucionen transforma-
cionnle::J que pueden dPr como resul tado e!Jtructur!~s supe.!: 
ficir~los <1ue uon superficinlrnente distintns unas de lc.s 
En ol do11inio de lo invt,rinncin del yo se pue-
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de .~onsiderar llUe el yo afecti vo y social se procesa En 
dou direcciones, una de con~ervacion de lo que fu~ adqu! 
rido y que es comun n vnrios otros (equivalen~ia), otra 
de individuali7.aci6n (identidnd) de lo que fu~ adquirido 
y es especifico de uno mismo. 
As! la con~ervacion de lo que fu~ adquirida y 
que es comun a varios otros refleja la comprenoion de la 
invariancin de los atributoo hum.anos y de la continuiffi.d 
de lu existencin. 
La nocion correlative, individualizacion de lo 
que fu~ adquirido y c1ue es espe:cifico de uno mim!lo refi~ 
ja la comprenuion de-ln adquisicion y especificidnd de-
los ntributos porsonoles. 
Hutn no conservncidn se refleja taubien en ~ 
uso incorrecto que lou nutistas hacen de lon pronombres 
personnles. En el nifio non1al, corno sennla Wnllon (1.~56) 
este uso incorrecto desopnrece cuando toma conciencia de 
ou pro:s>ia per~Jona. "la conciencia que gann de s! miomc 
es vioible en ln utili~mcion mr~.s apropiodn que hnce de -
los nombroH. Yn no habl n de s:! mimno en tore era persom •• 
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E1 "yo" y el "mi" gannn, n partir ·de ahorn, todo ou sen-
tido. Del mistno modo, el posesivo "mio", fija en lao co-
ens derechos durnbles, prerrogativas, y pretensiones 
del "yo" (Wallon, 1-956). 
El autiuta parece haber quedado en una especie 
.de adualisno o haber desarrollado un conjunto de procedi 
l!dentoo de retirada para evito.r una confrontacion con --
otro o con los datos de la renlidod f!sica. Alternn lP..s 
informaciones recibides segUn sus necesidadeo y tenores 
por una especie de indiferencincion entre los procesos -
cognitivos y sociales, que revelor!n que la.elaboracion 
de la operatividnd depende de un funcionauiento a la vez 
cognitive y afectivo orientndo hPcin la ndaptncidn a la 
realidnd. 
Sus alternciones del len&'1laje se innertan en -
un diofuncionru::tiento de ln actividnd adnptntiva a lo 
real. Bs decir, son r.mnifest{~cioneo de su incapacidnd pa 
ru utilizar un codigo n trnves del cual se reprenentn no 
directuraente ln renlidnd sino que uupone ln representa--
cion conceptual de lo que ve, observn, oye, ncontece y 
eJCperimentn en :JU entorno. 3us trastornos conductualeu y 
llngt\iatico::.J seriun, puen, una mnnifuntncion de uu defi-
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cit oporntorio que se reflejn en los aspectos figurativos 
del lengunje y sociales. 
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1 • - CAnACT:imi3TICAS GENERALES 
1~1.- ¥icha tecnica: 
- Nombre original: "Illinois Test of Psycholinguiatic 
A l'ili ties". Rev .ea·.urbana:Universilty of Illinois Press, 
1 ~'968. 
- Autores: S. A. KDUC, J. McCAHTHY y W. D. KIRK 
- Nombre en la adaptacion espanola: "ITPA", 1:·est de H!! 
bilidades PsicolingUistices de Illinois. 
- Autora de la adaptncion espanola: Clotilda Sineiro -
Garcia. 
- Duracion del test: o 
Tiempo prefijndo pnra la emision de las res-
puestas: subtests de Expresi6n verbal y de Cierre vi~~ 
SUB!• 
Tiempo prefijndo pnrn l.n presentaci6n de los 
estimulos: oubtests de l"recepcion visunl, Memoria oe---
cuencinl visual y Memoria oecuencinl auditivo . 
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Tiempo no prefijado: para el resto de loa -
aubtesta 
- Nivelas de aplicacion: Nifios/as entre 2-6 afios y 
10-6 afios. 
Significado: evalua aptitudes psicolingttisticae: 
- Objetivos: Identificar areas especificas de funcio-
namiento psicolingUioiico deficitario y proporcionar 
progra~s de intervenci~n adecuados para mejorar lPe 
areas as! determinedas. 
- Material: 
Manual 
Protocolo con Hoja Resumen de puntuaciones y Perfil -
de Aptitudes PsicolingUist~cas. 




Cuaderno Ilustrodo !_I: 
Memoria Secuencial Vioual 
Cuaderno Ilustrado III: 
Cierre Visual 
Expreai&n Manual 
Cuaderno Iluotrado IVs 
Cierre Gramatical 
.3 
1.02.- Descrlpcion general del tent 
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El test de HabilidAdes PsicolingUisticas de 
Illinois ("ITPA") evalua las funciones cognitivas y-
lingUisticas que se encuentron implicadaR en las act! 
vidades de comunicaci6n y proporciona un analisia de 
las diforencias inter e intraindividuales en estas 
~reas que tienen una gran trascendencia escolar ya que 
constituyen habilidades que se requieren en lus tareas 
educativas. Parte del supuesto de que hay ciertas ap-
titudes neceaari~a para el lengunje y que eatas apti-
tudes pueden eer identificndna, medidas y remediadas. 
El "ITPA" est a basodo en el Ulodelo mediaci.Q. 
nal de comunicncion de Osgood (1.957), modificodo por 
sus autores (Kirk, McCarthy y Kirk) en funcion de au 
aplicubilidnd en lns 6reas educnticns y cl{nicas y de 
las exigencies inherentes en ln construccion de un if!!. 
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trumento dingncSstico •. El modelo del ''ITPA" i~cluye los 
procesos receptivo, asociativo y expresivo; lns modal! 
dades de ~ auditivo y visual y de output verbal y 
motor, y los' niveles de representaci&n y autom£Hico de 
las conductas de comunicacicSn. El modelo del ITPA se 
represents en la figura 1. 
1~21.- Procesos psicolingUisticos implicndos en la ad-
quisicion y two del lengunje: a) proceso receptivo, es 
decir, la comprensi6n y reconocimiento de lo que se ve 
o se oye; b) proceso nsociativo que implica la inferen 
cia de realciones de lo qae se ha viato u oido y c) el 
proceso expresivo que hace referencia a lns habilida--
des necesarias para expreoAr ideas verbaluente o por -
medio de gestos. 
1.0.22.- Canales de comunicacion: v!na a trnves de las 
que fluye el contenido de la comunicncicSn. El "ITPA" ~ 
incorpora: a) el canal auditivo-vocal, por el que ae 
reciben las impresiones sensoriales a troves del oido 
y ne expresan los respueatas verbalmcnte, y b) el ca-
nal visual-motor por el que so reciben las improsiones 
aenaorialm·J n traves del ojo y lA.s reopuestu.R se expr~ 






:>!."'CeSS organizati vo Proceso expresivo 
Estilllllcs auditi' 
Estimulos' visuales 
MDELO ~amt. DEL ITPA (extraido de Kirk, S,, fottarthy, J, 1 Kirk, W.- ed.r~, 
university of Illinois Press, urbana, lllinois, 1.968., 
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1..023·- ravelos de orgnnizacitSn: Indican el grndo de o,r 
ganizacion de la conducta de comunicncion. El "ITPA" ~ 
incorpona loa nivelea: a) representative que implica a 
conducta que'utiliza s{mboloa para representar un con-
oepto y b) automatico, que incluye habitoa de comunic~ 
citSn menos voluntnrios pero que eaten altruaente organ! 
zadoa e integrodoa. A eate nivel estan implicadne act! 
vidadea como las de cierre y velocidnd de pereepci&n y 
diacriminacion visual y auditive. 
1~l·- Deacripcion funcional de los aubteate 
El "ITPA" coneta de 10 subteete, en la pre--
eente adaptncion, y codri uno de elloe trata de evaluar 
una funcion eepecificn que incorpora las tree dimenei2 
nee del roodelo: nivel, proceso y canal. 
1.0)1.- lUvel repreaentotivo 
~0311.- Subteets del proceso receptive 
Recepcion tiudi ti va: h"'vnlua la cnpaciclad del nifto porn 




que se evaltia es el proceso receptivo no es necesario 
que el nifio responde verbalmente sino que basta con -
una simple inclinncion o movimiento de cabeza. El suE 
test consta 'de 50 items que consisten en preguntas --
cortes en las que el vocabulu~io se va haciendo pro--
ereeivamente m~s dificil. 
Recepci6n visual: Mide la habilidad del nifio ·para ob-
tener·significado de s!mbolos visuRles. Se le presen-
tah al nifio 24 items que son dibujos y que conotan cg 
da ·uno de ellos de un dibujo-eatimulo que aparece en 
una paginn del Cl:·aderno Ilustrado I y cuatro dibujoo-
respuesta en otra pagina d~l Ouederno de los que el 
nifio tiene que seleccionar el que major express el 
mismo concepto de la pagina del dibujo-estimulo. El 
dibujo-est!mulo se le muestru durante tree segundos. 
1·0~12.- Subtests del proceso asociotivo 
Asocincion nuditiva: Evalua la habilidad del nifio pa-
ra relacionar concepton presentados orolmente. Consta 
de 40 items constituidos por nnalog!ns verbnles en o~ 
den de dificultnd creciente. Se requiere del niflo que 




Asociaci6n visual: Mide la capacidnd del nifio para r~. 
lacionar conceptoa preaentados viaualmente, El sub---
tests consta de 10 items, en los que ae presents al -
nifio un dibujo-estimulo que tiene que relacionar con 
uno de entre otros 4 preaentados en la otra pttgina del 
Cuaderno Ilustrado I .y otroa 16 items que co11:sisten et-;1 
otraa tantna annlog!as viaualea, en loa que se presen 
tan al sujeto una pagina con 3 dibujoa-est!mulo, doe 
de loa cuales constituyen una analog!a visual y el 
tercero una analog!a visual incomplete que el nifio 
~iene que completar con uno de los 4 dibujoa que apa-
recen en la pagina de respueata. 
1. 0313.- Subteats del proceso expresivo 
Expresion verbal: Evalua la habilidad del nino para 
expresar conceptoa ornlmente. El subtest conata de 
doe secciones , la segunda de las cunlea ae divide a 
au vez en tres aub~ecciones. En ln secci6n ~ se requi~ 
re del nino que diga todas las palabrns que puedn re-
corder en un minuto. En los tres subsecciones que com 
· ponen la aeccion ~ ae le muestrnn dos dibujos que el 
9 
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examinador nombra y se le pide nl niflo que dige otros 
objetos o animalea pnrecidoo. 
Expresion manual: Evnlua la· habilidad del niffo para e 
expresar ideas manualmente. Se le presentan al eujeto 
nueva dibujos de objeto~ comunes, uno a la vez, y ue 
le pide que muestre lo que ee·hace con cada uno de --
ellos. El niflo tiene·que llevar a cabo con m!mica las 
acciones apropiadas. El eotimulo, pueoto que no es un 
teat que mida percepcion, se presentn visual y audit! 
vemente. 
1.0.32·- Nivel automdtico 
A este nivel no se miden los procesos pure-
mente expresivos o receptivos. Los subteste incluidos 
en este nivel son de "nivel global" y evoluan ln capg 
cidad del nino pnra realizar tareas automdticoe, no -
eimbolicHs.·Se rniden dos hnbilidndes: Cierre y memor:la 
1.03 21.- Cierre 
Cierre grru!lntical: hvn.lun lu cnpacidnd del nifio pnra 
10 
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user las redundancies del lengunje oral, para adquirir 
h~bitos autom~ticos, para manejar la eintaxis y las i~ 
flesiones gramnticales. Consta de 33 items presentados 
oralmente que consisten en grupos de expresiones en -
las que la primers esta complete y ln segunda incompl~ 
ta. La construccion corrects de la segunda depende de 
la capacidad del nifio para renlizar cnmbios en las te£ 
minaciones y en las formns de las palabraa. Los items 
se presentan acompruiadoa de dibujos que representnn el 
contenido de las expreaiones verbnles. 
Cierre visual: Mide ln capacidad del niflo para identi-
ficor un objeto comun a partir de unn presentncidn ~i­
sual incomplete. Consta de cuatro tiras de dibujos que 
contienen cada una de ellas 14 ejemplos de objetos es-
pec!ficos y que se presenton separadomente. El nifio 
tiene que seftalar en )0" los ejemploa del objeto pre-
aentado Y<lra cada tire de dibujos. 
1.0)· 22.- Memqria secuencinl 
Memoria secuencinl nuditivn: evnlua la cnpacidad del -
nifio parR repetir do memoria secuencina de d{gi to~1 f.!.Ue-
lt 
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aunnmtan progresivamente desde dos hasta ocho digitos • .:.: 
Las secuencias Ge presentan al ritmo de dos d!gitos por 
segundo para facilitar la tare8 ya que el test se apli~ 
ca a nifios a part~r de los 2-6 aflos de edad. 
Memoria secuencial visual: Evalua la capacidad del nino 
para reproducir de memoria secuencias de figuras no ais 
nificativas que van aumentando progreeivamente desde --
dos a ocho figuras. Las figuras son lineae horizontalcs 
y verticales y, en los items m~s dificiles contienen --
tambi~n uno 6 ~s circulos pequeflos. Implica tanto com-
ponentes visuales como motDres y carece de significa,~ 
ci6n con niflos que no tienen suficiente cooriinaci6n m~ 
tora ~ra manejar Wl ltipiz aunque sea rudimentariamente. 
2.- NORMAS PARA LA ADMINISTRACION Y EVALUACION 
Es eeencial que los que vayan a administrar -
el test, antes de su aplicaci6n: a) comprendan el ob---
jetivo del test; b) conozcan las instrucoiones genera -
los y los m~todos de aplicaci6n y de evaluaci6n de los 
subtests; c)·se adiestren en el manejo delttest antes-
de proceder a au aplicaci6n formal~ 
• 
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Condiciones de ndminiatracidn: el examinador debe ea-
ter seguro de: a) contnr con las condiciones ambient~ 
lee dptimas (luz adecuada, nusencia de ruidos, evitar 
que el nino ae canae); b) establecer una relaci6n ad~ 
cuadn con el nifio y mantener la atenci&n y colabora--
ci6n del nifio durante la aplicaci&n del teat. 
Normae generales: a) deben seguirse precisamente las 
inatrucciones y el vocabulario especificado en todo -
el test; b) los sub-tests y los items tienen que pre-
sentarse en el orden indicado en el manual de instrus 
ciones; c) el test fue disefiado para aplicar en una.-
sola seaidn. El examinador no debe emplear mucho tiee 
po en pasar de una prueb8 a otra si bien debe refor--
zBr los esfuerzoo del nifio y llamar au atencidn res--
pecto al cambio de actividades.~lgunns veces, sin em 
bnrgo, puede ser ne~esario dividir la-aplicncidn del 
test en dos 0 mus sesiones, durante el mismo dia 0 en 
dins sucesivos; d) observaciones relevantes, sobre el 
nifio pueden ser indicndas por el exnminador en el pro 
tocolo para su utilizncidn posterior 
Bases Y tcchos dJL_!lplica<::i6n: Un nivel base es el it<:Jil 
mua bnJo en una secuencia especificnda de items con--
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testados y por debajo del cual ninguno de loa !terns --
presentndos ha sido fallado. Se puntuan todou los items 
por debago del nivel base. 
En la presente adaptacion, solamente para el 
subtest de Recepci6n auditive se establece una base de 
aplicaci6n, que est~ determinada por la edad cronolog! 
ca del nino y que permite al examinador evitar la apl! 
cacion de items que por au facilidad son resueltos, ~ 
neral~ente, por los nifios mayores de 6 enos. Por deba·-
jo del nivel base se puntunn todos los items. 
Un techo es el item mas alto de una secuencja 
en la cunl el sujeto ha fracnsndo un nUm.ero especific£ 
do de i toms. Los techos pert!li ten al examinHdor inte--·-
rrumpir ol te:Jt an teo de e.plicnr todos los i terns. 
En oein de los diez nubteota del "l~~PA", oxi2_ 
te un techo de aplicnci6n (Reccpcion uuditivo, Hecep-:-~ 
cion visunl, r.temoria visunl, Asociacion oudi t:l vn, Uem.~ 
riu nuditiva y Asocif!cion visual) eutublecido cuando -
el sujoto frPcasa en tr£f~_:U;er~....QQ_l_~r:;~:..cut~2.£Q y, en el 
te::Jt de Cierro grnumticnl, el tocho cw estoblece para 
rnijctoa mEmores de 6 ui'ios deflpwb que frncounn en 
14 
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seis items consecutivos. 
En tres de los diez subtests no existe techo 
de aplicaci&n (Cierre visual, Expresi6n manual y Expr! 
sic:Sn verbal) 
En el protocolo y en lao instrucciones para 
cada aubtest se especificn ai hay o no base y tecl1o. R 
uso de niveles base y techo permiten economizer bnstan 
te tiempo en la administrnci&n de la prueba. 
Items de demostraci&n 
Para todos los subtests se cuenta con items 
de demostraci&n que no se califican. Sirven aolamente 
para familiariznr al nino con la tarea que posterior-
mente tendr& que njecutar. Cuando el nifio se equivoca 
o parece no entender los items de demostrnci6n, el 
examinador puede repetirlo, acpliarlo, modificarlo o 
hacer lo que sea r.iecesario para que el niilo pueda en-
tender y responder correa'tmnente. Una vez que el nino 
haya comprendido la tarea, el exnminndor tiene que r~ 
petir ln demo9traci6n tal como esta indicudn antes de 
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empezar con los items del aubtest. Todas las respuea-
tas a loa items de demostrncion deben aer confirmades 
o corregidns. 
El Protocolo 
El proto colo del "ITPA", que se incluye en 
el Apendice del presente Anexo I, para ~udn subtest -
contiene: 
Bases y Techos 
Recuadros para los items de demostracion 
Indicacion para la respuesta correc'ta siempre que ::: 
se puedn 
- Recuadro en la parte superior derecha para la anot~ 
ci6n de la puntuaci6n. 
Los diforentes subtests aparecen en el pro-
tocolo siguiendo el orden en el que deben ser admini~ 
trados que fue disofiado para obtener el mnximo rendi-
mi.ento del nino. 
En la ul titna pnginn del proto colo nparece -
una tabla-resumen en la que se regiatrnn loa rosulta-
•. it·""!"_'_ ..... ______ .... -~ ............ ~~ 
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doe de los subtests y los dntos eatadisticamente rel~ 
vantos. Las puntuacionea de todos los subtests ae an~ 
tan en las caaillcs correspondientes en la tnbla-resy 
men en la que los subtests estam clasificados segUn _ 
los diferentes nivele~ y canales con lo que se facil! 
ta la comparaci6n de las varias dimensiones que. inco£ 
pora el test. Esta tabla-resumen de puntuaciqnes ae -
muestra en la figurn 2; 
Al final del protocolo se incluye tambi6n -
un "perfil de aptitudes", disefiado pgra dar una repr.2, 
sentnci6n grBfica de loa resultados que fueron anota-
dos en la tabla-resmaen. Este perfil pre~enta las p~ 
_tua.oiones ~tandard _de los· 1o-. su.otes·ts y puntuacion:es I 
en edades de des~rol!lo ( EO, Ji:J(.1 , EPL, )·~ EJ._J(perf~]; ~e 
aptitudes~' ~e p~~sen~a, en 1~ fi~ }• El. ord.yn,., 4e.- .lo~ 
subtests en e~te, pirfi~ ~ilple ~~ orientaci6n te6:r:~ca.:/ 
y difiere, por ~anto, del orden de.aplicac16n de los/ 
-- . .... .> l , ' .' , : ..... ~ 
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2~01.- RECEPCION AUDITIVA 
Base:5 aciertos consecutivos 
Techo : 3 fallos en 7 itAm~ 
Materiales:Preguntas presentadas oralmente 
Procedimiento: El exnminndor lee cada pregunta clara--
mente y de forma natural. El sujeto responde "si" o 
"no" pero no hace falta que d' una respuestn verbal; -
cualquier indicnci6n que se puede interpretar como "si" 
9 "no" es aceptable. AI sujeto se le debe animar a que 
adivine cuando parezca necesnrio. 
Anotacion: El examinador rodeo con un circulo en le 112 
ja de Respuestaa lo que el sujeto contesta (S o N}; en 
la lloja de Respueatas, la respuesta corrects est~ ind! 
cada con letra negrita. Haciendo una sefial (/) eobre. 
el n2 de los items incorrectoe, el examinador puede 
ver rapidamente cuando se ha alcnnzado un techo. 
DemoatY:'[Icion: 
Sujetos menores de 6 afios: Comienznn con ln Demoatr~ 
cion I 
El exruninador dice: 
l,JUEGAll LOS NiitOS? 
Dcspuca de que ol nifio hu respondido, ol exruninador d.! 
.... ,, ..... ,....... ...... _......__.~,.,.,.......-.,JL .. -~-····.J 
ce: 
SI, LOS NtlfOS JUEGAN 
<,JUEGAN LAS SILLA.S? · 
20 
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Despu~s de que el nifio ha contestado, el examinador -
dice: 
NO, LAS SILLAS NO JUEGAN 
<,COMNi LI\S SILIJ~S? 
Despues de que el sujeto ha respondido, el examinndor 
dice: 
NO, LAS SILLAS llO COJ:IEN 
-Sujetos de 6 afiorJ en ade:!.ante: Comienzan con la demo.§. 
tracion II 
El examinador dice: 
(, VUELAlf LOS AVIOUES? 
Una vez que el nino ha reopondido, el examinador dice: 
SI, LOS A VIOHES VUELAN 
<,SE AFEITAN LOS CABALLOS? 
Una vez que el nino ha respondido; el exttminador dice: 
NO, LOS CABALI,OS NO SE AFEITAN 
Test: El examinodor pesa progresivamente de los items 
de demostrncion nl item nprOpiado del test, sin con-
findnr ni corretiif. La Dernostrncion II no, ee admini£!. 
··'"' 
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tra a loa aujetos que empiezan con la Demostruci6n I. 
Base y Techo: 
- Para sujetos menores de 6 afios 
- Ji o hay base 
Techo: el test se continua basta que haya 
3 fallos, consecutivos o no, en un grupo 
de 7 items consecutivos. 
P~a sujetos de 6 affos en adelante 
- Si el sujeto falla cualquier de los 5 pr! 
meros items ( 11, 12, 13, 14 o 15), el e~ 
minador inmedintarnente administra el item 
10, despueo el 9,_el 8, etc., basta que-
haya 5 exitos consecutivos (~,SE). Entone 
ces el exarn.inador vuelve al punto en que 
se produjo el primer fallo entre los item 
11, 12, 13, 14 y 15, y contiun el test 
hasta que haya 3 fallos en cualquier gru-
po de 7 i terns consecu·ti vos ( T~CHO). 
~!cion: La puntuaci6n es el nUm.ero de items con-
tosto.dos corroctm-:-~cnto (hnstn el tercer error on cuu! 
. I • 
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quier grupo de 7 items), mda un punto por cada item -
por debnjo de la base. 
ITEUS PARA RECEPCION AUDITIVA 
Da.tOSTRACION I& 
a) tJueg~n los nifioa? 
b) ~Juegan las aillas? 
c) ~Comen las sillas? 
!TElliS DEL TEST: 
1· ~Comen los perros? 
2· ~Vuelan los perros? 
3· ~Vuelan los arboles? 
4· ~Beben los nifioa? 
5. lLlornn los ninos? 
6. lComen las biciclctas? 
1· lCantan los veatidos? 
a. lSaltnn los niffos? 
9· lLadran los g~tos? 
10.lPican lna abejns? 
Dm.msTRAC ION II: 
a. lVuelan loa aviones? 
b. lSe afeitan los caballos? 
ITRIS DEL TEST: 
11. lSe ceaen lae.peraonns? 
12 •. lTelefonean los plntnnos? 
1). l,.Andan las hormigns? 
14· lPintan las aguilas? 
15. l,Floten los ladrillos? 
16. lCortan lns hachns? 
17. lBoatezan los termometros? 
18. (,.Arden los troncoa? 
19·· lSe riegan lns ncerna? 
20. lSe balnncean loa pingUinoa? 
21. · ·lSnludan los ovilloa? 
22. &Sonrien lua aalchichns? 
23· &Crecen lna florea? 
24· &fle~on loa ~~acaidistaa? 
25. 6Trepan los e~cursionistas? 
26. ~Dan volteretns loa poynsos? 
27· lSe eacnpan los puntillaa? 
28. ls<? relajnn J.na chimenens? 
29· ~Entretienen las marionetno? 
)0. (,Felici tnn los barometros? 
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31· ~Perforan los dentistas? 
32· ~plian los micros8opios? 
33· tHacen madrigueras las cebres? 
34· 6Sueflan las novins? 
35· 6Felicitan los perfumes? 
36. tnevolotean lns hojas? 
37• ~Se caen las puertas? 
38. 6Se arrodillan los carpinteros? 
39· 6Galopan las esfinges? 
40. 6Chocan loa meteoritos? 
41· 6Definen los diccionnrios? 
42. ~Calcetan lns comadrojes? 
43· ~Se inflaman loa combustibles? 
44· l FE.brican loa cP.minos? 
45· ~Sacian los alioentos? 
46. GArrullan las palomas? 
47• 6Sirven loa compaaea eatropendos? 
48. 6Vuelan los pajnroa sin alas? 
406 
49• 6Se trasladan lus aves migrntorina? 
50. 6Vocalizan los musicos mudos? 
2.02.- RECEPC!Ofl VISUAL 
l3aac: No hoy 
407 
Techo: 3 felloe conaecutivos 
Repeticiones: Se permite repetir una vez cada item, ~ 
pero solo antes de que el niflo responde. 
Materialos: Cuaderno ilustrado I, Cronometro. 
Inatrucciones: El examinador, para cnda item~ presen-
ts la pagina-estimulo durante unos 3 segundos y a con 
tinuacion preaenta la pngina de reapuestas para tapar 
el dibujo-estimulo. El niflo debe senalar, no nombrar, 
una de los 4 alternatives. 
Anotacionea: La dispoaicion de los nUmeros en el pro-
tocolo corresponde a la posicion de los dibujos en el 






El examinador anotn ln respueota del nino en 
el protocolo hnciendo un circulo alrededor del nUmero 
que c01·responde al dibujo seleccionndo. Adcmus, lao -
respueutns incorrcctus se indican tuchnndo el nUuiero 
del item. Ln reHpucstn corroctn ostd indicndn en el -
~---
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protocolo con une. raya debajo del nUmero correspon-
diente. 
Demostraci6n: El examinndor le muestra al nifio la ps-
gins-eutfmulo durante 3 aegundos y dice: ~VES ESTO? 
Deapuea de tree aegundoa~ el examinador muestrs la --
paginn de respuestas y dice: BUSCA mro AQUI. 
Deapu~s de que el niflo contesta, el examinador mues--
trs la pagina-est!mulo otra vez y dice: 
Para la deuostrocion ~: SI (HO). TENEMOS QUE ENCONTRAR 
OTRO PERHO. 
Para la demostracion ]!: SI (:NO). Tuvn.ms QUE EN90NTRAR 
ALGO PAIU\. LLEVJ,R COSI~s. 
Entonceo el exarninador presents otra vez la p~g~ns de 
reapuestus, sennls la alternative. corrects y dice: IY 
AQUI BSTAI 
Si el nifio responde correctamente, el examinndor pasa 
a los items de la sub-pruoba. 
Si el n:tfio no reoponde 6 responde incorrec-
trunente, el examinador le dar~ la ayuda noceaaria para 
poder obtener la respuesta apropinda, y vuelve a repQ 
tir ln demo:Jtrucion tnl como estd indicada antes de -
27 
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continuar con los items del teat. 
Si el nifio responde verbalmente, el examine-
dor dice: 
NO J.m LO DIGAS. SEilALAMEU> COil EL DEDO 
Test: Los items del test ae presentan de la misma for-
ma que los de le demostracion, con la diferencin de que 
"Ni se confirma ni ae dan explicnciones ". Se ace pta p~ 
mitir al nifio echar una ojeada a la pngina-estfmulo (-
pero solamente antes de que responde). El examinador -
puede volver a ensefiarle esta pdgina momentanerunente, 
pero no mas de 3 segundos, y lo puede hacer solo una 
vez por item y en tantoa items como sea necesario. 
Si el niflo responde verbalmente, el exnmina-
dor dice: "NO 1.1}1 LO DIGAS, SEifALAMELO CON EL DEDO". 
Si el nifto pide informacion acerca. de los 
dibujos, el examinador, no se la debe dur, pero puede 
decir algo como: TRATA DE BUSCARLO 
Puntuaci6n: La puntm1cion es el numero total de res~--
puestas correctus. 
2.03.- l..mMOHIA SECUENCIAL VISUAL 
Base: No hay 
~: 3 fracaaos consecutivos 
Repeticiones: No hay 
Uateriales: Cuaderno ilustrado II 




Procedimiento: El examinador muestra al nifio, durante 
3 segundoa, una hoja del block del test con ~a eerie 
dada, y le pide que lo reproduzca en el espacio apro--
piado del protocolo 
Anotnciones: En la pagina que sigue a esta prueba en el 
protocolo hoy w1 espacio para anotnr el ~xito o fraca-
so del niiio; es esencial que el examinnc1or califique 
las respuestus en el momento en que el nino responde ~ 
para tlUe pueda suspender lo pruebn una vez que el nifio 
haya alcanzado el l:lmite de aplicncion. Las respuestas 
correctns ae anotnn mnrcando con una cruz en la linea 
que si&~e al nruae;o del item. 
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Demostrnciont El examinador hace una l!nea vertical, 
trazandola desde au posicion hacia el nino en el esp~ 
cio para la demoatrnci6n ~ de la pO.gina correspondie,n 
te en el protocolo, y dice: 
HAZ UNA COMO ESTA, JIAZLA AQUI 
Despuda el examinador hace una linea hori--
zontal, de au derecha a au izquierda en eJ eapacio ~ 
ra la demoatraci6n E y dice: 
AHORA HAZ UNA COMO ESTA. HAZJ.A AQUI. 
Deapuest siguiendo las mismas instrucciones 
el exeminador traza, en el eapacio £t una i!nea vert! 
cal y una horizontal, igualea a las que hay en la ta~ 
jeta de dernoatraci6n !! del Cue.derno iluatrado II y d! 
ce: 
AIIORA MIRA E3TO. HAZLO AQUI 
Entonces, el examinador le enaefia al nifio -
la tarjeta de demostraci6n durante 3 segundoa. 
Al misrno tiempo q~e hace esto, el examinador 
cubre el espacio correspondiente en la pagina del pr2 
tocolo con el Cuaderno Ilustrado II y dice: 
AHOHA MIHA ESTC! 
Pasados 3 a~gundos, el exnminndor cierra el 





El examinador confirms, corrige, & repite 
cada demostrAci&n cuantaa vecea sea neceaario. Si ha-
ce falta, el examinador puede coger la mano del nifio 
para ayudarlo a tra~ar laR l!neaa. Estae ae trazan B£ 
bre las que el examinador ya ha dibujado. Se puede 
uear m~s papel para praoticar. 
Una vez que el nifio ha comprendido la tarea, 
el examinador pasa, de los items de demoetraci6n a los 
de la prueba. 
TEST: El examinador presents loa est!mulos del Cuade£ 
no I1ustro.do II y al mismo tiempo cubre el espacio P.!! 
ra respuestHs en el protocolo para que el nifio no ee 
diatraiga con las respuestna anteriores. El examinadar 
mueatra cada est!mulo durante 3 segundos diciendo: 
AIIOHA UillA ESTO 
Pasados los 3 aegundos, el exnminador cierl8 
el Cuaderno, senala el espacio apropiado en el proto-
colo y dice: 
HAZLO AQUI 
Las figQras so lo prcsentnn nl nifio una so-
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la vez y solo durante 3 aegundos. Si el niffo no respon 
de, o pide una ropeticion, el exnminodor dice: 
INTENTA HACEn ID QUE TE ENSEUE 
Si el nifio borra una respueata o la cambia re 
debe calificar la ultima .respueata. 
No se deben repetir loa items de la subprue-
ba, n.i confirmar ni corregir las reapueatae del nilio. 
Puntuacion: La puntuocion es la suma total de las res-
puestas correctae. 
2.04.- ASOCIACION AUDITIVA 
~:No hay 
Techo: 3 follos consecutivos 
Materiales: Analogins verboles, inc~uidas en el manual 
de instruccionea. 
Procedimicnto: El exnminndor lee cada annlog:!n en el -
manual de instrucciones, deteniendose de pronto, sin 
bajnr la entonaci6n, pnrn indicnr que ln oraci6n ha 
......_._ __ 
- ,;... ___________ !:_ ___ -- ~-1:1:·.,,.,,._-' ... __ "i .................................. ~ ......... .c!.;. ____ _ 
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quedndo incompletn. Entonces, el examinndor espera a 
que el niflo complete la ornci6n con la palobra que 
fnlta. 
~notnciones: Las respuestns correctns se indican mar-
cando con una cruz en ln l{nea que aigue al nUmero del 
item en el protocolo. 
Las respuestas incorrectaa se indican tachf!!. 
do el nUmero del item 
Si el exruninndor no esta seguro de si la 
reupuesta es aceptable o no, debe escribirla en la 11, 
nea apropio.da pnra su evnluncion posterior. 
DemoFJtracion .!!= 
El exruninodor dice: 
UN PAPA J~S GHt~N])E 
lm NillO ES 
Si el n:l,Ho conteiJta correotnmon·te, el exruni_ 
nndor so lo indicn y pann a lo. der,tostrnci6n E. 
Si el n~Ho no ronponde o reupondc de modo .:. 
incorrec·to, el ox.nrninndor dico: 
··'. 
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1,BS PE<.H.JCUO IDf nnlo? 
El examinndor aguarda la reopueata del nino 
y, daspuaa, dice: 
SI (NO), UN JUllO ES PEQUElTO 
UN PARA ES GRANDE 
uil rnno Es 
------
Cuando al nifto contest a correctamente, el -
·examinndor confirms ln reapuestn y continua con la d~ 
moatracion E. 
Demootracion 12. 
El examinador dice: 
LOS PECES VAN POR EL AGUA 
LOS PAJAROS VJ~N POR --------
Cuando el niflo contestR correctamente, el -
examinador se lo indica y procede con los items del 
sub-test 
Si el sujeto no responde o lo }!nee incorre.Q 
trunente, el exnminador dice: 
c:,VAU ~EL AIHE LOS PAJAHOS? 
El examinndor espern n que el nifio reoponda 
y, luogo, dice: 
SI (NO). LOS PAJAHOS VAN POR EL AIHE 
9/ 
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LOS PECES VAN POR EL AGUA,. LOS PAJAHOS VAN 
ron ____ _ 
Cunndo el niffo da la reepueota correctn, el 
examinudor confirrnn ln rcspuesta y sigue con los items 
del test. 
Test: El exnminador, sin confirmar ni corregirt las 
respuestas del sujeto, va preaentando los items del 
test 
Si el nino no responde, el examinndor dice: 
IrlTENTA DEC IRHE 
Si el aujeto pide informHcion sobre el·voc!! 
bulario de los items, el examinador, que no puede dB£ 
le ninguna informncion, dice: 
(,QU"l'; CREES TU? 
PuntuHcion: eo la sUI!la total de respuestas correctas. 
Se acepta como correctn cualquiera de las respueotas 
validas que siguen a los items. 
ITN.tS PAHA /, SOCI/\CIOH AUDITIVA 
Dernostrncion .!!= 
Un pnpa es ernnde 
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• Un nifio ea 
Demoatracion !! 
Los peces van por el agua 
Los Jll{jaros van P<>r 
------
1. Te sientas en una silla 
Duermea en ------------
2· Las orejas eon para oir 
Los ojos son para __ _ 
3· El sol sale de d{a 
La luna sale de __ _ 
4· Los pajaros viven en nidos 
L~s personas viven en 
5. El humo sube 
La lluvin 
----
6. Comes la carne en un plato 
Bebes el BfiUB en --------
7· Las mesas son de madera 
Las botellns aon de 
RESP\lli:3TAS VALIDAS 





Casas, hogares, P! 
SOB 





8. Cuando estoy allti estoy lejos 
Cuando estoy aqu:( estoy Cerca 
g. Lee almohadaa son blandaa 
.Las piedras son Duree 
10.Los zapatos tienen cord ones 
Las crunisas tienen 
.Botonea 
11.Los dados son cuadrndos Redondaa, Circu-
L L~a pelotas son los 
12.Los conejos son rapidos 
Las tortugas son Lent as 
13.Las colebrns se arrastran 
Los p~jaros Vuelan 
14.Las vacas tienen terneros Polloe, pollitos 
Lne gallinas tienen huevos 
15.Cunndo llego entro 
Cuando me voy Sal go 
16.Los pescados tienen escnmas 
L~s moocne tienen Alns 
17 .Lns maletas llevnn ropa Cnrtas, papeles, 
los sobres lleVan recados, notus 
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18. Las casas tienen ventanas 
LaO cnrns tienen t) joe 
19· Loa rut ones hac en eus casas en la 
tierra 
Los ~jaros hac en sus casas en 
Techos, ~rboles 
20. El caf~ ea amargo 
El azucar ea Dulce 
21. Los choferes conducen Dan close, en--
Los profeaores sefian 
22. Las mesas tienen cajonee 
Loa pantalones tienen Bolsilloa 
23· Un ae&rundo ea cor to 
Una bora es Large 
24. Los caballos relinchon 
Loa perroe Lad ran 
25. Los brnzos tienen codos 
Lea piernRs tienen Rodillas 
26. Los nnos tienen mesea 
Lns semanna tienen Dins 
SR 
27. En el campo hay carreteras 
En las ciUdades hay 
28. Los mddicos curan personas 
Los veterinarios curnn ____ _ 
29 Las narnnjas tienen mondas 
Las personas tienen -------
30. Los caballos usan herraduras 
Los hombres usan ----------
31· Los lobos tienen hocico 
Los patos tienen -------
32· Los leones tienen garras 
Las personas tienen ____ __ 
33• Las cnrtas necesitan sellos 
Los pasajeros necesitan ____ __ 
34· El hierro es pesndo 
Las plumas son ___ _ 
35· Los relojes miden el tiempo 
Los tenaometro~ miden -------
)6. Un nlfiler se clava 



















37· Un metro tiene cent!metpos 
Un minuto tiene Segundo a 
38. Los perros son domesticos 
Loa leones son Salvajea, feroces 
39· El agun es l!quida 
El ladrillo es Solido 
40. Los arboles tienen sabia 
Los animales tienen Sangre 
. :?.05.- MUlOHIA SECUENCIAL AUDITIVA 
~:No hay 
Techo: 3 fracaaos consecutivoa 
Repeticiones: No hay 
MAterial: Series de digitos anotados en el protocolo 
Proceclimiento: Se le pide al nifio que repi ta cado ser:te 
de d:!gi tos que aparccen en el protocolo. Estno se debm 
presentnr con un ri tmo unifortne de dos d:!e.i too por se-
LJUndo sin varincion de tono, excepto que el exmnirmdor 
40 
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debe bajar su entonncion en el d!gito final. Es esen-
cial que el examinador aprenda a presenter los d!gi--
toa con intervaloo de media segundo. 
Anotaciones: Las respuestns correctas se indican mar-
cando con una cruz en la linea que sigue al item. 
Las respuestas incorrectas se indican tach~ 
do el nUmero del item. 
Demostracion: 
El examinador dice: 
ESCUCUA. DIME "2-5" 
Si el nino responde correctamente, el exnm! 
nador dice: 
BUENO. All ORA, ESCUCHA. DTI.IE "3-1 " 
Si el nifto responde correctamente a los doe 
items de la demostraci6n, ol exruninador continua con 
los items del test. 
Si el nifio fracaoa en la dernootrncion !! o en 
la dernostracion _!!, el exaroinodor present a i toms de um 
o doo d{gitos haHtn que el niflo responde correctnmen-
te. 
miamo orden. 





Techo: 3 fullos consecutivos 
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Repeticioneu: EotB permitido repetir una vez cada iton 
pero s~lo antes de que el nino respondn. 
l!iaterial: Cuaderno ilustrado I 
Procedimiento: El examinador rnueotra cadR pagina de 
est!rnulo y respueotas en el cuaderno ilustrAdo I al 
nifio y le pide que senale, sin nornbrnr, el dibujo que 
cejor se pueda nsocinr con ol eut!mulo. 
AnotRcioneo: La dis posicion de los nUr.teroo en ol pro-
tocolo corresponde a la poBicion de loB dibujos en el 





El exnminudor anotn la renpuestn del nift.o en 
el protocolo haciendo un circulo alrededor del nUmero 
que correoponde al dibujo seleccionndo. Adem~o, las rC!!, 
pueatAa incorrectaa se indican tachando el nUn!ero del 
reactivo. La respuesta correcta esta indicada en el p~ 
tocolo con unn raya debnjo del mhnoro correspondiente. 
Der.1ostrncion: 
Se utilize el mismo procedimiento tanto -
pnrA ln demontrncion !a cono para ln demostrncion !b. 
J.~ns posicionoa de lou dibujos parn ln demos-
trnclon !a y para l2 demostrAcion Ib y los items 1-10 
FJe r.nue1."trnn en las siguientes figures. 
Detno:Jtrncion In 










El examinndor seflala el espacio ert blAnco y 
dice: 
VAMOS A BU3CAH AIGO PAHA B:>TE ESPACIO 
Luego, seilnlnndo el hueao (demootrncion Ia) 
o el lnpiz (demoatrncion Ib}, pregunta: 
E3TO VA CON ••••••••• l,QUB? 
In~ediatnro.ente, el exnrninador seiiala la si-
lla y el perro ( dernostracion I a) 6 el melon, el pie, -
el papel y ln cas~ (demostrnci6n Ib) en la p~gina de -
respuestus y pregunta: 
l,CUAL DE ES~OS VA AQUI? 
y sefiala el espncio en blanco. 
El exmninador puede ofindir: 
- demostr~cion ~: 
(.E!3'f0 0 :BSTO? ( indicando la silln y el pcrro) 
-doroootr<~cion Ib: 
{.ES~~O, E:3TO, ESTO 0 ESTO? ( Sei1nlnndo el meloo 
el pie, el rpel y ln cusa). 
Unn vez ·que el niiio hnya res ponclj.do, el exn-
minndor dice: 
- dcmostrnd.on ]1.\: . 
~H ( HO) EJ) lll.TESO VA CON J.!!J, l'lmHO roW.JUE A --
........ ~·-~-.·:$·····~ ·~'·r ............... :n---..--........... -.----.-•.;· .. -·-·· ............. , 
LOS Pt;HROS LE GUSTAN LOS HUESOS 
demostracion Ib: 
SI (NO) EL LAPIZ VA CON EL PAPEL POH<.;UE 
'cON EL LAPIZ E5CRIBD10S EN EL PAPEL 
Mientras el examinador va dando estas instTq£ 
clones indica loa correspondientes dibujos. 
A continuacion aeftala el espacio en blanco y 
dice a 
demootracion I!!,: 
ENTONCES EL PERRO VA AQUI 
demoatracion IE_: 
ENTONCE3 EL PAPEL VA AQUI:;: 
Si el nino responde de modo correcto a la d~ 
mostracion Ia, el examinador continua con la demoatra-
cion Ib. Si el nifio responde correctamente a la demos-
trnci&n Ib, el examinador pasa a los items 1-10 del -
test. 
Si el niP<> no reuponde o lo hace erroneomen-
te, el examinador de dnrn la ayuda necesnria para po-
der obtener lo reBpuesta npropiada y vuelve a repetir 
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ia demootroci&n ( ,. la Ia antes de eeguir con la Ib o · 
la Ib antes de continuer con loa items del test) tal 
como se indica mae arriba. 
dor dice: 
Si el niffo respond~ verbalmente, el examina-
1 
I 
·NO ME :W DIGAS. S};iiALAMELO CON EL DEOO 
Las reapuestas a loa items de la demootrucioo 
deben ser confirmadas o corregidao. 
A todoa loa nii'ios que llegan al item 10 (aql.!! 
llos que basta entonces no han alcanzado el techo de -
aplicaci&n), el examinndor presents la demostrncion I~ 
, y IIb. 
El procedimiento eeguido para ambns demostr~ 
cionea (IIa y IIb) es el mismo. 
Las posiciones de los dibujos parn lns demO§ 
traciones lli y ill y para los items 11-26 se mueotrnh 
en ln oiguiente figure. Nii?-o 
3 4 
2 1 
·-.. • •• c 
8 A 
Examinador 
4 (j 4 28 
El examinador indica primero la posici&n h.; 
luego la ~ y dice: 
SIESTA (posicion h_) VA CON E~TA (posicion!) ••• 
indica deapueu la poaici&n Q y dice: 
ENTONCES ESTA VA CON • • • • • • l,QUE? 
SaBala loa dibugoa en la ~gina de reapues-
tns y dice: 
l,CUAL DE ESThS VA AQUI? 
y seflala el espacio en blanco 
Deapues de <!Ue el niffo haya reapondido, el 
exruninador dice: 
- deroostracio~ IIa: 
SI (NO), SI A LA PELOT A DE ImTBOL LE DA--
MOS CON LOS PIES • • • ENTOHCES A LA PELOTA 
DE BALOliCE3TO lli MHOS con US l1ANOS. 
- demoutrnc~on IIbs 
SI (NO). SI }iL CUADHADO GJU,UDE HAYADO VA 
CON EL CUADRADO PhiJUBHO BLANCO ••• ENTON-
CES E:b CIHCULO GHANDE RA YAOO VA CON EL 
CIRCULO PEI.lUEUO l3!J,NCO. 
-Mientrns el exmninndor vn dnndo estos·ins-
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trucciones, sennln lon dibujou correopondientes. 
Deopue:J • eefialo. el eopncio blrmco y dice: 
demostracion IIa: 
EUTONCBS IJ\:3 I.1ANOS VAN AQUI 
demoRtracion Ilb: 
:ENTONCES J~L CIHCULO PEWUE110 BUHCO VA AQUI 
Si el niflo renponde correctm:Ien·te n la demoQ_ 
tracion IIa, el examinHdor continua con ln der,1outrnciai 
!lb. Si el sujeto :.:·espondo correctmnente a· ln demostr.:1 
cion IIb, el exruninador p~HJa a loo ltems 11-26 del te£t 
Si el nHio no reoponde o lo hace erronerunen-· 
te, se le dara la nyudn neoer.mria pn.rn conseguir ln 
respuestn correcta y oe volverli n ln detnostraclon ( a 
la lin antes de seguir con la Ilb 6 a la IIb anteo de 
continunr con los items del tent) siguiendo lns instnE_ 
c:i.OIH~f~ que ne han Henalado antes. 




Si el nifio no contesta, ee le puede decir~ 
~CON CUAL VA MEJOR? 
Si el nifio responde verbalmente, el examin~ 
NO ME LO DIGAS. SEilAIAMELO CO:N EL DEOO 
Si el nino requiere informnci6n o pregunta 
"~Que es ~sto?" ecerca de alglin dibujo, el exnminador 
no puede nonbrnr el dibujo, pero puede decir: 
NO PUEOO DECIHTJ~. ENSEifAI.lE COU CUAL VA M! 
JOR. 
Los items del teat no se deben ni confirmar 
ni corregir. 
Puntun.cion: La puntuncion es la eumn total de respue!!. 
tao correctas. 
2.07.- CIETIRE VISUAL 
No hay bnse ni techo 
Jdnterinlca: Cua~rno iluntrndo III 
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Cinco tirae de papel con dibujo para este 
·test (gallos y gallinaa, paces, botellns, perroo, mar-
tillos y sierras). 
Rotulador rojo y cronometro 
Plantilla de correcion 
Procedlmiento: Antes de abrir cnda tira de dibujos del 
protocolo, el examinador mueatra la tarjeta del est[my 
lo en el cuaderno ilustrndo III y lo nombra. Entonces 
se muestra ln tira de dibujos y s'e le pide al nino que 
sefiale todos los objetos especificndos que pueda encon 
trar. Se le dan 30 segundos. 
'A 
Anotncion: ~1 examinador mnrca con el rotulndor cada 
punto que el niflo sefinle; sin tener en cuenta si es --
correcto o no. 
Demostracion: Todon los ou.jetos, prescindiendo de la -
edad ernpiezan con la demostracion (gnlloa y gallinas). 
El exnminndor lP- muostra al nifio ln tnrjetn-
aa la gnllinn y el gnllo y seflnl~ndolos dice: 
l,VES ESTA GALLIHA Y ~STE GALLO? 
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Entonces el exnminador pone la tarjeta del 
est!mulo la lado, dejandola a la vista del nifto. Lue~ 
abriendo la tira doblada de loa dibujo~t el examina--
dor sefiala el comienzo de la misma (a ln izquierda 
del nifio) y dice: 
:ElilPIEZA AQUI Y sEllALA CON EL DEOO; LO MAS 
RAPIDAMEHTE QUE PUEDAS, CADA GALLINA Y C!. 
DA GALLO. 
El examinador empieza inmediatamente a con-
tar el tiernpo y a marcnr cada lugar que el nifio va s-2 
fialando. 
Si es necesario, el examinndor puede motivar 
al nifio para que siga buscando basta que se completen 
los 30 seh~ndos diciendo: 
ALGtmos ESJ:'hlt ESCOHDIDOS. (,VES J;JAS? 
Cuando el tiempo termina, el exnrninndor se-
finla los gnllinas y los gallos que el nifio no ha vis-
to, y dice: 
11(, VES ESTE EU EL AHDOL?, etc. 
-Al mismo tiempo que le ensefla al nifio lns -
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otras gallinas y gallos, los encierra en un circulo. 
Luego, el examinador continua con los items 
del test. 
Test: Todos los nifios deben completnr las cuntro tirm 
de la aubprueba. Empezando con la tira de los paces, 
el examinador muestra el dibujo del est!mulo y. dice: 
tVES ESTOS PECES? 
Luego, abriendo la tira, el examinador ser~ 
la el comienzo de la misma (a la 17-quierda del nifio) 
y dice: 
EMPIEZA AQUI Y SEllALA COil TU DEOO CAllA P:rz 
W UAS RAPIOO QUE PUEDAS. 
Inmediatamente, el examinndor empieza a con 
tar el tiempo y a marcar cnda luger que el nifio sena-
le. Si es necesario, el examinador rnotiva al nifio pa-
ra que siga buacnndo hnsta que se compJ~.ten los 30 SJ! 
gundos. 
Si pnrece que el niflo eata adivinnndo o es-
&..--.~-\. ...... 
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t~ seffalando al azar, o ecpieza a eefialar otros obj~­
toa, el examinador puede decirt 
ENS~iAME SOLA!IEHTE PECES. O, RECUERDA ES-
TAS BU3CAUDO FECES. o, A VEil SI LOS ENCTJl'! 
TRAS. 
Se usa el mis~o procedimiento de aplicaci6n 
para lns otras tree tiras, utilizando el vocabulario 
correspondiente (botellas, perros, mnrtilloo y sierr~ 
Ptmtuncion: Se anota un punto por cndn objeto apropi~ 
do que el nino heya seffalado. No se suman ni restan -
puntos por objetos inadecuados que se hayan se~alado. 
En cada tire hey catorce objetos escondidos 
La puntuaci6n es la suma total de respuestas correc~ 
tas en las cuntro tirns. 
2.06.- EXPHESION VERBAL 
No hay base ni techo 
Materinlco: Cronometro o reloj con segundero. 
Cuaderno ilustrado I 
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Procedimiento: El exruninador pi de al niiio qu~ dig a ton 
taa polabraa, en campos semanticos eepecificos y no e~ 
pecificos, como le sea posible durnnte el trnnscurso -
de un minuto'& 
Anotncionea: h~ examinador anota, de ser posible, cada 
una de las respueetas del nino, abre~iandose si es ne-
cesorio. Si el nifio dice las palabrna mas rapido de lo 
que el examinador puede anoter, se puede usar una mar-
oa para indicar cnda palabra que el nifio dice. Si el 
nifio hubiera repetido alguna palabra, ae enciQrra en 
un cirttulo y no se cuenta. 
Seccion A 
DeMostrncion y nplicncion ( 1 teLi 1) 
El oxaminador dice: 
/.3A.BE3 LO llUE E3 tnlA PAMURA, VERDAD? 
"SILLA., S/.LTAR, GRJ,HDE" SON PALABRAS 
CUAUDO TE DIGA "E>iPIBZA" D!l..ffi TODAS LAS 
PALABH/.S QUE QUIERA3 t.PREPARAOO? 
E..tPIEZA, 
El litni te de tiempo para ootn prueba es de -
;.,. 
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un minuto. Si el niflo no hubiera reapondido d~sPu~s de 
10 segundos; el examinador sigue contnntlo el tiempo y 
dice: 
6PUEDES DECIR. SILLA? 
AHOIY. DI SALTAR 
6VE3? UE HAS DICHO JX>S PAUBRAS 
AHORA DUIE MA 3 
Durante el transcurso del minuto, el examin~ 
dor puede motivar al nifio, si fuera necesario, dicien-
do: 
lANDA! DIVIE CUA:WUIEH PAIABRA EN LA QUE 
ESTES PEJJSAITDO. 
0 DIUE liAS PALABRAS. 
El examinador anota las respuestas del nipo 
en el espacio correspondiente del protocolo. 
Si el nifio responde con secuencins de pals-
bros (ej. los rneses del afio, series de digitos, etc.) 
o persiste en repetir una palabra, o peraiste en res--
ponder con palnb:r:ns de la rnism:• ra:!z, el exruninador lo 
interrumpe diciendo: 
SI, ESO (ESOS) YA lm LO J)!JISTE. AIIORA 
J)!l.IE OTHJ,S PALABHAS. 
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Si el nifio contesta con orrwionea o. con fra-
ses, el examinador debe interrumpirle diciendo: 
110 ME DIGAS AWO URGO. DUIE UNA PALABRA 
HUMEHO, OTRA PALABnA DESPUBS, Y LUE30 -
OTRA UAS. 
Al terminar la Seccion A, el exnminador conM 
tinua con la Seccion B. 
Secpion B 
Demostrncion y apltcf!cion (Item 2) 
El exnminador le ensefia al nifio el dibujo --
del conejo y el perro que se encuentra en el Cuaderno 
ilustrRdo I. Sefiala el conejo y dice: 
ESTE ES tm CONEJO. DI COI1EJO 
El exru:1inndor motivn al niHo a que repita la 
pnlnbra, ospern la respuestn del niflo, y continua di-
ciendo: 
SI, Y J~STE BS UN Pmmo. DI PBHHO. 
ospern ln respuestn del niflo y concluye: 
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SI, ESTOS DOS SON AND•lALES. DD•lE IDS 
NCf.tBilliS DE TODOS LOS ANIMALES QUE PUE-
DAS. El.IPIEZA 
y empieza a contar el tiempo (un minuto) 
Demostracion y e.plicncicSn (Item 3) 
El exeminodor le enaefia al niflo el dibujo -
de loo ojos y de la Mano. Seftala a los ojos y le dice: 
ESTOS SOH IDtOS OJOS. DI OJOS 
El examinRdor motiva al nifio e que ~epita -
la .palabra, espera la respuestn del niffo, y continua 
diciendo: 
SI, Y ESTA ES UUA LlANO. DI UAlTO · 
espBra la reopuesta del nitlo y concluye: 
SI, E3T~ S SON PAflTBS DEL CUERPO. DIME -
ros NOW3RES DE TODAS LAS PAflTES DEL 
CUERPO <JUE PUEDAS. ENPIE'.bA 
y ompie-zn n contar el tiempo ( un minuto) 
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Deraostracion y nplicacion (Item 4) 
El exnminador eneefia nl niflo el dibujo del 
~rbol y de la verja. Sefinla el drbol y dice: 
ESTE ES IDt ARBOL. DI ARJ30L 
El examinador motiva al nifio a que repita . 
ln palabra, espera la respuesta del niflo, y continua 
diciendot 
SI 1 Y ESTA ES UNA VElMA. DI VEHJA 
espera la respuesta del nifio y concluye: 
SI, ESTAS CON COSAS QUB VEI.WS FUERA DE 
LAS CASAS. D!J/JE LOS 1WI.D3RES DE TODAS 
Lt~S COSAS QUE V}l.IOS l!,U'.CHA DE LA.S CASAS. 
EI·1PIEZA 
y empieza a contar el tiempo (un minuto). 
Durnnte el tranacurso de un minuto, si el 
niiio hace pauses, vacila o purece no querer hable.r, 
el examinador puede motivnrlo diciendo: 
DIME OTR03 NOI.113lillS D~ AUIJ.lALl~S ( U OTRA S 




(U OTRAS COSAS QUE V'afO:S FUERA DE LAS 
CASAS) 
Se concede un punto por cada palabra 
Seccion A.- un punto por palabra 
Seccion B.- un punto por. palabra en el campo eem~ntico 
indicado (animnlee, partes del cuerpot co-
ens que vemos fuera de las casas) 
Respuestas poco usuales: 
1.- Repeticiones. No sedan puntos por palabras repet1 
das. 
2.- ~rases u oraciones. Se da un punto por cada una 
3·- Secuencie.s. Se pueden dar hasta tree puntos 
4·- PlurHles o palabraa derivadas de la misma ra:!z. Se 
da solaoente un punto por todas las palabra~ deri-
vado.e de la rai"otta raiz. Esto incluye formes de ve!: 
bos, de nwnoro, de eenero, de persona y palabrns -
con prefijos y sufijos. 
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La puntuaci&n es ln e~a total de r~spueetas 
correctae en las secciones A y B. · 
2.09.- CIERRE GRAJ.tATICAL 
~: Ho hay 
Techo: Sujetos de 6 afios en ndelante: no hay techo. 
Sujetos por debajo de 6 afios: 6 fallos consecu-
tivoa. 
Materialos: Libro 1e dibujos IV. Expresiones incomple-
tas presentadaa verbalmente se acompanan de dibujos que 
·muestrab el contenido de·lns expresionee verbalee. Las 
expresiones eet~n impresns en la pegina en blanco opu~ 
tn al dibujo apropiado. 
Procedimiento: fl exruninador enseiia loa dibujos ademl!!_ 
dos mientrns lee las expresiones correspondientes, re-
marcando las palabrua eubrFtyadae e interrumpi~ndose 
bruscamente en el punto donde el nifio debe euplir las 
pnlabras omitidas. 
Anotncion: ~i ln respuesta del nino es corrects, el 
·~ 
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exnminador pone una marca en la linea corresP.ondiente 
(de la hoja de renpuetJtas). Las respuestas dudosas e 
incorrectas se deben escribir completes, para estu---
diarlas des~es y puntuarlns adecuadamente. 
Demostracion: Todos los sujetos prescindiendo de la -
edad empiezan con la demostrncion I. 
El exruaine.dor sefiala a la primera. cama y d.! 
ce:, 
AQUI HAY IDtA CAMA 
entoncef' sefiala a las dos camns y dice: 
AQUI HAY OOS -----
Si el niffo no responde o responde erronea--
mente. como por ejemplo: "dos" o "m~s" o "si", el ,exl! 
minador dice: 
/.DOS QUE? ;.OOS CAUAS? 
entonces el examinador repite el item sefia-
lnndo y diciendo: 
AQtiT HAY UNA CAllA. ACJUI HAY DOS __ 
Cuundo- el niiio renponde correctnmente, el 
exruninndor dice: 
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SI. AQUI HAX UNA .cJ,J,fA. AQUI HAY OOS CA-
MAS. 
Si ee necesario, el exnminador puede hacer 
otras demootrnciones usando dedos, gpmas, etc:r:· . En 
tales cnsos,etc. En tales casos, la demostraci6o. I d!! 
be volverse a ~dmih:f.strar antes de empezar con los 
items del test. 
Aplicacion: E1 examinador lee coda item, senalando al 
dibujo apropiado mientras lee. El nino, a veces, no 
uaa ninguna de las respuestas previstns. Cuando use -
otrne palabrns, el examinador dice: NO (y repite el 
item poniendo gran enfasis en la palabra subrayada). 
tate segundo intento se puede administrar -
solamente una vez por item, pero con tantos items co-
mo sea neceonrio. 
Para los items que solo tienen una expresian 
parn cndn dibujo, se repite el item completo. De·to--
dao formns, en nlgunos cnsos, el miomo dibujo se usa 
para dos items consocutivos. Para estos items que tie 
nan <los raspuestns para el rrlsmo dibujo, se utilize 
- .. ,., __ -·· ..... _, ............. ____ _ 
el sigulente procedimiento: 
a) los pares de items 10-11 y 13-14 son independientes 
uno de ot~o y ·se pueden repetir indepentemente, no en -
conjunci6n uno con otro~ 
b) Los miembroa dH los pares de items 15-16, 20-21 y 
24-25 son dependientes uno de otro y por tanto la re-
peticion eo de ulgunn forma diferente. En el primer 
item de cadH par, cuando no se ha usado nineuna p~:~la-­
bra previf~ta, no repite todo, incluso la expresi&n in-
complete. En el segundo item del par se repite lo que 
se ha dicho con la excepcion de la primera expresi6n -
incompleta que hn f1icho el exmninndor 
Puntuac:!_On: Por cada reopueotu correcta se da un punto. 
Si despues de que ue vuelva a preguntar un item, de la 
forma cutnblccida, el niilo da una respuesta puntuable, 
enta rocibe su pun".;o correspondiente ( un punto); de --
otra fo:nnn ose item no so puntuara. La puntuncion es 
ln suma tott'll do renpueFJtns correct us. 
DBUO:JTH!i.CION: 
Aqu:( hny unn ~-!.~· Aqu:! hoy don ---·-
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1 • Aqui hay un perro 
Aqu{ hey doe ___ Perro a, perri too 
2. Este gato eetd debajo de la silla Encima, en, en 
tDonde esta eote gato?. Eeta ____ el asiento, sobre 
3· Cada niflo tiene una pelota. Esta 
ee de ello; y ~eta ee 
4· A este perro lc guata ladrar 
Aqu:! csta 
5. Aqu:! hay un vestido 
Aqu:! hay doe 
6. El nifio est a abriendo la puerta 
Aqu:! la puerta ya esta 
7· En eete vnso hay leche 
Ee un vaso 
a. Esta bicicleta pertenece a Juan 
l.De.quien es la bicicleta, Es 
g. Este niiio ent[~ encribiendo algo 




De leche, con 1~ 
che, para leche 




10. E~ta es ln ~ de este hombre ' 
Y aqu! es donde trAbaja. 
Aqu! ~1 va al trnbajo. y aqul 
~1 "'Va 
------
11. Aqu! ea de noche y aqui ee por 
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A eu caan t a cas a/ 
de vuelta a cnsa 
la manana. Va a trabajar por la Por la noche, 
mafiana y vn a caaa de noche 
12· Este hombre eats pintnndo 
Es un ------
13• El nino se eats comiendo todas 
las galletas. Ahora todas las -
Pint or 
galletns han sido Comidns 
14• El quer!a otra ealleta; pero Ninguna, ninguna 
no quedaba mdat m~a 
15· Este caballo n2 es grande. Este 
caballo ea grande. Este caballo 
aun ea ----------
16. Y este caballo ea el ----
17• Aqui hay un idpiz 
Aqu! hay doo __ _ 
Mlia grande, mayor 
Mas grunde, mayor 
Llipices 
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1a. El hombre eatd. plantundo un nrbol ' 
A.qu! el erbol esta ya ----
19• Aqu! hay una pastille de jabon 
Y aqu! hay dos -----
20. Este nifio tiene cubos. Esta niiia 
tiene eun ----------
21. Y esta nifia es --------
22. Aqu:{ hay un Hallo 
Aqu:{ hay una __ _ 
23. Aqu:{ hay unns gafaa 
• 
Aqu:! hay dos __ _ 
24. Este mw1eco no estd. bien 
Eate mufieco esto bien 
Este mufieco aun estd. 
25. Y este muileco es el quo ____ _ 
26. Este hombre est& co~'ondo el 
cuadro. Aqul el cuodro ya e~ 
ta _____ _ 
21. El lndron eutd robnndo lns joyus 





Uas, mus cubos 
La que _mas tiene/ 






Hobo, ha roburlo 
.. _' 
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28. Aqu! hay un caballo 
~qu:f. hay una legua, mula 
29· El nino tenia doe platanoe 
l>io uno y guardo el otro 
para Elt s:! 
)0. Aqu:! hay un actor 
Aqu:! hay una Actriz 
31· Aqu:f. hay unos !!!!!ru! 
Aqu:( hay tres Nifios 
32· A qui hay una reina 
Aqu! hay dos Reyes 
33· Este libro es r:Uo. Este 
libro es· !E,Y.Q. y este 1,! 
bro es Suyo, de ella · 
2.10.- EXPH1~3ION MANUAL 
Base: No hay 
Techo: no hay 
Repeticiones: Sa-.porrnite repetir una vez cnda item,_ P,!! 
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ro solo antes de que el nifio responds. 
l!aterialeg: Cuaderno ilustrado III y martillo de juguj! 
te. 
... ... 
Procedimiento general: El exeminador mueatra y nombra 
cada estimulo en el Cuaderno ilustrado III y le pide a 
al niUo que :demueatre au uao. P~ra aaegurarae de que 
puede cumplir esta tHrea libremente, y para que el ex~ 
minador pueda observer bien, ea necesario que el nifio 
este muy cerca de la mesa. 
Anotaciones: El examinador observe con atencion todas 
les acciones realizadna por el nino y anota ceda res--
puesta edecuada con una maroa de cotejo (V) en la li--
nea apropiada. Antes de aplicar el test, el examinador 
debe estudiar bien el criterio para respuestas adecua-
daa indicadaa en el protocolo. 
Demoatrncion: Todos loa aujetoa prescindiendo de la 
edad, empiezan con la demoatrncion ~· 
El exaoinodor le da el mnrtillo de ju~tete -
al niHo y le dice: 




Si el nino no responde correctamente• el e~ 
minador dice: 
MIRAJlE (el examinador ••• mnrtillea) AHO-
RA HAZro TU 
ENSF.ifAME LO t.lUE IIACE1'40S CON UN l.-lARTILI.O • 
Cuando el niflo responde correctamente; mart! 
lleando, el examinador retire el mnrtillo. Entonces 
muestra el dibujo del martillo el·nifio y le dice: 
BIEN, AHORA HAZLO OTRA VEZ. HAZW COMO sr 
TUVIh~S illtO DE VERDAD. 
Luego, pasa a la demostracion £• Le muestre 
el dibujo de la jarra y el vaso y le dices 
<,QUE E3 LO QUE HACEMOS CON m~A JARRA Y -
lm VASO? 
Si el nifio duda o es demasiedo r~pido o da -
solo.una respuesta parcial, el examinndor dice: 
VAHe3 A HACERLO JUNTOS ( el examinador s!, 
mula que vierte el agua con una mano y -
bebe con el vaso con la otra mano). AHO-
RA HAZro TU. 
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Si el nifio no responde correctumente en cua,! 
quiera de las demoatracionea ~ o ~' el examinador da -
las ayudas necesarina hesta conseguir que las respues-
tas sean apropiadas. El examinador puede, por ejemplo, 
hacer el movimiento y pedirle al nii1o que lo imit.e, o 
pedirle al nino que haga el movimiento al un{sono con 
el; 0 puede llevar las manoa del nino para realizer la 
-accion corrects y complete. 
Si el nifio responde con movimientos demasia-
do rapidos para poder evaluar, se le dice: 
HAZLO DE MODO 'JUE YO LO PtT.r;DA VER. 
Q UIBRO VER C or.iO ro HACJ.m. 
Si el nino verbalize el uso del objeto, el -
exBlllinador dice: 
NO M:B LO DIGAS. h'NJ:Fi!AUE 30Ullli11TJ<~ LO i..!tE 
IJACEl.lOS COll ESTO. 
Test: El exmninndor ensefia y nombra cada objeto en el 
Cuaderno ilustrado III y le dice al nifio: 
Ef~SE11AME LO ~UE Hl·CEIIOS COU ----
cornpletnndo euta frnse con el vocabulnrio 
ndocuo<lo pnra nmabrnr loa objetos como eBt:). indicad~ 
70 
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en el proto colo. 
Si ea necesario, el examinador puede repe--
tir las instrucciones, pero solo una vez por item y -
an~es de cualquier respuestn motora. 
Si el nino verbaliza el uao del objeto, el 
examinador dice: 
NO ME LO DIGAS. ENSEilAl:IE SOLAJ41<1fTE LO 
QUE HACEMOS con ESTO. 
Si el nifio no responde o responde con movi-
mientoa demasiado limitados para poder evalunr, el --
examinndor no puede repetir el item. Sin embargo, an-
tes de presentnr el item siguiente, el examinador pu~ 
de decir: 
HAZID DE JAOJX) QUE YO PUEDA VERID. QUIEID 
VHR COMO LO IIACES. 
No se deben confirmar ni corregir las res--
puestas del nifio. 
Puntuacion: Se anota un punto por coda accion apropi!! 
da. Solo se cnlifican lns reapuentHs motorns. La se--
cuencin de loa movitnientoa dol niffo no tiene importan, 
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cia. Le. puntuacion es la euma total de respuestus co-
rrectas. 
3.- NORMAS INTERPHh~ATIVAS 
Loa reeul tados en el "ITPA" ae expresnn en 
puntuacionea directaa, en puntuaciones standard y en 
edndes de lenguaje. Lns norr.1as incluidns en el Apen-
dice son las obtenidns para un grupo de 128 ninos/as 
entre las edades de 2-6 y 10-6 afios. 
3.01.- Puntuaciones directas (PD): las puntuociones 
directas obtenidas no. son incediatnmente interpreta--
bles. Se usan para comparar los resultados de los pr! 
meros tests y de los tests repetidoo en el mismo auj~ 
to, para comparaciones de grupo y pare ennlisio de CQ 
rrelaciones. Pnra hacer compnrnciones entre subteot 
se deben transformer en puntunciones oignificRtivns 
que posibili ten si tunr lPs puntm~ciones de cndn suje-
to on renlcion con los obtenidos por un grupo nonnati 
vo y definido de la pobl~cion. 
,,_:.t_ .... j.·~~:· :..···~·-11!" ~-·----------....__.--~····. 
'l?. 4S4 
3.02.- Imntuaciones standard (PS): las puntu~ciones 
standard son trnnsformnciones de las puntun.ciones di-
rectas que son t~cnicamente apropiadas para usar sol~ 
mente con niffos de c.r. pramedio de edades comprendi-
das entre 2-6 y 10-6 affos de ednd y que son compara--
bles al erupo norrontivo. Son las m~s recomendable~ ~ 
ra comparar las ejecuciones de subtest a subtest y de 
niBo a nino. Las representuciones graficas de. las P\1!1 
tuaciones standard equivalentes de cada posible pun--
tuncion directa, para cada uno de los 8 grupos de 
ed~d que componeh el grupo normativo para cada subtest 
y para el 11 ITPA" globales ee presentan en. las figurae 
15-131 del Apendice. 
J.OJ.- Edades PsicolingUisticas (EPL): la edad psico-
lingUistica es la equivalente de WlB puntuncion dire£ 
ta para un grupo de edRd detenninado y relaciona ln -
ejecucion de un individuo en un subtest (edad psico--
lingUistica para cnda subtest) o en el test globnl 
(edad psicolin~Uisticn compuesta) con la edod cronol~ 
gica de los individuoci que, dentro del grupo normati-
vo, ejecutan en el mismo nivel. Tnnto lHs edndes psi-
colineUiotico.s parn cada uno de los subtests como la 
ednd pe.icoling\list.ica compuestn deben usn.rse para com 
paror los resul tndos del "ITPA 11 con otros instrwrton--
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toe cuyos resultados eaten expresados en terminos de 
edA.d. Se derivan de las puntm~cioneH directns de cada 
subtest (emd psicolingUisticn) y de las puntm,ciones 
directno globnles (edad psicolingUisticn compuesta). 
Una puntuacion psicolingUistica clasifica a un niffo -
como por encima o por debajo del promedio en una apt! 
tud psicolingUisticn detenninnda (ednd psicolingtiist.!. 
ca) o en desarrollo psicolingUistico (edad psicolin--
gUistica compuesta). 
Las curves de derivncion de las EPL y de loe 
EPL compuesta se presentau- en la figuras 4-14 del Ape,n 
dice. 
).04.- Cociente PsicolingUistico (CPL): El Cocionte 
PsicolingUistico se obtiene dividiendo la edad psico-
lingilistica compueotn entre la edAd cronologica y se 
multiplica por 100. Eo uno puntu~cion global que ind,! 
en la tosa de desArrollo psicolingUistico global. Es 
un :!ndice similar a otras puntuuciones globules como 
ol C.!. 





Deepu~a de anotar los resultados en. puntun-
ciones directae en ia tabla-resumen, ae determinan en 
las tnblas.correapondientes (1 a 4) las puntuociones 
-en edad peicolingUistica para cada subtest, las punt~ 
ciones standard para caUa subtest (PS) y la edad psi-
colingUistica compuesta par~ los 10 subtests. 
A) Resultados Parciales: 
Edad PsicolipgUistica (EPL): Se busca, para 
cad"a subtest en la tabla 1 la puntuHci&n directs obt~ 
nidn por el nifio en ln col-~nna de la izquierda y se -
halJ.a ln columna que represents el subtest que se es-
ta r_e~:l.strando. Cad a una de est(\s puntueciones se an,2 
ta en el cuadro correspondiente de la tabla-resumen. 
Puntuaciones standard (PS): Para cada sub-
test se busca ln puntu~cion direct~ obtenida por el -
niffo en la columna de la izquierdn o en ln de la der~ 
cha en las diferentes paginns de la tabln 2, segUn au 
edad cronologica! y so halln la columna correapondien 
te a cadn suhtest, Loa reuultHdoa ne anotan en las C.Q. 
sillae correspondientes de la tnbla-resur11en. 
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B) Resultados Globales: 
Edad PsicolinGUisticn compuestn (EPLC): Se 
suman las puntuaciones de lou 10 subtest£1 ~r este ndm_2 
ro se escribe en el recundro correspondiente de la t~ 
bla-resumen cuyo encabezamiento es "Suma puntuaciones 
directas". Luego ptiliznndo la tabla 3 se busca en la 
columna de la izquierdri esta puntuncion directa total 
y obtendremos la puntuacion en ednd psicolingUistica 
compuesta correspondiente. Esta puntuacion se regis--
tra en el recuadro de la tabla-resumen cuyo encabeza-
miento es "EPL compuesta". 
Puntuaciones standard globales: Se buscan -
en las Fdginas de la tubla 4, en la columna correspon 
diente a la edod cronologica del nifio ,l.B puntuncion -
directa totnl obtenidn y en la columna de la izquier-
da se mira la puntu~tcion standard que corresponde. 
C) Resultados medios: 
Media do lns puntu~cione3 stnndnrd: Se su--
mon las <lenvinciones stnndard de los 10 oubtests, que 
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se anota en el recuadro "Suma de PS", y se divide en-
tre 10. E9te resultado se registra en la caailla que 
dice "Media PS". 
Mediana de la puntuuci&n stondnrd: Se orde-
nan las puntuacionea standard de los 10 subtests y se 
halla el punto medio de las puntur:ciones situadas en 
el 59 y 62 lugnr. Este nUmero se regiatra eh el recu~ 
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5.0.1.- Frotocolo del Test 
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~ROTOCOLO 11 lTPA" 
ILLIIIOIS TEST OF PSYCHOLIIIGUISTIC ABILITIES 
Test de Habilidades Psicolingii!sticas de Illinois 
Adaptaci&n experbental castellana 
Apellidos ................................. llo1bre ............ , .............. . 
Fecha de nacl•iento •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 
Ed ad •••••••••• ' •• alios ••••••• 1eses 
Grado ••••••••• Grupo •••••••••• tolegio 





Base: 5 hltos eonseeuti vos .. 
Teeho:3 fallos en 7 Itus 
Duostraei6n I 9. 
" 
::,.. 0 
.. s I to. s II 18. 
" 
29. • 40 • 
b. s ~ Oe11ostrael6n II 19. 
" 
30. • 41. II 
e. s • Q 20; s " 1. s II 21. s 
" 
I 
31. s II 42. s II 
32. s II 43 •. s II 
2. s. •• ll. s II 22. s • 33. 44. s • 
3. s. II 12. .. 23. s I 34. s II 45 •. s II 
4. s 13. s II 24. s • 35. II 46. s • 
s. s II 14. 5 2~. s. II 36. s II 47 •. s N 
6. s II 15. II 26. • 37. s II 48. s II 
1. S· • 16. s • 27. s I 38. s " 
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Base: no hay 
leeho: 3 fraeasos eonseeutivos Puntuaei6n 
DEMO 
D I D 
Q 3 4 10. 4 1 s. 2 ! ! 15. 3 4 2 ! 3 4 20. 2 1 
·3 4 3 4 ~ 4 




21. 2 ~ 
3 ~ s 4 3 4 ~ 3 4 
2. 2 I 7. 2 I 12. ! 17. 22. 2 I 
3 4 3 4 3 ~ ~ ~ 
3. 2 1 8. 2 1 13. '2 18. 23. ~ ! 
3 ~ 3 
4. ; g, 14. ; 
3 
19. 24. -2 ! 
---· 
... ....~ .. f 
MEIIORio\ VISUAl DE SECUEIIClAS 
(Espaeio para anotaeiones) 
Base: no hay 
Teeho: 3 fraeasos eonseeuti vos 
D£110 1. !!! a. 15. 21. 
a. 
b. 2. 9. 16. 22. 
3. to. 17. 23. 
e. 
d. r.. lt. 18. 2ft. 
·5. 12. 19. 25. 
6. 13. 20. 26. 
7. 14. 
ASOCIACIOII AUOITIVA 
Base: no hay 
Techo: 3 fracasos consecutivos 
l. ' ll. 21. 31. 
2. 12. 22. 32. 
13. 23. 33. 
(. 14. 24. 34. 
5. 15. 25. 35. 
6. 16. 26. 36. 
1. n. 27. 37. 
8. 18. 28. 38. 
9. 19. 29. 39. 






8Jse: no hay 
Techo: no hay 
DEliO 
· · · ··gatlos y 
gall inn 
85 
. . •.. . CIERRE VISUAt 
D 




,,. :~ L 
+ D 
botellas 
··o -o D 
urtillos y PERROS "PUNTUACION 
serruchos 
EXPRESION VERBAL 
Base: no hay 




SECtiON A SECtiON B I·PUITUACION 
SECCION B 
Itu 2 (anhales) 
. '' 
Batt: no hay 
Te~ho: no hay 
86 
EXPRESION MAIIUAl 488 
PUNTUACION 
D 0£"0 a. Ul MARTillO Ahu y bajas la uno fingiendo urtillar. DEIIOb. 
UIA JARRA Y UN VASO 
levantar e inclinar la 11no fingiendo servir el agua en el vaso 
llevar Ia uno hacia la boca colo to undo e 1 agua de un vaso. 
1. UNA GUITARRA 
a. llover Ia uno hacia arriba y hacia abajo co1o tocando Ia guit:arra. 
b. - Extender Ia otra 1ano fingiendo sostener el brazo de la gui tarra y ha -
- ciendo 1ovhientos con los dedos de esta 11no co1o para toca.r. 
2. UNA PASTA DENTAL Y UN CEPillO DE OIEffTES 
a. Apretar con Ia uno co1o sacando Ia pasta del tubo. 
b. llevar Ia 1ano hacia la boca y hacer el 1ovi1iento de cepillarse los -
dientes. 
3. UN PEINE Y UN ESPEJO 
a. llover Ia uno sobre el pelo co1o pein£ndose (No hporta si Ia uno toea 
el pelo. La 1ano puede estar abierta o cerrada). 
b. Colocar Ia paha de la uno enfrente de la cara o cerrar Ia •~no cuo -
sosteniendo el espejo. 
4. UNA CAIIARA FOTOGRAFICA 
a. llevar las dos unos a Ia cara o .. ntener las unos al nivel de Ia cin-
tura e lnclinar Ia cabeu colo 1lrando por el lente de una dura. 
b. Doblar un de do o cerrar Ia uno co•o apretando un obturador. 
s. UNA TROMP£ T A 
a. Acercar la(s) uno(s) a Ia cara co•o sosteniendo una tro1peta. 
b. llover los dedos de Ia uno co1o apretando y sol tan do las vU vulas de -
una tro1peta. 
c. Colocar los labios cuo pan soplar; soplar. 
&. UN Giiro CON AGUA CORRIENDO Y UIIA BARRA DE JASON 
a. llover Ia 1ano co1o para coger el jab6n. 
b. - Frotar las unos co1o ladndoselas. 
c. llover los dedos colo abriendo O· cerrando un grifo de agua. 
7. UNAVElA y UNAS CERillAS 
a. Pellizcar con los dedos co1o cogiendo una cerilla. 
b. llover Ia uno dpidaaente co1o encendiendo una cerilla. 
c. Extender la uno y 1antenerla brevuente en una posici6n co1o encendien 
do una ve Ia. 
d. Soplar o pellizcar con los dedos colo apagando una llaaa. 
8. UNA AGUJA y UN IIIlO 
a. llover una 1ano co1o agarrando un carrete 1ientras 1ueve Ia otra co1o d! 
vanando un hilo. 
b. Jllover dos dedos co1o cortando, o juntar y separar los pullos en un IOYi-
dento r'pido co1o ro1piendo un hila. 
c. llevar dos dedos hacia Ia boca· co1o para 1ojar una pu'nta del hila. 
d. - Pellizcar con Ia otra 1ano co1o cogiendo una aguja. 
e. - Juntar las dos unos co1o ensartando un hilo en una aguja. 
f. Jllover las aanos co1o cosiendo. 
9. UNAHoJA DE PAPEl, UN SOBRE Y UN lAPIZ 
a. Mover 1:.~ uno co1o escribiendo. 
b. Mover Ia uno co1o doblando algo, seguido por un 1ovhiento de aplanar. 
c. Juntar las unos co1o colocando un papel en un sobre. 
cl. - llevar la(s) aan&{s) hacia Ia boca y continuar con un 1ovhiento de 1a 
- lengua co1o hu1edeciedo. 
e. llover los dedos, o el pullo, co11o pegando un sella de correos. 
469 . 












5.03 .- Plant1llas de correcci6n del Subtest 
de Cierre Visual 
~·';at··-·...,..,,· 













5.04 ·- Baremos 
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Figura 35.- Series de curvas de PS para el subtest de Memoria 
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Figura 43.- Series de ourvas de PS para 
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Figura 4J.- Series de curvas de PS para el subtest de Memoria Au-
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Figura 49.- Series de curvas de PS para el subtest de Memoria 
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Fi~~ 50.-serie de Curvas de PS para el aubtest de Asociaci6n 
Visual 
c·. 
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Figura 52.- Series de curvas de PS para e~ subtest de Asocia-
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Figura 55.- Series de curvas 
Visual 
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Figura 58~- Series de curvas de PS para el Cierre Visual 
C'\"') ~ 
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Figura 62.- Series de ourvas 
sual 
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Figura 87.- Series de curvas de PS para el ITPA 
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Figura 89.- Series de curvas de PS para el ITPA 
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'l'abla 1 NORMA.S DB EDADES PSICOLINGOISTICAS .PARA LOS ~0 SOBTESTS 
' .9 
'! ' 
.g .9 -9 
.9 ft .9 ... .. 11 g ~! l1 u ... i~ ... ... =·! 0 ... fi !S~ ~i E i Ji ~~i i a • 1! I i· i ... Is . ... .... ... ... i., lit~ lit> •> • 4C ~ > U> ,· > u It!! 
0 1-8 2-10 2-:J 2-2 1-8 1-4 2-1 
1-2 1-11 J-1 2-5 2-5 1-11 1-6 2-2 
2 1-4 2-2 J-4 2-7 2-9 2-2 1-1 1-8 2-5 
3 '-7 2-6 3-7 2-9 3-0 2-5 1-3 1-9 2-7 
4 1-9 2-9 3-11 2-11 3-4 2-7 t-4 1-11 2-8 
5 1-11 3-0 4-2 J-0 J-8 2-10 1-6 2-1 1-3 2-10 
6 2-1 3-3 4-6 J-2 4-0 3-1 1-7 2..;.2 1-6 3..0 
7 2-3 3-7 4-9 3-5 4-5 3-5 1-9 2-4 1-9 3-3 
8 2-6 J-10 5-1 3-6 4-10 3-8 1-10 2-6 2-o 3-5 
9 2-8 4-::;- 5-5 3-8 5-6 3-11 2-o 2-7 2-.?. ,. )..;.7)-
10 2-10 4-6 5-9 3-10 6-4 4-3 2-2 2-9 2-5 3-10 
11 3..0 4-11 6-1 4-'3 7-2 4-7 2-3 2-11 2-8 4-2 
12 3-2 5-3 6-5 4-2 8-0 s-o ~-5 3-1 "2-11 4-5 
13 J-4 5-7 6-11 ~-4 8-6 5-7 2-7 3-2 J-2 4-11 
14 3-8 6-Q 7-4 4-6 9-2 6-J 2-8 J-4 3-5 5-5 
15 3-10 6-6 8-6 4-8 9-9 1-0 2-10 3-6 3-8 5-9 
16 4-1 7-1 9-10 4-11 10-0 7-6 2-11 3-8 3-11 6-1 
17 4-3 8-6 10-10 5-1 10-6 8-2 3-0 3-9 4-2 6-3 
18 4-5 9-4 5-3 8-9 3-2 . 3-11 4-6 8-1 
19 4-7 9-10 5-6 9-4 3-4 1,.-Q 4-10 9-6 
20 4-8 10-5 5-8 9-11 3-5 4-2 5-2 1~-1 
·21 4-11 5-10 J-7 4-4 5-8 10-9 
22 s-o 6-o 3-8 4-5 6-1 
23 5-2 6-3 J-10 4-7 6-9 
24 5-4 6-5 4-0 4-8 7-6 
25 5-6 6-8 4-2 4-10 8-1 
, ?r 5 
I 1-J 4 ( 
607 
. ~ 
'fable f (cont. ).HORUS DE EDADES PSICOLINGUISTICAS PAR-' LOS 10 I!IUBTESTS 
~ -!~ c: ~ Jf d ., "0 d ~ i! .:s! .... "0 ~ "0 Ji i~ 0 .... .... &~ !-i ~i er-t •rot §j •rot ~~ 1:~ •aS -~ ..... Oort ~:f ~~ ~'8 ~~ I!\ ~l l"g 0111 ~!\ li.5 ....... ~~ orlk .~~:-< II:> •> :s~ ~> o> Ot:l lfz 
2~ 5-9 f-ll 4-3 4-11 8-7 
27 5-ll l-1 4-~ 5-1 9-1 
28 6-1 .., ... 4-7 5-3 9-8 
29 6-3 7-8 4-9 5-5 10-1 
30 6-6 8-0 4-11 5-6 10-8 
31 §--10 8-6 5-1 5-8 
.I 32 7-1 9-0 5-4 5-10 33 1-5 9-5 5-7 6-0 
34 7-10 9-9 5-9 6-2 
35 8-2 10-1 6-0 6-4 
' l§ 8-5 10-5 6-4 6-8 -''" j,_ 
·-37 8-9 ~ ~11 
)8 8-10 7-1 7-2 
)9 9-3 7-6 7-5 
40 9-5 7-10 7-9 
41 9-8 8-4 8-0 
42 9-10 8-9 8-3 
43 10-0 9-2 8-4 
44 10-2 9-7 8-5 
45 10-5 10-0 8-7 



















!ablri t NORMA3 DE EDAD PsJCOLINGUISTICA COMPUESTA 
-
' . Suma de Su,a da 
Puntuacto Puntuacio-
n .. dlra~taa nee diractea 
(Interval a) [pt (Jnter-va1o) [Pl. 
14-18 2:10 199-201 s-u 
19-22 2-1 202-205 s-o 
23-26 . 2-2 206-207 fi-1 
27-30 2-3 208-209 fi-2 
31-35 2-4 210-211 S-3 
36-40 2-5 212-213 s-4 
41-44 2·15 214-215 s-s 
45-48 2-7 2115-217 6-6 
49-53 2-8 218-219 8-7 
54-57 2-9 220-221 15-8 
58-61 2-10 222-223 15-9 
62-65 2-11 224-225 6-10 
66-70 3-0 226-227 15-11 
71-74 3-l 228-229 7-0 
75-79 3-2 230-231 7-1 
80-83 3,;..3 232- 7-2 
84-97 3-4 233-234 7-3 
88-92 3-5 135-236 7-4 
93-96 3-6 237- 7-5 
97-100 3-7 238- 7-6 
101-105 3-8 239-240 7-7 
106-109 3-9 241-242 7-8 
110-114 3-10 243-. 7-9 
115-118 3-11 244-245 7-10 
119-122 4-0 246- 7-11 
123-127 4-1 247-248 8-0 
128-130 4-2 249- 8-1 
131-134 4-3 250-251 8-2 
135-138 4-4 252-JSJ 8-3 
139-142 4-5 254-255 8-4 
143-146 4-6 256-257 8-5 
147-150 4-7 258- 8-6 
15!-153 4-8 259-260 8-7 
154-158 4-9 261-262 8-8 
159-161 4-10 263-264 8-9 
162-165 4-ll 265- 8-10 
166-169 s-o 266-267 B-11 
170-172 5-1 268-269 9-0 
173-175 S-2 270-271 9-1 
176-178 5-3 272- 9-2 
179-180 5-4 273-274 9-3 
181-184 5-5 275-276 9-4 
185-186 5-6 277-278 9-5 
187-190 5-7 279-280 9-6 
191-192 S-8 281-282 9-7 
193-195 5-9 283-284 9-8 
































1 tabla. S • NORMA.S DE PUNTUAC.IORES STANDA1m DB LOS 10 SUBTESTS 
· 2 Aftos 1 Meaes - 3 Aftos 6 Meaes 
.e !~ d .e .g .II i .g .g lfJt "0 '"~ ~~ .... .... .. 1~ i! 0 lf! .... .... Jj O...f 3 .... ii ~i E4» E! !i P.4» ...f4» !i !1 O...f kJ. . ! p,s Oil 1111 !'S !~ ..... ..... ..... '"'" &1: ~411 ~> llil> 411411 -~ -.t> O> ~c .t1 . 
0 22 26 2~ 27 25 24 8 25 21 19 0 
! 23 27 32 28 28 26 to 26 23 20 1 
2 24 29 36 30 30 28 11 27 24 22 2 
3 25 30 38 31 33 29 13 28 25 24 3 
4 26 32 u 33 36 30 14 29 27 . 25 4 
5 27. 34 46 34 38 32 15 30 28 28 5 
6 20 36 35 41 34 18 31 29 31 6 
7 30 38 36 42 36 19 32 30 33 1 
8 31 39 37 45 37 20 33 31 35 8 
9 32 40 39 47 39 22 34 32 37 9 
10 33 42 41 41 23 35 33 39 10 
11 34 43 43 25 36 34 41 11 
12 35 27 36 35 12 
13 36 28 37 37 13 
14 37 29 38 38 14 
!'5 38 30 39 39 15 
16 39 32 40 40 16 
11 40 33 u 41 17 
18 41 34 42 ·u 18 
19 42 36 43 •19 
20 44 37 44 20 
21 45 39 45 21 
22 46 40 46 22 
23 47 41 23 
,24 48 43 24 













~abl.a 3 (cont.). NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
.J Aftoa 7 Meaea - 4 Aftoa 6 Meaea 
.. 
!~ .d ~ -9 !~ ·.9 ~~ .9 .g 
. .g 
n ... 0 ..... .... 11 ~! .... .... .... ~ fl ~ .... §i E! E .. ~1 u:;~ ..4 .. ~() .... . ~1 !1 ~~ ~'U o• ~~ ·~" :;~. Gor4 • ..4 ....... .!~ 11:411' •> 411411 .411 411> O> ft1> oo ~:a 
0 19 22 25 21 22 19 
' 
20 .16 14 0 
1 20 24 27 22 24 21 1 21 17 16 1 
2 21 25 29 24 26 23. 8 22 18 18 2 
3 22 27 32 25 29 "25 9 23 19 21 3 
... 24 29 35 26 31 26 10 24 21 22 4 
5 25 30 37 28 33 28 u 25 22 24 5 
6 26 32 39 29 36 30 12 26 24 26 6 
7. 27 34 u 30 ·38 31 13 26 25 28 7 
8 28 35 44 31 40 32 u 27 26 31 8 
9 29 37 32 42 35 16 29 27 33 9 
10 30 39 34 43 36 18 30 28 36 10 
11 31 40 35 45 37 20 30 30 37 11 
12 32 42 36 47 39 21 31 31 39 12 
13 33 43 38 41 22 32 33 4,2 13 
l4 34 45 39 42 23 32 34 44 _i ~ 14 ··'""' . 
15 JS 46 40 u 24 33 35 15 
16 36 48 41 45 25 34 36 16 
17 37 49 42 47 26 35 37 17 
l8 38 51 43 49 38 36 38 18 
19 39 ~4 29 37 40 19 
20 40 46 31 38 42 20 
21 41 32 39 4.) 21 
22 42 33 40 44 22 
23 43 34 41 46 23 
24 44 35 42 24 
25 45 36 43 25 
26 415 :n 44 26 
27 47 38 45 27 
28 48 39 28 
29 49 42 29 
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I 
!abla! ·a~nt.).NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
4 Aftos 7 Meses - 5 Aftos 6 Mesee 
I 
.e ' .s ,g .u .0 .u ~- ~-., i~ ,.,g ..t ~ j!t~ ..t ~~ ~! ..t S,r-4 l!~ -ri~ . l!l1 E'i ~~ l1 U+t .! 0 0 .... 0~ ts. ~~ !~!~ OIJ Sft o1J S :~ •• IJ-ri ..... Ill • ..-~ .... :1: .= • Ret:~ ~> :S> ~~ ·~ ~> O> Ot!J 
--
0 115 16 16 li 17. 15 n 
' 
11 0 
1 l:7 18 20 12 20 17 u 11 13 1 
2" 18 20 22 u 2t 19 u 12 15 2 
3 19 21 25 16 24 20 lS u 17 3 
• 20 23 27 17 26 22 
·;-: 16 15 18 4 
5 2l! 25 29 18 28 24 2 17 16 21 5 
6 22 27 32 19 :.fl 26 5 18 18 22 I 
7 23 28 34 71 33 27 6 19 20 24 1 
8 24 30 36 22 35. 29 7 20 21 26 8 
9 25 32 39 24 37 :n 9 21 22 28 9 
10 26 34 40 25 40 32 10 21 24 30 10 
11 27 35 43 28 42 34 11 22 25 32 11 
12 28 37 44 29 46 36 17 23 26 34 10 
13 29 38 47 30 47 38 14 24 28 36 13 
u. 30 40 49 31 39 15 25 29 38 ·u 
15 31 42 32 u 1& 26 31 39 15. 
16 32 43 34 42 17 27 32 40 16 
17 33 45 36 44 19 28 34 42 17 
18 34 47 37 46 20. 29 35. 43 18 
19 35 39 48 21 29 36 45 19 
20 36 40 22 30 38 47 20 
21 37 41 24 31 39 49 21 
22 38 42 25 32 41 22 
23 39 26 33 42 23 
24 39 27 34 44 24 
25 40 28 35 46 25 
26 41 29 36 2& 
27 42 31 37 27 
28 43 32 37 28 
29 44. 34 38 29 
30 4~ 35 40 30 
31 46 36 41 31 
32 47 37 41 32 
33 38 42 33 
34 40 43 34 
35 41 44 35 
36 42 45 36 
37 43 37 
38 45 38 
39 46 39 
40 47 40 
41 48 .u 





~abla. i.(oont.)~ RORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTBSTS 
5 Aftoa 1 ••••• - S Aftoa Meaea 
' .u t:l .g . .& .g-
-9 ret ~ ~ 
..... ~~ ~~~~ i~ ~i 0 .... .. ~ .... .... =~ i 1; J~ g,~ i~ Ei =:z !1 ~ .i 1 .... 11 ei ~ .... • 1:1 ... i! ~~ !~ ioc ..... B~ ~.: CIIS> lll> ~~ l:iii..C <~~> uc. 
o· 12 9 10 4 14 13 7 4 6 0 
1 13 10 12 5 16 1~ 8- 7 8 1 
2:· 14 l2u l5 7 19 16 9 8 10 2• 
3 lS 14 17 9 21 18 10 9 12 3 
4 115 16 19 10 23 20 11 11 13 4 
s 17 18 22 11 25 21 11 12 15 5 
6 17 20 24 13 28 23 12 13 17 6 
7 18 22 26 14 30 25 2 13 15 19 7 
8 19 24 29 11 32 26 3 14 17 21 8 
9 20 26 31 17 84 27 4 15 18 22 9 
10 21 27 33 19 36 30 5 16 19 28" 10 
11 22 29 35 20 39 31 7 17 21 26 11 
12 23 31 38 21 41 33 8 17 23 27 12 
13 24 32 ,,. 24 43 34 9 18 24 29 13 J ... I • 
14 24 35 A2 25 46 36 10 19 75 ·31 14 
15 25 37 28 48 38 11 20 27 33 15 
16 26 39 27 39 17 21 29 35 16 
17 27 41 29 41 13 22 30 JG 17 
18 27 43 30 43 15 23 32 38 18 
19 28 45 32 44 16 23 33 40 19 
20 29 47 33 46 17 24 34 42 20 
21 30 35 18 25 36 43 21 
22 31 36 20 26 37 45 22 
"23 32 37 21 27 39 46 23 
24 32 38 22 28 41 48 24 
25 33 40 23 29 48 25 
26 35 42 25 29 44 26 
27 35 43 26 30 46 27 
28 36 u 27 31 47 28. 
29 37 46 28 32 29 
30 38 29 33 30 
31 39 31 34 31 
32 :~ 32 35 32 33 31 36 33 
34 41 34 36 34 
35 42 35 37 35 
36 43 37 39 36 
37 44 38 39, 37 
39 45 39 40 38 
39 45 40 41 39 
40 46 42 .u 40 
41 46 43 42 41 
B u u n 44 46 45 44 
614 
~abia ! (cont.) ~ NORMAS DE PUI'fTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
5 Aftos 7 lleses - 6 AHos 6 Jler;"s (continuaci6n) 
.8 .8 
.8 .8 ~ -1 I .s .8 ~~ .. ~ ... ... ';j., ... ~ ~ .... ati 0 ...... ial !I IJ o:! ~~ &~ :~ ~ as.,..l!.,., 1111.-t ~~ ....... .... 8e t:!l o.,..ol !~ ~~ ii on B ~'BIt GJGJ :!;! ~~ Ill ... ......... R ~< <<:S< <> o> 
45 46 45 46 47 46 47 :~ 47 48 48 
49 48 49 





Tabla .1 · cont ;) ~ 
t) r ') 
iJ u ._) 
615 
MORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 
6 Aftos 7 Meses - 7 Aftos 6 Neses 
.g .g~ 1e 
.g .g 
.g tl 
...... l!~ i~ .... 0 ~! i1 .... .... u t~ aS...t §i "i ~~ .... ~ !11 a. ~:g ~i i~ ., .... . .... t'l...t ........ ,..,.. ns:, "'> << Wet <> [)> '1> t) ,., 
0 8 4 5 2 13 10 5 3 
1 9 
' 
7 4 15 12 
' • 2 10 I 10 5 17 13 7
' 3 11 10 12 
' 
19 1'5 8 7
• 12 12 14 7 21 17 9 9 5 12 a 16 9 24 lB 10 10 
' 
13 16 19 10 25 20 10 11 
1 u 18 21 11 28 22 11 13 
8 15 20 24 12 30 24 1 12 14 
' 
16 23 26 14 32 25 2 13 16 
10 17 24 28 15 34 26 3 14 18 
11 18 26 31 16 36 28 4 14 19 
12 19 28 33 17 39 30 6 15 20 
13 20 30 35 19 40 32 7 16 22 
14 21 31 37 20 43 34 8 17 23 
15 22 34 39 21 45 35 ~ 18 25 
16 23 36 ., 23 37 10 19 26 
17 24 38 u 24 38 12 19 28 
18 24 40 .t5 25 40 13 20 29 
19 .25 42 26 42 14 21 :n 
20 25 44 77 43 15. 22 32 
21 26 28 46 16 22 34 
22 27 30 47 17 23 35 
23 78 31 18 24 37 
24 29 32 20 25 38 
25 30 34 21 26 40 
26 31 35 22 26 42 
77 3l 36 23 27 43 
28 32 37 24 28 4~ 
" 
33 39 25 29 47 
30 34 48 26 30 48 
31 3S 41 27 30 
32 36 42 28 31 
33 37 43 29 32 
34 31 31 33 
35 38 32 34 
36 39 34 34 
37 40 35 35 
39 41 36 36 




.... J! 11.-f iJ !~ 
2 0 











































Teble 1 (ccmt~h~.NORMAS DE PONTUAOIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
6 ABos 7 Meses - 7 •noa 6 Me~es (cont.) 
. 
.9 
.... ., u 
41 44 39 31 41 
42 45 40 39 42 
43 46 41 40 u 
44 47 42 41 44 
45 u 41 45 
46 42 46 
47 u 47 
48 u 48 
49 as 49 
50 46 so 
51 47 Sl 
52 •e 52 
53 49 53 





tabla., (cont.)~ KORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
7 Aftos 7 .. Seti- 8 Aftos G Meses(oont.). 
;g .g~ .g ~ oft .g ;: .g .g ... ., !I! ~~ .... 0 .... li i-a ~~ :J .... .... ~ u ~ §i -~ I ~ ....... ~~ :so ~ :~ ii J: .... ·~ o• ~ : .... ..... .... .... Ct:<C et:> •> .. -c l!i<C oe> O> Olt!J 0 4 2 4 11 1 4 0 
1 5 3 & 2 u 9 5 2 2 1 
2 ., 5 8 4 16 11 6 3 .. 2 
3 7 I 10 s 11 12 6 4 & 3 
4 I 10 12 & 19 u 1 5 I 4 
5 9 12 15 1 21 16 8 7 10 5 
6 10 14 11 8 23 18 9 I 12 6 
7 11 16 19 9 25 19 10 10 13 7 
8 12 18 21 10 27 21 11 11 15 a 
9 13 19 23 12 30 23 11 14 17 9 
10 14 22 26 13 32 24 12 15 19 10 
11 15 24 28 14 33 26 2 13 16 21 11 
12 15 26 30 15 35 28 3 14 18 22 12 
13 16 28 32 16 38 30 4 15 19 25 13 
14 17 30 35 17 40 31 s 15 21 27 14 
15 18 32 36 19 42 33 1 16 22 30 15 
16 19 34 39 20 44 14 8 17 24 31 16 
17 20 :n u 21 46 36 9 18 26 32 17 
18 21 39 43 22 48 38 10 18 27 34 18 
19 22 41 u 23 so 39 11 19 29 36 19 
20 23 43 49 24 5:1 42 12 20 30 38 20 
21 24 44 25 54 43 13 21 32 40 21 
22 25 47 27 45 14 22 33 43 22 
23 26 28 IS 23 35 44 23 
24 27 29 17 23 37 45 24 
25 27 30 18 24 38 47 25 
26 28 32 19 25 39 49 26 
27 29 33 20 25• 41 27 
28 30 34 21 26 43 28 
29 31 35 22 27 46 29 
30 32 36 23 28 47 30 
31 33 37 25 29 31 
32 34 39 26 29 32 
33 35 40 27 30 33. 
34 35 42 28 31 34 1 
35 36 43 29 31 35 ;I 
36 37 44 30 32 36 I 
37 38 45 32 33 37 ' 
38 39 33 34 38 I 
'9 4Q I 34 35 ~9 ;I 40 4.t 35 36 40 i 
42 42 36 36 41 ! 
42 42 37 37 42: 
43 43 38 38 43! 
44 44 39 39 44 
45 46 41 40 AS 46 47 42 40 4G : 
'I I 
618 
!abla' (cont.) .RORMAS DE PUHTUACIONES ST.AJIDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
7 Aftoa - 7 Meses - 8 Aftos 6 Meses (cont.) 
.g !g .g .g .e ll .. 3! ~~ .... J! &~ !l ii .... ~ ii ~i i! 0 ... i~ O'tf z: ...... . ..... ~~~ ., .... .... .... cz:-c CIS> lEI> 411< lEI< <> c.>> 
47 42 41 
48 u 42 
49. fS 42 
50 43 
51 ~· 52 45 
53 46 















Tablo 3 (cont.). lfORMAS DE l'UNTUACIOliF:S STANDARD DE LOS 10 SUDTESTS 
8 Afioa 7 !.tt'BOS - J ~A_fto_s_ 6 Moses • : 
.g ~~ .g .g .g .g ';i r:f 
., 
"0 
lieS c:~ ~~~ ~ 0 '0 ~ ~ ld 0 ~ .. ~ ~ Od n 0-rf Orf 1i ~~ ~~ ~~ E~ :!';1 F.ti my ~t Pt.P ~~ ::(· g~ 1-<.n .r~ ., Oil ~~ • ~'g 001 Ull ~·!; ~e p,J:l R. •• .,.,, ., ... ~~~ ~~ r~t~ ~~...: 111> ~> -<..: );-( 
-<> o> 1•1:> {.~ t.:> _._e__ 
D 3 10 4 2 0 
1 1 6 12 6 3 1 1 
2 2 0 7. 14 7 4 :a 2 
3 3 3 
' 
2 15 9 5 4 3 
4 4 5 12 3 17 11 5 6 4 
s· 5 7 14 4 19 12 fi 2 8 s 
6 6 10 lfj 5 21 14 7 3 10 6 
I 7 7 l2 18 6 23 16 7 4 12 7 I. 8 8 14 20~ 7 25. 18 8 6 14 8 
' 
9 16 12 9 27 19 9 8 16 9 
10 10' 18 25 10 28 21 9 10 18 10 
ll 11 21 27 11 30 23 10 11 19 !1 
12 11 23 29 12 32 25 11 13 22 12 
13' 12 25 31 13 34 26 12 14 24 13 
14 13 27 33 14 36 29 0 12' 17 '25 14 
15 14 30 35 16 38 30 2 13 18 27 15 
16 15 32 37 17 40 31 3 l4 20 29 16 
17 16 33 40 lB 42 33 4 14 21 31 17 
18 17 36 42 20 44 35 5 15 23 33 18 
19 18 39 44 21 46 37 6 16 24 35 19 
20 19 41 46 22 48 38 7 17 26 37 20 
21 20 42 23 49 40 B 17 ?8 38 21 
22 21 4'; 211 42 9 18 29 4J. 22 
23 22 25 43 ll 19 31 42 23 
24 23 26 44 12 19 33 44 24 
25 24 21 13 20 34 46 25 
26 24 29 14 n 36 40 26 
27 25 30 15 22 38 27 
28 26 31 16 22 39 28 
29 27 32 17 23 41 29 
30 28 33 19 24 43 30 
31 29 35 20 24 J\4 31 
32 39 36 21 25 32 
33 . 31 37 n 26 33 
34 31 30 23 ,., 34 
35 3?. 39 ?5 27 35 
36 33 40 27 20 :iG 
37 34 4l 26 ?9 37 
30 35 43 29 29 30 
39 36 31 30 39 
40 37 32 31 J\0 
41 30 33 32 41 
112 J9 34 3?. 4?. 
43 110 35 33 43 
411 41 36 33 





Tabla·~ (c~~t.). HORMAS DE PmlTUACIOHES STAtiDARD DB LOS 10 SUBTESTS 
8 Aftos 7 Meaea - 9 Aftoa 6 Meaes (oo~t~~uaci&n) 
.g 
.Set .s .s .g .g rJ .8 .g 
..-4 .. ii !~ ~~ ... d ...., -.4;» li 11 .... .... j~ &v En B H Ji !~ ~~ E!l'l !! ~~ ... !!~ "'""' .,.,.. ....... £'< Ri> ""J> BS .<> ''> [) ,., 
4G 43 39 35 46 
.n 44 41 36 47 
48 45 42 37 48 
49 46 43 37 49 
so .4 38 so 
51 45 39 51 
52 39 52 
53 40 53 
54 u 54 
55 42 55 
56 42 56 
57 42 57 
58 43 -sa 
59 44 59 









I I ~ . 
621 
!abia J ~ cont ~) • "()~S DE PUNTUACIONES STANDARD JJB LOS 10 StrnTESTS 
.9 Afloa 7 Mesas - 10 .A.ftoa 6 lleses 




























































































































































































































































































































































..... - . ··•·. 
622 
,abla! (cont~);NORMAS DE PUNTUACIONES STANDARD DE LOS 10 SUBTESTS 
9 Anos 7 Meses - 10 Aftos 6 Meses(cont~) 
JJ ~~ .g .u .§ .g 8 .g .g I! !~ .. ~ ~ "CJ .. ~ Ill ~i 11i ~ Jj ~~ ti 12 l!~ Ei !I !b !~· ii -~~ 011 ., .. i: !~ ~;! .. ,;;! ..... ........ ~< ~ ... lfl<: <> O> OCI 
41 33 29 26 41 42 34 ~~ ~ 42 43 35 43 44 36 33 . 29 44 45 37 34 29 45 46 37 35 30 46 47 36 ~ 30 47 48 39 31 . 48 49 40 40 32 49 50 41 44 32 50 51 45 33 51 52 33 52 
53 34 53 54 35 54 55 36 55 56 36 56 57 37 ~l 58 38 














. -------------- ·-------· 
tabla·., 
PUNTUACIOOES STANDARD EQUIVALEHTES DEL "ITPA" GLOBAL POR GRUPOS DE EDADE~ 
I . 
Puntuacit'nos 2 ~~ i .;- 3 .~ 7 ~~~~- 4 a: 7 111;· 5 .~ 7 Ill;. 6 .; 7 .. ~ 
itandard 3 r.; 6 ~:· .4 .~ 6 Ill; 5 a~ 6 ml. 6 a~ 6.m~ .1 a: 6 m~ 
1 20-'23 '76-80 111-113 
2 24-27 81-85 114-116 
3 20-30 86-90 117 .. 119 
4 31-33 91-94 120-122 
s: 34-37 95-97 123-125 
6 38-42 98-103 126-128 
i. ? 1-3 43-48 104-108 129-131. 8 4-'7 49-53 109-111 132-134 
9 B-11 54-58 112-11~ 135-137 ! I 10 12-15 59-63 116-119 138-141 , . u 16-19 64-69 uo-124 142-145 
u 1-3 20-12 '71-75 125-128 146-149 
13 4-7 23-27 76-79 129-131 150-153 
14. e-u 28-32 80-82 132-134 1s.4-1s8 
lS 12-15 JJ-37 83-89 135-138 159-162' 
16 16-18 3i3-41 90-94 139-141 16.3-1~ 
1'7 H-21 42-45 95-99 142-145 16,·169 
18 22-24 46-49 100-103 146-149 1l0-112 
19 25-2'7 50-53 104-106 150-152 173-175 
20 28-30 54-56 107-109 )53-155 176-178 
2l -31-34 57-61 110-112 156-159 179-181 
22 J!i-37 62-65 113-117 160-162 102-185 
23 38-42 66-69 118-121 163-165 186-1e7 
24 43-45 70-73 122-!.24 166-169 188-191 
25 46-49 74-79 125-128 170-172 192-J!J4 
26 S0-56 8o:.83 129-132 173-175 195-197 
27 57-60 84-80 133-135 176-179 198-L01 
28 61-63 89-92 136-139 180-183 202-206 
29 64-67 93-96 140-142 104-186. 207-209 
JD 68-71 97-100 143-145 1B7-190 210-712. 
31 72-74 101-104 146-151 191-194 213-215 
3~ '75-80 105-lOB 152-157 195-197 216-219 
3l 81-84 109-117 158-161 198-201 220-723 
34. liS-80 ll3-J.l6 162-165 202-?05 224-226 
35 89-92 117·119 166-169 ~06-200 227-229 
36 93-95 1?.0-1?4 170-171 209-<!11 230-233 
37 96-98 125-127 172-175 212-215 234-236 
38 99-102 1?8-130 176-179 216-219 237-239 
39 103-107 131-134 1 00-U!J 219-221 240-242 
40 100-112 135-139 104-107 222-225 243-245 
4.1 113-115 1~0-145 100-192 276-230 246-249 
42 ll6··119 146-150 193-1!:6 2:11-233 250-254 
4:J 120-123 ) SJ.-154 197-200 ?34-236 255-257 
44 -1?4-127 155-159 201-205 237-239 7.!.i0-2GO 
45 120-131 160-163 206-210 240-242 261-264 
46 132-135 1'i4-H7 211-?13 243-247 265-169 
47 136-)30 lr.0-170 :n.l\-217 240-251 270-172 
40 139-14?. 171-171\ 71 G-2?:\ 25~-254 273-1.75 
49 14J-J45 175-170 224-2'76 ?.S5-2!i7 276-279 




PUNTUACIONES STANDARD EQVIVALDfTES DEL "ITPA" GLOBAL POR CRUPOS DE EDADES 
Puntuaoionea 7 .~ 7 -~ 8 .~· 7 -~ '·9 .; 7 -~ 
Standard 8 a: 6 m~ 2 .~ 6 .~ 10 .~ 6 Ill~ 
1 119~121 125-127 154-156 
2' .122-124 128-130 157-159 
:\ 125-12'/· 131-134 160-162 
• 128-130 135-138 163-165 5 131-133 139-142 166-169 
I 134-136 143-148 170-172 
7• 137-139 149-153 173-175 
8 140-145 154-159 176-178 
I 9 146-149 160-165 179-183 lO 150-152 166-169 184-187 lJ 153-155 170-177 188-191 
l 
12 156-158 173-175 192~198 
13 159-161 176-178 199-203 
14 162-166 179-182 204-208 
I 
15 167-170 183-186 209-212 
16 171-173 187-189 213-216 
I 17 174-176 190-192 217-222 
1B 177-179 193-196 223-228 
19 180-182 197-201 229-23~ 
20 183-186 20'2-205 235-237 
n 187-189 206-209 238-240 
22 190-194 210-215 2U-244 
23 195-197 216-218 245-248 
24 198-202 719~221 249-251 
2S. 203-206 222-226 252-255 
26 707-209 227-229 256-258 
27 210-213 230-2.)3 259-261 
28 214-217 234-238 262-264 
29 UB-221 239-243 265-26., 
30 222-225 74-t-247 2611-270 
31 226-228 248-252 271-273 
32 229-231 253-257 274-276 
:!3 232-235 258-261: 277-279 
34 236-238 262-264 280-285 
35": 239-24.3 265-269 286-288 
36 244-247 270-'274 289-291 
37 248-251 715-277 292-294 
38 252-255 778-281 295-298 
39 256-258 282-287 299-301 
40 259-267 288-'292 302-307 
41 263-266 293-296 308-311 
42 267-269 297-299 312-314 
43 270-27:l 300-303 315-317 
44 274-277 304-308 318-321 
45 278-282 309-313 322-325 
46 203-28&- 314-318 326-328 
47 287-289 319-322 329-332 
48 290-292 323-325 333-335 
~ 293-296 32G-328 336-340 5Q 
... -- -· ·-·-· _ ... t9?.-3~1. 3?.9-332 341-345 
- I 
1 
tml:vim3rni.n cor.iPLtiTEiir3.E. DE iiA'mirn 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 
ANEXO II 
CUADERUOS ILUSTRAOOS DEL "ITPA" 
TES!S PAl~ ODTENER EL CRADO DE OOCTOR 
Prenentudn por: Clotilda Sineiro Garc!a 





1.- CUADERNO ILOSTRADO I •••••••••••• 2 
2.- CUADERNO IDUSTRADO II ••••••••••• 91 
3.- CUADERNO ILDSTRADO III •••••••••• ~05 
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2.- CUADERNO ILUSTRADO II t 
Memoria Secuencial Visual 
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4.- CUADERNO IWSTRADO IV i 
Cierre Gramatioal 
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